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”Jeg vil gerne forstå verden fra dit synspunkt. Jeg vil gerne vide, hvad du ved, på 
samme måde som du ved det. Jeg vil gerne forstå betydningen af dine oplevelser, 
være i dine sko, føle tingene, ligesom du føler dem, forklare tingene, ligesom du 
forklarer dem. Vil du være min lærer og hjælpe mig til at forstå?” (Kvale 1997, 129 
f.). 
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1.	  Indledning	  
 
1.1. Tak	  
 
For at dette projekt kunne få et aktuelt og realistisk aftryk, har vi været afhængige af 
at kunne indsamle vores empiri på et jobcenter. Vi vil derfor gerne sige tak til 
underviser og kursister på jobcenter X1, som har ydet et betydeligt og vigtigt bidrag 
til vores projekt. Underviseren Gitte skal have en særlig tak for, at have hjulpet os 
med praktisk information vedrørende kurset, og fordi hun har vist stor interesse for 
projektet og ligeledes opfordret de aktiverede til at deltage i vores interviews. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Alle personer der optræder i vores projekt er anonyme, og derfor er de navne vi benytter i 
analyserne opdigtede. Vi vil gennem rapporten bruge betegnelsen Jobcenter X for det jobcenter 
hvor vi har indsamlet vores empiri, hvorfor jobcenteret ligeledes vil være anonymt. 
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1.2. Abstract	  
Vi har på baggrund af interview med tre aktiverede og en underviser på jobcenter X, 
undersøgt hvorledes disse oplever og forstår de betingelser de er stillet, og hvorledes 
betingelserne påvirker deres muligheder for at handle. Vi har i udarbejdelsen af 
interviewspørgsmålene og i analysen af vores empiri taget udgangspunkt i den kritisk 
psykologiske forståelsesramme. Desuden har vi brugt Steinar Kvales teori om 
interviewmetode. Vi har diskuteret jobcenter X’ funktionalitet i et samfundsmæssigt 
perspektiv, hvilket har udmundet i en kritisk vurdering af områder, hvor der kunne 
være plads til forbedringer. I forlængelse heraf har vi konkluderet, at fokus på 
individuelle behov og følelsen af at gøre nytte er vigtig for at skabe en meningsfuld 
aktivering.  
	  
1.3. Resume	  
This study stems from a cause of wonder, why the general discontent with activation 
today is widespread. Our focus has been on a specific job centre, where we have 
interviewed four unemployed people and one course holder. Based on these 
interviews we have studied how they experience and understand, the conditions they 
are under and how these conditions, affect their options for acting. We have made a 
theoretical analysis of our empirical data based on a critical psychological approach.  
Our aim has been to understand the individual, from a first person perspective and the 
individual understanding and experience with activation. We have discussed 
problematic aspects and general conditions of activation. From this we conclude that 
there is a need for a more individual approach and public utility to make activation 
more meaningful. 
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1.4. Motivation	  	  
Vores motivation udspringer af det aktuelle fokus på aktivering, som blandt andet 
skyldes øget arbejdsløshed grundet finanskrisen, regeringens 46 initiativer på 
beskæftigelsesområdet, og nogle lediges udtrykte utilfredshed med aktivering. Det 
der kendetegner den arbejdsløshed, som gør sig gældende under den aktuelle 
finanskrise, er den høje ungdomsarbejdsløshed. Dette motiverer os yderligere til at 
undersøge, hvordan aktiveringstilbud X håndterer de unge i aktivering.   
Adskillige arbejdsløse har organiseret sig i grupper, hvor de ytrer deres utilfredshed 
med aktivering. Heriblandt foreningen ”Behandl os ordentligt” (Internet 4) samt 
Facebookgrupperne ”Nej til (tvangs) aktivering” og ”meningsløs aktivering” (Internet 
5). Vi undres over, hvad kritikken udspringer af, da vi umiddelbart ser mange 
kvaliteter i aktivering, som et nødvendigt alternativ til arbejdsløshed. Vi mener at 
aktivering, for nogen, kan være med til fremme mulighederne for at komme i arbejde 
eller påbegynde en uddannelse.  
Det der motiverer os er at undersøge problemstillingen ud fra individets perspektiv, 
da vi har bemærket, at det ofte er samfundsmæssige og økonomiske hensyn, der er i 
fokus. Dette skaber en risiko for, at den ledige i aktivering bliver overset, hvilket vi 
finder problematisk.  
Desuden vækker det vores interesse at undersøge, hvordan et konkret tilbud fungerer 
i praksis ud fra aktiveredes og ansattes perspektiv.  
 
1.5. Problemfelt	  og	  afgrænsning	  
Udgangspunktet for vores problemstilling er at undersøge, hvordan udvalgte 
aktiverede oplever at være i aktivering på jobcenter X. Vi vil undersøge om 
aktiveringskurset rummer de aktiveredes individuelle behov. Desuden vil vi forsøge 
at forstå de aktiveredes betingelser ved at undersøge, hvilke betingelserne 
underviserne på jobcenter X er underlagt. Måden hvorpå underviserne forstår disse 
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betingelser, kan have betydning for hvordan de aktiverede forstår deres præmisser, og 
hvordan de vælger at handle i forhold til disse. 
Vi afgrænser os til et bestemt jobtilbud, der rummer målgruppen 18-29 årige, i en 
udvalgt kommune. Vi foretager interview med én underviser og fire aktiverede, 
hvoraf vi afgrænser os til at analysere de tre.  
Dette skyldes vores ønske om at tegne et dybdegående billede af den enkeltes 
oplevelse af aktivering. Det subjektive niveau og den enkeltes selvforståelse risikerer 
at gå tabt, hvis man favner for bredt. 
Vi afgrænser os til et enkelt jobcenter, da vi igen mener at en undersøgelse bliver 
mere dybdegående på denne måde.  
Når det gøres yderligere relevant at afgrænse os til netop dette jobtilbud, skyldes det 
at jobcentret i deres virksomhedsplan, beskriver hvorledes den aktiveredes 
individuelle behov og egne handlemuligheder er i fokus. Dette menneskesyn er 
oplagt i forhold til vores anvendelse af kritisk psykologi, som er den teoretiske 
tilgang vi anvender. Når vi har valgt at afgrænse os til denne ene teori, er det for at 
have mulighed for at gå i dybden med denne, og samtidigt er det interessant at se 
hvor langt denne teori rækker i vores arbejde. 
Vi vil i projektet beskæftige os med de dele af social- og beskæftigelsespolitikken der 
vedrører de aktiveredes og ansattes betingelser på jobcenter X.  
Desuden afgrænser vi os fra at vurdere de 46 forslag, da det er for tidligt at sige noget 
om, hvilken betydning disse ændringer vil få på beskæftigelsesområdet. 
 
Metodemæssigt anvender vi den semistrukturerede interviewmetode og Kvales 
interviewguide til at udforme forsker- og interviewspørgsmål. Desuden anvender vi 
Kvales tre forståelseskontektser i analysen til at opnå en helhedsforståelse af vores 
interviews.   
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Vores sigte vil være at se på aktivering i et mere alment perspektiv, mens vi samtidigt 
vil forholde os til aspekter af aktivering, som eventuelt ville kunne forbedres. 
 
1.6. Problemformulering	  
Hvordan oplever udvalgte borgere fra Jobcenter X aktivering i praksis? 
Hvordan påvirker aktivering den lediges handleevne? 
 
1.7. Metode	  
I projektet arbejder vi empirisk og teoretisk. Vores problemformulering er udformet 
ud fra den teoretiske tilgang kritisk psykologi. Når vi foretager interviewene vil vi 
derfor forsøge at få besvaret problemformuleringen ud fra dette teoretiske grundlag, 
men samtidigt vil vi ikke udelukke at få andre perspektiver på problemstillingen, som 
kritisk psykologi ikke nødvendigvis afdækker. Derfor anvender vi den 
semistrukturerede metode, som medvirker til en mere dynamisk samtale, og gør det 
muligt for de aktiverede frit at beskrive, hvorledes de oplever at være i aktivering. I 
denne forbindelse arbejder vi med Kvales tre fortolkningskontekster, der bevirker at 
vi får en helhedsforståelse af de aktiveredes oplevelser med aktivering samtidig med 
at vi kan analysere dette mere dybdegående. Besvarelsen af problemformuleringen vil 
opnå større validitet ved ikke udelukkende at afgrænse sig til at forstå interviewene 
ud fra en teoretisk forståelse, men også gøre plads til helhedsforståelsen. 
For ikke at miste fokus under interviewene, har vi udarbejdet en interviewguide2. 
Interviewguiden indeholder vores overordnede forskerspørgsmål, som vi ønsker 
besvaret gennem mere tilgængelige interviewspørgsmål. Forsker- og 
interviewspørgsmål er formuleret med tanke på den kritisk psykologiske tilgang, for 
at muliggøre, at vi kan analysere udfra denne tilgang.  
                                                
2	  Findes som bilag 1 og 2.	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Den kritiske psykologi og Kvales teori om interviewmetode arbejder begge med 
begrebet selvforståelse. Disse to selvforståelser har dog ikke samme betydning. I den 
kritiske psykologi er selvforståelse et begreb, man bruger til at begrunde, hvordan et 
menneske opfatter sine betingelser, og hvorledes denne handler derefter. Kvale 
anvender begrebet til at forstå et menneskes livsverden mere overordnet. Hans 
forståelse af begrebet indgår som en af hans tre fortolkningskontekster, og har til 
formål at give en helhedsforståelse af den aktiveredes oplevelse med at være i 
aktivering.  
I de følgende afsnit Interviewmetode og Kritisk psykologi i anvendelse, skelner vi 
mellem disse to forståelser. 
 
1.7.1. Interviewmetode	  
Når man arbejder med interview, er det med det formål at finde ud af noget om andre 
menneskers livsverden for derefter at fortolke meningen af de beskrevne fænomener 
(Thagaard 2004, 86). Det der er interessant ved denne metode er, at interviewene 
kommer til at bygge på hvilke erfaringer og følelser den aktiverede har oplevet i 
aktivering. Samtidig bliver det et udlæg af, hvordan den aktiverede forstår, det han 
eller hun beskriver. Om dette bruger Kvale begrebet selvforståelse. 
Forud for interviewene har vi udformet to interviewguider, hvoraf den ene indeholder 
forskerspørgsmål og den anden interviewspørgsmål.(Kvale 2009, 151 f.). Da vi 
bruger det semistrukturerede interview, vil interviewspørgsmålene være forslag til 
emner, vi ønsker uddybet under samtalen, snarere end en stringent manual. 
Vi har udformet forskerspørgsmålene således, at vi kan besvare vores 
problemformulering, og dernæst har vi udformet interviewspørgsmålene for at sikre 
besvarelsen af forskerspørgsmålene. Interviewspørgsmålene lægger op til en mere 
dynamisk samtale idet disse er letforståelige. Dette medvirker til at sikre et optimalt 
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samspil mellem de implicerede parter. Dette ser vi som kriterierne for en brugbar 
interviewguide. 
 
Kvale taler om tre forskellige fortolkningskontekster (Kvale 1997, 210 f.).  
Selvforståelse, kritisk common-sense forståelse og teoretisk forståelse. Selvforståelse 
handler om at forstå interviewpersonens livsverden, ud fra personens egne udtalelser. 
Kritisk common-sense tolkningen gør det muligt at inddrage almen viden om en 
bestemt udtalelse, som kan medvirke til en større forståelsesramme (ibid.). 
Kvale taler også om den teoretiske fortolkningskontekst, som sigter mod at forstå 
interviewpersonen ud fra en given teori (Kvale 1997, 212.). Vi bruger kritisk 
psykologi til at forstå den enkelte aktiveredes oplevelse af aktivering mere 
dybdegående. Kvale forklarer at de tre kontekster kan udspringe af forskellige 
undersøgelsesperspektiver, men udelukker ikke, at man kan trække på alle 
fortolkningskontekster. Kvale anbefaler at når man har fundet frem til den enkeltes 
selvforståelse, skal man anvende kritisk common-sense forståelse, til at få et alment 
billede af den enkeltes beskrivelser. Vi anvender kritisk common-sense i et vist 
omfang, når vi skal finde frem til de vigtigste temaer for den enkelte aktiverede. 
Herefter bruger vi kritisk psykologi som den teoretiske forståelse til at gå i dybden 
med de temaer, vi netop har fundet frem til. 
 
Under interviewet vil vi trække på følgende begreber af Kvale; livsverden, bevidst 
naivitet, forandring og flertydighed (Kvale 1997, 40). Den aktiveredes livsverden 
(indenfor aktiveringsrammerne) og dennes selvforståelse, bliver genstand for vores 
analyse. Under interviewet søger vi, at forstå betydningerne af det interviewpersonen 
ytrer, mens vi undervejs vil være tolkende udfra den kritiske psykologi. 
Vi vil bruge en semistruktureret tilgang, når vi foretager interviewene, og anlægge en 
bevidst naivitet, hvis der opstår nye uventede fænomener i interviewforløbet, som vi 
ønsker at få svar på. Når vi anvender den semistrukturerede interviewform, har vi 
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nogle konkrete fokusområder, som fremgår af vores forskerspørgsmål. Vi vil være 
opmærksomme på aspekterne ’flertydighed’ og ’forandring’, da disse to kategorier 
kan medføre, at den interviewede ændrer sine beskrivelser i løbet af samtalen. 
Ændring af beskrivelser, kan skyldes, at interviewpersonen i løbet af interviewet 
opnår indsigt i forhold til de berørte emner, og derefter forstår sin livsverden i et 
andet perspektiv (Kvale 1997 41 f.).    
 
1.7.2. Kritisk	  psykologi	  i	  anvendelse	  
I projektet vil vi bruge den kritiske psykologi som et redskab til at udforme og 
analysere vores interviews.  
Vi vil i analysen identificere de handlemuligheder og begrænsninger, som de 
aktiverede oplever i deres aktuelle kontekst jobcenter X, samt de begrundelser, de 
giver for deres handlinger. Vi vil således undersøge, hvordan aktivering påvirker den 
aktiveredes handlemuligheder, og hvordan den enkelte opfatter betingelserne for at 
handle.  
Den kritiske psykologi antager, at mennesket påvirkes af de gældende 
samfundsstrukturer, samtidigt med at mennesket er med til at påvirke og ændre disse 
strukturer. Af denne grund vil vi undersøge, hvordan deltagerne kan handle for at 
udvide muligheder samt rådighed og kontrol over sit liv, for derved at klargøre 
ønsker for sit fremtidige forløb. Den aktiverede opfattes derfor som aktivt handlende i 
forhold til sine lærings- og udviklingsmuligheder i handlesammenhængen. 
Handlesammenhængene for vores målgruppe er aktiveringskursus X, øvrige 
kursusdeltagere og undervisere, som påvirker individets livsførelse. Vi vil undersøge 
de betingelser, den aktiverede har for at handle på netop dette aktiveringskursus. 
 
Den kritiske psykologis måde at forstå subjektet på, er ud fra et 
førstepersonsperspektiv, og ud fra dette, interviewer vi aktiverede og underviser. 
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Dette betyder, at vi tager udgangspunkt i vores interviewpersoner, og prøver således 
at forstå dem ud fra deres betingelser, mål og begrundelser for at handle, som de gør 
(Holzkamp 1998, 20 f.). Vibeke Jartoft snakker om, at det både er den professionelle 
og den arbejdsløse, som er begrænset af samfundsmæssige betingelser. Derfor er den 
professionelle også begrænset i nogle tilfælde, hvor det får betydning for den 
aktiveredes betingelser (Jartoft 1996, 201). 
Førstepersonsperspektivet udelukker ikke andres indblanding, men kombinerer en 
række førstepersonsstandpunkter og sætter dem ind i en sammenhæng, hvor alle får 
betydning i forhold til den enkeltes fremtidige situation. Med andre ord vil vi 
undersøge, hvorledes underviser og socialrådgiver i samspil med den aktiverede, 
formår at afklare de aktiveredes handlemuligheder. Desuden vil vi undersøge hvordan 
de aktiverede interagerer og påvirker hinandens handlemuligheder på kurset. 
Ole Dreier forklarer, hvordan den personlige handleevne opnås igennem praksis 
(Dreier 2000, 188). Han fokuserer på, at det afgørende for at kunne ændre på en 
tilstand, er personens egen indflydelse på sine tilstandes opståen og udvikling (Dreier 
2000, 189). Derfor skal man forstå det samspil, der er mellem samfundsmæssige og 
psykiske forhold. Det essentielle er at nå frem til, hvordan den aktiverede opfatter 
betydningerne af de betingelser, han eller hun står overfor i aktivering (Jartoft 1966, 
205). Måden hvorpå individet begrunder sine handlinger, er ud fra det Jartoft kalder 
begrundelsesanalyse. Det betyder, at individet handler udfra de opfattelser han eller 
hun har af, hvilke muligheder der er gældende. Dernæst følger erfaringsdannelserne, 
hvor man gør sig erfaringer med, hvad der fungerer og ikke fungerer. Dette bliver 
fundamentet for udviklingen af de subjektive handlegrunde. 
 
1.8. Dimensionsforankring	  
Vi forankrer projektet i dimensionen Subjektivitet og Læring, grundet dimensionens 
fokus på relationen mellem individ og samfund. Dimensionen beskæftiger sig med 
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menneskets interageren med kultur og samfund. Det særlige fokus på individets 
følelser, handlinger og tænkning, placerer projektet indenfor faget Psykologi. 
Indenfor faget Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier arbejder man med det brede 
sundhedsbegreb. Dette handler kort sagt om at sundhed ikke udelukkende skal forstås 
som fravær af sygdom, men at psykisk velvære er ligeså væsentligt når man taler om 
sundhed. Projektets målsætning er at undersøge individets velbefindende i aktivering, 
samt afklare dettes muligheder for at handle. Dette fokus vil om nødvendigt medføre 
en påpegning af mulige forbedringer på aktiveringsområdet. 
Ydermere handler kritisk psykologi om at få en målgruppe til at reflektere over egne 
handlemuligheder. Selvforståelse er bestemmende for, hvordan mennesket vælger at 
handle. Når et menneske handler i overensstemmelse med sin selvforståelse, kan det 
føre til en udvidelse af individets muligheder for at handle, hvilket i vores optik kan 
være fremmende for individets sundhed. 
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2.	  Redegørelse	  
 
2.1.	  Præsentation	  af	  jobcenter	  X	  
Vi benytter os af et konkret jobtilbud til projektets empiriindsamling. Af jobcenter X’ 
hjemmeside forklares medarbejderstabens menneskesyn således: 
”Men grundlæggende hviler indsatsen på et menneskesyn og en pædagogisk metode, 
som indebærer en tro på, at alle mennesker har evner og ressourcer samt en tro på, at 
der altid eksisterer mulighed for forandring” (Jobcenter X’ virksomhedsplan). 
De ansatte på jobcenter X opfatter sig selv som ’ressourcejægere’ og optimalt, 
handler deres job om at få de aktiverede i uddannelse eller i arbejde med fornyede 
kompetencer.  
 
Udover at jobcenter X ser den enkelte aktiverede som hovedaktør for egen handling, 
vægter de et velfungerende samarbejde mellem den aktiverede og eksperterne, som 
tæller socialrådgivere, undervisere eller uddannelsesvejledere med flere (Jobcenter X’ 
virksomhedsplan). Eksperterne bestræber sig på at opnå forståelse for, hvad den 
enkelte ledige har af ønsker og mål med aktivering, mens der samtidig tages højde for 
de reelle muligheder, der forefindes for at gøre mål og ønsker realistiske. På jobcenter 
X er der fokus på, at de fysiske rammer er i orden, fordi dette kan medvirke til at 
motivere de aktiverede til yderligere at tage aktivt del i kursusøvelserne. En typisk 
uge på dette jobcenter tilbyder både tavleundervisning, jobsøgning på computere, 
gruppearbejde og diverse øvelser, som enten har til formål at afklare eller at 
opkvalificere. En central del af kurset fokuserer på at lære kursisterne at skrive et 
godt CV, og træne dem i at gå til jobsamtale. 
 
I det følgende vil vi præsentere udvalgte love og regler for beskæftigelsespolitikken 
og socialpolitikken. Beskæftigelsespolitikken udgør 25 kapitler med adskillige 
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paragraffer, mens socialpolitikken har 16 kapitler ligeledes med tilhørende 
paragraffer.  
Vi vælger at afgrænse os til de regler, som er fremtrædende i informationsmaterialet 
fra Jobcenter X og som har fokus på den unge målgruppe. De regler og love vi vælger 
at fremhæve i afsnittet kan fortælle os noget om betingelserne for ansatte og 
aktiverede på jobcenter X.  
	  
2.2.	  Regler	  på	  jobcenter	  X	  
For at modtage kontanthjælp, må man melde sig ledig på kommunens jobcenter og 
derefter stille sig til rådighed for aktivering (Internet 2). På jobcentret får den ledige 
udleveret informationsmateriale om det aktiveringstilbud, som er aktuelt for den 
enkelte. I det følgende vil vi forklare reglerne på jobcenter X og sammenholde dem 
med beskæftigelsespolitikken. 
De kommende aktiverede inviteres til et informationsmøde, hvor de får udleveret 
materiale om kursusindholdet. Heriblandt findes en oversigt over, hvilke rettigheder 
og pligter, den enkelte har i aktivering.   
Næste skridt i processen er, at den aktiverede skal til en CV-samtale, som har til 
formål at godkende den aktiveredes CV på Jobnet, hvilket fremgår af den udleverede 
folder fra jobcenter X og kapitel 6 paragraf 13 (Internet 7). I samme forbindelse 
klargøres det om vedkommende tilhører målgruppen for uddannelsespålægget.  
 
Uddannelsespålægget forklares i kapitel 7 paragraf 21b som følger: 
”Jobcenteret skal som led i det individuelle kontaktforløb vurdere, om en person under 
25 år, der er omfattet af § 2, nr. 1-3, som ikke har en erhvervskompetencegivende 
uddannelse, og som ikke har forsørgerpligt over for hjemmeboende børn, vil kunne 
gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår.” (Internet 7). 
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Ifølge bekendtgørelsen om aktiv socialpolitik skal alle der opfylder disse krav tage en 
uddannelse (Internet 6). Det fremgår af kapitel 10 paragraf 41 stk. 6 at 
kontanthjælpen frafalder, hvis man modsætter sig uddannelsespålægget uden rimelig 
grund. Hvis man påbegynder en uddannelse efter krav om uddannelsespålæg, 
hvorefter uddannelsen afbrydes uden rimelig grund, nedsættes kontanthjælpen 
ligeledes, hvilket fremgår af kapitel 10 paragraf 39 stk. 6.  
De ansatte på jobcenter X skal vurdere om den enkelte er i stand til at gennemføre en 
uddannelse, og derefter fastsætte en dato for, hvornår den ledige senest skal have 
ansøgt en eller flere uddannelser. Når en ledig påbegynder uddannelse er det et krav, 
at disse modtager enten SU eller elevløn.  
Når den aktiverede er optaget på en uddannelse, er han eller hun forpligtet til at 
påbegynde og gennemføre uddannelsen, medmindre vedkommende får et job inden, 
da uddannelsespålægget i dette tilfælde vil bortfalde. Jobcentret er ydermere 
ansvarlig for at underrette uddannelsesinstitutionen i det tilfælde, at de vurderer, at 
der er en risiko for, at den ledige ikke ville kunne gennemføre uddannelsen.  
Underviser på jobcenter X forklarer, at der er nogle muligheder for at omgå 
uddannelsespålægget. Hvis der er nogle unge, som ikke finder uddannelse relevant på 
nuværende tidspunkt, har de mulighed for at klage og derved er der chance for at 
undgå uddannelsespålægget. Hvis en ung har søgt uddannelse, men ikke er blevet 
optaget, vil uddannelsespålægget efterfølgende blive sat i bero, og de får derfor 
forlænget tidsfristen om optagelse på et studie.  
 
Den aktiverede tilbydes et individuelt kontaktforløb så snart aktiveringen er 
påbegyndt. Det betyder at den enkelte sammen med en konsulent udarbejder en 
individuel jobplan, som enten kan indeholde uddannelsesaftale, virksomhedspraktik, 
værkstedsaktivering eller andet (Udleveret folder jobcenter X). Af kapitel 7 paragraf 
15 er reglerne i forhold til det individuelle kontaktforløb beskrevet således: 
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”For personer, der er omfattet af § 2, nr. 1-4, tilrettelægges og gennemføres der et 
individuelt og fleksibelt kontaktforløb under hensyn til personens ønsker og 
forudsætninger samt arbejdsmarkedets behov med henblik på, at personen hurtigst 
muligt opnår ordinær beskæftigelse” (Internet 7). 
I jobplanlægningen tages der højde for, hvilke muligheder den enkelte har. Jobplanen 
kan revideres efter behov i forhold til den enkeltes betingelser for at kunne udføre 
beskæftigelsesmålene.  
 
Af paragraf 39 i bekendtgørelsen om aktiv socialpolitik fremgår reglerne for, hvornår 
kontanthjælpen nedsættes (Internet 6). Overordnet nedsættes kontanthjælpen, hvis en 
person afviser tilbud om arbejde, undlader at melde sig syg til jobcentret eller 
undlader efter krav fra jobcentret at søge konkrete job. Af paragraf 41 er reglerne om 
permanent fratagelse af kontanthjælp beskrevet. Hvis forseelserne, beskrevet i 
paragraf 39, sker gentagne gange uden rimelig grund, frafalder kontanthjælpen helt. 
Dog frafalder kontanthjælpen kun, hvis den aktiverede afviser et konkret jobtilbud.  
 
I det følgende vil vi fokusere på Jobcenter X’ værdigrundlag og metode. I denne 
forbindelse vil vi trække på love og regler fra socialpolitikken. 
 
2.2.1.	  Værdigrundlag	  og	  metode	  
For at den enkelte skal opnå større tilfredshed med aktivering, må man sørge for at 
medinddrage den enkelte i planlægningen af eget aktiveringsforløb. Som det fremgår 
af Jobcenter X’ virksomhedsplan tilrettelægges aktiveringsforløbene individuelt på 
baggrund af, hvilke betingelser den enkelte har for at nå de satte mål. Af 
socialpolitikkens kapitel 1 paragraf 1 stk. 3 stiller de krav om den enkeltes 
medinddragelse på følgende måde: ”Modtageren skal ud fra sine behov og 
forudsætninger have mulighed for indflydelse og medansvar ved tilrettelæggelsen af 
hjælpen.” (Internet 6).  
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Ligesom vi i dette projekt undersøger vores problemstilling på individniveau, har 
socialpolitikken udviklet sig til at blive mere individorienteret, idet den fokuserer på: 
”Begreber som helhedssyn, forebyggelse, samarbejde, respekt for borgeren, 
medinddragelse og tillid (…)” (Andersen 2004, 8). I den kritiske psykologi, er sigtet 
blandt andet at gøre den enkelte i stand til forstå og ændre på egen situation. Individet 
anses ikke som objekt, men som et aktivt handlende og tænkende væsen. I de 
socialpolitiske regler er der taget højde for, at enkelte har brug for vejledning for at 
kunne vurdere egne muligheder, og dette forklares i kapitel 3 paragraf 7 som følger: 
”Når en person søger om hjælp, skal kommunen straks vurdere, om der er behov for at 
yde vejledning om, hvordan den pågældende så vidt muligt ved egen hjælp kan klare 
øjeblikkelige eller kommende økonomiske problemer. 
Stk. 2. Vejledningen kan bestå i oplysninger om, hvordan den pågældende kan 
forbedre mulighederne for arbejde eller uddannelse.” (Internet 6). 
 
Af socialpolitikkens kapitel 1 paragraf 1 stk. 2 er der gjort rede for målet med at give 
hjælp til forsørgelse i form af kontanthjælp (Internet 6). Målet er således, at den 
enkelte skal gøres i stand til igen at kunne klare sig selv, og dette ved at forbedre 
arbejdsevnen.  
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2.2.	  Den	  kritiske	  psykologi	  	  
I dette afsnit redegør vi for den kritiske psykologi med udgangspunkt i tre forskellige 
teoretikere.  
Den kritiske psykologi, som også går under betegnelsen Det subjektvidenskabelige 
paradigme, er oprindeligt udviklet af ansatte ved Freie Universität i Vestberlin. 
Klaus Holzkamp arbejdede på Freie Universität, og var medstifter af den tidlige 
kritiske psykologi og påbegyndte sit arbejde i slutningen af 1960’erne (Jartoft 1996, 
182). Han har i sine videre studier haft den daglige livsførelse som fokus, som han 
dog ikke nåede at gøre færdig før sin død i 1995. Ole Dreier er en af de danske 
teoretikere, som arbejder med kritisk psykologi. Han har blandt andet skrevet 
introduktionen til Holzkamps artikel om daglig livsførelse, som vi anvender i dette 
projekt. Dreier er professor ved Psykologiinstituttet ved Københavns Universitet, og 
har videreudviklet Holzkamps begreber og desuden udarbejdet egen tolkning af den 
kritiske psykologi. Vibeke Jartoft har skrevet artiklen ”Kritisk psykologi – en 
psykologi med fokus på subjektivitet og handling”, hvor hun trækker på både 
Holzkamps og Dreiers udlægninger af teorien. Hun bidrager desuden med 
perspektiverende eksempler til arbejdsløshed, som har været betydningsfuldt i 
forståelsen af vores problemstilling udfra denne teoretiske ramme. Jartoft er tidligere 
ansat ved Roskilde Universitetscenter og arbejder nu på Danmarks Pædagogiske 
Bibliotek i København (Internet 3). 
 
Det subjektvidenskabelige paradigme tager udgangspunkt i andre psykologiske 
retninger, hvorfra den videreudvikler og problematiserer, deraf også betegnelsen den 
kritiske psykologi (Jartoft 1996, 182 f.). 
Den kritisk psykologiske retning udsprang i 1970´erne som en reaktion på det, den 
benævner den traditionelle psykologi. Kritisk psykologi tager afstand fra de 
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psykologiske retninger, som antager, at mennesket indeholder naturlige, definerbare 
egenskaber, som forklarer dets situation og position i samfundet, som noget 
naturgivent og uforanderligt. Derfor anser man også menneskets situation, som 
subjektets ’egen skyld’, idet der ikke er nogen omliggende samfundsstrukturer, som 
påvirker individet. (Dreier 1979, 7). 
 
Den kritiske psykologi baseres på et samspil mellem samfund og individ (Jartoft 
1996, 182). Dette samspil kaldes dialektisk-materialisme, og betyder at individ og 
samfund påvirker hinanden gensidigt. Subjektet er aktivt handlende i denne dialektik 
og er med til at forme og ændre subjektive og objektive betingelser. Dialektikken skal 
forstås som en uendelig proces, hvor individet efter at have ændret på givne 
betingelser igen må forholde sig til disse (Jartoft 1996, 183). Bindeleddet mellem 
individ og samfund, er menneskets handlinger. ”Mennesket ses altså her som 
samfundsmæssigt i sit grundlag, og som subjekt for sine handlinger” (Jartoft 1996, 
183). 
Det betyder med andre ord, at mennesket er mere eller mindre bevidst om egne 
handlinger og følelser. Der er tale om en indvendig forbindelse mellem individ og 
samfund, da de ikke kan eksistere uden den anden parts tilstedeværelse.  
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Grundbegreber	  
 
2.2.1.	  Daglig	  livsførelse	  
I subjektets daglige livsførelse står det overfor forskellige krav fra omverdenen, og 
må organisere sig for at integrere disse krav i den daglige livsførelse (Holzkamp 
1998,4). Et menneskes daglige livsførelse skal forstås som den daglige rutinisering af 
gøremål, som vi hver dag ureflekteret gentager (Holzkamp 1998, 8).  
Mennesket er tidspresset på grund af daglige pligter og gøremål, samt socialt samvær 
med familie og andre relationer, og må derfor organisere sin livsførelse. Den daglige 
livsførelse består af prioriteringer og kompromisser, samt en rutinisering af de 
daglige aktiviteter. Rutinerne giver mennesket struktur i hverdagen, og er med til at 
aflaste mennesket i sin livsførelse. Livsførelsesrutinen medvirker til, at den daglige 
livsførelse ikke overbebyrder eller forhindrer individet i at leve sit egentlige liv. Den 
daglige livsførelse medvirker til at skabe tryghed og stabilitet i menneskets hverdag. 
Dette ses tydeligt, hvis der sker et opbrud i hverdagen, hvis man eksempelvis mister 
sit job. Betydningen af et sådant opbrud skal forstås på den måde, at individet har 
svært ved at overskue at efterleve det egentlige liv, hvis de daglige rutiner ikke 
eksisterer på grund af ændrede dagligdagstilstande.  
Selvom de daglige rutiner udgør en relativ fast struktur, er denne struktur ikke mere 
fastlåst end, at individet kan bryde med rutinerne. Dette fordi individet råder over et 
vist omfang af frihed, hvor det netop er individet som er aktivt handlende og 
bestemmer om livsførelsen skal opretholde strukturerne eller bryde med dem. 
Holzkamp forklarer, at:  
”(...) individet med sin livsførelse altid råder over bestemte ”frihedsgrader”, altså er 
relativt autonomt i forhold til sine livsbetingelser. Denne autonomi kan ganske vist 
være mere eller mindre begrænset, men aldrig lig nul, da livsførelsen så ville ophæve 
sig selv.” (Holzkamp 1998, 9). 
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Som det fremgår af citatet opfattes individet kun som relativt autonomt. Dette skyldes 
at individets rationalitet indimellem vil begrænse individet i at udføre egentlige 
interesser som bryder med rutinerne. Dette opbrud kan medføre konsekvenser for 
individet, på grund af den forestående interessekonflikt, hvor umiddelbare interesser 
kan stå i vejen for langsigtede interesser. 
Den ”samlede” livsførelse udgør både den daglige livsførelses rutinisering og det 
egentlige liv.  
Med det egentlige liv menes der det, der driver mennesket, som ifølge Holzkamp er 
produktiviteten, lykken, rusen, opfyldelsen af mening og fælles kamp (Holzkamp 
1998, 30). Det egentlige liv medvirker til, at mennesket kan holde den daglige 
rutinisering ud. Den samlede livsførelse opnås ved at integrere den daglige livsførelse 
og det egentlige liv. Når man ikke klart kan adskille disse sfærer, er det fordi, at man 
ikke objektivt kan bestemme, hvad der er hvad, men at sfærerne må forstås ud fra en 
individuel opfattelse og kontekst. Det er også derfor, at Dreier i introduktionen til 
Holzkamps artikel forklarer, at rutinerne bliver basis for livsførelsen, men at de ikke 
udgør det hele. Rutinerne alene vil skabe en ligegyldighedsfølelse for mennesket, og 
de umiddelbare glæder ved det egentlige liv, vil ikke have nogen betydning, hvis ikke 
de står i kontrast til rutinerne, som er en betingelse for at kunne leve det egentlige liv 
(Holzkamp 1998, 29 f.).  
Daglig livsførelse kan kun udvikles, hvis man er i besiddelse af selvforståelse, hvilket 
handler om subjektets forståelse af sig selv og andre, og om at føre sit dagligliv på en 
bestemt måde (Holzkamp 1998, 4). Selvforståelse er et andet vigtigt aspekt indenfor 
den kritiske psykologi, som vi i det følgende vil redegøre for. 
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2.2.2.	  Selvforståelse	  
Måden hvorpå subjektet vælger at forme sin livsførelse indenfor de 
samfundsmæssige rammer, kan ses som grundlaget for, hvorledes subjektet danner 
sin personlighed (Holzkamp 1998, 5).  
 
Holzkamp definerer selvforståelse således: 
””selvforståelse” betyder først og fremmest ”at komme til forståelse med mig selv” 
om noget, her om ”livsførelse”. Jeg er ude på at gøre noget, jeg ”på en måde allerede 
ved”, refleksivt fatteligt for mig selv, at gøre det implicitte eksplicit, det utydelige 
tydeligt, altså med et smukt udtryk af Hugh Mehan (1979, s.176) at forvandle min 
”tavshed til viden” til ”vidst viden”. Da noget hidtil ikke klart sagt (og måske 
usigeligt) skal ”italesættes”, er den anden også potentielt inddraget i 
selvforståelsesprocessen” (Holzkamp 1998, 21). 
 
Selvforståelsen er påvirket af subjektive og objektive betingelser. Den dannes oftest i 
samspil med andre individer, som interagerer indenfor subjektets forståelsesramme 
(Dreier 2000, 101). Den ”andens” rolle er at få subjektet til at reflektere over hidtil 
usagt og uerkendt viden, som dermed er med til at udvikle eller fastholde subjektets 
selvforståelse. Det er ikke givet, at den enkelte selv vil kunne forstå sine 
handlegrunde, hvorfor en italesættelse kan være afklarende for selvforståelsen 
(Holzkamp 1998, 21).   
Jartoft forklarer de analytiske kategorier, subjektrelationer og instrumentalrelationer, 
ud fra en artikel af Holzkamp (Jartoft 1996, 190). 
Subjektrelationer betyder, at vi som mennesker i et samfund, må have nogle fælles 
mål for at være i stand til at opretholde vores livsførelse, og derfor ikke kan modsætte 
os hinanden i alt. Dette fordi, at vores handlinger også influerer andre individer: 
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”Min deltagelse har betydning for mig og for andre. Vi handler ikke i et socialt 
vaccum, uanset hvor begrænsede vores omgivelser kan synes at være” (Jartoft 1996, 
190). 
Når individet i fællesskab med andre, udvider de samfundsmæssige livsmuligheder, 
resulterer det automatisk i, at individets egne livsbetingelser udvides, og man kan 
sige at den enkeltes selvbestemmelse fremmes. 
I modsætning til subjektrelationerne, står de instrumentelle relationer, som handler 
om at vores livsbetingelser er modsætningsfyldte, og rummer nogle forskellige 
interesser (Jartoft 1996, 192). Instrumentalrelationer handler om særinteresser, i 
modsætning til subjektrelationerne. For at de instrumentelle relationer kan fungere i 
praksis, må forholdene mellem parterne som indgår i relationen reguleres, hvilket kan 
gøres på tre forskellige måder. Den første regulering handler om at den svage part 
giver afkald på egne interesser, grundet den andens parts magt over den svage. Den 
svage part er grundet dette magtforhold forhindret i at forlade forholdet. De to andre 
måder forklares med begreberne kompensation og kompromis.  
I en kompenserende relation, er parterne i forholdet ligeværdige. De handler igennem 
den anden for at opnå individuelle mål. Der foregår en form for ’noget for noget’ 
filosofi. Hvis den ene part hjælper den anden part, forventer den anden at få noget 
igen af samme værdi. Begge parter er forhindret i at forlade forholdet i modsætning 
til kompromisset, hvor det kun er den svage part, der er forhindret heri. Igennem 
kompromisset opnår den svage part indflydelse ved at presse på med sine ønsker. 
Den stærke part kan vælge at indgå et kompromis, og derved lettere få opfyldt egne 
ønsker. Dette fordi han skal bruge den svage part som middel til at opnå egne ønsker.  
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I det følgende skal vi se nærmere på handleevne, som er et centralt begreb i den 
kritiske psykologi. Handleevne skal forstås på to niveauer – et subjektivt og et 
objektivt. Det objektive niveau beskriver de betingelser for handling, der helt konkret 
er til stede i praksis. Det subjektive niveau betegner, hvorledes subjektet forstår sine 
betingelser for handling og på baggrund af interesser eller viden vælger, at udnytte de 
handlemuligheder, der objektivt er givet (Dreier 1997, 17). 
 
2.2.3.	  Handleevne	  
Samfundet danner rammen om nogle forhold, som Holzkamp beskriver som 
betydninger, betydningskonstellationer eller betydningsanordninger, som individet 
har til opgave at omdanne til handlinger (Holzkamp 1998, 24). Disse handlinger 
definerer han som almengjorte handlemuligheder eller -begrænsninger. Det er op til 
subjektet at afgøre, om der er tale om muligheder eller begrænsninger, alt afhængigt 
af, hvordan subjektet vælger at forstå de objektive betingelser.  
 
I ”Sundhedsbegreber i psykosocial praksis” forklarer Dreier, at man indenfor kritisk 
psykologi fokuserer på individets handlepotentialer (Dreier 2000, 185). En af 
problematikkerne, som Dreier kritiserer ved traditionelle tilgange til sundhed er, at 
mennesket kan blive ’dømt et dårligt liv’ af andre, hvis de ikke selv tager medansvar 
og har indflydelse på egne handlinger. I modsætning til traditionelle tolkninger af 
handleevne, som noget der må overlades til professionelle, fokuserer den kritiske 
psykologi i langt højere grad på individets handleevne og egne muligheder for at 
ændre en given situation. 
Teorien gør op med de forståelser, som hævder at mennesket er determineret af ydre 
og indre forhold, og derved forstår mennesket som ofre for sine betingelser frem for 
medudvikler af disse betingelser (Jartoft 1996, 184). 
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Subjektiv handleevne er en af de centrale grundkategorier i kritisk psykologi og om 
denne siger Jartoft: 
”At fokusere på handling vil sige at udforske menneskers liv som konkret praksis” 
(Jartoft 1996, 195). Som nævnt er mennesket i sin egenskab af samfundsmæssig 
aktør, medskaber af egne livsbetingelser. 
Holzkamp mener at:  
”Subjektet kan uddrage bestemte aspekter af de betydningsanordninger, det er 
konfronteret med, som sine handlepræmisser. Af disse præmisser følger så 
(implikativt eller ”inferentielt”) bestemte handleforsæt, der er ”fornuftige” for 
subjektet, dvs. i dets interesse (...)” (Holzkamp 1998, 24).  
De samfundsmæssige forhold betyder, at subjektet konfronteres med betingelser, som 
de muligheder eller begrænsninger, der er for at handle. Individet tillægger 
betingelserne en bestemt betydning, som derefter bliver omsat til handlegrunde for 
det enkelte individ. Grunde for at handle på en bestemt måde, skal forstås udfra om 
det er i individets egen interesse, eller om det er fornuftigt for individet at handle på 
en bestemt måde i forhold til dets interesser (Holzkamp 1998, 24). Holzkamp taler 
om den restriktive og den udvidende handleevne:   
”Da vi lever i modsigelsesfyldte forhold, præges vor livsførelse af den dobbelte 
subjektive problematik, den kritiske psykologi har viet så megen opmærksomhed (fx 
Holzkamp, 1983) og udviklet en række begreber om – nemlig modsigelsen mellem på 
den ene side at udvide rådigheden over mine livsforhold og på den anden side at 
vende denne mulighed ryggen i forskellige forsvarsprægede former for 
selvretfærdiggørelse p.g.a. trusler mod den nuværende stabilitet i min tilværelse” 
(Holzkamp 1998, 4). 
 Ved at handle under de foreliggende betingelser handler individet restriktivt og 
tilpasser sig forholdene. Individet kan også handle i en udvidelse af mulighederne ved 
at skabe og forandre dem i sin livsførelse (Holzkamp 1998, 25). 
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Jartoft forklarer handleevne som et analytisk begreb, hvor kognition, tænkning, 
emotioner og motivation er funktionelle aspekter, som ændres ud fra bestemte 
livsbetingelser (Jartoft 1996, 196). 
Mennesket har et handlerum, som er givet af de objektive betingelser. Dette kan være 
det almene handlerum, som samfundet stiller eller det kan være det handlerum et 
aktiveringstilbud stiller til rådighed for den aktiverede. Når vi handler i forhold til de 
betingelser handlerummet stiller for os, er vi samtidig med til at ændre på dem, og 
dette er en af grundene til, at betingelser både skal opfattes som begrænsninger og 
muligheder. 
 
Emotionalitet har en erkendelsesledende funktion, fordi følelser er tæt forbundet med, 
hvordan mennesker handler og tænker. Emotionerne skal forstås som vurderinger af 
livsbetingelserne. I modsætning til andre teorier, hvor følelser står i vejen for at træffe 
rationelle valg, er emotionerne medvirkende til at finde grundene til, hvordan vi skal 
handle og hvorfor vi er, som vi er (Jartoft 1996, 197). 
Emotionerne må forstås i samspil med andre ting, fx handling, tænkning og 
rationalitet. Herunder bliver det relevant at tale om motivation, fordi emotionerne er 
medvirkende til, om vi er motiveret til at handle. 
”Da emotionerne er vurderinger af vores muligheder for at handle betyder det, at 
motivationen er udtryk for, at de emotionelle vurderinger bliver fremadrettede.” 
(Jartoft 1996, 199).  
 
Man kan forholde sig middelbart eller umiddelbart i forskellige situationer. Den 
første tilgang refererer til, at man søger at sikre sine livsbetingelser langsigtet. At 
handle umiddelbart betyder modsat, at man handler kortsigtet i forhold til 
umiddelbare interesser. Når man handler umiddelbart, forsøger man at indrette sig 
efter de eksisterende betingelser. Dette kan modarbejde den middelbare plan, og man 
risikerer at skade sig selv (Jartoft 1996, 197). 
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Holzkamp forklarer dette med, at individet enten kan bryde igennem det nærliggende, 
som betyder at handle langsigtet, eller at forblive i det nærliggende, som vil sikre den 
umiddelbare situation, det vil sige at man handler kortsigtet. 
Med andre ord kan subjektets grunde til at vedblive i det nærliggende, skyldes de 
instrumentelle betingelser som individet tillægger betydning. Begrundelserne for at 
trænge igennem det nærliggende kan derimod skyldes de subjektrelaterede 
betingelser. I subjektets muligheder er der en magt- og interessekonflikt, som ifølge 
Holzkamp er: 
” (…) modsigelsen for subjektet mellem på den ene side min interesse i at øge 
rådighed over egne livsomstændigheder og dermed min subjektive livskvalitet ved at 
trænge igennem det ”nærliggende” og på den anden side den ”herskende” interesse i 
at hindre det for at sikre de bestående magtforhold. Det betyder, at der med 
gennemtrængningen af det nærliggende ikke blot kan anticiperes en udvidelse af min 
rådighed og livskvalitet, men også en potentiel trussel mod dens nuværende stade. Det 
kunne så eventuelt være i min interesse at være tilbageholdende ved at fiksere på det 
nærliggende, også selvom det ville være en kortsigtet interesse, der er vokset frem af 
umiddelbar nød (”restriktiv kontra almengjort handleevne”)”(Holzkamp 1998, 22).  
Når man handler middelbart kan der opstå en potentiel trussel mod individets 
nuværende livsførelse, idet dette kan skabe uro og forstyrrelser i rutiniseringen og 
organiseringen af individets daglige livsførelse.  
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3.	  Analyse	  
 
3.1.	  Præsentation	  af	  analyser	  
 
Vi vil i analysen fokusere på betydningen af rutiniseringen og opretholdelsen af den 
daglige livsførelse i forhold til de aktiveredes målsætninger. Vi vil på baggrund af 
udtalelser fra de aktiverede, klargøre deres selvforståelse og påpege hvis denne 
ændres undervejs i interviewet. Selvforståelsen vil medvirke til at kunne begrunde, 
hvordan de aktiverede udnytter deres handlemuligheder udfra både subjektive og 
objektive betingelser. Ydermere vil vi beskrive de forskellige relationer, som den 
aktiverede indgår i og belyse, hvorvidt disse påvirker den enkeltes handlemuligheder. 
 
Vi har foretaget fem interviews, hvoraf fire er analyseret og beskrevet i rapporten. 
Interviewene tager udgangspunkt i en undervisers og tre aktiveredes udtalelser. Da 
det ene interview er udeladt, skyldes det, at dette ikke kunne bibringe med noget, der 
ikke allerede var afdækket i øvrige analyser. Vi har ligeledes været nødt til at foretage 
denne prioritering, grundet pladsmangel i rapporten. 
Analysen med underviseren Gitte, vil blive brugt til at forstå de aktiveredes 
betingelser yderligere. Underviserens betingelser vil uundgåeligt påvirke de 
aktiveredes betingelser og handlemuligheder. Da denne analyse vil fungere som 
bidrag til forståelsen af de øvrige analyseresultater, vil den være kortere og uden 
citater. 
Som nævnt i metodeafsnittet inddeler vi analyserne i temaer, som vil give et 
overordnet billede af interviewpersonernes selvforståelse, eller det der tilsyneladende 
vægter mest i interviewpersonens oplevelse med aktivering.  
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3.2.	  Dennis 
Denne analyse tager udgangspunkt i den nittenårige Dennis’ opfattelse af at være i 
aktivering på jobcenter X. Hans uddannelsesbaggrund er folkeskolens niende klasse, 
og afbrudte grundforløb til forskellige uddannelser på teknisk skole og 
produktionsskole. Dennis har før været i aktivering, og i denne forbindelse været i 
virksomhedspraktik i en SFO og på et lager, hvor han blandt andet har erhvervet sig 
truckkørekort. Han har på nuværende tidspunkt indgået en kontrakt med militæret, 
hvor han skal aftjene sin værnepligt og derefter videreuddanne sig også indenfor 
militæret. Dette forløb påbegynder han i februar 2012. 
	  
3.2.1.	  Tidligere	  erfaringer	  
Helhedsforståelsen i interviewet med Dennis påviser, at tidligere erfaringer påvirker 
Dennis’ handlemuligheder på jobcenter X. 
I teoriafsnittet har vi redegjort for dilemmaet mellem at trænge igennem ’det 
nærliggende’ og derved øge sine handlemuligheder og at forblive i det nærliggende, 
hvorved man sikrer stabiliteten i sin nuværende situation. 
Man kan tolke Dennis’ tidligere erfaringer med andre aktiveringssteder, jobs og 
uddannelse som potentielle trusler mod hans selvopfattelse. Den måde han vælger at 
håndtere at være i aktivering på, er at indordne sig under de eksisterende forhold, og 
ikke gøre så meget modstand. Han vælger eksempelvis ikke at gøre så meget ud af at 
få et job, fordi han allerede har en plan om at skulle i militæret. Denne fremtidsplan 
kan være begrænsende for Dennis fordi det bevirker at han bliver i det nærliggende.  
Dennis er tidligere blevet afskediget fra en elektronik læreplads, som ellers var en 
uddannelse han ønskede.  Han forklarer hændelsen som følgende: ”så blev jeg smidt 
hjem, ved ikke lige hvorfor, ikke sådan nogen rigtig grund, jeg blev bare, altså, de 
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droppede mig ik’?” (s. 86). Han er uforstående overfor hvorfor hans praktikplads 
handlede som den gjorde. Det faktum at han blev smidt ud, kan have haft indvirkning 
på hans selvopfattelse. Efter han blev smidt ud af den pågældende praktikplads, så 
han det som naturligt at gå på kontanthjælp. 
Han fortæller, at han før han startede på jobcenter X, søgte et job hos et pakkefirma, 
men fik afslag. Dette kan sandsynligvis også have påvirket Dennis’ selvopfattelse og 
dermed hans handlemuligheder.  
Da Dennis ikke har haft et ordinært arbejde i en længere periode eller taget en 
uddannelse, har han derfor ikke hverken erhvervs- eller studieerfaring, som mange 
arbejdsgivere stiller som ansættelseskrav.  
Dennis’ manglende erfaring har indvirkning på hans selvforståelse og på hvordan han 
selv forstår sine betingelser, hvilket fremgår af citatet: ”det er svært at få erfaring 
uden arbejde, det er svært at få arbejde uden erfaring” (s. 87). At Dennis ikke har 
nogen erfaring, kan være en begrænsning i sig selv, mens hans forståelse af disse 
betingelser begrænser ham yderligere, idet han ikke selv tror på, at han kan opfylde 
kravene til et ordinært arbejde. Dette understøttes af følgende udtalelse: ”… jeg tager 
det som en selvfølge at jeg får et nej og så er det jo bare happy, hvis man får et ja 
ik’…” (s. 95). 
Dette kan tyde på, at han for at undgå potentielle afvisninger, undlader helt at søge 
job. 
Som vi har redegjort for er emotionalitet en bærende kategori indenfor den kritiske 
psykologis tænkning. Det betyder, at menneskets emotioner fungerer som et 
pejlemærke, der skal bestemme, hvordan vi ønsker at handle udfra den forståelse vi 
har af vores livsbetingelser.  
Når dette skal omsættes til analysen af interviewet med Dennis, betyder det at hans 
subjektive betingelser har betydning for hans motivation for at søge arbejde. 
Som tidligere nævnt, kan det modsætningsfyldte forhold mellem arbejdsmuligheder 
og manglende erfaring, betyde at han i jobsøgningsprocessen bliver demotiveret. 
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Hans konkrete situation begrænser derfor hans handlemuligheder, fordi han lader til 
at give op på forhånd.  
De ovennævnte faktorer har spillet ind på Dennis’ selvforståelse og på hvordan han 
opfatter og indordner sig under sine betingelser. Frem for at forsøge at tilegne sig 
erfaring, eksempelvis i form af virksomhedspraktik, afgrænser han sine 
jobsøgningskriterier i en sådan grad, at hans reelle jobmuligheder begrænses 
yderligere.  
Dennis’ jobsøgningskriterier afgrænses blandt andet af, at han ikke ønsker arbejde, 
hvis han ikke får mere udbetalt end kontanthjælpen. Om dette udtaler han: 
”(…) altså jeg har det sådan dér at hvis jeg skal have mig et arbejde så skal jeg tjene 
mere end jeg får her for ellers giver det ikke nogen mening (…) ” (s. 91) 
Det manglende økonomiske incitament får således betydning for Dennis’ motivation 
for at handle, idet det for ham bliver meningsløst at skulle arbejde mere uden en 
markant lønstigning. For Dennis betyder de økonomiske betingelser at det er mere 
attraktivt at være i aktivering end i arbejde. Dette kan som nævnt forhindre Dennis i 
at udvide sine handlemuligheder, mens det faktum at han er principfast kan forstås 
som om, at han holder fast i sin selvforståelse.  
 
Dennis har tidligere været tilknyttet en sagsbehandler fra kommunen, som han har 
haft gode erfaringer med. Han udtrykker et behov for igen at få kontakt til en 
sagsbehandler, som kan hjælpe ham med at holde styr på de praktiske 
foranstaltninger omkring aktivering. Denne støtte kunne betyde, at Dennis bedre ville 
kunne overskue sin daglige livsførelse. Et eksempel på betydningen af opbruddet i 
den daglige livsførelse, var da hans tidligere sagsbehandler blev langtidssygemeldt:  
”det har jeg prøvet med min gamle sagsbehandler der blev langtidssygemeldt, og så 
står man der og tænker… hvad så? hvad skal jeg så, der var en hel masse i gang med 
min sag og med at jeg skulle have truckkørekort og det ene og det andet” (s. 108). 
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Dennis blev derfor igen ansvarlig for selv at holde styr på praktiske regler vedrørende 
sin situation. Dette påvirkede hans hverdag negativt, og ud fra et kritisk psykologisk 
perspektiv forstår man, at opretholdelsen af den daglige livsførelse hæmmes.  
 
3.2.2.	  Betingelser	  på	  jobcenter	  X	  
I den kritiske psykologi arbejder man med betingelser, som både kan være 
begrænsninger og muligheder for den måde mennesket vælger at handle på. Dennis 
skelner mellem aktiveringssted og kursus, og opfatter ikke jobcenter X som et 
aktiveringssted, hvilket medvirker til hvordan han forstår betingelserne på jobcenter 
X.  
Han ser det som en fordel at kunne omtale tilbuddet som et kursus frem for 
almindelig aktivering: ”… det lyder bare lidt bedre hvis man kan sige det sådan at 
man er kursist frem for bare øh… i aktivering ik´?”(s. 89). Det kan tyde på at Dennis 
mener, at hans handlemuligheder udvides herved, fordi det kan skrives på CV’et. 
Udtalelsen peger på, at Dennis finder det tabubelagt at være i aktivering, som han 
derved har svært ved at identificere sig med.  
Hans forståelse af aktivering som et kursus, medfører at han føler en større 
forpligtelse til at deltage i de forskellige øvelser, hvilket kan være med til at udvide 
hans handlemuligheder. Han forklarer forståelsen for sine betingelser med følgende 
eksempel: 
”… det kan man jo heller ikke når man tager truckkørekort, det er jo også et kursus, 
og der kan man jo ikke bare sige at nu skal vi lige gå en tur, så er man altså nødt til at 
høre efter” (s. 92).  
Selvom Dennis værdsætter kursusbetegnelsen, er der dele af aktiveringen, han ikke 
finder interessant. Dennis hæfter sig ved at kurset kun varer fire uger, hvorefter man 
skal videre og at man derfor må bide i det sure æble (s. 114). Det lader til at Dennis 
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ikke synes det er værd at modsætte sig betingelserne når kurset er så kort og han 
handler derved restriktivt.  
Et andet eksempel hvor Dennis handler restriktivt, er en oplevelse, han havde med en 
tidligere underviser: 
 ”… det er også sådan noget der irriterer mig, så lader jeg bare være med at svare ik’? 
Men det kan man ikke med hende her fordi der skal man svare ik’, så er det bare sådan 
årghh…” (s. 111).   
Dennis var i den konkrete situation underlagt nogle betingelser som begrænsede hans 
handlemuligheder. Han ønskede ikke at svare underviseren, men gjorde det fordi han 
skulle, da hun for ham er en autoritet og han var den svage part i magtforholdet. Der 
er hermed tale om en instrumentel relation. 
Senere i interviewet spørger vi Dennis om, hvorvidt han ville udføre en opgave, som 
han fandt meningsløs, hvortil han svarede, at hvis han havde et valg ville han sige 
nej, og ellers ville han ikke gøre sig umage.  
Dette kan opfattes som et passivt oprør mod systemet eller de eksisterende 
magtforhold, som kan være et eksempel på den interessekonflikt individet indimellem 
oplever med enten at forblive i det nærliggende, eller at bryde igennem det. Ved at 
bryde igennem det nærliggende, handler han middelbart, og der sker en langsigtet 
udvidelse af hans handlemuligheder.  
 
Vi vil nu flytte fokus fra Dennis’ handlemuligheder, og i stedet inddrage et eksempel 
som kan belyse, hvordan øvelserne på kurset kan have betydning for hans 
selvforståelse. S.U.M.O. er en øvelse, som har til formål at fremme kursisternes 
selvtillid og forståelse for egne kompetencer. Hvis man tolker S.U.M.O. ud fra kritisk 
psykologi, kan denne forstås som et redskab til at fremme kursisternes refleksion 
igennem italesættelse. Dette kan medvirke til en eventuel ændring af selvforståelsen. 
Dennis synes ikke, at han fik noget ud af denne øvelse, trods hans udtryk for, at han 
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var positivt overrasket over, at hans kvalifikationer så bedre ud efter de var blevet 
italesat. Dette kan betyde, at Dennis’ handlemuligheder bliver begrænset, idet han 
ikke bruger øvelsen som en mulighed for at fremme sin selvforståelse. 
 
Rettigheder og pligter er objektive betingelser på kurset. Disse siger noget om det 
handlerum, individet på jobcenter X befinder sig i. Måden hvorpå disse rettigheder og 
pligter opfattes, kan fortælle om individets forståelse for sine betingelser. På 
spørgsmålet om, hvornår Dennis betragter aktivering som en rettighed frem for pligt, 
svarer han:  
”når, hvad skal man sige, når man mangler det aktivering kan give dig, når jeg får 
noget ud af det, rettighed, ellers så pligt. Det siger jo lidt sig selv ik’? Man gider ikke 
tage opvasken, så er det en pligt, medmindre du har brug for bestik og tallerkener og 
gryderne, jamen så er det jo en rettighed ik’?” (s. 102).  
Eksemplet fortæller at Dennis ser aktivering som en rettighed så længe han kan lære 
noget og får udbytte ud af det. Dennis har et klarlagt mål for fremtiden, og han mener 
ikke at der er nogle tilbud på kurset, som kan fremme hans kvalifikationer forud for 
hans fremtidige mål. Dette er en af grundene til at han overvejende ser aktivering som 
en pligt.  
 
3.2.3.	  Struktur	  
Den daglige livsførelse og rutiniseringen som denne indbefatter, er som tidligere 
nævnt en betydelig faktor for menneskets livsopretholdelse. Dennis forklarer 
ligeledes, at han foretrækker at være på jobcenter X, frem for at skulle være 
derhjemme, hvor han mener at han ville være for umotiveret til at søge job. 
Derhjemme ville han stå for sent op og dermed mangle den struktur, som kurset 
bidrager med.  
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Dennis sammenholder dagligdagen i jobcenter X med den dagligdag han havde, da 
han gik arbejdsløs:  
”… hvor jeg ikke lavede en skid øh det var skideirriterende fordi for det første får du 
ikke noget ud af det for det andet så, du lærer ikke noget, du får ikke nogen penge, du 
misbruger sådan set bare din dag og… det synes jeg er for kedeligt der er ikke noget at 
stå op til, det er røvssygt, altså det eneste der motiverede mig til at gøre et eller andet 
det var fordi jeg stod i en situation hvor jeg, egentlig godt kunne bruge nogle penge… 
” (s. 98).  
Det er i alle henseender afgørende for strukturen i Dennis’ daglige livsførelse, at han 
er beskæftiget. Dennis frygter at han uden strukturen på jobcenter X, ville risikere at 
ende ud i småkriminalitet.  
Dennis’ behov for struktur i hverdagen tydeliggøres yderligere, da vi beder ham svare 
på, hvad han mener om sanktionsregler i forhold til mødepligt. Han mener at 
sanktionsreglerne er retfærdige, men samtidig er han selv tilbøjelig til at udnytte de 
forholdsvis frie rammer. Han udtaler at reglerne kunne overholdes bedre af 
kursuslederne: 
”(…) der er ikke så meget der, jeg synes de burde være mere strikse med det faktisk 
øhm, at øhm, at man… hvad skal man sige, at man ikke bare lige kan ringe og melde 
sig syg, hvis i forstår, det burde være sådan at… jeg udnytter det selv, meget sådan 
ringer derhjemme klokken halv ni om morgenen, og øh, jeg har lidt ondt i halsen eller 
prøv lige og høre, jeg har krafteddeme fået øjenbetændelse mand øh ad helvedes til 
mand, men jeg kan godt komme alligevel, så får du bare at vide at du skal blive væk!” 
(s. 102) 
Citatet kan være et udtryk for at det er nødvendigt for Dennis’ daglige livsførelse at 
have yderligere struktur i hverdagen. Det er en forudsætning for hans daglige 
livsførelse, at disse rammer fastsættes af andre. 
Selvom Dennis mener, at reglerne på jobcentret til tider burde opstrammes, har 
kursets fleksibilitet og relative selvstyring stor betydning for ham, da det 
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imødekommer hans behov om at tage tingene i sit eget tempo. Dette er en af de 
faktorer som er motiverende for hans aktivitet på kurset. 
 
3.2.4.	  Motivation	  
Dennis fremhæver, at det ville virke mere motiverende for ham, hvis kurset var mere 
individualiseret. Han har oplevet at blive undervist i noget, som han havde været 
igennem før eller som ikke interesserede ham, og derfor så det som spild af tid. 
Dennis er ikke interesseret i alle øvelser fordi han allerede har bestået de nødvendige 
tests for at blive optaget i militæret. Manglede han at tage disse tests, eller andre 
adgangskrav, havde han med al sandsynlighed været mere motiveret for at tilegne sig 
nye kompetencer. Omvendt kunne det have styrket Dennis’ motivation for at lære, 
hvis kurset havde været i stand til at tilbyde Dennis noget relevant erfaring eller 
opkvalificering. Den manglende motivation bunder både i Dennis’ modstand mod at 
lære ting han ikke umiddelbart har brug for og de forskellige tilbuds manglende 
relevans for Dennis. 
Man kan få udbytte af aktivering på mange måder. Da Dennis allerede har en 
uddannelse i sigte, er hans motivation for at søge job negativt påvirket. Til gengæld 
vælger han at udnytte sin tid socialt i samspil med andre kursusdeltagere. Dennis 
fortæller, hvordan han holder sin hverdag kørende, ved at bidrage til fællesskabet 
med sin humoristiske indstilling. Fællesskabet samt den rolle Dennis har blandt de 
andre kursusdeltagere bidrager med en følelse tryghed og accept, hvilket kan påvirke 
hans motivation for at deltage i kurset. 
3.2.5.	  Undervisernes	  betydning	  
Kursuslederne på jobcenter X er medvirkende til at sætte rammerne for de 
aktiveredes betingelser. 
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Dennis værdsætter sin nuværende kursusleder og synes at Gitte er flink og afslappet. 
Dennis tildeler det stor betydning, at der ikke er så mange løftede pegefingre og hårde 
toner på kurset, ligesom han er glad for at Gitte er én, man kan grine lidt med. Han 
understreger at det er medvirkende til, at han har lyst til at være på jobcenter X. 
Forholdet mellem Gitte og Dennis får karakter af en subjektrelation, fordi Dennis ser 
dem som ligeværdige. Dette får betydning for Dennis’ motivation.  
Dennis giver et andet eksempel, hvor der er tale om en instrumentel relation. Han 
forklarer en situation, hvor hans tidligere underviser bad ham uddybe, indtil det til 
sidst blev meningsløst for ham: 
”Men med hende ”x” dér, der var jeg nødt på et tidspunkt lige og, der rejste jeg mig og 
gik lidt ud på altanen, bare lige for lige at slippe lidt ud, for hun irriterede mig, det 
gjorde hun godt nok.” (s. 110) 
Disse to eksempler påviser hvordan undervisernes tilgang til Dennis får betydning for 
Dennis’ motivation og lysten til at handle. 
 
3.2.6.	  Regler	  
Der er nogle overordnede regler på beskæftigelsesområdet, som omfatter et 
uddannelsespålæg. Dennis opfatter uddannelsespålægget som en stressfaktor, og han 
mener ligeledes, at man risikerer at træffe forhastede beslutninger. Om dette udtaler 
han: 
”jamen for det første, fordi jeg har prøvet at være i uddannelsespålæg og det er, du 
bliver presset ud i en uddannelse, og det er for en bestemt tidsperiode og hvis ikke du 
kommer i uddannelse inden jamen så er du tilbage i aktivering, og hvis du ikke ved 
hvad du vil være, så ender du med at tage en forhastet beslutning, og forhastede 
beslutninger er aldrig gode, så du kommer til at tage en uddannelse som du måske 
bare ikke kan bruge til en skid” (s. 106) 
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Dennis er på nuværende tidspunkt ikke underlagt uddannelsespålægget, da hans 
tidligere sagsbehandler vurderede at det ikke var hensigtsmæssigt for ham, og fordi 
han allerede havde en kontrakt med militæret. Det var ifølge Dennis, ham selv der 
overtalte sin sagsbehandler til at undgå uddannelsespålæg, med de begrundelser at 
han allerede havde prøvet det uden succes og at han ikke ville kunne overleve på en 
SU. Dette taget i betragtning, kan man sige at Dennis har været med til at fremme sin 
medbestemmelse, fordi han holdt fast i sin overbevisning om at han ikke skulle i 
uddannelse. Han handler hermed i en udvidelse af sine interesser om at vente med at 
uddanne sig til han begynder i militæret. 
 
3.3.	  Sammenfatning	  
Dennis er overordnet tilfreds med at være i aktivering, fordi han har brug for den 
struktur, han opnår ved at være beskæftiget. Samtidig kan underviserne på jobcenter 
X give Dennis det skub i den rigtige retning, som han har behov for. Desuden tildeler 
han fællesskabet stor betydning for hans motivation for at deltage i kurset. 
Dog ser han overvejende aktivering som en pligt, fordi han ikke føler han får noget 
ud af de konkrete øvelser.  
Om uddannelsespålægget udtaler Dennis, at det ikke er gavnligt at presse folk i 
uddannelse, idet risikoen er, at der bliver taget forhastede beslutninger.  
Dennis efterlyser en sagsbehandler til at hjælpe ham med at holde styr på sine 
muligheder og begrænsninger i aktivering. Alternativt kunne Dennis have gavn af en 
fast rådgiver på jobcenter X. 
Det fremgår i analysen, at Dennis opfatter sine handlemuligheder som udvidede på 
jobcenter X, sammenholdt med at være eneansvarlig for jobsøgning derhjemme. De 
to vigtigste oplevelser for Dennis er altså at være en del af et fællesskab og få 
struktureret sin hverdag. 
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3.4.	  Patrick	  
Patrick er 20 år gammel og i aktivering for første gang. Han har taget 
studentereksamen fra HTX. Desuden har han taget suppleringsfag for at forbedre sine 
karakterer i nogle af de fag han havde i gymnasiet. Hans fremtidsplan er at søge ind 
på Danmarks Tekniske Universitet på en af deres ingeniørlinjer. Han er endnu ikke 
afklaret med hvilken linje han vil tage, og derfor har han valgt at tage et års pause. 
Det har ikke været muligt for ham at finde et job, og er derfor på kontanthjælp 
midlertidigt, mens han aktivt søger job. Han prøver at finde et fuldtidsjob, som 
eventuelt kan være relevant for hans fremtidige studie, mens han gerne vil finde et 
job, som han kan fortsætte i som deltid, når han starter studie.  
 
3.4.1.	  Samfundsnytte	  
Patrick er optaget af, hvordan det påvirker samfundet at han er i aktivering og han 
mener ikke at det i orden at modtage samfundets penge, da aktivering ikke er et reelt 
arbejde. Beskrevet med egne ord føler han, at han ”nasser” på samfundet. Dette er en 
holdning, som han gentager igennem hele interviewet, og som lader til at være af stor 
betydning for hans forståelse af aktivering. Følelsen af, at nasse på samfundet kan 
være medvirkende til at Patrick søger job intensivt og tager kurset seriøst. Han er ikke 
tilbøjelig til at blive hængende i aktivering for lethedens skyld. Denne følelse er en 
betingelse for at Patrick kommer hurtigt videre i systemet, idet han bliver mindre 
selektiv omkring hvilke job han ønsker:  
”… eller prøve at finde et job hvor jeg så kunne tjene mine penge reelt, i stedet for at 
tjene mine penge på noget som hverken samfundet har gavn af eller jeg har gavn af 
eller i princippet nogen overhovedet har gavn af…” (s. 126). 
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3.4.1.1.	  Betydningen	  af	  arbejde	  
Det er for Patrick vigtigt at gøre nytte i samfundet, hvilket blandt andet ses ved, at 
han ville foretrække at feje gader, frem for at være i jobcentrets værksteder. Han 
forklarer at værkstederne er en kunstig arbejdsplads med en produktion som kun 
finder sted for at holde de aktiverede beskæftigede. Han finder nogle af værkstederne 
meningsløse, fordi det ikke er alle, der bidrager nyttigt til samfundet. Han forklarer 
dette med et eksempel om stole som sælges til en pris der kun akkurat dækker 
produktionsprisen, hvilket giver værkstedet karakter af et opholdssted: ” (…) det 
virker bare som, altså du har noget tid som skal slås ihjel og for at retfærdiggøre at du 
får penge for det”(s. 157). 
Anderledes er det dog med cykelværkstedet som Patrick tildeler en vis nytteværdi 
fordi reparationen af disse har en betydning for andre mennesker. Patrick fremhæver 
desuden køkkenværkstedet som blandt andet på grund af et hygiejnekursus, giver 
kompetencer som kan skrives på CV’et og bruges i fremtiden. 
Patrick søger aktivt job, fordi det er den eneste måde han føler at han kan give noget 
tilbage til det samfund der ”forsørger ham”. Denne holdning er fremmende for 
Patricks handlemuligheder, i det han udnytter sine muligheder for at komme videre i 
systemet.  
Som beskrevet i præsentationen af Patrick, har han forskellige krav til sit fremtidige 
job. Hvis han tager højde for sine middelbare ønsker om at få et studierelevant job, 
som kan fremme hans handlemuligheder, vil han handle i mod sin selvforståelse. 
Dette fordi, at han ikke ønsker at blive i aktivering i længere tid, men kan være nødt 
til det grundet sine langsigtede interesser. Der opstår herved en interessekonflikt 
mellem hans holdninger til aktivering og hans middelbare interesser. Patrick afviste 
eksempelvis forslaget om virksomhedspraktik på en ingeniørarbejdsplads. Han mener 
ikke, at en praktikplads kan øge hans kvalifikationer, fordi han hovedsageligt ville 
skulle varetage ad hoc opgaver, som ikke har direkte relevans for ingeniørstudiet. 
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Hans indstilling begrænser i denne forbindelse hans middelbare muligheder, da denne 
erfaring og kontakt på længere sigt muligvis ville kunne gavne ham.  
 
3.4.2.	  Ret	  eller	  Pligt	  
Aktivering anses af Patrick som den pligt der skal udføres, for at man kan modtage 
kontanthjælpen – som en forudsætning og et rimeligt krav. Han mener at samfundet 
har pligt til at hjælpe ham i arbejde, fordi han betaler skat og kalder aktivering for en 
menneskeret. Patrick mener dog, at hvis man får et udbytte af aktivering er der ikke 
længere tale om en pligt, men snarere en rettighed.  
Individet er indenfor kritisk psykologi, medskaber af egne livsbetingelser. Samfund 
og individ indgår i et dialektisk forhold hvor de påvirker hinanden og er derfor med 
til at forme hinandens betingelser. Det er en pligt at samfundet tilbyder mennesket 
kontanthjælp for at kunne leve, og det er en pligt for mennesket at gå i aktivering til 
gengæld for den økonomiske støtte. Dette bliver et billede på det vekselvirkende 
forhold som eksisterer mellem samfund og individ. Patrick vægter dette 
ansvarsforhold højt og det får således betydning for hans handlen i aktivering. 
Patrick føler han bør kunne klare sig selv, hvilket påvirker hans handlemuligheder 
positivt. Han mener derfor, at han selv er ansvarlig for sit forløb og sine mål, hvilket 
fremgår af følgende citat: 
”Det virker sådan lidt, ligesom man siger i gymnasiet, altså, ansvar for egen indlæring 
og ved universitetet senere og sådan noget og det er samme koncept her, at du har 
ansvar for selv at søge, altså de kan jo ikke søge for dig.”(s. 136) 
 
3.4.2.1.	  Uddannelsespålægget	  
Patrick synes at uddannelsespålægget er uhensigtsmæssigt, da tvang ikke har en 
positiv effekt på menneskets lyst til at handle. Han mener, at uddannelsespålægget 
kan være et udtryk for, at man vil undgå at unge mennesker går i stå og aldrig får 
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taget en uddannelse. I denne forbindelse mener han, at man ikke tager højde for at 
uddannelse ikke er et behov alle mennesker har. For Patrick er det vigtigt at være 
afklaret inden han påbegynder uddannelse, og derfor gavner det heller ikke ham, at 
være tvunget til at forhaste sin beslutning om studieretning. Fælles for disse 
eksempler er, at tvang ikke er gavnligt i nogen henseender, men viser sig i stedet 
begrænsende for individets handlemuligheder.  
Han ser det som en begrænsning at være pålagt uddannelse, og mener at individets 
’problem’ bare bliver flyttet fra det ene system til det andet, altså fra aktiverings- til 
uddannelsessystemet. Den samme problematik med at holde folk ”opbevaret”, som 
han beskrev i eksemplet med aktiveringens forskellige værksteder, opstår ligeledes 
ved at påtvinge folk at tage en uddannelse. Han forklarer det således: 
”Men stadigvæk, jeg kunne godt forestille mig, at man kunne føle sig lidt opbevaret 
hvis man sådan bliver tvunget til, at nu skal du tage en eller anden 
håndværkeruddannelse og i princippet vil du gerne arbejde, men muligheden for at 
arbejde er der ikke, så bliver du skubbet lidt over i et eller andet system ” (s. 134). 
Betydningen af denne tvang, kommer til udtryk ved at mennesket handler restriktivt 
mod individuelle ønsker. Samtidigt vil de som er underlagt uddannelsespålægget, 
sandsynligvis ikke udnytte sine handlemuligheder optimalt, da de ikke handler i 
overensstemmelse med deres emotioner. Dette kan få betydning for motivationen for 
at gøre en ordentlig indsats. Patrick påviser også, at der er en større risiko for at folk 
dropper ud, hvis de ikke selv har været med til at vælge om de ønsker uddannelse. 
 
3.4.3.	  Struktur	  
Patrick lader til at være meget struktureret og sætter derfor også krav til strukturelle 
rammer. Patrick benytter selv ordet struktur gentagne gange i interviewet, hvilket 
understreger strukturens betydning for hans interageren på kurset. 
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Desuden lægger han vægt på at have en fremtidsplan, og denne er først og fremmest 
hans ønske om at uddanne sig til ingeniør. Forud for studiestart er det af betydning 
for ham, at han har etableret et fornuftigt fundament, blandt andet i form af 
økonomisk sikkerhed, så han på denne måde kan udnytte sine handlemuligheder.  
Patrick stiller altså krav til strukturen, som både tæller de subjektive betingelser, 
hvortil han selv kan bidrage ved at være fremadtænkende, og de objektive 
betingelser, som samfundsrammerne omkring ham skal stille til rådighed.   
Dette bliver bekræftende for hans selvforståelse, der vægter det at tage ansvar højt, og 
det er med til at forbedre hans muligheder på jobmarkedet.    
 
Det betyder noget for Patrick at være i aktivering, frem for at være arbejdsløs. Han 
forklarer vigtigheden i at have noget at stå op til hver morgen, hvor han ellers frygter, 
at han ville blive doven og umotiveret til at søge jobs. Dette er et eksempel på, at den 
daglige livsførelse er en livsnødvendighed for at mennesket kan fungere optimalt. 
Han forklarer, hvordan opretholdelsen af den daglige livsførelse igennem aktivering 
har hjulpet på hans stressniveau. Før han begyndte i aktivering, blev han stresset over 
at hans fremtid var uklar. Efter han er begyndt i aktivering, er han både umiddelbart 
beskæftiget og har lavet en middelbar fremtidsplan. Denne afklaring af den 
middelbare plan, har skabt en struktur og derved en større tryghed i hans hverdag og 
han føler sig nu mindre stresset. 
 
3.4.4.	  Vejledning	  
Patrick efterlyser en rådgiver, som kan hjælpe ham med at afklare spørgsmål 
vedrørende optagelse på ingeniørstudiet. Han giver flere gange indtryk af, at han har 
været frustreret over, at der ikke har været en mere struktureret vejledning, blandt 
andet fordi de skiftede underviser flere gange i forløbet. Hans frustration over dette, 
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kan fortælle os noget om rutiniseringens betydning for Patrick, idet hans hverdag, 
forårsaget af skift mellem undervisere, mister struktur. 
Ydermere har han ikke på noget tidspunkt har haft reel mulighed for at tale med en 
vejleder om sine spørgsmål. Han fortæller at der ikke er en fast uddannelsesvejleder 
knyttet til stedet, og der derfor ofte går længere tid imellem, at der er mulighed for 
samtale. Han udelukker ikke at han kan snakke med sine undervisere, men påpeger at 
de ikke har den samme ekspertise til at vejlede ham. Dette faktum er med til at 
belaste hans hverdag, fordi han ikke kender til sine muligheder og begrænsninger i 
forhold til sin uddannelse. Hans spørgsmål er særligt rettet mod optagelseskravene til 
DTU og om han kan bruge de suppleringsfag han har taget, samt hvornår han skal 
søge. I og med han ikke har haft mulighed for at blive vejledt på dette område, har det 
begrænset ham i at øge sine muligheder for at blive optaget på studiet.  
Hvis Patrick havde haft en fast rådgiver, var han sikret en større tryghed i sin 
hverdag, som kunne have hjulpet ham med at øge sine handlemuligheder mere 
målrettet. Om denne mangel på tryghed og struktur siger han: 
”Det virker som at de ikke har, altså, det kan godt være man kunne bruge noget mere 
tryghed på det punkt, så man ved hvem man skal gå hen og snakke og hvilken 
rådgiver skal jeg gå hen og finde, og hvor jeg skal tage kontakt når jeg møder om 
morgenen når jeg skal møde til aktivering (…)” (s. 128). 
På trods af, at han ønsker en mere koordineret hverdag fastsat af jobcenter X, er han 
positiv overfor undervisernes engagement i at øge de aktiveredes handlerum. Han 
forklarer, at underviserne tager højde for individuelle behov, på trods af deres 
objektive betingelser, hvor systemet er tilrettelagt sådan, at alle kursister skal lave det 
samme. Han forklarer det således: 
”Det er ikke, øh fastsat, det kan godt være systemet kan vil havde det, vi har lidt 
fornemmelsen af at vi alle sammen skal sidde og lave det samme hele tiden, men 
underviserne er ret gode til sådan at springe ud over den barriere der, og så sige: 
jamen du går bare i gang, du har ikke så meget brug for det her” (s. 144) 
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3.5.	  Sammenfatning	  
Patrick mener at aktivering er meningsfuldt i det omfang det gavner samfundet. 
Ydermere betragter han aktivering som en rettighed, hvis man får udbytte af det i 
form af kvalifikationer eller afklaring. Det er godt for Patrick at være i aktivering, da 
han drager nytte af strukturen, som betyder at han motiveres til at søge job og 
generelt opretholde sin daglige livsførelse. Dog efterlyser Patrick mere vejledning på 
kurset, som kunne opkvalificere ham i forhold til hans fremtidsplan. Den mangelfulde 
vejledning har betydet at Patricks handlemuligheder er begrænset i forhold til at 
kunne udnytte sin tid i aktivering optimalt.  
Om uddannelsespålægget udtaler Patrick, at det ikke er en løsning at tvinge folk til 
noget, og han siger at det lader til, at problemet blot flyttes fra det ene system til det 
andet. Han er ikke selv underlagt uddannelsespålægget på nuværende tidspunkt, da 
han allerede har planer om at søge ind på DTU, men mangler dog afklaring 
vedrørende studieretning.  
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3.6.	  Anna	  
 
Anna er 28 år og uddannet sosu-hjælper og er enlig forsørger til en datter på seks år. 
Hun har tidligere arbejdet i hjemmeplejen, men opsagde efter lang tids overvejelse 
sin stilling, da hun ikke trivedes på sin arbejdsplads. Da vi foretog interviewet havde 
hun været i aktivering i en periode på cirka fem uger. Hun har tidligere været i 
aktivering i en anden kommune. 
Hendes overordnede mål er at uddanne sig som pædagogisk assistent, så hun i 
fremtiden vil kunne komme til at arbejde med unge, hvilket hun beskriver som sit 
drømmejob. Da hun har overskredet ansøgningsfristen for at søge ind på 
uddannelsen, forsøger hun at finde et studierelevant job i mellemtiden. 
 
3.6.1.	  Syn	  på	  arbejdsløshed	  
Da Anna opsagde sit job i hjemmeplejen, så hun det som sin eneste mulighed at søge 
kontanthjælp. 
 Anna var meget presset i sit job som sosu-hjælper og udtaler i denne sammenhæng: 
”Altså jeg vil sige jeg har i hvert fald kæmpet for ik’ og komme på kontanthjælp, iiiii i 
to år næsten selvom jeg havde det virkelig virkelig skidt på min arbejdsplads. Men det 
der med at skulle komme herud og være på aktivering og være på kontanthjælp og 
være arbejdsløs, jamen det kunne jeg slet ik’ rumme i mit hoved, så hellere et eller 
andet sted… valgte jeg at have det dårligt på min arbejdsplads end at komme herud 
faktisk øhm… såå, og så da det så endelig gik op for mig at det duede bare 
fuldstændig ik’ vel” (s. 187). 
Anna valgte i to år at underlægge sig jobbets betingelser og hun handlede således 
restriktivt imod sine egentlige interesser. 
Annas tidligere handlinger og selvforståelse er med til at begrunde, hvorledes hun 
handler i forhold til og forstår de betingelser, hun er underlagt på jobcenter X.   
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En af grundene til at hun handlede restriktivt og forblev i jobbet kan være, at hun ikke 
kan identificere sig med at være arbejdsløs. Derfor har hun heller ikke fortalt sin 
datter om sin situation: ”(…) altså min datter hun tror jeg går i skole for at jeg skal ik’ 
gå og sige jeg er arbejdsløs altså det kan jeg ik’” (s. 187). 
Under interviewet fortæller Anna at hun altid har betragtet det at være på 
kontanthjælp som et tabu. Det kommer dog til udtryk, at hun ikke tror, at andre vil se 
ned på hende, fordi hun er arbejdsløs: 
”(...) det jo kun mig selv der ser det som et tabu et eller andet sted, de (Annas 
forældre) ser det jo ik’ som noget tabu eller noget… øh og det tror jeg heller ik’ 
generelt folk ville gøre på en eller anden måde fordi man ved at der har været så 
meget arbejdsløshed  ik’ øh så så det jo ik’ engang fordi jeg er sikker på at folk vil se 
forkert på en på en eller noget. Men det gør jeg bare, for mig selv ser jeg det som 
noget dårligt ik’ øhh”	  (s. 188). 
Disse modsatrettede forklaringer er med til at give et billede af, at Anna er splittet i 
sin opfattelse af, hvad arbejdsløshed betyder for hende. På den ene side har hun altid 
betragtet arbejdsløshed som et tabu, men reflekterer over at arbejdsløshed er mere 
udbredt i dag og derfor mere acceptabelt. Annas selvforståelse påvirkes af den 
almene opfattelse af arbejdsløshed som tabu, hvilket virker som en negativ 
motivation for hende for at komme i arbejde. Dette afspejler hendes aktivitet på 
kurset, hvor hun er meget målrettet mod at finde et job og bryde ud af sin 
arbejdsløshedssituation.  
 
3.6.2.	  Mødet	  med	  kommunen	  
Det var en ubehagelig oplevelse for Anna at søge kontanthjælp på kommunen, og hun 
beskriver at hun blev skræmt af den tone som hun først mødte på stedet. Problemet 
for Anna i denne situation er, at hun ikke blev hjulpet til at se sine muligheder i 
forhold til at få økonomisk hjælp. Hun blev i stedet efterladt magtesløs, og forklarer 
at hun ikke kunne få kontanthjælp, idet at hun selv havde sagt sit job op. Hendes 
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reaktion i forhold til dette, forklarer hun således: 
”Jeg tror bare fra starten af, der blokkede jeg fordi jeg fik sådan et eller andet… 
skræmmeslag, sådan du ved, du kan ik’ få noget kontanthjælp, du kan ingenting få ik’ 
der tror jeg allerede bare, der lukkede jeg sådan ligesom af og sagde, fint jeg må bare 
tage det som det er og så der ik’ ligesom mere at gøre ved det. Så jeg tror bare det lidt 
mig selv, der har lukket”(s 182).   
I denne situation følte Anna ikke der var andre muligheder for at handle og gav 
derved afkald på sine interesser, idet hun var den svage part i magtforholdet. Den 
kommunale medarbejder forholder sig instrumentelt til Anna, hvilket Anna prøver at 
ophæve. Anna forklarer hvordan hun handlede udvidende for at få sin kontanthjælp: 
”jeg sagde til hende i starten deroppe i kommunen ”prøv lige at hør her, jeg har ligeså 
få ønsker om at være her, som at du har ønsker om at jeg skal være her, fordi hun var 
virkelig ond, altså hun var bare ik’ sød. Ja det jo mig der er overassistenten, så sagde 
jeg det er fint hvad du end er, det ik’ det jeg er her for, jeg er virkelig her for at få 
nogle penge, så jeg kan klare mig og mit barn i denne her måned ik’”(s. 182). 
Annas møde med den kommunale medarbejder kan opfattes som, at Anna ikke 
accepterer de objektive betingelser, hvorved hun forsøger at ophæve den 
instrumentelle relation. Annas reaktion kan skyldes den måde hun først blev 
behandlet på og at hun ikke blev mødt med forståelse. Når hun prøver at ophæve den 
instrumentelle relation, er det for at forsvare egne interesser. Anna ønsker at klargøre 
at kommunen og hende har en fælles interesse i at give Anna kontanthjælp. Anna 
påviser over den kommunale medarbejder, at hvis hun ikke får økonomisk hjælp, vil 
problemet flyttes. Når hun ikke har penge, kan hun ikke betale husleje og det vil 
betyde at hun og den kommunale medarbejder, står med et nyt problem - at finde en 
lejlighed til hende.  
 
Trods dette lykkedes det dog ikke Anna at få kontanthjælp i første omgang. Anna 
udtaler at den kommunale medarbejder er med til at afgøre hende og hendes datters 
skæbne. Af denne grund bærer Annas følelser, i dette magtforhold, præg af angst og 
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usikkerhed. Den kommunale medarbejder objektiviserer Anna, hvilket tydeliggøres 
yderligere, da hun hæver sig over Anna og påpeger, at hun er overassistent. Anna 
forsøger som sagt at ophæve den instrumentelle relation der er imellem dem, da hun 
ikke ønsker at blive behandlet som en ”sag”. Annas handlemuligheder bliver 
begrænset af de objektive betingelser, samt af det heraf opståede magtforhold. 
Da Anna startede på aktiveringskurset, mødte hun forståelse og fik hjælp til at skrive 
et brev til kommunen, hvilket resulterede i at hun fik bevilliget kontanthjælp.   
 
3.6.3.	  Den	  økonomiske	  tryghed	  
Økonomisk tryghed har betydning for at Anna og hendes datter kan opretholde deres 
livsførelse. I aktivering føler hun ikke den samme økonomiske tryghed, som da hun 
var i arbejde, hvorfor hendes hverdag forekommer hende mere ustabil:”(…) kan jeg 
overhovedet ik’ klare mig altså og det gør at… for mig er at jeg kan mærke det 
psykisk at det påvirker mig rigtig rigtig meget…” (s. 179). 
Dette stiller nogle materielle begrænsninger for Anna, som derfor forhindres i at gøre 
de ting hun ønsker for sig selv og sin datter. 
I aktivering har Anna spurgt om hjælp til at gennemskue sine økonomiske 
muligheder. Hun mener dog ikke at vejledningen har været fyldestgørende og 
efterlyser oplysning til at kunne overskue systemet og hvilke muligheder hun reelt 
har for at forbedre sin situation.  Det er en begrænsning at hun ikke kender til sine 
muligheder, og efterlyser at underviserne på kurset havde flere kompetencer til at 
kunne vejlede om dette. 
Faktummet at Anna ikke accepterer sine betingelser, men opsøger denne vejledning 
som kan forbedre hendes situation, betyder at hun handler på egen hånd, og det kan 
ses som en udvidelse af hendes handlemuligheder. 
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3.6.4.	  Betingelser	  på	  jobcenter	  X	  
 
3.6.4.1.	  Struktur	  
Mennesket har generelt brug for struktur i hverdagen for at opretholde sin daglige 
livsførelse og derved sit eksistensgrundlag. I forbindelse med, at Anna bliver spurgt 
om hvordan hendes hverdag ville se ud, hvis hun ikke var i aktivering, omtaler hun 
aktiveringstilbuddet som en chance for hende. I forlængelse af dette uddyber hun 
vigtigheden af denne struktur, som hun mistede efter hun havde opsagt sit job: 
”(…) havde jeg været hjemme jamen så havde jeg ik’ haft overskud til at kunne 
komme op og… kunne lave de ting jeg skulle lave i mit, min hverdag altså så jeg tror 
ik’ det ville kunne fungere på den måde for det kunne jeg jo mærke den første uge 
hvor jeg sådan fra, fra man skulle starte… til man skulle ligesom komme herud der 
havde jeg sådan en uge, altså der mistede jeg virkelig det der, der ville jeg bare sove” 
(s. 170). 
Citatet vidner om at Anna er bevidst om at hun behøver struktur i sin hverdag, hvilket 
hun har genfundet i aktivering. Uden denne struktur, ville hendes hverdag være 
meningsløs for hende. Desuden har Anna behov for det skub, aktivering kan give 
hende: 
”(…) første uge går det nok lige, tager man lige en slapper, anden uge så kører man 
bare ligesom fast i at man ik’ kan komme nogle vegne, men her der får jeg jo ligesom 
det der skub” (s. 170). 
Anna giver udtryk for, at hun er mere motiveret til at søge arbejde når hun er på 
kurset, end hun ville være hvis hun skulle søge job på egen hånd. Hun ville opleve en 
ligegyldighed, hvis hun var arbejdsløs og ikke var i aktivering, som understøtter tesen 
om at mennesket har brug for struktur i sin livsførelse.  
Hun ser altså grundlæggende aktivering som en mulighed frem for en begrænsning.  
Dette kan være medvirkende til at hun deltager aktivt i kurset og dermed forbedrer 
sine kompetencer.  
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Efterhånden lader det ikke til at den struktur og tryghed aktiveringskurset giver Anna 
er nok til at skabe en meningsfuld livsførelse. Da Annas jobsituation ikke forbedres, 
flyder dagene i aktivering sammen. For at få en følelse af mening og tilfredsstillelse i 
livet, må der være en balance mellem det egentlige liv og den daglige livsførelse. Det 
er denne mening der driver og motiverer mennesket, hvilket netop er det Anna 
mangler. Følgende citat understøtter at strukturen ikke længere er tilstrækkelig for at 
give hende følelsen af en meningsfuld livsførelse: 
 
”(…) altså jeg synes det bliver sådan lidt hårdere og hårdere for hver uge der går fordi 
man ik’ finder noget. Og det man finder, man sender ind, hører man ik’ fra og så synes 
jeg bare ligesom man bliver hele tiden spolet tilbage på en måde” (s. 165) 
 
3.6.4.2.	  Kursusholderne	  
Overordnet set er Anna glad for aktiveringstilbuddet, blandt andet fordi kursets 
undervisere lytter til de aktiveredes ønsker, og hjælper dem med at nå deres mål. Hun 
udtaler, at hun kun har ros tilovers for kursusholderne. I fællesskab forsøger de at 
udvide de aktiveredes handlemuligheder. 
Følgende citat vidner om, at Anna motiveres af kursusholdernes engagement i at 
hjælpe med at nå de aktiveredes mål:  
”De giver os’ gejsten til en ik’ og når man har været med en jobsamtale eller været 
med en ansøgning, ej men så de jo også bare ligeså glade som vi er ik’ altså på den 
måde er det jo rigtig fedt så får man jo bare endnu mere lyst ik’” (s. 184). 
Dette vidner om at kursusholderne og de aktiverede arbejder sammen mod et fælles 
mål. Der er her tale om en subjektrelation, da det er en fælles samfundsinteresse at få 
de aktiverede i arbejde. Dette samarbejde kan være fremmende for de aktiveredes 
handlemuligheder.  
Anna uddyber relationen mellem hende og kursusholderne: 
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”(…) for man kan også bare snakke med dem om alt og ingenting ik’ øh… øhm… De 
føler jo også de har noget til os ik’ øhh…  så… Også bare at, at de kan vores navne et 
eller andet sted ik’ fordi der hele tiden er så mange udskift ik’ at, og det betyder jo 
også rigtig meget ik’ at det, at vi ik’ bare er nogle mennesker der bare er her, men at vi 
er her ved vores navne ik’ og det det der gør at jeg synes det fedt at være her” (s. 
184). 
Som citatet påviser, ser Anna forholdet til kursusholderne som ligeværdigt, og dette 
er medvirkende til at fremme hendes motivation for at være i aktivering. Ydermere 
påvirkes Annas selvforståelse, fordi hun bliver mødt med anerkendelse, og der ikke 
er nogle der behandler hende som et objekt eller en ”sag”, som tidligere erfaringer 
med kommunen fik hende til at føle. Annas selvforståelse kan betyde, at hun gør en 
større indsats for at engagere sig i kursets forskellige øvelser, fordi hun ønsker at 
gengælde det engagement som kursusholdernes bidrager med i hendes jobsøgning. 
Dette vil i sidste ende kunne gavne hendes handlemuligheder, hvor hun vil øge sine 
kompetencer. 
For Anna betyder det noget at have ansvar, hvilket hun føler at kursusholderne giver 
de aktiverede. Hun påpeger, at kursusholderne giver dem rum til at lave andre ting på 
nettet, og udtaler: ”så de lader jo også… altså lader os være voksne ik’… og tage 
ansvaret selv for tingene” (s. 175). Dette viser at de aktiverede har medbestemmelse 
over deres hverdag på kurset. 
Kursusholderne opfordrer de aktiverede til at deltage i diverse kursusøvelser. Selvom 
det ikke er alle øvelser Anna finder interessante, er hun bevidst om at deltagelse er en 
mulighed for at fremme sine kvalifikationer. Underviserne er derfor med til at udvide 
de aktiveredes handleevne.  
Selvom Anna udtrykker at de aktiverede har handlefrihed, efterlyser hun en større 
fleksibilitet. Hun mener at man burde se mere individuelt på den enkeltes behov. 
Eksempelvis kunne det dreje sig om at de aktiverede kunne få lov til at gå tidligere, 
hvis de ikke mente de kunne få mere konstruktivt ud af dagen. Dette kunne betyde at 
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færre aktiverede ville føle at de spildte deres tid, når de reelt havde gjort hvad de 
kunne for at søge arbejde og at de var mere oplagte til næste dag.   
 
3.6.4.3.	  Fællesskabet	  i	  gruppen	  
Anna kan godt lide at aktiveringen foregår på hold, og udtaler at hun synes at man får 
meget ud af at lave øvelser sammen. I det følgende citat beskriver hun dette 
samarbejde: 
”(…) jeg kan snakke med dem alle og de kan alle sammen snakke med mig og og give 
hinanden noget feedback hvis der er noget ik’ øhm… Nu er der en der skal starte, vil 
gerne starte på sosu jamen så kunne jeg jo ligesom give lidt fra mig” (s. 169). 
Citatet viser at kursusdeltagerne i fællesskab hjælper hinanden med at udvide deres 
handlemuligheder, blandt andet ved at trække på hinandens erfaringer. Anna giver 
ligeledes i det følgende citat et eksempel på hvordan de andre kursusdeltagere, i 
forbindelse med at hun overvejede at blive p-vagt, hjalp hende til at reflektere over 
hvilken vej der var den rigtige for hende:  
”Og så var de andre, ej det gør du ik’ Anna, du ik’ sådan en type og de sviner dig til 
hver dag og sådan. Og så tænkte jeg ej det kan godt være de har ret måske skulle jeg 
droppe den tanke” (s. 184). 
En sådan bevidstgørelse kan hjælpe hende med at holde sig målrettet mod sine 
egentlige ønsker. Derfor kan denne fælles skabte refleksion have påvirket Annas 
selvforståelse, og derved udvidedes hendes handlemuligheder. Dette er et eksempel 
på en subjektrelation.  
 
3.6.4.4.	  Virksomhedspraktik	  
Som tidligere nævnt er Annas ønske nu og her at finde et studierelevant job, hvilket 
dog ikke har vist sig helt nemt.  
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Under interviewet udtaler hun, at hendes rådgiver har sagt at hun skal prøve at skrive 
en ansøgning til virksomhedspraktik, hvilket hun ikke synes vil passe ind i hendes 
dagligdag her og nu. Dette skyldes at hun har et barn, som hun vil få mindre tid 
sammen med, og samtidigt bliver arbejdsbyrden større for hende uden at hun får mere 
udbetalt. 
Da hun bliver spurgt om hun og rådgiveren er blevet enige om, at hun skal i 
virksomhedspraktik udtaler hun følgende: ”vi er ik’ blevet helt enige, men jeg tror det 
det de vil rigtig gerne have at jeg kommer i virksomhedspraktik ik’” (s. 166). I 
forbindelse med dette siger hun ”(…) hvis det det jeg skal jamen så vil jeg det også 
gerne” (s. 167). Hun accepterer altså betingelserne om at hun skal i 
virksomhedspraktik. 
På nuværende tidspunkt, føler Anna at hun befinder sig i en venteposition, idet hun 
har udsendt to jobansøgninger, som hun endnu ikke har fået svar på. I følgende citat 
udtrykker hun, at virksomhedspraktik er den mulighed hun har for at komme videre i 
jobsøgningsprocessen på nuværende tidspunkt: ”(…) det jo sådan set min eneste 
udvej lige nu for ligesom også at komme lidt videre… til det næste trin ik’ øhm… 
men jeg kan godt mærke det irriterende” (s. 167). Ikke at starte i virksomhedspraktik 
vil altså kunne betyde at hun fastholdes i denne venteposition.  
Senere i interviewet reflekterer hun over hvilke muligheder det ville give hende at 
starte i virksomhedspraktik. Hun forklarer at dette vil kunne føre hende nærmere 
hendes mål om at få et job, som i sidste ende vil kunne give hende merit. Dette 
italesætter hun således: 
”(…) så får jeg jo så en lille hånd på den måde og så kan de jo se efter to-tre måneder, 
ej men er det noget de kan bruge, og står der en stilling og mangler jamen så vil de jo 
nok også selvfølgelig foretrække mig i stedet for at starte en helt ny ansøgning, for at 
søge nogle andre hvis det er ik’, så på den måde er der jo fordele ved det ikke” (s. 
167). 
Dette viser, at hun reflekterer over sine middelbare interesser, som praktikken ville 
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kunne hjælpe hende med at nå.  
Alt i alt vidner hendes udtalelser om, at hendes følelser omkring at skulle i 
virksomhedspraktik er modsætningsfyldte, da hun både opfatter praktikken som en 
begrænsning og en mulighed for hende.  
Virksomhedspraktikken bliver, som et middel og nødvendigt onde til at komme 
videre udvidende for hendes handlemuligheder, selvom hun ikke nødvendigvis ville 
have valgt denne løsning, hvis der var andre bedre alternativer.  
Man kan på den anden side også opfatte virksomhedspraktikken som en begrænsning 
for hende, idet hendes middelbare interesser om at få et studierelevant job udskydes 
midlertidigt. Desuden er hendes handlemuligheder begrænset i forhold til hendes 
umiddelbare situation, da hun ikke føler at komme i virksomhedspraktik vil passe ind 
i hendes dagligdag.   
 
3.7.	  Sammenfatning	  
 
Overordnet ser Anna aktivering som noget positivt og som noget der kan hjælpe 
hende med at nå sine mål. Hun føler sig også mere glad og mindre stresset, idet 
aktiveringen kan hjælpe hende med at have en struktur i hverdagen. Denne struktur er 
vigtig for Anna, for at hun kan tage sig sammen til at søge job og derved nærme sig 
sine mål. Denne struktur er dog ikke nok i længden for at opretholde en meningsfuld 
dagligdag. 
Hun udtrykker, at kursusholderne har stor betydning for, at hun motiveres til at være 
på kurset. Dog savner Anna mere vejledning, i forhold til at afklare eventuelle 
økonomiske muligheder, hun ikke kender til. Ydermere synes Anna, at der burde 
tages mere højde for individuelle behov. 
Hun lægger igennem hele interviewet vægt på den subjektive betingelse, at hun har 
en datter. Når hun skal tage stilling til sine muligheder i aktivering, opvejer hun det i 
forhold til, hvad der er muligt som enlig forsørger.   
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Annas handlemuligheder udvides i aktivering, idet hun får hjælp til at lave 
ansøgninger og derved øger sine muligheder for at få et studierelevant job. 
Virksomhedspraktikken som med sandsynlighed bliver en realitet for hende, kan også 
være fremmende for hendes handlemuligheder, da det ligeledes kan føre hende 
nærmere sit mål. Dog ser hun det samtidig som en begrænsning for hendes 
handlemuligheder, idet hun mener, at virksomhedspraktik vil påvirke hendes 
umiddelbare situation negativt. 
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3.8.	  Gitte	  	  
 
Gitte er 42 år gammel og uddannet cand. mag. i religionssociologi og blev som 
færdiguddannet ansat på jobcenter X i 2005. Gitte fungerer som underviser på 
aktiveringstilbuddet for de 18-29 årige, og har undervist de aktiverede, vi har 
interviewet. Gitte forklarer i interviewet, at hendes rolle er at hjælpe de aktiverede 
med at afklare deres ressourcer og begrænsninger og give dem redskaberne til at 
komme videre. 
Denne analyse vil undersøge, hvilke betingelser Gitte er underlagt i sit job, og 
hvorledes disse betingelser påvirker de aktiveredes handlemuligheder. Ydermere 
bidrager denne analyse med at forstå objektive betingelser på jobcenter X. 
Vi har prioriteret afsnittene i denne analyse udfra de betingelser, som de aktiverede 
under interviewet har vægtet.    
 
3.8.1.	  Struktur	  
Fælles for de tre aktiverede er, at de vægter betydningen af at have struktur i 
hverdagen. Gitte nævner følgende måder hvorved hun medvirker til at opretholde 
strukturen. Som udgangspunkt forsøger hun at anlægge en pædagogisk tilgang, hvor 
hun opfordrer de aktiverede til at overholde mødepligten. Argumentet er at 
overholdelse af mødepligt også er et krav på arbejdsmarkedet. Hvis denne tilgang er 
utilstrækkelig, forklarer Gitte, at det kan være nødvendigt at oplyse de aktiverede om 
sanktionsreglerne. Den objektive betingelse, som sanktioneringen stiller, bliver derfor 
medvirkende til, at de ansatte får mulighed for at skabe faste rammer for de 
aktiverede. Herigennem fremmes de ansattes muligheder for at udføre deres job, og 
medvirker til en opretholdelse af de aktiveredes daglige livsførelse. Gitte forklarer 
dog, at strukturen med tiden ikke altid er tilstrækkelig til at opretholde mening i de 
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aktiveredes livsførelse. Meningen mistes, hvis der ikke opstilles alternativer, som kan 
fastholde de aktiveredes motivation. 
 
3.8.2.	  Vejledning	  
Fælles for alle tre aktiverede er, at de efterlyser mere vejledning om uddannelse, 
økonomiske betingelser og vejledning vedrørende aktiveringsregler. For dem har 
vejledning betydning for, at muligheder og begrænsninger tydeliggøres hvilket gør 
den daglige livsførelse mere overskuelig. 
Gitte påpeger at hun imødekommer de aktiveredes behov i det omfang hendes 
kompetencer rækker, hvorefter de henvises til en rådgiver. Det påfaldende er at to ud 
af de tre interviewpersoner efterlyser en rådgiver. Det kan også handle om at 
rådgiverne i bund og grund ikke er synlige nok i det daglige. Den manglende 
vejledning kan være med til at begrænse de aktiveredes handlemuligheder, idet de 
ikke kan få indsigt i de muligheder de har for at ændre på deres situation. 
 
3.8.3.	  Motivation	  
En anden fællesnævner i interviewene med de tre aktiverede, er motivationen på 
jobcenter X. Gitte udtrykker, at det for nogle er demotiverende at deltage i kurset hvis 
de har en fastlagt fremtidsplan og dermed kun skal have et midlertidigt job. I sådanne 
situationer efterlyser Gitte flere redskaber til at motivere den aktiverede. 
For andre kan motivationen dale, hvis de har været for længe på kurset uden resultat. 
Gitte udtaler, at det i denne sammenhæng er hendes rolle at genskabe motivationen, 
ved at foreslå alternativer til jobsøgningsprocessen. Ved at gøre opmærksom på 
alternative løsninger, klarlægger hun deres muligheder og udvider derved deres 
handlemuligheder. På trods af gode intentioner, er de alternative løsninger ikke altid i 
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overensstemmelse med de aktiveredes ønsker eller behov. I denne forbindelse 
udtrykker Gitte, at hun mangler yderligere redskaber til at hjælpe de unge. Hun bliver 
herved begrænset i sine handlemuligheder, hvilket bliver en objektiv betingelse for de 
aktiverede.  
 
3.8.4.	  Mening	  
For Gitte er det vigtigt at føle, at aktivering giver mening for den enkelte, hvilket er 
forudsætningen for at det ligeledes bliver meningsfuldt for hende. For at underviserne 
kan skabe en meningsfuld ramme for de aktiverede, må de sørge for at inddrage den 
enkelte i processen. Der bliver her tale om en subjektrelation, idet underviser og 
aktiverede arbejder udfra fælles mål.  
Gitte ligger stor vægt på individuelle behov, og tager højde for dem i det omfang det 
er muligt under de betingelser, hun er underlagt. Vægtningen af individuelle behov, 
giver de aktiverede medbestemmelse, hvilket øger deres drivkraft og motivation for 
at engagere sig i kurset. Gitte er til tider begrænset i at lade de unge frit følge deres 
mål, hvis målene er urealistiske. Dog er det vigtigt for Gitte, at give dem muligheden 
for at forfølge deres drømme med den forudsætning at de har et alternativ. Gitte 
savner dog at kunne tage yderligere højde for individuelle behov, end der lige nu er 
mulighed for. I samme forbindelse, siger hun, at hun ikke mener alle nødvendigvis 
har gavn af at komme på kurset hver dag. Hvis hun havde mulighed for det, ville hun 
overveje indimellem at lade de, der kunne administrere det, søge hjemmefra. Hun 
påpeger dog vigtigheden af, at have snor i dem hvorfor hun stadig mener de skulle 
møde ind ugentligt, og vise hvad de har opnået. 
Subjektrelationen er med til at fremme de impliceredes handlemuligheder, fordi de 
også gensidigt er afhængige af hinanden. Gitte ville ikke alene kunne hjælpe den 
enkelte, hvis ikke denne har en egeninteresse og motivation for at nå sit mål. På den 
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anden side kan den aktiverede være afhængig af Gittes vejledning og hjælp til at nå 
de fastsatte mål. 
I Gittes arbejde er hun underlagt objektive betingelser, som er bestemt af lovgivning. 
Konceptet med uddannelsespålægget strider imod Gittes selvforståelse, fordi hun kan 
relatere til de unges situation. Dette får betydning for hendes håndtering af 
uddannelsespålægget. Gitte forsøger at indsætte uddannelsespålægget i en 
meningsfuld ramme, hvorved hun søger at omsætte følelsen af tvang til mulighed. 
Gitte og hendes kollegaer har fundet en måde at administrere uddannelsespålægget 
på, så det i højere grad kan tilpasses den enkelte. De giver den unge mulighed for, 
først at søge job i nogle uger på egne præmisser, hvorefter de til gengæld skal søge 
uddannelse, hvis ikke jobsøgningen lykkes. Udover at dette kompromis gør 
betingelserne mere tålelige for hende selv, bidrager hun også til en udvidelse af de 
aktiveredes handlemuligheder. Hun medvirker dermed til at give de aktiverede et vist 
rum af medbestemmelse. 
 
3.9.	  Sammenfatning	  
Overordnet fremstår det, at Gitte er underlagt nogle betingelser, som påvirker de 
aktiveredes handlemuligheder. Hun forsøger dog at arbejde i overensstemmelse med 
sin egen selvforståelse af, hvad der fungerer og ikke fungerer. Som i eksemplet med 
uddannelsespålægget hindrer hun ikke sig selv i at tilpasse betingelserne, hvis det kan 
få positiv betydning for de aktiverede. Hun lægger vægt på, at aktivering skal give 
mening for hende og for de aktiverede. Dette forsøger hun at opfylde ved at tage 
højde for individuelle behov. Hun efterlyser nogle redskaber, som kan gøre aktivering 
mere attraktivt for de unge. Hun opstiller blandt andet problemstillingen med unge, 
som ikke er motiverede for at være der, og hvordan hun indimellem er begrænset i at 
kunne fastholde de aktiveredes motivation. Gittes manglende redskaber kan også få 
betydning for de aktiveredes betingelser for at få en meningsfyldt aktivering. 
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4.	  Opsamling	  
	  
4.1.	  Diskussion	  
 
Vi vil i det følgende diskutere de almene forhold omkring aktivering, med 
udgangspunkt i de temaer og synspunkter, der er fremkommet af analyserne. Vi vil 
diskutere, hvilke muligheder og begrænsninger ”den almene aktiverede”3 oplever i 
aktivering. Desuden vil vi foretage en kritisk vurdering af aktiveringens funktionalitet 
i et aktuelt, samfundsmæssigt perspektiv.  
 
4.1.1.	  Diskussion	  af	  analyseresultater	  	  
 
4.1.1.1.	  Virksomhedspraktik	  
Lovgivningen på beskæftigelsesområdet er gældende for alle aktiveringscentre og 
udgør et sæt af objektive betingelser, som påvirker ansattes og aktiveredes 
handleevne i aktivering.  
Grundet finanskrisen er arbejdsmarkedet reguleret, og arbejdsløsheden er steget 
markant i forhold til tidligere. Tidligere problemstillinger var at få folk i arbejde, 
fordi der var mangel på arbejdskraft. På grund af denne arbejdsmarkedsregulering, 
har man været nødt til at foretage lovgivningsændringer på aktiveringsområdet. Da de 
aktiverede kan forvente at være i aktivering i en længere periode end tidligere, har 
man foretaget alternative løsninger, som eksempelvis virksomhedspraktik. Denne 
løsning forekommer os umiddelbart som et godt alternativ til at opretholde 
motivationen i aktivering. Vi ser fordele i virksomhedspraktik, idet løsningen kan 
medvirke til at den enkelte får et afbræk i jobsøgningsprocessen. Virksomhedspraktik 
                                                
3	  Vi	  er	  bevidste	  om	  at	  vi	  kun	  principielt	  kan	  diskutere	  dette	  alment,	  da	  diskussionen	  kun	  baserer	  sig	  
på	  interviews	  med	  fire	  personer	  i	  diskussionen.	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fremstilles som en måde at forbedre de aktiveredes kompetencer, og eventuelt skabe 
et netværk som kan hjælpe dem hurtigere i arbejde. 
Det virker dog som om, at disse ”løfter” om opkvalificering og forbedring af 
kompetencer sætter tilbuddets egentlige indhold i baggrunden. For hvorfor er det i 
virkeligheden nødvendigt at sende folk i virksomhedspraktik? Er det fordi der ikke er 
andre muligheder? Der er nedskæringer overalt, folk bliver fyret selvom 
arbejdskraften er nødvendig. De aktiverede bliver derved en billig, alternativ 
arbejdskraft. Heri opstår den første problematik. Man kunne frygte at de aktiverede 
kommer til at overtage en allerede besat stilling, hvorved arbejdsløshedsproblemet 
blot vil flyttes rundt. Virksomhedspraktik risikerer hermed på sigt at få karakter af en 
”lappeløsning”, da arbejdsløshedsproblemet ikke løses, men blot flyttes fra menneske 
til menneske. Hvilken betydning får denne ”kunstige” ansættelse for det enkelte 
individ? De aktiverede bliver ikke ansat på grund af bestemte kvalifikationer, men 
fordi de er ”billig” arbejdskraft. Man risikerer, at det skaber en mindreværdsfølelse 
hos den enkelte, hvor meningen med at gå på ”arbejde” mistes, fordi man ikke føler 
sig ansat på lige kår med sine kolleger. Hvis forestillingen om 
virksomhedspraktikkens faldgrube bliver en realitet, risikerer samfundet at stå med et 
nyt forstærket problem.   
Når dette er sagt, er vi bevidste om, at løsningen, lappeløsning eller ej, kan være 
nødvendig i nogle henseender og ikke nødvendigvis meningsløs. Virksomhedspraktik 
bruges hyppigere i dag, mens man arbejder på at få praktikken forlænget. Dette er en 
måde at tilpasse aktiveringen til arbejdsmarkedet, som det ser ud i dag. Vi mener, der 
bør etableres nogle praktikpladser, som bidrager med reel nytteværdi for den enkelte. 
Det må bidrage med mening i form af reelle fornyede kompetencer eller lignende. Vi 
afviser derfor ikke, at virksomhedspraktikken kan være en mulighed for nogle, man 
må blot sørge for, at de enkelte medinddrages i processen, da det ellers kan bære 
præg af tvang, som ikke er gavnligt for nogen.  
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Presses folk ud i et job de finder meningsløst, er det usandsynligt at de vil trives eller 
at de vil yde deres bedste. Motivationen for at gøre et godt stykke arbejde går hånd i 
hånd med lysten til at være der. Manglende motivation vil højst sandsynligt ikke føre 
til en fastansættelse eller en videre anbefaling fra arbejdspladsen, hvorfor den 
aktiverede risikerer at ende i aktiveringssystemet igen. Motivationen og 
medbestemmelsen er derfor afgørende for et succesfuldt forløb, hvilket næppe opnås 
gennem ”tvang”. 
 
4.1.1.2.	  Uddannelsespålæg	  
En anden objektiv betingelse er uddannelsespålægget. Vi ser fordele i at 
uddannelsespålægget kan afhjælpe, at folk ikke kører fast. Det er efterhånden blevet 
vigtigt, at have en uddannelse for at kunne klare sig på arbejdsmarkedet i dag. Det er 
en kendsgerning, at de fleste arbejdspladser prioriterer at ansætte dem, som har en 
uddannelse. Man kunne undre sig over om uddannelsespålægget er en 
hensigtsmæssig løsning, betegnelsen taget i betragtning. Faktummet er, at man ikke 
kan tvinge motivation frem hos mennesket. Motivation handler jo netop om, at vi 
drives til at gøre noget, fordi vi har lyst. Hvis de unge, som underlægges 
uddannelsespålægget reelt ikke er motiveret til at tage en uddannelse, risikerer man at 
disse frafalder. Konsekvenserne heraf kan være at den enkelte mister modet og troen 
på nogensinde at kunne gennemføre en uddannelse. 
Dog kan en positiv side af uddannelsespålægget være, at unge som ikke troede de var 
i stand til at gennemføre en uddannelse, får det skub, de har brug for, for at komme i 
gang. Ligeledes kan man ikke afvise, at de aktiverede, selv hvis de udelukkende er 
startet uddannelse grundet pålægget, kan blive glade for at komme i uddannelse. 
Dette kan være vigtigt for at have en chance på arbejdsmarkedet, som det ser ud i 
dag. Disse omstændigheder føler vi dog ikke opvejer det faktum at 
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uddannelsespålægget er tvang, og at tvang er demotiverende. Er uddannelsespålægget 
mest af alt et samfundshensyn?  
 
4.1.1.3.	  Sanktionsregler	  
For at modtage fuld kontanthjælp skal de aktiverede møde op på kurset 25 timer om 
ugen. Hvis de udebliver uden en gyldig grund bliver de trukket i kontanthjælpen. 
Vi mener at denne sanktionsregel kan skabe en form for negativ motivation for at 
møde op på kurset, da udeblivelse vil betyde at man ”straffes” økonomisk. Det at der 
er opstillet denne sanktionsregel kan give et indtryk af, at man mistænker den enkelte 
for at ville udnytte systemet, samt for ikke at ville kunne administrere at møde op på 
kurset, medmindre han eller hun har et økonomisk incitament for det. Dog mener vi, 
at dette incitament kan være nødvendigt for nogle. Vi har gennem mødet med de 
aktiverede erfaret, at nogle selv udtrykker, at de har behov at blive holdt i kort snor, 
hvor sanktionsreglen i et sådant tilfælde kan være et nødvendigt middel. Desuden er 
det i samfundet alment gældende, at der er konsekvenser ved at udeblive fra sin 
beskæftigelse, om dette så er ordinært arbejde eller aktivering. Forskellen er, at man 
på arbejdsmarkedet i højere grad har tillid til at folk på egen hånd kan afgøre, hvad 
der er bedst for dem selv. 
Det er problematisk, at sanktioneringen grundet administration først sker to måneder 
efter den aktiverede udebliver fra kurset. Ydermere påpegede Gitte under interviewet, 
det problematiske i, at reglerne er for vilkårlige og derfor svære at administrere. 
Dermed kan sanktionsreglerne mistænkes for, ikke at have den oprindeligt tiltænkte 
gennemslagskraft.  
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4.1.1.4.	  Mening	  
 
Afklaring er et af målene med aktivering. Men hvordan forholder man sig, hvis man 
allerede er afklaret og starter job eller uddannelse indenfor den nærmeste fremtid? 
Det kan virke meningsløst at have sin daglige gang på et sådant kursus, hvis man 
netop er afklaret. Aktiveringskurset kan risikere at få karakter af et opholdssted, hvor 
man opholder sig, indtil man skal videre. Hvad er meningen med at afklare de, der 
allerede er afklarede? Generelt kunne aktiveringssystemet nyde godt af at være mere 
individuelt tilrettelagt. Forstået på den måde, at de afklarede kunne have mulighed for 
overvejende at deltage i opkvalificering frem for at deltage i afklarende oplæg eller 
øvelser. En sådan skelnen mellem de afklarede og ikke afklarede kursister, kunne 
skabe en mere meningsfuld aktivering for alle. En mere individuel aktivering vil 
kræve økonomiske ressourcer. Men man kan spekulere over, om ikke det ville være 
en mere effektiv og holdbar løsning for samfundet i sidste ende. Tog man mere 
hensyn til individuelle behov, kunne flere få mulighed for at finde sin plads i 
samfundet frem for i aktiveringssystemet.  
 
4.1.1.5.	  Samfundsnytte	  
Vi har erfaret, at nogle finder aktivering meningsløs, fordi der mangler en 
samfundsnyttig dimension. Dette betyder for nogle, at aktiveringen får karakter af 
opbevaring uden andet formål end at holde sig beskæftiget, hvilket kan få betydning 
for disses selvfølelse. Det er væsentligt for nogle menneskers selvfølelse og følelse af 
meningsfuldhed, at kunne bidrage til samfundet.  Dog kan man under aktivering 
risikere at miste denne følelse, hvilket man kunne tildele større opmærksomhed i 
aktiveringssystemet. Blandt andet ses værkstedsaktiviteterne for nogle som 
meningsløs aktivering, idet det ikke synes at bidrage med reel samfundsnytte. Men er 
det så svært at gøre aktivering samfundsnyttigt og meningsfyldt? Kunne denne 
værkstedsaktivering gøres mere samfundsrelevant? En forklaring på den manglende  
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samfundsnytte kan være, at det ikke skal være alt for tilfredsstillende at være i 
aktivering, da den ledige gerne skulle motiveres til at komme ud på arbejdsmarkedet. 
Samfundet kan risikere at spænde ben for sig selv, fordi mennesket mister en del af 
sig selv herved. Dermed kan aktivering, intentionen til trods, betyde at mennesket 
mister sin arbejdsduelighed og dermed står samfundet med et forstærket problem. 
Dette kan samtidigt være et udtryk for, at aktivering ikke er tidssvarende. At tilbuddet 
er tilrettelagt efter at man skal komme hurtigt ud på arbejdsmarkedet. I dag er dette, 
grundet finanskrisen ikke altid muligt. Aktiveringen kan siges at bære præg af, at det 
ikke er meningen, at man skal være der i mere end et par uger. Herefter ophører 
meningen for mange. Det der er tilfredsstillende for mange i de første uger af 
aktivering er strukturen, da den bidrager til at opretholde dagligdagen. Dette viser sig 
dog at være utilstrækkelig til at opretholde meningen i dagligdagen på længere sigt.   
Det kunne være konstruktivt, at få tilpasset tilbuddet således, at det også havde noget 
at tilbyde for de, der skulle være der i længere tid. Som tidligere nævnt forsøges 
problemet løst med virksomhedspraktik og uddannelsespålæg, hvilket dog ikke er 
optimalt for alle. 
 
4.1.2.	  	  Metoderefleksion	  	  
Den viden vi i projektet har produceret er objektivt i den forstand, at vi har forsøgt at 
afholde os fra at indblande personlige holdninger og fordomme. Det kan dog ikke 
undgås, at vi vil have nogle forudindtagede holdninger til undersøgelsens 
genstandsområde forud for empiriindsamlingen. Forsøget er med rimelighed lykkes, 
idet vi udelukkende har haft fokus på den enkeltes udtalelser, og derfor analyseret ud 
fra et førstepersonsperspektiv.  Vi har således taget udgangspunkt i de enkelte 
individers måde at se verden på. 
Vi har forud for interviewet formet åbne spørgsmål, der ikke var ledende, idet vi ikke 
har ønsket at påvirke interviewpersonens svar. Vi har desuden lagt vægt på at afvige 
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fra de tilrettelagte spørgsmål, hvis vi under interviewet opfangede vigtige aspekter, 
der skulle uddybes, og vi gav således plads til improvisation. 
Vi er efterfølgende blevet opmærksomme på, at vi ikke helt har undladt de ledende 
spørgsmål, hvilket kan skyldes, at vi er førstegangsinterviewere. Situationer hvor de 
ledende spørgsmål er opstået, har været i forbindelse med, at vi har forsøgt at følge 
op på svar, for således at undgå flertydigheder. Hvis vi helt havde undladt at følge op 
ville risikoen være, at noget reel mening gik tabt. 
I analysen og begrebsliggørelsen af interviewpersonernes svar har vi kun anvendt én 
teoretisk tilgang. Dette kan skabe cirkelslutninger, og analysen risikerer derved at få 
et ensidigt og mekanisk udtryk. Ved at fokusere på helhedsforståelsen af 
interviewene, har vi også været opmærksomme på aspekter, som ikke nødvendigvis 
kunne analyseres ud fra kritisk psykologi. Derved har vi forsøgt at skabe en mere 
nuanceret forståelse. Fordelen ved kun at bruge en teoretisk tilgang er, at vi har haft 
mulighed for at gå mere i dybden med denne, og derved finde ud af, hvor langt vi 
kunne komme med denne teori i forhold til vores problemstilling. Denne afgrænsning 
skyldes blandt andet pladsmangel i rapporten. 
Niels Engelsted har skrevet artiklen Hvad er arbejde, hvori han forklarer betydningen 
af arbejde som noget mange mennesker identificerer sig med i dag. For at finde ud af, 
hvad det vil sige at være arbejdsløs, må man først forstå, hvad arbejde betyder for det 
enkelte menneske. Han påpeger, at samfundsnytte er en vigtighed for mennesket, 
hvilket er interessant sammenholdt med, at en af vores interviewpersoner har ytret 
betydningen af samfundsnytte. Ved inddragelse af dette teoretiske perspektiv, kunne 
vi have opnået større forståelse for, hvordan aktivering påvirker det enkelte 
menneske.   
Desuden har vi været i berøring med empowermentbegrebet tidligere i 
projektforløbet, som Jobcenter X og socialpolitikken synes at være inspireret af. Det 
kunne have været interessant at påvise, hvorledes empowermentprocesser reelt kunne 
spores på Jobcenter X og samtidig undersøge, hvilken indvirkning dette måtte have 
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på de aktiveredes handleevne. 
Hovedsagligt mener vi, at den kritiske psykologiske tilgang har været konstruktiv til 
besvarelsen af vores problemstilling. Den kritiske psykologi gør det muligt at forklare 
interviewpersonernes (til tider) modsigende ytringer, idet den ”dobbelte subjektive 
problematik”, fortæller noget om den interessekonflikt individet indimellem står 
overfor.  Modsigelsen i nogle gange at handle udvidende, og andre gange restriktivt 
udgør som udgangspunkt dette dilemma.  
I transskriptionen af vores interviews har vi i oversættelsen fra tale til skrift taget 
højde for den intersubjektive reliabilitet, og vi er velvidende om, at der kan være 
afvigelser mellem det nedskrevet og det der i situationen egentlig var ment. Vi har 
forsøgt at undgå dette, ved at være grundige under transskriberingen, hvorfor vi alle 
har været inde over samtlige transskriptioner.  
Vi finder det også af betydning, at interview personerne kan være påvirket af at 
interviewet fandt sted på jobcentret, hvilket muligvis kan have påvirket deres svar. 
Samtidigt med at svarene også kan havde været påvirket af, at de ledige vidste at den 
kursusansvarlige læser den endelige rapport.  
Et vigtigt faktum er, at vi forud for interviewene gjorde noget ud af, at få etableret en 
god kontakt til interviewpersonerne, da en god atmosfære er betydningsfuld i en 
interviewsituation. Vi gjorde det klart, at de som personer ikke ville blive analyseret, 
men at det snarere var deres forklaringer af oplevelser i deres aktuelle situation, som 
blev genstand for vores undersøgelse.  
Vi kan med rimelighed antage, at dele af det, vi kommet frem til i vores analyser kan 
fortælle os om noget mere alment på aktiveringsområdet, dog med forbehold for, at 
vores interviewpersoner ikke har været i aktivering i ret lang tid. Derfor vil vores 
resultater ikke nødvendigvis kunne sige noget generelt om de som har været i 
aktivering over flere gange eller i en længere periode. Desuden er der for få 
interviewpersoner til at skabe grundlag for en total generaliserbarhed. 
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4.2.	  Konklusion	  
På baggrund af analyseresultater og diskussion konkluderer vi at, trods de aktiveredes 
overordnede tilfredshed med aktivering, kunne der være plads til forbedringer på 
nogle områder.  
 
De aktiverede efterlyser overordnet set mere individuel rådgivning, som kan hjælpe 
dem med at forstå og overskue deres muligheder. Under interviewene er det kommet 
frem, at de aktiverede generelt er glade for kursets undervisere, som de føler yder en 
stor indsats. Dog efterlyser de mere rådgivning, blandt andet på områder, der går ud 
over undervisernes kompetencer. Det er påfaldende, at alle ifølge Gitte, har en 
rådgiver, mens nogen af de aktiverede efterlyser at have en sådan. Dette må være et 
udtryk for, at der ikke er nok rådgivere tilgængelige på centret, eller at de ikke er 
synlige nok. Desuden er det påfaldende, at muligheden for at tale med en 
uddannelsesvejleder er så begrænset, på et kursus hvor en overvejende del af 
kursisterne, er underlagt uddannelsespålægget.  
De aktiveredes handleevne begrænses ved manglen på denne bredere rådgivning. 
Vejledningen ville kunne give de aktiverede bedre mulighed for at afklare og nå deres 
mål. Bestræbelsen på at nå disse mål vil ligeledes blive større, idet de aktiverede ved, 
hvilke muligheder, de har for at nå dertil.  
 
Nogle af de aktiverede, vi har interviewet, har desuden påpeget, at undervisernes 
engagement i deres forløb fremmer motivationen. En kvalificeret rådgivning ville 
forstærke motivationen yderligere. 
Ydermere ville mere individuel rådgivning bidrage til, at de aktiverede ville føle at 
der i større grad, bliver lyttet til deres behov og ønsker. Denne vejledende støtte 
bliver essentiel, for de aktiveredes handlemuligheder. Rådgivningen ville desuden 
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bidrage med følelsen af tryghed og stabilitet, som vi tidligere har påpeget vigtigheden 
af.  
 
På kurset bevirker fællesskabet, at man ikke føler sig alene i 
arbejdsløshedssituationen, hvilket får betydning for den enkeltes selvforståelse af at 
være god nok. Som følge heraf øges de aktiveredes motivation for at handle 
udvidende.  
Desuden påpeger interviewpersonerne, at de hjælper hinanden i 
jobsøgningsprocessen, som giver et billede af hvor vigtig gruppedynamikken er. 
Dette medfører at de aktiveredes handlemuligheder udvides, og via netværk eventuelt 
når nærmere deres mål.   
 
Alle tre interviewpersoner påpeger vigtigheden af struktur, hvilket de opnår gennem 
aktivering. Dette skyldes, at den struktur som aktiveringen bidrager med, er med til at 
skabe tryghed og stabilitet i hverdagen, blandt andet fordi de aktiverede har noget at 
stå op til hver morgen. Desuden forklarer de, at de er mere motiverede for at søge job 
på kurset, end de ville være derhjemme.  
På baggrund af interviewpersonernes udtalelser kan vi dog konkludere, at denne 
struktur ikke er nok i længden til at bibeholde mening i hverdagen. Motivationen 
daler i takt med, at der ikke er nogen job at få, og at processen efterhånden bliver for 
ensformig. Kurset synes at være tilrettelagt efter at folk ikke skal være i aktivering i 
en længere periode, hvilket kan tyde på at kurset er skabt til et andet arbejdsmarked. 
De alternative aktiviteter, såsom virksomhedspraktik og uddannelsespålæg, er 
givende for nogle, mens det for andre får karakter af opbevaring eller tvang. De der 
føler, at disse foranstaltninger er meningsløse, begrænses i deres handlemuligheder. 
 
Måden hvorpå problematikken kunne imødekommes, ville være en større 
hensynstagen til individuelle behov, som flere af de aktiverede også efterlyser. 
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Gitte påpeger selv, at hun mangler flere redskaber til brug i undervisningen for at 
kunne tage højde for mere individuelle behov. Blandt andet kan det være svært at 
motivere de afklarede til at tage del i afklaringsøvelser, hvor en mere fleksibel tilgang 
kunne være ønskværdig. Desuden bærer kurset præg af, at der ikke er ressourcer nok 
til at imødekomme kursister med særlige behov. Underviserens handleevne synes at 
være begrænset, hvilke i sidste ende danner grundlag for de aktiveredes betingelser, 
som påvirker deres handleevne.  
 
Underviserne forsøger at skabe en meningsfuld ramme i det omfang, de har mulighed 
for det og de er bevidste om der skal være mening i øvelser og oplæg for at de 
aktiverede motiveres. Denne overbevisning er medvirkende til at fremme de 
aktiveredes handlemuligheder. Dog er det for nogle ikke tilstrækkeligt i længden, at 
aktiviteter og tilbud udover jobsøgning, kun giver mening for dem selv. Dette skyldes 
at nogle mangler en følelse af at gøre nytte i samfundet og at kunne give noget tilbage 
til gengæld for kontanthjælpen. Den manglende samfundsnytte kan have indvirkning 
på nogle aktiveredes selvforståelse, hvilket på sigt kan vise sig begrænsende for deres 
handlemuligheder. At kunne bidrage samfundsnyttigt får yderligere betydning, hvis 
man grundet arbejdsmarkedet må blive længere i aktivering.  
Værkstedsaktivering er en måde at få et afbræk i jobsøgningsprocessen, men for flere 
får det karakter af opbevaring, hvorved det meningsfulde i dette alternativ udebliver. 
Værkstederne skaber i stedet risiko for, at de enkelte fastholdes i aktivering. Dette 
påpeger en af vores interviewpersoner også. Det vil sige, at hvis man skulle opfylde 
individuelle behov i højere grad end det er tilfældet nu og samtidig skabe en 
meningsfuld aktivering, ville aktiviteter, der bidrager med reel samfundsnytte, være 
en mulig løsning. 
 
Vores interesse for projektet udsprang af den omfattende kritik af aktivering. Vi kan 
bekræfte vores første antagelse om, at aktivering er en potentiel mulighed for nogle 
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og et nødvendigt alternativ til arbejdsløshed. Samtidig er det blevet mere klart for os, 
hvad kritikken om meningsløs aktivering beror på, netop at aktiveringen synes at 
være mere tilrettelagt til et arbejdsmarked med mangel på arbejdskraft. Derfor burde 
tilstedeværende ressourcer blive brugt på at fokusere på individuelle behov, som ville 
kunne bibringe med en mere meningsfuld aktiveringsramme.  
 
 
4.3. Arbejdsprocessen  
 
Overordnet set føler vi alle, at vi har haft en god, konstruktiv og lærerig 
arbejdsproces. Lige fra projektets start var vi alle tændte på emnet, og det, at det var 
et emne vi selv foreslog gjorde, at vi alle var ekstra motiverede. Der har været et godt 
samarbejde i gruppen, og vi føler, at vi har suppleret hinanden godt under 
arbejdsprocessen, da vi har været gode til at trække på hinandens styrker. Ydermere 
har vi været gode til at hjælpe og støtte hinanden gennem hele forløbet.  
Vi har været glade for vores vejleder, som har været en stor hjælp, da han har været 
god til at give detaljeret og konstruktiv kritik. Ydermere har vi sat pris på hans store 
fleksibilitet, samt på at han har vist stor interesse for vores emne, og for vores arbejde 
generelt. 
Vi har alle fundet det at foretage feltarbejde, samt det at bruge teori i praksis 
spændende, lærerigt og udfordrende. Derudover føler vi, at det at vi har været ude og 
foretage interviews med aktiverede, samt med en underviser på Jobcenter X, har gjort 
projektet langt mere levende, meningsfuldt og relevant, end det ville have været hvis 
vi blot havde skrevet et aktiveringsprojekt ud fra noget, vi havde læst os til gennem 
bøger. Vi deler den opfattelse Kvale beskriver i følgende citat: ”Hvis du gerne vil 
vide, hvordan folk forstår deres verden og deres liv, hvorfor så ikke tale med dem?” 
(Kvale 2009, 15). Derudover har det været en motivation for os, at vi har følt et stort 
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engagement fra de interviewedes side samt det faktum, at vi har følt at vores projekt 
potentielt vil kunne bidrage med noget til kurset samt til de involverede parter. 
Lige fra starten var vores udgangspunkt, at vi ønskede at projektet skulle bygge på 
empiri vi selv ville ud og indsamle på et aktiveringstilbud. Det viste sig dog ikke at 
være helt nemt at finde et aktiveringstilbud, hvor vi kunne få lov til at foretage denne 
empiriindsamling. Efter megen søgen kom vi heldigvis i kontakt med Jobcenter X, 
hvis medarbejdere gav os lov til at foretage empiriindsamling, da de fandt vores 
projekt vigtigt og relevant.  
Alt i alt har vi været gode til at skrive og diskutere projektets afsnit i fællesskab, så 
vidt det har været muligt, da vi gennem tidligere projekter har erfaret hvor vigtigt 
dette er for at sikre at projektet får en rød tråd.   
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6.	  Bilag	  
 
6.1.	  Bilag	  1:	  Interviewguide	  1	  
 
Forskerspørgsmål (FS): 
Underviser: 
• Hvordan oplever underviseren aktiveringstilbuddet? 
• Hvordan forstår underviseren betingelserne under aktiveringen? (muligheder, 
begrænsninger, målsætninger)  
• Hvilke betydninger har betingelserne og målsætningerne for underviserens 
handlemuligheder? 
• Hvordan er samspillet mellem underviser og den aktiverede i arbejdet med at 
nå fælles mål? (At få de aktiverede videre i systemet.) - Er der 
interessekonflikter, fx hurtigt videre i systemet for enhver pris versus at 
forblive i aktivering med henblik på at finde den bedste mulighed for den 
aktiverede.  
Den aktiverede: 
• Hvordan oplever den aktiverede det at være i aktivering? 
• Hvordan forstår den aktiverede betingelserne under aktiveringen? (muligheder, 
begrænsninger, målsætninger)  
• Hvilke betydninger har betingelserne og målsætningerne for den aktiveredes 
handlemuligheder? 
• Hvordan er samspillet mellem underviser og den aktiverede i arbejdet med at 
nå fælles mål? (At få de aktiverede videre i systemet) - Er der 
interessekonflikter, fx hurtigt videre i systemet for enhver pris versus at 
forblive i aktivering med henblik på at finde den bedste mulighed for den 
aktiverede. 
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6.2.	  Bilag	  2:	  Interviewguide	  2	  
 
Interviewspørgsmål 
 
Interviewspørgsmål til underviser: 
§ Hvad er din rolle som underviser på dette aktiveringstilbud? 
§ Hvis du skulle fremhæve noget, der fungerer godt ved aktiveringstilbuddet, 
hvad skulle det så være? 
§ Hvis du modsat skulle fremhæve noget, der fungerer knap så godt ved 
aktiveringstilbuddet, hvad skulle det så være? 
§ Synes du, der er noget der kunne forbedres? I givet fald hvordan?  
§ Hvordan vil du beskrive en god arbejdsdag for dig? 
§ Møder du nogle generelle problemer, som gentager sig i forløbet med at få 
de unge i arbejde eller i uddannelse? 
§ Hvordan vil du beskrive et godt aktiveringsforløb? 
 
§ Hvordan foregår målsætningsprocessen for den enkelte i aktivering ved 
tilrettelæggelsen af en handlingsplan? 
§ Kan du sætte ord på, hvordan du kan være med til at hjælpe de aktiverede til at 
nå deres mål? 
§ Hvordan sikrer I jer, at I bedst muligt rammer de individuelle behov, når I 
tilrettelægger en handlingsplan? Og hvad gør i, hvis i ikke mener at den 
aktiveredes mål er realistiske? 
§ Hvilke fordele og ulemper ser du ved uddannelsespålægget? 
§ Hvad mener du generelt motiverer de unge til at komme i arbejde eller i 
uddannelse? 
§ Hvordan motiverer man de unge, som ikke føler sig motiveret af aktiveringen? 
Hvilke metoder bruger i? 
§ Oplever du at der er noget særligt der begrænser de unge under deres 
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aktiveringsforløb? 
§ Kan du nævne nogle forhold, der henholdsvis fremmer eller hæmmer dine 
muligheder for at nå målene for kursusaktiviteterne? 
§ Har du oplevet, at du ikke har kunnet hjælpe en aktiveret med enten at blive 
afklaret, komme i uddannelse eller i ordinært arbejde? (I bekræftende fald: 
Hvad mener du årsagerne til dette kan være?) 
§ Hvor vigtig oplever du de aktiveredes målsætninger er for deres motvation? 
§ Hvad mener du fungerer godt og mindre godt ved at have sanktionsregler? 
§ Hvad synes du om de rettigheder og pligter som I præsenterer for kursisterne 
på første kursusdag? 
§ Oplever du, at de aktiverede på forhånd har negative opfattelser af det at være i 
aktivering? (Hvis ja – hvordan imødekommer I det?) 
§ Hvordan vil du generelt beskrive kursisternes engagement i jeres kursustilbud? 
§ Hvad mener du I får ud af at inddrage de aktiverede i at udforme deres egen 
handlingsplan? 
§ Hvordan vil du beskrive samarbejdet mellem jer som undervisere og rådgivere 
og de aktiverede? 
§ Føler du et pres ovenfra (regeringen) for at få folk hurtigt videre i systemet? 
§ Hvad synes du om øvelsen S.T.A.R. (K)? Og synes du at den virker efter 
hensigten? (øvelsen i at styrke egen selvtillid og gøre opmærksom i egen 
styrker ved at fortælle en succeshistorie). 
§ Hvad tror du at de unge aktiverede synes om øvelsen? 
§ Hvad synes du om øvelsen S U M O? Og synes du at den virker efter 
hensigten? (analyse af jobplanens styrker, udfordringer, muligheder, opgaver 
og delopgaver). 
§ Hvad tror du de unge aktiverede synes om øvelsen? 
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Interviewspørgsmål til den aktiverede: 
§ Hvis du skulle sætte ord på noget, du mener, fungerer godt for dig ved 
aktiveringstilbuddet, hvad skulle det så være? 
§ Hvis du modsat skulle fremhæve noget du mener, fungerer mindre godt for dig 
ved aktiveringstilbuddet, hvad skulle det så være? 
§ Synes du, der er noget der kunne forbedres ved aktiveringstilbuddet? Hvis ja, 
hvad? 
§ Kan du sætte ord på, hvilke forventninger du havde til aktiveringen før du 
begyndte på kurset? – Er dine forventninger blevet indfriet? 
§ Hvilke ændringer oplever du der er sket i din dagligdag efter du er startet i 
aktivering? (Hvad er positivt? Hvad er mindre positivt?)  
§ Tror du at du er mere motiveret for at søge arbejde her på jobcenteret end du 
ville være hvis du ikke i deltog i aktiveringstilbuddet, men derimod søgte job 
hjemmefra? 
§ Hvordan forestiller du dig, at din hverdag ville se ud, hvis du ikke var i 
aktivering, men stadig var arbejdsløs? (Fordele og ulemper). 
§ Hvis du skulle komme med et realistisk bud på den perfekte aktivering, 
hvordan ville den så være? 
 
§ Ser du aktivering som en rettighed du har eller nærmere som en pligt?  
§ Hvad synes du om at du bliver frataget en del af dine dagpenge hvis du 
udebliver fra aktivering? 
§ Hvad synes du om uddannelsespålægget? (Hvis du er under 25 år og ikke er 
forsørger eller har en kompetencegivende uddannelse kan du blive pålagt at 
søge uddannelse.) 
§ Føler du dig motiveret for at deltage i aktiveringskurset?   
§ Hvad synes du om kursusmaterialet og generelt om de opgaver I får stillet på 
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kurset? 
§ Kan du beskrive en situation, gerne detaljeret, hvor du har været meget 
motiveret for at løse en opgave du blev stillet under kursuset?  
§ Har du deltaget i øvelsen S.T.A.R. (K)? Hvis ja – hvad synes du om den og 
hvad føler du at du har fået ud af den? (øvelsen i at styrke egen selvtillid og 
gøre opmærksom i egen styrker ved at fortælle en succeshistorie). 
§ Har du deltaget i øvelsen S U M O? Hvis ja – Hvad synes du om den og hvad 
føler du at du har fået ud af den? (analyse af jobplanens styrker, udfordringer, 
muligheder, opgaver og delopgaver). 
§ Syntes du at der blev lyttet til dine ønsker og behov, da din handlingsplan blev 
udarbejdes? 
§ Føler du nogle begrænsninger i forhold til dine ønsker og mål? Hvis ja, hvad 
gør du så for at komme udover disse begrænsninger? 
§ Synes du at aktiveringen fremmer dine muligheder for at nå dine ønsker og 
mål? 
§ Synes du at du har indflydelse på din hverdag under aktiveringen? Hvordan, 
hvordan ikke? 
§ Føler du et pres for at komme hurtigt ud af aktivering? I begge tilfælde – 
hvorfor? (Dette kan være et pres du ligger på dig selv eller et pres fra 
jobcentrets side). 
§ Oplever du at de andre kursister har indflydelse på din holdning til det at være i 
aktivering? 
§ Hvad synes du om at aktiveringen forgår i hold? (er der en fællesskabsfølelse?) 
§ Kan du beskrive hvordan samarbejdet er mellem dig og din underviser? 
§ Hvordan hjælper hun dig til at løse opgaver, du bliver stillet overfor på kurset? 
§ Hvordan arbejder du sammen med de andre deltagere på kurset? 
§ Synes du, at kurset er relevant for dine interesser og de mål, du har sat dig for 
aktiveringen? (Hvordan?/Hvordan ikke?) 
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§ Hvad gør du for at nå de mål du har sat dig med aktiveringen? 
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6.3.	  Bilag	  3:	  Transskriptionsforklaring	  
 
 
… = mindre pause 
…… = lang pause 
(?): utydeligt, derfor ikke transskriberet 
[ ] = Afbrydende kommentarer 
( ) = andre afbrydelser i samtalen 
Understregning = noget siges eftertrykkeligt 
I1: Interviewperson 1 
I2: Interviewperson 2 
D: Dennis 
P: Patrick 
A: Anna 
G: Gitte 
 
Vi har valgt ikke at transskribere samtale, som går udover emnets relevans. 
Citater vi har brugt i analysen er fremhævet med fed. 
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6.4.	  Bilag	  4:	  Transskription	  Dennis	  
 
I1: vi kunne godt tænke os hvis du startede med at fortælle os lidt om dig selv? 
D: om mig selv? 
I1: Ja! 
D: øhm hvor vil i ha’ jeg begynder fra? 
I1: Jamen sådan lidt, hvad har du lavet inden og … hvorfor du er her? 
D: altså, jeg har niende klasse øhh folkeskolen dér øh så har jeg efter der gik jeg på 
teknisk skole i Holbæk øh som elektriker, var der i ti uger og så tænkte jeg det var 
ikke rigtig det øh altså jo det var det jeg ville som elektronik, men jeg havde en 
læreplads hvis jeg kunne gøre en anden uddannelse færdig så jeg gik videre til 
elektronikfagtekniker og der trak jeg så tiden ud, var der i fyrre uger og så blev jeg 
smidt hjem, ved ikke lige hvorfor, ikke sådan nogen rigtig grund, jeg blev bare 
smidt, altså, de droppede mig ik’? Og så ringede min far så og hørte hvad fanden 
det var og så fik jeg aftalt at jeg kunne komme ind på elektrikeren i Holbæk igen og 
så kom jeg derover, var der i femogtredive uger og så smed de mig ud dér, så…[I1: 
Nå] så tænkte jeg, nå men så må jeg jo hellere, der var jeg jo fyldt atten så gik jeg på 
kontanthjælp og så var jeg på kontanthjælp fra… tror det var… marts måned sidste 
år… og så… har jeg været i virksomhedspraktik i en SFO [I1: ja?] og jeg har… øh 
været på produktionsskole på sådan noget HF linje og så har jeg været på igen øh 
aktivering i Høje Taastrup og virksomhedspraktik øh på et lager og så har jeg fået 
truckkørekort [I1: mmh?] og så har sådan flyttet og nu er jeg her [I1: okay] i 
aktivering her. Såøh jeg leder faktisk øh lige nu der leder jeg efter et øh 
fuldtidsarbejde [I1: ja?] til… (Lyd fra sms til D) til, hvad hedder det… øh til februar 
for der skal jeg til… der skal jeg ind og aftjene værnepligt [I1: ja, okay] værnepligten 
og… militæret og så regner jeg med at tage en uddannelse derinde. 
I1: er det noget særligt du leder efter lige nu så? 
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D: der er ikke noget specielt jeg leder efter, der er nogle specielle ting jeg ik’ leder 
efter det er sådan noget servicemedarbejder og sådan noget [I1: ja], jeg kan ikke, jeg 
kan ikke klare tanken om at jeg skal service andre i mit eget arbejde [I1: nej…] det 
kan jeg ikke... det er sådan noget jeg vil gøre frivilligt ik’? [I1: ja okay] jeg kan godt 
hjælpe folk og så noget ik’? Også hvis jeg støder på nogen der leder efter et eller 
andet i supermarkedet kan jeg godt finde på at finde det til dem, men jeg gider ikke 
være en eller anden folk de kommer hen og klager til mig over noget jeg ikke har 
gjort [I1: nej] sådan noget, det kan jeg ikke [I1: okay. Har du prøvet det da?]  
D: øh nej men øhm jeg altså, jeg kan jo se når det sker i en butik det er jo totalt 
ubehagelig oplevelse [I1: ja] det er det altså, at stå der og få stukket alt muligt i 
hovedet øh når man ikke selv er skyld i det og kunder der ikke vil acceptere det ik? 
Altså… [I1: ja] og så har jeg arbejdet i Sommerland Sjælland også og sådan noget 
også dér, der var også nogle gange hvor der var øh nogle kunder der var sådan lidt, 
hvad kan man sige, irriterende så… det skal jeg ik’ [I1: det skal du ikke] det skal jeg 
ikke. [I1: så det er udelukkelsesmetoden?] D:  ja. [I1: indtil du kommer…] indtil jeg 
finder noget [I1: ja]. Så det også bare svært at finde noget når man ikke har kørekort 
I1: ja, men du har truckkørekort?] 
D: jah det har jeg [I1: okay] men øhh de fleste steder vil de have erfarne truckkørere 
og det er jeg ikke [I1: nej så det jo svært] lige præcis [I1: at få erfaring] det er svært 
at få erfaring uden arbejde [I1: ja] det er svært at få arbejde uden erfaring [I1: 
ja] så [I1: det er jo det].  
I1: Men øhh, hvordan har du det så her? 
D: jamen… [I1: kan du godt lide at være her?] jeg kan godt lide at være her [ja?] det 
synes jeg, der er nogle flinke mennesker og man kommer godt ud af det med dem, det 
er ikke ligesom folkeskolen hvor man udelukker hinanden og sådan noget dér. Her 
snakker vi alle sammen, vi er alle sammen i samme båd, øh vi er alle sammen på 
kontanthjælp, der er måske nogle der får lidt mere end andre men det er der så måske 
også en grund til at de gør ik’? Og alligevel ikke her for der er ingen der er over 25 
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øh alle sammen de er under, og øh så er der dem der har forsørgerpligt de får mere 
men det er jo fordi de skal forsøge [I1: ja det er klart] så i sidste ende så står vi på 
samme båd [I1: ja] uanset hvad og det er jo nok det der gør at man kommer så godt 
ud af det med hinanden og at man ikke sådan tænker at ham der han er… han har det 
måske lige lidt for godt til at være her og så noget, det tænker man ikke om hinanden 
[I1: så man er på lige fod?] lige præcis [I1: ja] men øhh så snakker vi godt sammen 
og vi hygger sig og får et godt grin engang imellem så.. 
I1: kan du nævne nogle andre ting du synes fungere godt… her? 
D: … jah… der er ikke noget særlig meget transport… jeg er gået to minutter så er 
jeg her. [I1: okay så, øh…] jeg kan sove længe om morgenen ik’? [I1: så det er 
beliggenheden?] ja beliggenheden den er perfekt [I1: ja!] men det er jo, altså det er jo 
i forhold til mig [I1: jaja...] men altså det er jo også nogle flinke mennesker der er her 
lige vores lærer nu der er her nu og har overtaget min rigtige lærer, hende kan jeg 
altså bedre lide end hende vi startede med [I1: okay] jaja, men altså, sådan er det jo 
(?) [I1: det betyder vel meget?] det betyder lidt ja, øh i starten der blev jeg sådan 
lidt… hidsig [I1: okay] hun øh, var lidt irriterende og høre på, hun syntes altid man 
skulle uddybe sine ting man sagde og øh, jeg forklarede på et tidspunkt at man skal 
når man arbejder i en SFO for eksempel skal man passe på sit sprog, så spurgte hun 
om jeg ikke ville uddybe det (?) du skal bare passe på sit sprogbrug så du skal bare 
passe på hvad man siger og ikke siger, man må ikke sige bandeord, nå men kan du 
uddybe det [I1 og I2: fniser, D:suk], ja ja ok, men så måtte jeg jo bare sige man må 
ikke sige av for fanden det gjorde fandeme ondt [I1: nej] det må man jo ikke sige (?) 
nå okay! Årh mand, forstå det nu mand! [I1:ja] jeg blev rigtig irriteret over det, det… 
ellers er det er meget godt sted at være men… altså nu er det jo kursister… ved ikke 
lige hvorfor, altså det vi laver det er sådan noget man laver alle steder [I1: ja] så jeg 
kan ikke se hvorfor de gør det til et kursus, men øh det fedt nok, så får man lidt flere 
rettigheder fordi det er et kursus [I1: ja?]. 
I1: Hvad er det for nogen rettigheder? 
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D: jamen altså sådan noget med kantinen, den er øh det halve ik’? [I1: ja] af prisen og 
det er meget fedt [I1: ja] altså øhm [suk] 
I2: Er der andre rettigheder, undskyld jeg lige bryder ind? 
D: Det ved jeg ikke om der er men altså det er… men hvad skal man sige… det lyder 
bare lidt bedre hvis man kan sige sådan at man er kursist frem for bare øh… i 
aktivering ik´? [I1: ja] såå kurset det lyder lidt bedre også fordi det kan man skrive 
på cv og komme videre med, så…  
I1: men, men i får vel også noget ud af det så? 
D: jah man lærer at søge arbejde [I1: mmh] men øh, så, man lærer at stille en 
ansøgning op ordentligt og… lærer at skrive et cv ordentlig og så ved jeg ikke lige 
hvad man ellers lærer, at kigge på jobnet [I1: ja?] (?) I1: ja. Men nu snakker du 
sådan, som om du sætter det her kursus over for almindelig aktivering [D: mmm] 
hvad vil du sige forskellen er? 
D: forskellen er at øh.. ahmen det lidt forskelligt fordi at de aktiveringssteder jeg har 
været det har været nogle sådan projekter ik’? øhh det første sted jeg var i Holbæk det 
var noget de kalder Projekt Logos, det var sådan noget med at de, der er nogle 
vejledere der prøver at finde et job til dig, og så lavede de alle mulige aktiviteter og 
sådan noget med at så spillede man nogle spil eller man gik ud i naturen hvor man 
bare snakkede eller lavede sådan nogle ting hvor man ligesom kommer bedre ud af 
det med hinanden på ik’, øhm… i Høje Taastrup der var ligesom en… en form for 
meget, meget lille øhhm… arbejdsplads, hvor [I1. mmm?] der blev jeg sat til at skille 
cykler ad og sådan noget [I1: okay] og nogle de øh gjorde cykler pæne og nogle 
andre de sådan noget pakkearbejde med nogle små, måske ravpluks der skulle ned i 
poser og så skulle de mærke dem og sådan noget, ned i kasser ik’?... og det, der kan 
man sige at det var heller ikke en, et normalt øh aktiveringssted [I1: nej] øhm men det 
er fordi jeg ikke fik uddannelsespålæg [I1: okay] det er for det første fordi jeg har, 
havde en god sagsbehandler, jeg snakkede rigtig godt med hende og så fortalte jeg 
hende at jeg har været i gang med de der uddannelser jeg har været ik?, og det ikke 
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gået så godt såå jeg leder egentlig bare efter et arbejde, [I1: ja] jeg havde ikke lige 
brug for at spilde min tid på en uddannelse og så har jeg heller ikke råd til det [I1: 
nej] jeg har ikke råd til at overleve på en su [I1: nej], det kan jeg slet ikke, altså, 
overhovedet ikke [I1: nej] øhm og så sagde hun jamen okay fint nok, det kunne hun 
godt se så hun stregede det der uddannelsespålæg og så kom jeg derover. Og øh her, 
der er jeg røget af uddannelsespålægget fordi jeg har kontrakt med hæren [I1: okay!] 
så… [I1; så du slipper helt…] jeg slipper [I1: ja?] jamen det er jo meget lækkert [I1: 
ja]  
I1: Jamen hvad… hvad synes du om det, nu siger du det tilbud i Høje Taastrup, at I 
skulle sådan reparerer ting, og… 
D: Det var fedt nok fordi man kommer i gang, man laver noget [I1: ja] der er øh, altså 
der er hele tiden noget at tage fat i [I1: ja], hvis man keder sig, nå jamen så… tager du 
en cykel og vi fik lov til alt, altså en vinkelsliber, skille den ad fuldstændig, klippe 
den over med sådan en kæmpe… sådan en… øhhhh… gigantisk… øh lufttryks øhh… 
boltsaks øhh [I1: mmh] brandvæsnet bruger til når de skal åbne biler og så noget så 
[I1: ja] sådan noget havde de til at klippe cykelsted over med, nogen fik vi også lov 
til at lege lidt med ik [I1: jo], så ja, jamen det var det hele øhm… det var fedt nok… 
men, stadig… så… var det også lidt kedeligt ik, [I1: ja] engang imellem så spillede 
man lidt fodbold, selvom man ikke måtte og sådan noget [I1: okay] det kan man sgu 
ikke fraråde drengene [I1: nej nej] så… sådan er det jo.  
I1: men øh, hvad med her, nu tænker jeg igen i forhold til det sted i Høje Taastrup, 
[D: mmm], har i også noget sådan at tage fat i… på den måde?  
D: Nej. Ikke her. [I1: nej] Her er mere foran computeren [I1: ja] og… sidde og skrive 
ansøgninger og… søge jobs og... finde noget man gider og… lave cv [I1: ok] det er 
lidt kedeligt i længden, men så er det jo meget fedt at det er sådan lidt frit, man 
bestemmer selv sit eget tempo og… hvis man vil gå ud og have lidt luft, jamen så gør 
man det [I1: ja], så er det mig, jeg er typen der ikke sådan rigtig, jeg gider ikke sætte 
mig ned hver dag, tre gange om dagen, for at lede efter et job der måske lige er 
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poppet op, fordi jeg har lige været henne og kigge på et jeg måske ville have, og der 
var ingen jeg kunne få fordi mine kvalifikationer eller sådan noget pis, [I1: ja] og jeg 
har det også sådan dér at det skal være fuldtid, og det skal ikke være, jeg gider ikke 
deltid det… så tjener jeg ikke nok penge [I1: nej] så det, altså jeg har det sådan dér 
at hvis jeg skal have mig et arbejde så skal jeg tjene mere end jeg får her [I1: 
mmm] for ellers giver det ikke nogen mening [I1: nej] det giver ikke helt nogen 
mening at jeg går videre og stiller mig op sammen med Greenpeace og så får jeg 
måske kun 4000 om måneden hvor jeg kan få 58 her [I1: ja] og altså nu, der kan jeg 
jo knap nok overleve ik’, [I1: ja], jeg har ingen kroner tilbage på min konto nu [I1: 
mmm] så får jeg jo løn i morgen selvfølgelig [I1: ja] men stadig, der er altså nogle 
ting man godt vil, lige kunne lægge lidt penge til side for eksempel til festivaler og 
sådan noget og fødselsdage og sådan noget ik’ [I1: ja] og øh, det er altså surt når man 
kommer der og til nogle attenårsfødselsdage og man ikke kan have en gave med, 
fordi prøve lige at hør, det har jeg altså bare ikke råd til [I2: nej] og penge man 
skylder til nogle venner der har gjort nogen nogle tjenester og sådan noget der altså, 
så kan man jo heller ikke betale dem fordi, det har man ikke råd til [I1: nej]  
I1: Så du skal have noget der giver noget? 
D:  jeg skal have noget der giver noget. Jeg skal have noget der giver i hvert fald det 
samme. [I1: ja, og det får du i hæren?] ja, jamen i hæren der får man mere [I1: nå 
okay?] end man får her og det er jo under… hvad skal man sige, værnepligten ik’? 
[I1: mmm] så når man tager uddannelse så ryger man lidt op i løn også, øhm… plus 
at du, du får din løn og så ved siden af der får du kostpenge, til mad [I1: når okay!?] 
så der er jo egentlig fedt nok [I1: så der er lidt mere og…] der er lidt mere øh plus at 
du ligesom får en uddannelse, indefra [I1:ja], sådan ligesom at sige at du er under 
uddannelse og samtidig får elevløn [I1:okay] det er det samme [I1: ja. Det er meget 
godt]  ja det..  
I1: men øhm, kan du fortælle lidt om hvad du synes der fungerer mindre godt her… 
på stedet? 
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D: … Det er nok det med den der intensivitet dér, foran computeren det [I1: mmm] 
det er ikke så meget mig…  
I1: så der sker ikke nok, eller hva’? 
D: Nej der er lidt for… man sidder meget ned og så sidder man bare stille og alt så 
noget ik’, hvor jeg måske… jeg er mere typen der går… altså sådan, jeg vil lave 
noget ik’? [I1: mmm] i stedet for at sidde og bare… klik klik klik [I1: ja] det er ikke 
mig.  
I1: så hvis nu du kunne bestemme hvordan det her skulle foregå, hvordan skulle det 
så være? 
D: det er fint nok måske i de øh, nu hvor vi har fire dage om ugen [I1: mmm] fra 
mandag til torsdag og det ville være fint nok hvis to af dagene man sad indenfor og så 
to andre dage hvor man… bare gik rundt, og… lavede et eller andet ik’? [I1: ja] men 
selvfølgelig, det er et kursus… øh så… det er jo som det er [I1: ja ja] det kan man 
ikke ændre på jo, det er ikke et aktiveringssted… Øhm, så der kan man ikke komme 
efter så meget jo, øh… det er også sådan man skal tænke lidt over det, at det kan godt 
være man gerne vil ud at gå nogle ture sammen med flokken dér, men man kan jo 
ikke få det hele, det er en del af kurset [I1: nej] og det kan man jo heller ikke når 
man tager truckkørekort, det er jo også et kursus, [I1: mmm] og der kan jo ikke 
bare sige at nu skal vi lige gå en tur [I1: nej], så er man altså nødt til at høre 
efter, så… [I1: ja]  
I2: må jeg lige komme ind med noget? Øh hvad hedder det, du siger at øh, at du godt 
kunne tænke dig at lave noget andet og nu ved jeg godt du lige har forklaret at du ik´ 
øh… kan fordi det er et kursus, men hvad hvis øh, hvad hvis når i sidder sådan en dag 
og søger på, nu ved jeg ik’, hvor lang tid sidder i og søger sådan på computeren for 
eksempel på sådan en dag som i dag her? 
D: øh, det er forskelligt fra person til person, det kommer an på hvem der søger, hvor 
ihærdigt man søger [I2: mmm], altså der er jo nogle dage hvor man har mindre lyst til 
at søge end andre dage ik’ altså [I2: ja], øhm jeg har bare slet ikke lyst. Jeg sad 
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sammen med de to andre piger i dag da i kom ind og hentede mig, det var… så sad de 
og kiggede på noget, der kiggede jeg jo bare med ik’? [I2: mmm] for at se om der var 
et eller andet jeg ikke lige havde tænkt over selv  jeg måske havde lyst til [I1: mmm] 
og så måske faldt over det, der var sådan noget handiccaphjælper, det kunne jeg godt 
tænke mig, men så var der så en hvor man skal have kørekort  [I1: okay] og det er 
igen et krav fra min side at det skal være fuldtid og at lønnen skal være god ik’? [I2: 
okay]. Jeg gider ikke deltid, det øh altså, der kan man selv regne ud, der har du slet 
ikke timer nok til og kunne forsørge dig selv [I2: nej] så… [I1: nej] og jeg gider ikke 
at det skal være et, at jeg skal komme på et deltidsjob og så kommunen ligesom bare 
trækker det fra, det jeg tjener fra, i min kontanthjælp [I1: mmm] og så får jeg plus 
tretten kroner i timen for de gange jeg er ude ik’? [I1: ja] det er slet ikke nok [I2: 
mmm] det gider jeg ikke [I1: nej], der skal jeg sgu’ have meget mere. 
I2: øhm, må jeg spørge om noget andet? [I1: mmm] Hvad hedder det, hvad er det der 
sådan motiverer dig til at finde, altså det her job du skal søge, hvad hedder det, er det 
fordi der er noget bestemt du går efter eller er det øhm [D: om der er et bestemt job 
jeg går efter?] ja når du sådan søger inde på nettet? 
D: altså når jeg søger, så søger jeg mest efter sådan noget lagerlogistik, fordi jeg har 
jo mit truckkørekort og det er meget godt at have [I1 og I2: mmm] men de fleste 
steder der skal man også have et normalt kørekort ellers så skal man have meget 
erfaring og det har jeg ikke [i2: mmm] så bliver det jo lidt svært [I1: ja], og det er 
heller ikke det der vrimler mest med øhm, og så ved jeg ikke så jeg bare, søger efter 
nogle fuldtidsstillinger, et eller andet sådan [I2: ja] det øh… 
I2: det er ikke så meget hvad det er, det er mere at det skal kunne passe ind med [D: 
det skal bare…] at det skal være fuldtid 
D: det skal kunne passe ind, så er jeg sgu ligeglad med hvad det er, men det skal bare 
ikke være service [I2: mmm] jeg gider ikke at servicere andre, jeg kan godt 
handiccaphjælper men øh men det er fordi man hjælper en person, jeg servicere ham 
ikke, den forskel jeg har med det ik’, øh og som sagt kan jeg ikke tage når en person 
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kommer hen og ligesom kræver at jeg servicerer ham [I1: mmm] fordi jeg har det 
sådan, prøv at hør, jeg er på arbejde [I1: mmm] han servicerer ikke mig når jeg er på 
arbejde [I1: nej] så jeg skal heller ikke servicere ham. Det eneste man laver, hvis man 
arbejder i et supermarked så det eneste man faktisk laver det er bare at bippe hans 
ting ind [I1: ja] kræve hans penge fra ham [I1: ja] og sende ham afsted [I1: ja] eller 
ligge tingene på hylderne [I1: og rydde op], og når folk de kommer og kræver en 
service som man egentlig ikke får penge for, så får de bare at vide de skal lade være 
[I1: ja, grin, okay, grin, det kan godt være det ikke lige er det] lige præcis. 
I1: øh, jeg kunne godt tænke mig at høre, nu har du fortalt lidt om hvad du synes 
fungerer og hvad der ikke fungerer [D: mmm] øh, hvis nu du kunne vælge, altså du 
fik din kontanthjælp uanset hvad, men om du skulle møde op her eller selv være 
ansvarlig for at finde job derhjemme, hvad tror du så der ville fungere bedst for dig? 
D: Her. [I1: her?] Ja. Jeg ville være alt for umotiveret der hjemme [I1: ja?], jeg ville 
stå sent op, jeg ville… tænke at… i morgen er der atter en dag [I1: mmm] så det kan 
jo være her, jeg får jo alligevel mine penge, jeg får penge for at sidde derhjemme, jeg 
får penge for ikke at lave en skid [I1: ja] så mit øh, der er måske nogle andre ting jeg 
så ville begynde at lave ik’? altså så ville man måske… øh… når man står op, det ved 
jeg ikke, begynde at træne lidt, altså fordi man havde meget mere tid [I1: mmm] man 
ville være lidt mere sammen med nogle man kunne være sammen med, det er meget 
sjældent man kan være sammen med nogen, de går alle sammen i skole og sådan 
noget [I1: ja] eller har arbejde, men… stadig, man ville, altså jeg ville være alt for 
umotiveret [I1: okay], måske begynde at rage rundt og lave lidt kriminalitet og lave 
lidt sort arbejde ik’? [I1: okay] og det er jo ikke det man skal [I1: det ville ikke være 
godt, nej] – nej, det er ikke godt [I1 og I2 fniser lidt].  
I1: Men hvad er det så for nogle ting ved det her sted der motiverer dig? 
D: det er at man sidder alle sammen sammen, [I1: ja] og at man altså, jeg kan ikke, 
jeg kigger ikke over på én person og siger, nå okay han sidder og, han sidder bare og 
hører på sig selv og sine mp3 og øh læser et blad…  (fnis) [I1: nej], hvis man  skulle 
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tage det sådan, det er der ikke nogle der gør, alle de sidder foran en computer [I1: ja] 
alle de laver et eller andet [I1: ja] og de får også at vide af læreren at de skal søge 
noget og sådan noget dér og især altså, jeg søger jo også noget, når jeg får at vide jeg 
skal søge [ved ikke..] det er en sjælden gang hvor jeg lige går ind og kigger lidt og 
sådan noget, men jeg har det jo sådan at, jeg gider ikke at skrive en ansøgning, hvis 
der ikke er noget jeg kan søge [I1: nej], så jeg har ikke skrevet nogle ansøgninger 
endnu fordi jeg ikke har fået noget jeg kan søge endnu, og øh før jeg kom herover der 
søgte jeg inde hos ”UPS!” eller sådan noget pakkehalløj [I1: mmm] men øh [fnys] de 
havde åbenbart for mange der søgte [I1: okay] så endte de, ja smed bare mine 
ansøgninger væk [I1: ja] skrev de, at så måtte jeg prøve igen en anden gang [I1: 
okay]. 
I1: det må også være svært under finanskrisen, tænker jeg lidt [D: jamen det…] altså 
der er vel ikke…  
D: nu har jeg ikke… jeg har ikke været så meget under den igen fordi at øh… jeg var 
jo under uddannelse [I1: mmm] da det skete, så jeg har ikke sådan mærket det, at det 
at jeg er blevet smidt ud af… eller [I1: nej nej] blevet sådan fyret eller noget som 
helst, jeg har ikke rendt rundt og søgt arbejde hvor at så lige pludselig så… alle steder 
får man nej [I1: nej, okay] det har jeg ikke været ude for. Så jeg har ikke sådan rigtig 
mærket det, men jeg tager det som en selvfølge at jeg får et nej og så er det jo 
bare happy, hvis man får et ja ik’ [I1: ja, I2: mmm] så… sådan er det jo. 
I1: øh, inden du startede, øh inden du begyndte her, kan du huske hvad for nogle 
forventninger du havde til det, hvad tænke du sådan om det, da du fik den indkaldelse 
[D: altså…] hvis man kan kalde det det? 
D. jeg tror bare det var, jeg tænkte bare sådan, jamen nå ja så skal man bare sidde her 
og lave hvad vi laver [I1: okay] jeg forventer ikke så meget altså jeg har jo været to 
forskellige steder hvor man lavede nogle helt anderledes ting [I1: ja] så jeg 
forventede ikke noget [I1: nej]. Jeg tænke over at jeg det var sådan noget som vi laver 
og altså nå ja så sidder man bare og kigger og søger job og sådan noget [I1: mmm] og 
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det er jo bare egentlig det man laver, og så syntes jeg det er dårligt at kalde det et 
kursus, fordi at øh alt det vi har lært det kan man også få at vide selvom det ikke er et 
kursus [I1: okay. Ja] så jeg synes også det er lidt… hvad skal man sige nu ved jeg 
ikke om staten bruger penge på at oprette det som et kursus [I1: ja] men jeg synes det 
er spild af penge hvis det var sådan. Hvis det ikke er sådan så forstår jeg stadig ikke 
hvorfor de kalder det et kursus, så kunne de ligeså godt kalde det for jobsøgning [I1: 
ja. I2. det er det samme ik’…?] det er det samme. 
I1. Nu har vi jo hørt, at der er nogle lidt forskellige øhhh øvelser I laver her, udover 
jobsøgning, nu tænker jeg på den der hedder, jeg ved ikke om har lavet den endnu, 
den der S.T.A.R.K. [D: mmm] og S.U.M.O og det er jo [D: det er jo sådan noget i 
den stil jeg lavede øhh i Holbæk [I1: ja?] og det øh og det er var jo mere et projekt 
øhm altså det er det der, det er sådan noget selvværdsforhøjende ting man laver, øhm 
små øvelser så man egentlig kan sige øh ok, jeg synes egentlig ikke selv jeg er særlig 
god fagligt eller noget, men så øh, skriver du ned, okay men jeg har den og jeg har 
den jeg har sgu egentlig også lige den, og så var der også lige den og det, og så når 
man kigger på det, så ser det sgu egentlig meget bedre ud, end det egentlig var inde i 
hovedet. Men jeg føler bare ikke, altså det giver mig ikke noget [I1: nej] det er alle de 
ting man skriver nej, nå ja men det er jo sådan noget altså det ved jeg egentlig godt at 
jeg kan [I1: ja] jeg får ikke noget ekstra for det, jeg lærer ikke noget af det [I1: nej] 
jeg lærer ikke mig selv bedre at kende på den måde, og øh det er egentlig det jeg ville 
synes det skulle give hvis man skulle lave sådan nogle øvelser [I1: mmm] når man 
laver så mange ik’? og den der, den der S.T.A.R.K. hvor man skulle skrive en eller 
anden god oplevelse [I2: mmm. I1: ja, lige præcis. Succeshistorie] ja lige præcis der 
tænkte jeg sådan lidt, jamen jeg har lavet nogle succeshistorier men jeg har sgu også 
haft nogle elendige historier i mit liv [I1: mmm] øhm og så var jamen det hjælper jo 
ikke noget, jeg lærte af den situation, nå ja men det er jo sket for lang tid siden, det er 
jo lige meget med hvad jeg lærte [I1: ja] det kan jeg jo ikke bruge til noget hvad jeg 
har lært fordi at den situation opstår ikke igen [I1: nej] altså min lillebror han 
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kradsede af øh for tre år siden [I1: okay] hvad lærte jeg af det? Jeg lærte bare at være 
lidt psykisk stærkere, øhm livet er kort, sådan er det [I1: ja] man må få det bedste ud 
af det. Altså, det kan jeg jo ikke bruge til noget, jeg kan ikke bruge det til en skid [I1: 
nej], jeg kan ikke se hvorfor man laver alle de her øvelser [I1: nej, det…] altså det er 
hyggeligt nok, man sidder to og to, lærer hinanden bedre at kende ik’? [I1: ja. I2: 
mmm] og hører om de andre, der synes jeg det er en god øvelse, det er en god øvelse 
at man lærer de andre at kende [I1: ja?] også for eksempel hvis der er en der måske, 
årh jo, men de har vægttabsproblemer eller et eller andet, eller… en mor er død, nå jo 
jamen så finder man hurtig ud af, at det måske ikke lige er den man skal gå hen til og 
sige, øh men din mor er fed [I1: nej. I2: nej. I1: nej okay. I2: nej] sådanne nogle ting 
kan man godt når man kommer ind på livet på de andre og finder ud af hvordan de er 
som personer, men det hjælper ikke mig, jeg har ikke brug for den viden om mig 
selv[I1: nej], fordi det ved jeg [I1: så du synes ikke det gav den…] det gav ikke mig 
noget [I1. nej], altså det gav, det gav mig indblik i de andre, det gav måske dem et 
indblik af mig [I1: mmm] det giver ikke mig et blik af mig selv [I1: nej]. 
I1: men nu sagde du til at starte med at når du faktisk havde skrevet alle de her ting 
ned, så kunne du godt blive overrasket over hvor meget der egentlig var, men det var 
ikke noget der gav noget? 
D: ikke mig. Nogle blev [I1: okay, men…] nogle blev overraskede fordi der var nogle 
der tænker som… nå ja, men det er jo bare det [I1. ja], men nu hvor egentlig, hvor det 
tæller ik’? Mit truckkørekort, fx, der har jeg det sådan der, jamen okay, det er ikke et 
rigtigt kørekort, det giver mig ikke noget [I1: nej] man kan ikke køre ude på vejen 
fordi jeg ikke har et kørekort… det er et begrænset kørekort, rigtig begrænset øh 
kørekort jeg har [I1: ja], eller truckkort [I1: okay], jeg kan ikke bruge det til særlig 
meget andet end indendørs steder, hvor færdselsloven ikke gælder [I2: okay] så… 
[I1: okay] det er jo lidt skod [I1: så du kan kun bruge det på arbejde?] ja [I1: ja] ja 
men ja, jeg kan også kun bruge det hvis jeg er på et arbejde, hvor man også kun må 
køre ud og ind, for hvis jeg er på en parkeringsplads, altså, der gælder 
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færdselsreglerne [I1: andre regler, ja] ja, præcis [I1: okay] og så det kræver at man 
har kørekort fordi færdselsloven gælder [I1: ja okay, det er fjollet. I2: griner] totalt 
weird og jeg altså, jeg kunne godt finde på at skrive til kommunen og sige, prøv og 
hør her, mit truckkort det er rimeligt begrænset ik’ [I1: ja?] mmm det ville jeg jo gøre 
hvis jeg har et arbejde [I1: okay] der kræver kørekort. Og det er svært at få de arbejde 
der kræver kørekort, fordi at de skal jo se en an før de vil have en i arbejde [I1: okay, 
ja] de vil ikke se mig an før at jeg har et kørekort og kommunen kan ikke give mig et 
kørekort før de siger god for mig [I1: nej] [I2: Ja] [I1: ja, den er lidt svær så] 
I1: øhm… hvis du tænker tilbage på før du startede her i aktivering, nu ved jeg jo 
godt, at nu har du jo oplevet en anden slags aktivering inden [D: ja, ja] men hvilke 
ændringer har du så oplevet efter du er kommet her? 
D: personligt eller...? [I1: ja, personligt.] hmm.. [I1: har du sådan lært noget eller…?] 
nårh… [I1: eller noget nærmere et mål eller…] …suk. Ahmen altså jeg har jo 
selvfølgeligt lært lidt af jobsøgning og det med at skrive et cv, man har lært at skrive 
det pænt op, for eksempel cv’et hvor jeg tit har... øh ind med det og ind med det og så 
er der lige det [I1: mmm], men man lærer at stille det pænt op ik’ man får, altså de 
hjælper en til at skrive et rigtig flot cv, øhm… men… det skal jeg jo altså kun bruge 
én gang i job [I1: ja] og det er at få det, og ellers skal jeg ikke bruge et cv til noget 
som helst… så… [I1: okay].  
I1: Har du nået at være arbejdsløs, hvor du bare skulle gå derhjemme? 
D: øh ja, det har jeg prøvet før, det var øh før jeg søgte kontanthjælp første gang [I1: 
okay] det var øh efter jeg blev smidt ud, der gik jeg vidst halvanden måned eller 
sådan noget [I1: okay] hvor jeg ikke lavede en skid øh det var skideirriterende 
[I1: ja] fordi for det første, får du ikke noget ud af det for det andet så, du lærer 
ikke noget, du får ikke nogen penge, du misbruger sådan set bare din dag [I12: 
mmm] og… det synes jeg er for kedeligt, der er ikke noget at stå op til [I1: nej] 
det er røvsygt, altså det eneste der motiverede mig til at høre et eller andet det 
var fordi at jeg stod i en situation hvor jeg, egentlig godt kunne bruge nogle 
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penge [I1: ja], fordi jeg har aldrig fået lommepenge…. og når man så bliver i den 
alder hvor man godt lige pludselig heller ikke bare kan gå hen og sige, kan jeg ikke 
lige få den eller kan jeg ikke lige få en cola [I1 og I2: mmm] jamen så tænkte jeg 
måske lidt over, at nå ja men jeg skal jo egentlig selv have mine penge [I2. mmm] 
fordi både da jeg boede deroppe på Sjællands Odde, der har jeg ikke rigtig haft et 
arbejde [I1: nej] fordi det er svært at få et arbejde deroppe, og der tænkte jeg jo, nå 
jamen tankpasser det kunne jeg jo egentlig godt finde på [I1. mmm?] og det kunne 
jeg vel egentlig godt stadig finde på og stadig… alligevel altså alligevel ikke, fordi 
der er det der med at man skal sidde der med hotdogs og alt sådan noget dér [I1 og I2: 
fnis] altså det kan jeg ikke [I1: okay], det høre til en pølsevogn eller en bagerbutik 
[I1: okay] ikke på en tankstation [I1: nej]. Tankstationen der skal folk komme og 
spørge om, jamen har i en ventil til det og det hjul og så går man ud på lageret og 
finder det, [I1: ja] det er en tankstation i mine øjne [I1: Ja] og ikke sådan noget hvor 
man står bare, og skal også lige have en chokolade og… en cola og… [I1. okay] 
I1: øhm… nu skal jeg lige se (samtalen afbrydes da D, I1 og I2 tager en cola) 
I1: Har du noget Tanja du tænker? 
I2. jeg har noget til starten men så må vi gå tilbage…[I1: ja] helt tilbage, [D: kom 
med det] fordi du sagde noget i starten med at det er godt at man slap for det der 
uddannelsespålæg [D: ja] hvorfor det? 
D: jamen for det første, fordi jeg har prøvet at være i uddannelsespålæg og det 
er, du bliver presset ud i en uddannelse, og det er for en bestemt tidsperiode og 
hvis ikke du kommer i uddannelse inden jamen så er du tilbage i aktivering, og 
hvis du ikke ved hvad du vil være, så ender du med at tage en forhastet 
beslutning, og forhastede beslutninger er aldrig gode, så du kommer til at tage 
en uddannelse som du måske bare ikke kan bruge til en skid [I1: mmm] eller som 
ikke lige er dig [I2: ja] øhm… og det er dårligt [I1: mmm] plus, at man kommer på 
øh, at man ryger på SU og det er altså ikke alle der kan overleve på SU [I1: mmm, 
nej], jeg kan for eksempel ikke bo der hvor jeg bor nu hvis jeg var på SU.. eller hvis 
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jeg får SU fordi jeg skal give 2600 om måneden og så er der mad ved siden af, og så 
må der også gerne være lidt ved siden af, til mig selv. Altså nogle nye sokker bare… 
hver anden måned eller sådan noget [I1: ja, det kunne man godt bruge] ja, ik’? øh 
sokker de bliver altså rimelig kedelige når der er gået et par måneder. Alle sådan 
nogle ting, eller hvis man lige bliver sulten, så hvis man går et eller andet sted henne 
eller sådan noget eller man er udenfor og… jeg kan sgu ikke vente til jeg kommer 
hjem [I1. ja] så køber man lige en kebab eller et eller andet ik’? [I2: ja] så øh alle 
sådan nogle ting det har man ikke råd til, eller det ville jeg ikke have råd til hvis jeg 
var på SU[I1: nej]  
I2: er det derfor du har valgt militæret [D: øh nej] du får jo mere?  
D: nej, det er ikke derfor jeg har valgt militæret, det er derfor jeg har valgt ikke at gå i 
uddannelse. Grunden til jeg har valgt at gå i militæret, det er fordi jeg godt kan lide 
militæret [I2: ja?] og hvis jeg, men øh de kan ikke sætte mig ind før februar [I2: 
okay]. Så jeg må vente, pænt [I1: ja] men øh det er lidt irriterende nogle gange fordi 
jeg vil godt ud sådan, og prøve mig selv af og hvad skal man sige bestige mine 
grænser ik’? [I1: ja. I2: mmm]. 
I1: men er det ikke noget du har mulighed for her egentlig, efter det her forløb? Er 
der ikke nogle forskellige muligheder, sådan? Praktik og… 
D: jo, der er virksomhedspraktik [I1: mmm] men ikke på samme niveau som hæren 
[I1: nej] (grin) jeg har ringet ind og hørt om ikke jeg kunne komme i praktik men 
øh… der sagde de jeg var for gammel [I1: nå?] og havde for meget livserfaring [I1: 
okay] så det blev jeg lidt… sådan både glad og trist over ik’? [I1: ja] sådan, du skal 
fandeme ikke kalde mig gammel mand, det synes jeg altså ikke er (sagt 
eftertrykkeligt) [I1: nej. Hvor gammel er du egentlig, det har vi slet ikke spurgt om] 
nitten [I1: nitten… nej, det… for gammel? Nå, okay…]. Ja fordi de tager kun 
niendeklasser ind [I1: nå okay] så jeg har for meget livserfaring og jeg er for gammel 
[I1: nå. I2: Så er jeg pensionist i deres øjne. I1: ja!] (grin) ja jeg ved ikke hvad der 
sker, det hele er jo lidt… [I1: jamen der er jo nok mange der gerne vil det, kan man 
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sige, så…] jamen der er rigtig mange der gerne vil, fordi at hvis det ikke var fordi der 
var så mange frivillige så, men der er simpelthen så man frivillige, så de faktisk også 
har strøget den der hedder du skal, der var tre numre du kunne trække ikke [I1: 
mmm] der var måske, så er der frivillig eller frinummeret og så er der du skal, hvor 
hvis du trækker det, jamen så er der jo bare ikke noget at gøre, så skal du ind [I1: 
okay] om de kan lide det eller ej. Men den har de strøget, så nu er der frinummer… 
og så er der den måske hvor de siger, du er faktisk rimelig godt bygget og du ligner 
en med god kampgejst… selvom du ikke har lyst, så skal du [I1: ja] Men, de kan også 
sige ved du hvad… du ser alligevel ikke særligt motiveret ud, så du får bare lov til at 
tage hjem [i1: okay] men hvis de så lige pludselig mangler, så får de også en 
indkaldelse og skal de ind [I1: ja]. Det... jeg trak frinummer og jeg valgte selv [I1: ja]. 
Der var ikke så meget, jeg ville rigtig gerne [I1: ja] øhm og jeg blev rigtig øhm stolt 
af mig selv da jeg tog de skriftigle prøver, da jeg tog de der multiple choice eller 
hvordan fanden man udtaler det [I1: ja?] øhm der er der fire, fire mener jeg, 
delopgaver og der er en af dem jeg kiksede totalt ved, altså jeg ventede for lang tid, 
jeg nåede fire ud af tolv spørgsmål eller sådan noget dér, og så stopper den bare [I1: 
ja] og så kan du ikke gøre noget nåmen så er det bare videre til næste og så alle de 
andre spørgsmål du i ligesom skulle have svaret på, de bliver bare til et nej, eller en 
fejl ik’? [I1: mmm] og alligevel så da jeg kommer ind til efter den skriftlige, så 
kommer man ind til, så skal man tjekkes og sådan noget ik’? øh, så spurgte de mig øh 
om jeg havde overvejet universitetet, og så siger jeg hvad snakker i om [I1 og I2: 
grin] er i helt væk eller hvad?! Og jamen hvad jeg har kun gået i niende klasse. Nå, 
ikke gymnasiet? Nej, niende klasse men så, de kunne se i forhold til mine resultater 
og sådan noget der, med testen, så stod jeg altså til en gennemsnitlig tredjeårs 
gymnasieelev, og det var lige sådan… [I1: hold da op!] ja, helt sikkert [I2: det var da 
godt gået hva’?] Jo tak, jamen der var jeg rimelig stolt af mig selv [I2: det kan jeg da 
godt forstå]. Især når man kigger tilbage på niende klasse hvor jeg dumpede mundtlig 
dansk ik’? [I1: ja]. Jeg blev krafteddeme også sur på min lærer mand, [I1: ja]. Det 
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svin, for at han dumpede mig [I1: grin. I2: så du har mange muligheder! I1: det 
kender vi godt, det der. I2: jo]  
 
(Dennis spørger ind til RUC og samtalen fortsætter nogle minutter om dette) 
 
I1: men lige for at vende tilbage til det kedelige så… Vi kunne godt tænke os at høre, 
om du sådan ser aktivering som en rettighed du har, eller som en pligt? 
D: godt spørgsmål, det er… det er godt. Øhm, ja… nogle gange rettighed [I1: ja?] 
men for det meste pligt. 
I1: hvornår ser du det som en rettighed?  
D: når, hvad skal man sige, når man mangler det aktivering kan give dig [I1: ja? 
Så når du får noget ud af det?] ja [I1: ja?] når jeg får noget ud af det, rettighed, 
ellers så pligt. Det siger jo lidt sig selv ik’? [I1 og I2: ja]. Man gider ikke at tage 
opvasken, så er det en pligt, med mindre du har brug for bestik og tallerkener 
og gryderne, jamen så er det jo en rettighed, ik’? [I1: mmm], så. Men ja, mest 
pligt. [I2: yes] men også, altså det er lidt altså det er lidt tørt, lige her hvor vi er, der 
er det rigtig tørt [I1: okay] øhm de andre steder jeg har været det var mere sådan 
åben, øhm, der kunne man gøre lidt mere hvad man ville ikke [I1. ja?] øhm, men det 
er fint [ja?], jeg kan godt lide at være her, det er rigtig hyggeligt, flinke mennesker, 
så… jeg snakker godt med dem, der er ikke så meget. 
I1: hvad synes du om de sanktionsregler, med at du bliver skåret i dine dagpenge, 
hvis ikke du kommer? 
D: det synes jeg kun er fair [I1. mmm?], der er ikke så meget der, jeg synes de 
burde være mere strikse med det faktisk [I1: okay?] øhm, at øhm, at man… 
hvad skal man sige, at man ikke bare lige kan ringe og melde sig syg, hvis i 
forstår, det burde være sådan at… jeg udnytter det selv, meget sådan ringer 
derhjemme klokken halv ni om morgenen, og øh, jeg har lidt ondt i halsen eller 
prøv lige og høre, jeg har krafteddeme fået øjenbetændelse mand øh ad helvedes 
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til mand, men jeg kan godt komme alligevel, så får du bare at vide at du skal 
blive væk! [I1: okay]. Det har jeg prøvet før [I1: okay] det er fordi at øjenbetændelse 
det er det der med at du klør dig lige i øjet, og så tager du lige i en kuglepen og så er 
der en anden en der låner den [I1: og så har hele flokken det], så er der to nu, der kan 
smitte flere og flere og flere så bliver man bare fortalt at man skal blive hjemme, og 
det er jo fedt nok [I1: ja] og så kommer du bare tilbage når du er rask. 
Øjenbetændelse kan godt blive der en uge [I1: okay. I2 og I1: grin]. 
I1. men umiddelbart så synes du at det er fair nok, at den regel… 
D: jeg synes det er helt fair, jeg synes også at de skulle... det skal være sådan at man, 
hvis det er sådan noget med at jeg har lidt hovedpine, okay, jamen så må du komme 
her og få en hovedpinepille, eller du kan blive væk og så få (?) [I1: ja] sådan burde 
det være [I1: ja] fordi at okay, du har hovedpine og hvad så? Prøv lige at høre, jeg har 
siddet i skole med racermave og halsbetændelse og det hele [I1: mmm] altså, der har 
sgu ikke været noget så, og hvis du kan tage i skole så kan du fandeme også tage her 
op [I1: ja] øhh, færre timer du skal være heroppe og… og hvor slemt kan man have 
det altså, helt ærligt? [I1 og I2: mmm…]. 
I2. men må jeg spørge om noget? Udnytter du det så selv fordi at du kan fordi, at de 
giver dig det…? 
D: ja øhm, det sagde jeg lige [I2: mmm? Mmm?] nogle gange, nogle gange, der gør 
jeg, det øhh… 
I2: hvorfor? 
D: jamen det er fordi der er nogle ting, der er sådan lidt hvad skal man sige, jeg føler 
tingene enormt for eksempel… hvis min mor kommer forbi, og hun bor oppe i 
Sjællands Odde, hvis hun kommer til København… jeg skal være sammen med 
hende, og jeg siger det nogle dage før, okay prøv at hør’, jeg skal have fri dér og dér 
øhh jeg kan godt komme for eksempel fra ni til ti hun kommer klokken måske elleve 
og så skal jeg måske lige passe min lillesøster eller sådan noget, hvis du skal til 
lægen, eller et eller andet pis ik’? hvis de siger nej… okay! det.. så siger jeg det synes 
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jeg altså er for dårligt. Jeg tilbyder at jeg kan komme om morgenen, og jeg kan godt 
være med, men at jeg er altså nødt til at gå, fordi jeg skal passe min lillesøster [I1: 
mmm]. Det kan jeg ikke, nå okay, jamen så tirsdag aften der blev jeg lige syg [I1: ja, 
på den måde] ja, lige præcis. 
I1: men du kan godt finde på at sådan, hvis der er nogle ting du ikke vil finde dig i 
eller være med til her, at fortælle dem at noget er for dårligt? 
D: det har jeg intet imod og jeg, og jeg er så bleg for det der, og hvis der noget der 
stritter mig imod eller hvad skal man sige, som jeg er utilfreds med [I1: ja] så får de 
det også at vide og alle andre mennesker skal også sige til mig hvis der er noget ved 
mig de er utilfredse med [I1 og I2: ja], hvis de siger, prøv lige at høre, du hænger lidt 
for meget op ad mig eller gider du godt lade være med at være så hyperaktiv eller du 
snakker meget højt og du snakker rimeligt meget, så er jeg sådan okay! Jeg skal nok 
prøve at gøre det bedre [I1: ja], det er jo ikke fordi jeg tager det sådan totalt, jeg er 
ikke nærtagende jeg bærer ikke nag eller noget som helst overhovedet så kan ikke så 
hvorfor folk de ikke skulle gøre det [i1: nej] ikke skulle sige det [I1: nej] og så af 
samme grund, for eksempel da vi skulle lave sådan et stjerneløb her, var det i går 
eller sådan noget? Så skulle vi lave et eller andet stjerneløb og der sagde de at i 
starten der havde de lavet det sådan at posten var heroppe, op på femte sal, så skulle 
man løbe ned, tage en ny opgave [I1: mmm], og løbe hen til et andet værksted, løbe 
op, og der sagde jeg altså, prøv at høre, hvis det er dét, så gør jeg det ikke [I1: nej]  
I1: hvordan kan det være? 
D: trapperne mand! [i1: nå okay], de er sgu da helt vildt hjernedøde de der trapper, 
når jeg kommer op ad trapperne om morgenen så er jeg jo forpustet og sveder og 
stiller mig ud på altanen bare for at få lidt frisk luft [I1: ja. I1 og I2: griner]. Og du 
kan jo ikke tage elevatoren fordi så tager det dobbelt tid [I1. så skal du vente i fyrre 
minutter] ja, lige præcis. Det er helt hjernedødt det der. 
I2: var du ikke med til det så? 
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D: jo, jeg var med til det, men det var fordi at de havde lavet reglerne om, så det var 
sådan noget med at du tog alle opgaverne med dig og så kunne du så prøve at ligge 
dem i en rækkefølge så du kunne tage det lidt som det kommer ikke? [I2: okay] så det 
var det vi gjorde.  
I2: så i laver alligevel andet end at sidde på computeren bare? 
D: ja der jo også de der øvelser [I1: mmm], sådan noget S.U.M.O. og S.T.A.R.(K) og 
sådan noget… det der det var i stedet for en rundvisning… men der ville jeg sgu’ 
have sat mere pris på en rundvisning [I2: mmm, I1: okay], det der det gav mig ikke 
særlig noget, altså jeg kommer ind på et sted, nå men okay der er ikke nogen, der er 
lukket ik’? og så kommer man ind et andet sted og der er heller ikke nogen, og så 
komme man til et tredje sted og så skal man spørge, nå men hvad er kralven på en 
cykel… hvad skal jeg bruge det til?! Jeg er her jo for at finde ud af hvor tingene 
lægger, jeg er her ikke for at finde ud af hvad en cykeldims er, altså [I1 og I2: nej] og 
sådan noget med... nå ja vaskerummet, det skal jeg heller ikke bruge til noget, der er 
én i vaskerummet ik’, og der har hun været i flere år ikke, og jeg tænker sådan lidt, 
hvorfor er jeg her? Jeg kan ikke engang få ned og få vasket mit tøj her [I1: jaja!], 
jamen hvis man kunne komme ned her selv, og vaske sit tøj, jamen så hundrede 
procent! Så var det en god ide at det var her og man vidste at hey! Det lægger her [i1: 
at få det vist frem?] lige præcis. Jeg skal ikke bruge det til en skid, jeg behøver heller 
ikke se kælderen, eller lageret, jeg kan ikke bruge det til noget [I1 og I2: nej] der er 
nogle ting hvor man tænker arghh, det der det er bare tidsfordriv [så der er ikke så 
meget mening i det?] nej, lig præcis. Nej, der ville jeg nu sætte mere pris på en rigtig 
rundvisning [I1: mmm] 
I1: øhm… nu spørger jeg dig lige om noget som vi har været lidt inde på [D: mmm] 
men øh… føler du dig motiveret for at deltage her i det her kursus? 
D: jah… dels fordi at hvis ikke jeg gør det, så får jeg ikke mine penge og… dels fordi 
det er lidt hyggeligt [I1: mmm], jeg kan godt lide den der med at man kommer ind på 
en arbejdsplads, skole, et eller andet, der er nogle, der er de samme mennesker du 
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kender og du har tid til at snakke med dem [I1: mmm] det kan jeg godt lide. Også 
selvom man skal lave noget, jeg kan sagtens sidde og lave en opgave, og så sådan så 
du der dér i går? eller [I1: ja] har du hørt om det eller dit og dat og sådan noget eller 
vidste du godt at? Det er meget sjovt [I1: ja] jeg kan godt lide det sammenhold der er, 
det er også derfor jeg godt kan lide uddannelser, fordi at når man er i en klasse og 
man er sammen, der er de og de mennesker og man kaver alligevel et bånd til nogle 
mennesker [I2: mmm] øh, og det kan jeg godt lide. Men, arbejdspladser, det er også 
noget jeg søger lidt ved en arbejdsplads, at der er nogen man kan, der må godt være 
nogen man kan relatere til eller… [I2: der skal være nogen…] der skal være et 
fællesskab ik’? [i1: ja] hvor der også er tid til måske en frokostpause hvor man kan 
sidde lidt måske og for eksempel, jeg kørte ind i dét med trucken i dag ik’, sådan 
nogle ting ik’ [I1: ja] må der godt være, i stedet for at sidde for sig selv og blive 
sådan en nederen taxachauffør med sin lunkne kop kaffe og som en gang imellem 
lige går ind og henter et par Subway sandwiches ik’ [i1 og I2: mmm] og sådan gider 
jeg det ikke… 
I2. hvis du skulle køre truck, så ville det også lidt blive sådan? 
D. nej, nej, sådan var det der hvor jeg arbejde hvor jeg var i virksomhedspraktik, 
fordi der ikke var så mange på det arbejde [I2: mmm] der var ikke så mange 
medarbejdere, og dem der var, de var pakistanere og man sad sådan lidt, og der var 
kun to og til sidst var der kun en og ham der var tilbage, det var ham der var 
snakkede dårligst dansk ik’, men det er det er jo fedt, jeg elsker faktisk 
fremmedarbejdere på den måde at de er så åbne og de er så gæstfri overfor folk [I1 og 
I2: mmm], det synes jeg er pissefedt og det er noget lort at der så skal rende nogle 
andre fremmedarbejderes unger rundt og svine Danmark til, fordi prøv lige at høre, 
jeg er altså ikke racist, det er de færreste del af Danmark der er racist, og dem der er 
det, de er det for det meste kun fordi de selv er racister overfor danskerne. Prøv lige 
at høre, da jeg gik i folkeskole i sjette klasse der rendte de nogle rundt på min alder 
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og svinede Danmark til og sagde det var et lorteland [I1: ja], man kan næsten ikke 
andet end at hade dem så. 
I2: undskyld, må jeg lige sige noget [I1: ja] nu har vi lige hørt din holdning til det 
men så kunne jeg godt lige tænke mig at høre din holdning til noget andet, hvad 
hedder det, hvordan du oplever om de andre kursister har indflydelse på din holdning 
til aktivering? 
D: jamen det igen på den måde at man ser dem igen dagen efter og man kan snakke 
om noget, ik’ og man, som sagt, der er et godt fællesskab, altså man klikker med 
dem, der er X derinde, han er, vi sad i går og gik ind på damn you auto correct dot 
com og sad bare og kiggede på alt muligt… fra iphone hvor de havde skrevet forkert, 
og man får altså bare den ondeste griner, tror aldrig jeg har grint så meget som jeg 
gjorde i går, det var helt vildt. Det var et udbrud af grin, for sygt meget og det var 
sådan så de andre også begyndte at grine af mig fordi jeg grinte ik’, altså det er sådan 
en god dag hvor jeg er oppe og køre og i dag der har jeg været rigtig træt og har ikke 
fået morgenmad og sådan noget, og når jeg er træt så er jeg nemlig hyperaktiv for 
ikke at falde i søvn [I1: mmm] og så igen så den der humor med de andre og når man 
sidder og snakker og chatter lidt, og sådan de to piger jeg sad og snakkede med, de er 
også rigtig flinke og sådan noget der, så snakker man lidt med dem og kan godt sidde 
og grine af nogle forskellige ting. Det er også motiverende for at man gider at komme 
ik’? [i1: mmm] hvis det var nogle kedelige mennesker, der bare sad argh lad mig 
være, jeg skal søge job, ik’, nå okay slap af dødbider mand, party crasher dot dk 
mand [I2: mmm?] det kan jeg slet ikke, sådan noget der. [I1: mmm – istemmende 
nej] men det er fedt, det er fedt, jeg kan godt lide sammenholdet der er her, og man 
snakker sammen [I1, mmm, I2: godt].  
 
(Her snakkes der om hvornår D skal have frokostpause og vi finder en løsning) 
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I1. okay, tusind tak… Nå, øhm ja. Lad os fortsætte. Lige her, da du startede her skulle 
i udvikle en handlingsplan [D. handlingsplan?], ja det er sådan én med dit mål og 
sådan noget. [I2: har du fået sådan en? I2 viser D et eksempel på en plan] 
D: nå ja, ja!  
I1: det er den du har siddet og lavet med din socialrådgiver helt i starten 
D: ja, der fandt vi jo bare frem til at jeg skulle tage det her kursus, og efter det skulle 
vi finde ud af hvad der var, for jeg skulle ikke i uddannelse, så sagde jeg at i jo bare 
kan smide mig over på en højskole hvis det skulle være, det vil jeg gerne, så lærer 
man lidt og jeg skal egentlig bare aktiveres eller i arbejde, indtil februar måned [I1: 
mmm]. Efter februar måned så hører de alligevel ikke mere fra mig, så der er ikke så 
meget der. Så syntes de at øh.. nej der er ikke så meget der, det tager vi som det 
kommer [I2: mmm]. En ting jeg synes der er dårligt her, det er at man ikke har fået 
tildelt en sagsbehandler [I1: det har i ikke?], nej jeg har ikke nogle sagsbehandler og 
så siger de at man får heller ikke en sagsbehandler, man får en rådgiver, og jeg 
tænker sådan lidt… alle, uanset hvem har en sagsbehandler. Ringer du til kommunen, 
får du dig en sagsbehandler med det samme. Jeg kan ikke se hvorfor vi ikke får en 
sagsbehandler? [I1: nej] Og jeg kan ikke beholde min gamle sagsbehandler, hende 
kan jeg ikke bruge til noget, for det er Høje Taastrup kommune [I1: okay], så det kan 
jeg jo ikke bruge [I1: nej]. 
I2: hvad giver din sagsbehandler dig, siden du så gerne vil have en? 
D: det der er med sagsbehandlere, det er at det er den sidste person du snakker med 
inden selve kommunen, det er din sagsbehandler. Så hvis jeg siger noget til min 
rådgiver, så skal min rådgiver først snakke med en anden person der snakker med 
kommunen. Men det der er, det er at den går igennem, den går fra mig, til en 
rådgiver, til en anden person, til kommunen [I1. ja], hvor jeg kan gå direkte til min 
sagsbehandler der går direkte, altså skriver det ind med det samme og så er det i 
kommunen [I1: ja. Så der er ikke lige så lang vej?], lige præcis. Det er nemmere at 
kommunikere med en fast sagsbehandler i stedet for at jeg skal komme, det har jeg 
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prøvet med min gamle sagsbehandler der blev langtidssygemeldt, og så står man 
der og tænker… hvad så? [I1: mmm] hvad skal jeg så, der var en hel masse i 
gang med min sag og med at jeg skulle have truckkørekort og det ene og det 
andet og sådan noget der [I1: ja] og så bliver hun langtidssygemeldt og det er jo 
naturligvis synd for hende, hun var skidesød, men ham jeg fik, han var bare en nar! 
[I1. okay] Og han var sådan en type der blev sagsbehandler fordi han hadede dem der 
var på kontanthjælp ik’? [I1: okay] Årh, han var irriterende at høre på hele tiden og 
sådan noget der, han øh, han ville åbenbart ikke have at noget det skulle lykkedes for 
mig [I1: nej] eller skulle være godt for mig, hvor min anden sagsbehandler hun var 
skideflink, og jeg sagde, prøv lige og hør’, hvor mange dage, fordi du har optjent 
nogle fridage og sådan noget, hvor mange fridage har jeg? Jamen du har de og de 
fridage, jamen så forstod man det og så kan jeg ringe til hende og høre om der var 
nogle bestemte dage man havde fri nu, hvor man havde virksomhedspraktik fordi de 
kommunikerede simpelthen ikke med det andet sted og sådan noget. 
I1: mmm. Men nu, hvis du tænker tilbage på lige det her forløb, du startede på nu [D: 
ja] og den udarbejdelse af den handlingsplan, følte du så at der blev lyttet til dine 
behov og ønsker? 
D: Øhm ja… øh ja, ja, jo… altså jeg havde et ønske, og det var et slippe for 
uddannelsespålæg ik’? [I1: mmm], ellers så er jeg egentlig villig til at gå med på det 
hele [I1. okay] bare jeg får mine penge ik’? [I1: ja] fordi at det er jo det jeg har brug 
for, jeg har brug for pengene [I1. ja] for at kunne overleve og jeg har ikke lyst til at 
flytte tilbage til mine forældre, for de bor oppe på Sjællands Odde og… og det, er 
godt nok kedeligt [I1. ja], det er eddermanme kedeligt [I1: ja], så øhm, så det, altså, 
der hvis de smed mig ud i et eller andet aktivering hvor man skulle stå og slå på nogle 
sten, for at slå dem i stykker, ik’, så ville gøre det [I1: okay] øhm, der er ikke så 
meget der [I1: så det handler ikke så meget om hvad det er du skal gøre?], det handler 
ikke så meget om hvad det er jeg skal gøre, jeg har bare sådan, at jeg har få ting som 
jeg ikke vil, [I1: ja] og så må de komme med de ting, jeg ellers kan gøre ik’? [I1: ja]  
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I1: men hvis nu, de mål og ønsker i sådan fastsatte for dig i starten, [D: ja?] øhm… 
har du følt nogen begrænsninger i forhold til at realisere dem her… på kurset? 
D: Nej fordi, som sagt så havde jeg kun det ene ønske [I1: ja] og det slap jeg for, så 
der er ikke så meget der, så… [I1: undskyld…?], altså uddannelsespålæg [I1: nåh ja, 
det var dit ønske ik’, men nu tænkte jeg på at du vidste fra starten at du ville i 
militæret ik’, eller hvad?] 
D: jo jo, men det har jo ikke noget med kommunen at gøre, det er altså bare at jeg 
skal aktiveres eller have et arbejde, indtil jeg skal i militæret [I1: okay], og der er ikke 
noget der, det er fastlagt og det har de ikke nogen indflydelse på overhovedet [I1. 
nej]. 
I1: øhm… [D sukker], har du noget du vil sige, Tanja? 
I2: ja så har jeg lige et sidste… det er lige med hensyn til, nu siger jeg lige navnet, vi 
kender det jo alle sammen, Gitte, og kan du beskrive hvordan samarbejdet er mellem 
dig og hende? 
D: Gitte? Altså, jeg synes det er fint, hun er… hun er flink [I1 og I2: mmm] og hun 
kan tage lidt humor ik’? og hun er også, hvad skal man sige, sådan lidt løs i det eller 
hvordan man kan sige det [I1: mmm], hun er meget sådan… [I1. afslappet?] Ja, 
afslappet, det var det jeg ville sige. Der er ikke så meget, du skal, du skal! Det er der 
ikke og hun kan også godt grine lidt og så noget [I1. ja], hende den anden vi havde 
”X” (anonym) eller sådan noget, er du gal mand, hun var en sten altså! [I1: fnis] hun 
var godt nok kedelig altså.  
I1: okay, så det har også en betydning? 
D. det har betydning, det er også sådan noget der gør, om man gider at være her og 
sådan noget ik’ [I1: mmm]. Men med hende ”X” dér, der var jeg nødt på et 
tidspunkt lige og, der rejste jeg mig og gik [I1: okay] lidt ud på altanen, bare lige 
for lige at slippe lidt ud, for hun irriterede mig, det gjorde hun godt nok. 
I2. hvordan irriterede hun dig? [I2: var det hende du snakkede om som bad dig om 
at…] 
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D: ja, det var faktisk lige den episode, hvor hun bad mig om at uddybe rigtig meget, 
ik’? [I1 og I2: ja] og det var sådan, prøv lige at høre, forstå det nu mand. Det er det 
samme, jeg har nogen… veninder, de er flinke nok når jeg snakker med dem normalt, 
men når jeg så skriver med dem, er de bare dummere end en pind altså, det er helt… 
det er også sådan noget der irriterer mig, så lader jeg bare være med at svare 
ik’? [I1. jaja]. Men det kan man ikke med hende her [I1: nej] fordi der skal man 
svare ik’ [I1: jo], så er det bare sådan årghh…  
I2: hvorfor tror du hun spurgte dig om det? 
D: Aner det ikke [I2: du aner det ikke?]. Jamen jeg ved det ikke, det er vel fordi at så 
jeg kunne uddybe det overfor mig selv. Det er jo ikke mig der har et problem med at 
forstå det altså, det er jo mig der siger det [I1: mmm], argh men det var virkelig… 
[I2: det forstår jeg godt!] Det var helt vildt irriterende, det var helt vildt… [I2: nej] 
I1: jeg vil gerne lige høre, om du føler du har indflydelse på din hverdag her, sådan… 
nu siger du at nu fik du…  
D: nu fik jeg at vide i går af én der hedder ”X” (anonym) at da vi rendte rundt i det 
der stjerneløb, at jeg var sådan lidt øh… en pauseklovn, men på en god måde, ik’? 
[I1. ja]. Så måske er jeg humoristisk og det kan godt være at jeg bliver meget og 
måske endda for [sagt eftertrykkeligt] meget ik’? [I1: mmm] men ja, det er sådan jeg 
holder min hverdag kørende [I1: ja], det er ved at være positiv og glad og… [I1: det 
er da også helt vildt fedt], aktiv altså… jeg kan ikke sidde stille [I1: nej], det kan jeg 
overhovedet ikke. 
I1: men synes du at du har noget at… lad os sige at du fik stillet en opgave, og du 
synes måske at det var en fuldstændig åndssvag opgave [D: mmm], ville du mene at 
du kunne finde ud af at sige, at det ville du ikke være med til?  
D: så skal den godt nok være åndssvag før jeg ikke laver den [I1: ja], men… 
I2: hvorfor laver du den? 
D. fordi jeg skal [I2: fordi du skal?]. Hvis jeg får et valg, så siger jeg nej. Hvis det er 
en åndssvag opgave og jeg ikke ser nogen mening med det, synes den er fuldstændig 
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latterlig, og jeg får at vide at jeg selv må bestemme om jeg vil lave den, så siger jeg 
prøv at høre, jeg kan godt skrive mit navn på den, jeg laver den ikke. For det har jeg 
ikke lyst til [I1: okay]. Jeg synes ikke det giver nogen mening. Hvis jeg får at vide vi 
skal, så okay, men jeg gør mig ikke umage [I1. nej]. Hvis det er noget jeg gider, hvis 
det er noget jeg føler er godt nok og jeg føler at man bør uddybe sig for at alle kan få 
en mening af det ik’? [I1: mmm], nå ja, men så kan jeg godt gå i dybden med det. For 
eksempel mit cv, alle de steder jeg har arbejdet nogensinde, der er skrevet på ik’? 
[I1:ja], fordi det er et cv, det skal uddybes, det er godt at det bliver, at alt bliver 
skrevet ned. Men hvis jeg skal forklare én hvad du har lavet, ja okay, så… så tager vi 
det bare med store skeer, ja det er sådan og sådan og ikke mere, jeg gider ikke at gå i 
dybden med det, det er sådan nogle mange små bijobs jeg har haft, det er sådan noget 
opvasker og… arbejdet på en gård, og så er der også noget med den der S.U.M.O., 
hvad jeg lavede på den gård… jamen hvad lavede jeg ik’ altså? [I1: mmm], altså øhm 
malkede køer, fodrede køer og grise og slå græs og kørte traktor og det ene og det 
andet altså.. ryddede op i laden og sådan noget med dyrefoder …[I1. ja] alt sådan 
noget… havrede marker og alt sådan noget pis… 
I1: øhm, det her det er lige en helt anden ting, men har du nogensinde følt et pres for 
at du skulle hurtigt ud herfra?  
D: herfra? 
I1: ja… ikke herfra det her rum, vel, men aktiveringen? [I2, I1 og D griner] 
D: ikke umiddelbart men det er jo fordi man ikke bliver truet med at de trækker din 
kontanthjælp [I1: mmm], hvis ikke du har fået arbejde inden der og der [i1: okay]. 
Når du får et uddannelsespålæg, har du måske fire uger eller sådan noget, seks uger, 
så skal du have fat i din uddannelse, der er skrevet under og sådan noget. Når den 
kommer, så får man altså et pres [I1: ja], føler jeg, at hvis ikke du gør det inden den 
tid, så ryger din kontanthjælp [I1: ja], og du kan ikke bare gå tilbage til 
kontanthjælpen når du er blevet droppet på den måde, fordi at så kan de sige, nå okay 
jamen du har da fået uddannelsespålæg og det fuldførte du ikke, så kan du ikke 
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komme ind igen [I1. okay], og så strammer det sådan til… altså, så er det arbejde, 
ik’? [I1: mmm] Det var der ikke for mig fordi jeg boede der hvor jeg boede, og det er 
noget med bustiderne [I1, ja] og sådan noget, det begrænser en med at komme hjem 
og sådan noget [I1: mmm], og så plus at jeg ikke havde knallert og øh… jeg havde 
bestemt ikke noget kørekort eller bil [I1. mmm – bekræftende nej], og jeg har stadig 
ikke noget kørekort så… det begrænser en rigtig meget [I1. mmm]. Men ellers så nej, 
ikke herfra, jeg føler sgu ikke at jeg skal afsted [I1. nej]  
I1: du føler det heller ikke personligt, at du bare meget gerne vil videre? 
D: Nej [I1: nej], ikke meget gerne. Altså jeg vil selvfølgelig gerne videre og få et 
ordentlig arbejde og sådan noget ik’, men jeg føler ikke at jeg bare skal afsted eller 
også så dør jeg…  
I1: du har ikke travlt? 
D. nej, jeg har ikke travlt [I1: nej?]. Altså jeg har travlt med det med at komme i 
værnepligten [I1. ja, men den er jo fastsat…], den er fastsat så… [I2: du har et mål] 
jeg har et mål… 
I1: er der noget du kan gøre for at arbejde dig mod det mål, mens du er her? Et eller 
andet jobkvalificerende…  
D: nej altså… for man skal bare have niende klasse og det har jeg [I1: okay] og jeg 
har jo som sagt kontrakt med dem ik’? [I1. ja], og det eneste jeg kan gøre det er at gå 
i styrkecenter, træningscenter ik’, og så bare få en god kondi og træne meget, til at 
kunne klare de udfordringer du får [i1: ja]. Men det er jo ikke noget jeg kan gøre her, 
jeg kan ikke lære noget her som jeg kan bruge i militæret [I1. nej], jeg kan ikke lærer 
noget her, lige på det her kursus, som jeg kan bruge ude i arbejdet [I1. nej], øhm, 
fordi at uanset hvad så hvis de skulle lære en noget, så skulle det være sådan noget 
med at hvis du kom ud for noget så skal du tælle til ti og bla bla bla…[I1. ja] og det 
ved jeg jo godt, så der er ikke noget de kan lære mig [I2. nej]. De kan fortælle mig 
ting, men de kan ikke lære mig noget [I1: nej]. 
I2: så hvis de skulle gøre noget der fremmede at du kunne blive bedre til… 
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D. nej, nej, det er jo fordi jeg har været de ting igennem som jeg har skullet igennem 
for at klare militæret [I2: ja] så jeg har været ude for sådan noget med at en 
arbejdsgiver er en nar, eller alle sådan nogle ting. Det er jo ikke noget de kan lære 
mig, men jeg har været ude for det. Men det er nok noget de kan lære andre, der 
måske ikke har været ude i sådan noget arbejde [I2: ja?]. Så jeg synes det er fedt at de 
gør det, hundrede procent, men jeg ser det også bare lidt som pres at jeg skal sidde og 
høre på det. Jeg kan heller ikke sidde når jeg skal til matematik, og så høre om 
geometri, for jeg ved fandeme alt om geometri [I2: mmm], men øh trigometri og 
hvad det hedder, det ved jeg ikke engang hvad er altså, så det er sådan noget hvor jeg 
ville følge med [I1: ja] 
I1: er det lidt for generelt så, her på kurset? 
D: jo men igen, det er et kursus [I1: mmm], man kan ikke forvente så meget [I1: nej]. 
Det er jo fordi kurset er som det er. Hvis det var et aktiveringssted, så havde jeg sagt 
til dem, at nu skulle de lige stramme lidt an [I1: ja] 
I1: at det skulle være mere individuelt? 
D: ja eller bare at de skulle løsne lidt op ik’? [I1 og I2: mmm] men nu, kursus, man 
kan ikke gøre så meget [I1: nej], det er det samme når du tager et kørekort, så kan 
man altså ikke sige, prøv lige og høre, jeg har ikke lyst til at køre i bil, jeg vil køre på 
motorcykel [I1: nej], det kan man ikke [I1: nej nej]. Så… 
I2: så det er sådan du forstår det, når der er et kursus? 
D: ja… når det er et kursus så, det er også sådan nogle ting jeg nogen gange glemmer 
når jeg tænker over det ik’ [I1: ja], men, der er ikke så meget at gøre øh sådan er det. 
Kun fire uger, og så er det videre ik’? [I1: ja]. Det er jo bare at bide i det sure æble 
[I2: ja] 
I1: ja! Så tror jeg ikke jeg har så meget mere 
I2: nej det tror jeg heller ikke… jeg tror også det var det, nu har du også holdt ud i 
lang tid! [I1. ja]. Otte minutter ekstra… 
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Her fortsættes en hyggelig samtale om løst og fast i et par minutter, som ikke er 
relevant for vores analyse og derfor ikke er skrevet ned her. 
 
I2: men er der noget som vi har glemt, som du helt vildt gerne ville sige til os 
omkring kurset? … det er mere det vi tænker på, men det er dejligt du synes vi er 
søde… 
D: næh, det synes jeg ikke, jeg synes i kom meget godt ind på alle tingene  
I2: ja? Der er ikke noget du har gået og tænkt på, som du synes vi slet ikke har spurgt 
til… omkring din mening om kurset? 
D: nej, sådan noget har jeg ikke tænkt så meget på hvad jeg selv ville spørge om, jeg 
har tænkt på at svare… Nej øh, jeg synes i rammer det hele rimelig godt [I2: godt], 
der er ikke så meget der [I2: nej] 
I1: super! Du skal i hvert fald have mange, mange tak [I2: ja, tusind, tusind tak].  
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6.5.	  Bilag	  5:	  Transskription	  Patrick	  
 
I1: vi kunne godt tænke os, hvis du kunne starte med at fortælle lidt om dig selv, dit 
navn, hvad du laver og din alder, hvad du laver og hvad du har lavet inden? 
P: jeg hedder Patrick, jeg er tyve år gammel, jeg har før færdiggjort gymnasiet [I1: 
mmm] i sommers, hvad hedder det, matematiklinjen på HTX på Frederiksberg [I1: 
mmm] og så tog jeg suppleringsfag så jeg ville være bedre stillet til universitetet, jeg 
var blevet ret skoletræt efter det sidste år af gymnasiet [I1: ja] og så tænkte jeg at jeg 
ville forbedre mine karakterer lidt og det tog jeg så til december [I1: ja?] og så har jeg 
ledt efter job siden [I1: okay] og så er jeg så endt her efter langtidssøgning og jeg 
kunne ikke passe min økonomi mere [I1: okay] 
I1: så du skulle ikke på universitetet alligevel?  
P: jeg skal på universitetet, men jeg valgte at bruge et år [I1: nåh, okay] fordi jeg 
kunne godt mærke at det var lige på højt tryk [I1: det var lige lidt meget…] og så 
valgte jeg bare at sige at så læser jeg så suppleringsfag, frem for, at så spilder jeg ikke 
min tid… og det varede så et halvt år, hvor jeg, hvor jeg så bare faktisk bare skiftede 
med det og så leder jeg så efter job nu, så jeg både har noget at lave og så jeg har 
penge til huslejen og sådan noget [I1: jah, selvfølgelig] 
I1: hvad er det for nogle jobs? 
P: det er næsten hvad som helst [I1: okay] men hovedsageligt noget med 
kundeservice, altså… caféarbejder, tjener, you name it [I1: ja?], hvor man kan stå og 
snakke med folk [I1: ja, okay] 
I1: er det noget du har prøvet før? 
P: ja. Jeg har siddet i Døgnnetto, i kassen dér og betjent som salgsassistent [I1: ja] så 
jeg har haft både ansvar og, hvad hedder det… erfaring med kundeservice før [I1: 
okay], så… 
I1: og det kan du godt lide? 
P: jep, det er oplagt, det er afslappende arbejde [I1: ja?), så… [I1: det er jo fint] 
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I1: men øh… nu er du her så og øh, hvad synes du om det? … at være her? 
P: altså jeg ville jo foretrække et job, det er jo klart, men øh som udgangspunkt synes 
jeg egentlig det er udmærket, for hvis alternativet var at jeg sad der hjemme, så får 
jeg helt klart lavet flere ansøgninger og får i hvert fald den første uge var ret intens og 
egentlig og ugen efter var egentlig også ret struktureret, hvor vi fik ret meget 
undervisning i, hvordan man skriver en god ansøgning og et godt cv. Det synes jeg 
har hjulpet, fordi at i starten fik man slet ikke noget respons fra hvad hedder det… 
dem man søgte [I1: nej] men nu begynder man at få en smule også, en smule respons 
i hvert fald [I1: nå okay]. Det afhænger muligvis også af hvad man har søgt men i 
hvert fald så synes jeg, så virker det egentlig mere struktureret og jeg er mere tilfreds 
med mine ansøgninger [I1: ja?], og jeg har en fornemmelse af at jeg har bedre 
chancer, så… [I1: nå, jamen det er jo meget godt] …. Jeg blev i hvert fald positivt 
overrasket, da jeg startede her. Jeg frygtede lidt de ville give mig, altså vi er jo fra 
forskellige situationer alle sammen og der er nogle der skal videre med uddannelse og 
nogle der leder efter lærerplads og sådan noget [I1: ja], så jeg havde lidt den 
indstilling at det ville blive meget sådan, altså bare sidde og spilde min tid og ikke 
lave noget. Og der blev jeg jo så positivt overrasket for at jeg synes det er ret 
struktureret i forhold til hvad den enkelt sku’ [I1: okay] og det overordnede program 
vi kørte, som alle i princippet godt kunne få noget ud af [I1: okay] og så at man så har 
det der, altså, personlige, at underviserne går rundt og snakker med os individuelt [I1: 
ja?] så hvad de synes de kan gøre i forhold til at snakke med rådgivere og sådan noget 
[I1: ja], så… 
I1: så du synes der bliver taget meget godt hånd om dine behov eller sådan? 
P: ja det kan også bidrage at det er et ungehold, altså at jeg kun sidder sammen med 
unge [I1: ja] med samme livssituation som mig selv [I1: ja], så det fungerer ret godt. 
Jeg kunne godt forestille mig, at hvis jeg havde været sammen med nogen over 
tredive [I1; ja], hvor skellet gør at øh at de nok havde et andet behov for rådgivning 
[I1: ja] end jeg har, så jeg synes det fungerer udmærket. 
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I1: men du synes alligevel, nu sagde du at folk der kommer her har nogle forskellige 
mål, at nogle skal i arbejde og nogle skal i uddannelse og sådan noget [P: ja], men du 
synes alligevel at der er sådan… 
P: ja, det vil jeg sige 
I1: rum til alle og alle kan få noget ud af det? 
P: ja det er i hvert fald min opfattelse [I1: ja?] jeg kan også mærke det på det sociale 
når man sådan snakker, hvis man sammenligner det med gymnasiet, hvis man 
kommer ind i en ny klasse eller møder nogle nye mennesker der, så kan der godt gå 
før man rigtig kan snakke med dem [I1: ja], fordi man holder jo lidt afstand til dem. 
Men her der er vi jo alle sammen i samme livssituation [I1: ja], vi er alle sammen på 
skideren i anførselstegn [I1: ja], så det er meget nemmere at falde i snak med folk 
hvor man er på samme niveau [I1: ja], man er jo alligevel meget sammen, som 
udgangspunkt når man snakker, og det betyder også at man har ret godt sammenhold 
[I1: ja?] i gruppen og det er bare …… vi sidder og snakker og spiser frokost med 
hinanden og sådan noget så… og det tror jeg, det var nok ikke gået i gymnasiet [I1: 
nej], hvor man ellers er samme aldersgruppe [I1: nej] 
I1: øhm, så det sociale det betyder meget? 
P: jo, men det er jo ikke det der giver et job jo [I1: nej, nej] men det gør det 
behageligt at være her [I1: ja?], det er ikke sådan så vi ikke ………..  
I1: er der nogle ting her, du synes fungerer mindre godt? 
P: det skulle være rådgiveren, at øh fra dag ét fik vi at vide at vi skulle have tildelt en 
rådgiver [I1: ja] og det starter allerede oppe på kommunen, da man kom op og meldte 
sig arbejdsløs så siger de, nu finder vi ud af hvem der bliver din rådgiver og de skal 
nok holde styr på dig og kontakt og så videre, og nu er jeg på tredje uge og jeg har 
ikke set rådgivningen [I1: nå] og de siger hele tiden, det skal i snakke med jeres 
rådgiver om eller i får tildelt en rådgiver i næste uge, eller det er rådgiveren der står 
for det eller vejlederen elle hvad de nu kalder det alt efter hvad sammenhængen er, vi 
har bare ikke set skyggen af dem [I1: nej], men man føler det lidt, at sagen bliver 
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kastet fra side til side, det er ikke fordi jeg decideret har haft behov for en, og jeg tror 
også at hvis jeg havde bedt om en, så ville de godt kunne have fundet en, men jeg 
kunne godt forestille mig at det ville være mere behageligt hvis jeg vidste, okay, det 
er det ansigt jeg skal gå til hvis jeg har brug for hjælp med det her [I1: ja] og det 
manglede lidt, nu har jeg ikke haft behov for det men jeg kan bare forestille mig, at 
hvis situationen havde været anderledes og jeg virkelig havde haft brug for en 
rådgiver at det ville have været behageligt, hvis man havde en som der var ens egen 
personlige rådgiver [I1: ja] 
I2: må jeg høre om noget, hvordan kunne du have brug for en vejleder, hvis du lige 
skulle tænke?  
P: jamen nu har jeg jo snakket med uddannelsesvejledere men det er jo et separat 
system [I2: mmm] øhm, og den havde de bare lavet som en der kom på besøg engang 
imellem, øhm, det fungerede udmærket [I2: mmm] han er her en gang om ugen, og 
der fik jeg en god snak med ham [I2: ja] men altså det skulle så være til videre studier 
eller sådan nogle praktiske ting, med jobs og om jeg skal i praktik fordi der er jo det 
der, hvad er det, efter en måned eller er det halvanden måned, skal man så enten ned i 
et af værkstederne eller i praktik i en virksomhed. Og det ville jo ikke være særligt 
godt i min situation, hvor jeg bare skal have noget uddannelse efterfølgende, så jeg 
synes muligvis jeg bare spilder min tid ved at tage til et eller andet 
virksomhedspraktik som jeg i princippet ikke kan bruge til noget [I2: mmm] 
sammenlignet med hvis jeg sad og søgte og muligvis fik mig et job, men så kan man 
jo også sige at man når tættere på startdatoen og så er der jo også færre jobs der er 
mulige, det er jo de færreste der er interesseret i at tage én der har måneders 
arbejdstid [I2: ja, det er klart], men nu er det også sådan at jeg også er interesseret i 
arbejde under mit studie [I1: ja], hvis man kunne få noget deltidsjob så ville det jo 
være ideelt. Så jeg reklamerer faktisk ikke med, at jeg starter på studie [I1 og I2; nej] 
det ville jeg tage når man sidder ved samtalebordet med dem [I1: ja, I2: god idé]  
I1: men øh, hvad er det du skal læse? 
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P: noget ingeniør af en eller anden slags [I1: ja?], det er jeg ikke fastsat på endnu og 
det er også lidt en af grundene til at jeg valgte at tage det sabbatår [I1: ja] som jeg 
tog. Det er jo fordi at der er så forbandet mange muligheder og så er spørgsmålet også 
præcis hvad sværhedsgrad synes jeg lige selv jeg kunne klare [I1: ja] fordi jeg synes 
det niveau fra gymnasiet var ret hårdt og jeg frygtede lidt at jeg ville blive studietræt 
med det samme når jeg starter der, men jeg har snakket med en del kammerater der er 
gået videre, det er en stor procent af klassens, hvad hedder det, elever der gik videre 
på DTU lige med det samme [I1: nå, okay] både på hvad hedder det, civilingeniør og 
diplomingeniør og de altså, civilingeniøren fortæller selvfølgeligt at det er mega hårdt 
og det er slemt arbejde men dem som jeg var på præcis det samme niveau med i 
gymnasiet, de siger at det er nemmere end gymnasiet [I1: nå okay] i hvert fald de 
første to semestre, så det har givet mig blod på tanden til at jeg nok søger ingeniør her 
til sommer 
I1. men jeg tænker, er der slet ikke noget du kunne gøre for at, når du er i aktivering, 
der kunne være studierelevant? 
P: altså jeg ser det jo med udgangspunkt i at jeg jo har valgt at det skal være det 
studie så der er faktisk meget lidt jeg kunne gøre [I1: okay], så skulle det være for at 
finde en praktikplads som jeg kunne komme ud i [I1: ja, lige præcis], et eller andet 
ingeniørfirma [I1: mmm] og så er spørgsmålet, hvad bliver jeg så sat til derude, for 
man har jo hørt alle skrækhistorierne, hvor man bare bliver sat ud og så skal man 
kopiere og man skal… altså bare lave kontorarbejde [I1: ja], fordi jeg har jo i 
princippet ikke kvalifikationerne endnu, til at hjælpe med at lave det rent faktiske 
ingeniørarbejde [I1: nej], så det kunne jo godt være man kunne komme rundt og 
kigge, men det er jo ikke den slags praktikplads, det er jo en ansættelse som de bare 
får gratis og de kan jo ikke have mig til at rende rundt og blande mig, de skal jo også 
arbejde jo de kan jo ikke bruge al tiden på at babysitte mig [I1: nej], så de ville 
……og det arbejde er jeg ikke kvalificeret til, så det ville være at sidde i receptionen 
og tage telefonen og det er måske ikke så studierelevant mere for mig 
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I1: hvad synes du ellers om den ordning… [P: praktikordningen?] ja? 
P: udmærket tror jeg hvis man har… i hvert fald sådan som jeg ser det så passer det 
godt til for eksempel hvis man har en teknisk skoleudannelse og grunduddannelsen 
der og så har brug for praktikplads, de er jo svære at skaffe nu [I1: ja], og så kunne 
man se det som en oplagt måde at komme ind og kunne få en fod indenfor, det kunne 
jeg godt forestille mig måske kunne fungere udmærket der [I1: ja], at man så får en 
praktikplads der, ikke nødvendigvis en læreplads, men bare en praktikplads [I1: ja] 
der hvor man gerne vil hen og så får man dem overbevist om i de tre måneder [I1; ja, 
så er man ligesom inde…] at jeg er den lærling i har brug for [I1: ja], og det kunne 
jeg sagtens forestille mig ville fungere udmærket [I1: ja] og det har jeg også hørt en 
masse historier om herfra, at der er en masse der får en fod indenfor på den måde [I1: 
ja, I2: mmm] så som udgangspunkt synes jeg det kunne være godt, men det passer 
måske ikke lige til min situation, så det er også sådan lidt det jeg frygtede, at jeg ville 
blive påtvunget [I1: ja] 
I1: havde du noget Tanja? 
I2: ja, det var noget angående, det vi talte om før, at du ikke kunne se dig for dig 
arbejde på et egentlig arbejdsrelevant sted for dig, men hvor du så skulle sidde og 
kopiere og sådan noget i stedet for. Kunne du forestille dig, at det bare kunne være 
med til at starte dit netværk indenfor den her branche hvis man kan sige det sådan? 
P: det kan man selvfølgelig godt sige [I2: ja] altså det kunne jo sagtens være at man 
kunne få foden indenfor, men man kan sige at så skulle man alligevel regne tre-fire år 
frem fra jeg starter på uddannelsen til jeg er færdig og der kan markedet ændre sig på 
masser af måder [I2: mmm], altså det kan altid være godt hvis man har en god 
kontakt med… firmaer, men ja, det er vel et okay tilbud det er noget man kunne 
trække på [I2: ja] stadigvæk, det er så spørgsmålet, det har jeg faktisk ikke overvejet 
[I2: nej] hvorvidt at det er det ville være noget man ville trække på, men… det er jo 
heller ikke fordi jeg ikke ville tage job som receptionist hvis det var det, de ansatte 
mig for [I2: nej], det er bare spørgsmålet om hvor studierelevant det er [I1: ja, I2: 
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okay] i min situation, fordi det skulle ikke være for arbejdets skyld, det skulle være 
for at blive bedre egnet som ingeniør så er det måske ikke lige det bedste [I2: nej] at 
skulle sidde og tage telefonen [I1: nej, I2:………..] og så skulle det være …. 
I1: øh, ja for lige at vende tilbage til det her tilbud som vi har snakket om, 
aktiveringstilbuddet, hvis.. er der noget du synes kunne forbedres sådan umiddelbart? 
Noget der skulle være anderledes? 
P: … øhm, nej det tror jeg faktisk ikke, altså både det der med at de har billig 
kantineordning [I1: mmm] så det er ikke sådan noget med at man har… det er meget 
attraktivt at være her. Altså nu har jeg også være her alle dage, uden at pjække eller 
være syg en eneste dag, så det er jo nok også fordi jeg har en høj arbejds- eller 
fremmet moral (?) [I1: ja] men, jeg kunne ikke se mig selv sidde derhjemme, jeg har 
ikke noget argument for ikke at møde op her [I1: nej], men man kunne jo sige at 
argumentet for at blive derhjemme, det var at maden var for dyr og for dårlig kantine, 
gider ikke tage herover der er for langt, altså jeg bor lige ovre ved rådhuset, så jeg 
hopper bare på cyklen hver morgen [I1: ja]. Så argumentet for ikke at tage af sted, det 
er næsten ikkeeksisterende [I1: nej] sammenlignet med hvad jeg får ud af at være her 
[I1: ja], øhm og hvad skal man sige nogle dage går det, hvad skal man sige, er det 
mindre spændende at være her end andre dage, altså for eksempel hvis her ikke er 
nogen jobopslag der lige er relevant for mig og sådan noget, så kan man da godt bare 
sidde og kigge ud  i luften og det er jo røvirriterende [I1: ja] men det er jo i princippet 
ikke aktiveringstilbuddets skyld [I1: nej], det er jo bare markedet der ikke tilbyder at 
jeg kan søge en stilling [I1: ja] så som tilbud der foretrækker jeg helt klart at være her 
frem for at være hjemme [I1. okay!] og prøve at søge, for at få noget fra hånden [I1: 
mmm], sådan så jeg ikke bare sidder [I1; ja] og glor ud i luften, det er i hvert fald 
tåbeligt. 
I1: hvis nu du var derhjemme, hvordan tror du så det ville være? … hvis du ligesom 
helt var eneansvarlig for at finde… 
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P: det er, altså, jeg søgte også en del før [I1: mmm], hvis man så bort fra det der med 
at jeg fik rigtig gode råd til ansøgning [I1: mmm], altså hvordan man skriver den 
rigtigt og hvordan man får stillet det rigtigt op, hvis man bare tager det som selve 
søgningen, så tror jeg egentlig ikke jeg havde søgt nær så meget men jeg havde 
stadigvæk søgt en del [I1: ja]. Men, det havde nok være i perioder altså ikke nær så 
ofte, [I1: nej] ikke dagligt. Det ville nok være noget i retning af at man bare slappede 
af og tullede rundt og ses med vennerne og [I1: mmm], af hvem der nu også lige 
havde fri på et eller andet tidspunkt, og så engang imellem måske i weekenden så 
tjekker man hvad der har været i sidste uges ansøgninger, det kan man sige det er jo 
ikke særligt praktisk hvis det er en hurtig ansættelse [I1: nej], eller et hold som lige 
dukkede op, altså nu har vi lige brug for en stilling asap [I1: nej] og så får man den 
ikke fordi man var for langsom ude med ansøgningen eller hvad det er [I1: ja], så jeg 
tror helt klart at det er bedre for mig at være her end det er at være derhjemme [I1: 
ja], også fordi at så kunne der godt gå en uge eller to før jeg rent faktisk kommer ind 
og tjekker og sådan noget, så [I1: ja], så jeg foretrækker helt klart at være her [I2: 
okay, I1: ja] 
I1: øhm… er der andre grunde til at du gør det, end det du lige har sagt med, altså 
dine sådan umiddelbare, at du ville ……end du ville derhjemme? … nu blev det lige 
lidt kringlet, altså nu sagde du før at hvis du gik derhjemme og søgte job selv [P: 
mmm], så ville der jo gå lidt tid før du fik kigget på det og du ville se dine venner 
noget mere og sådan noget [P: ja], er der andre fordele ved at være her end 
derhjemme, end det? 
P: udover at rådgivningen er lige ved hånden det er meget i forhold til om det er 
formuleret mærkeligt i forhold til ansøgninger og whatever, så har vi jo tre rigtig 
gode undervisere her og de har alle sammen rigtig mange års erfaring med, hvad 
hedder det, med skrivning [I1, ja?] af tekster. Man kan godt mærke at nogle gange så 
kommer de over og så river de ens ansøgning helt fra hinanden [I1: åh nej?] og 
samler den igen [I1: ja] og siger at det skal stilles sådan der op og så har man også en 
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fornemmelse af at nu er den rigtig god [I1. ja] og så kommer det lidt mere flydende 
og det, som det jo også gerne skal være. Så vil jeg sige at det jo altid er fedt at have 
rådgivere lige ved hånden for ellers kunne det jo være man brugte, måske dobbelt så 
lang tid på rent faktisk at skrive ansøgningen [I1: ja], fordi man først skal sidde og 
tænke selv. Lyder det her godt, er det praktisk? Og de kommer bare hen og siger hvis 
det ikke fungerer, det skal ikke stå sådan, så det er jo positivt, helt klart [I1: ja], så 
hvis man ser det praktiske, så har der været en hel del, sådan tekniske problemer men 
det er jo ikke nødvendigvis det her systems skyld, øhm, men internettet var for 
eksempel nede i sidste uge [I1: ja] og efterfølgende var det lokale internet, netværk 
også nede, så selvom vi fik internet så alle vores, eller i hvert fald mine, jeg ligger 
mine cv, mine ansøgninger op på nettet, så de er tilgængelige og så kunne jeg jo ikke 
få fingrene i dem, så kunne jeg jo ikke tage min cv ud [I1: nej], så selv hvis jeg fandt 
et job jeg gerne ville søge [I1: nej] så kunne jeg ikke bruge den til noget [I1: ja] fordi 
du kunne ik’, så skulle jeg skrive mit cv forfra øh, og så blev det jo bare til tre dage 
hvor der bare ikke sket noget overhovedet [I1. ja, I2: mmm] og det er så ret, det er jo 
uheldigt, det var rent faktisk rådhusets skyld [I1: nå, okay], de har noget netværk der 
….. noget lokalt net [I1: ja], så det… gik i stykker og det var jo ikke 
aktiveringstilbuddets skyld [I1: nej, I2: det var jo et tilfælde den dag at..], ja. Også 
fordi at jeg tror at de fleste her de også har computere hjemme, så hvis man ser 
strategisk til det så kunne man ligeså godt sidde derhjemme… og søge [I1: mmm, 
okay], men hvis man ikke… hvis man ser bort fra det, så hjælpen og det der med at 
der er, man sidder lidt og får dårlig samvittighed, eller det kan man ikke helt sige at 
jeg får, men mere det der med at…ja, jeg synes man spilder sin tid hvis man ikke 
bruger den struktureret anyways [I1: ja], ellers kunne man sgu ligeså god sidde 
derhjemme og slappe af [I1: ja], og det er jo nok fordi jeg tænker at jeg skal fandeme 
ikke spilde min tid, og så søger man noget fordi så får man et job [I2: mmm] og det er 
ikke nødvendigvis man får sig et job, men man øver sig i sine muligheder med 
jobsansøgninger [I1: ja, klart] 
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I2: må jeg lige sige noget til det der med at du spilder tiden, fordi det sagde du nemlig 
også tidligere, hvor det var du sagde at du hellere ville sidde her og spilde din tid end 
at sidde derhjemme. Hvad mener du med det? 
P: ja selvfølgelig det… det er jo ville være bedre brug af min tid hvis jeg var ude og 
havde et job, og jeg vil også sige at nu har jeg det sådan, øhm, i starten havde jeg den 
indstilling, at kontanthjælp og bistand, nu er det ikke fordi jeg er på bistand, men at 
kontanthjælp er lidt… så det skulle kun være sidste udvej. Man føler sig lidt som en 
samfundsnasser, hvis det er at man… man skal kun gøre det hvis man har brug for det 
synes jeg [I1: ja]. Og der har jeg jo ændret mit syn efterfølgende hvor jeg tænker, at 
jeg kunne godt have hoppet to måneder før faktisk, hvor jeg bare kørte på opsparing 
[I1: mmm], det havde nok været smartere for mig, men jeg havde simpelthen det der 
med at jeg synes bare det var forkert at gå ned og tigge om penge. Og det er nok lidt 
den samme indstilling, hvor jeg synes at det, at jeg sidder her og får penge af 
samfundet for i princippet ikke at lave noget, og jeg laver jo så noget, jeg søger jo job 
[I1: mmm], men… det føles stadigvæk forkert, at jeg får penge for ikke at lave noget 
i princippet [I2: mmm]. Især sådan en dag hvor internettet går ned, så synes jeg, det 
er i hvert fald uetisk [I1: ja?], og man kan jo sige at det er jo det, vi har jo valgt 
sikkerhedsnettet af samme årsag, at for at undgå at man kommer ud i en situation 
hvor man er nødt til at lave kriminalitet eller whatever argumentet er, og det endda, 
men stadigvæk… det er lidt spild af min tid, hvor jeg kunne sige at hvis jeg nu havde 
et job i stedet for og kunne lave noget produktivt eller konstruktivt for samfundet, det 
var det jeg mente med det. 
I2: så det ville være mindre spild af tid hvis du havde praktikplads eller et eller andet, 
eller noget virksomhedspraktik hedder det det? 
P: jo virksomhedspraktik hedder det… jo, det kommer selvfølgeligt an på hvad slags 
det er [I2: ja], fordi hvis det er noget hvor det virkelig, hvis det var lagerarbejde eller 
praktikplads i en eller anden reception hvor man fik noget oplæring, eller som tjener 
hvor man så på sin vis kan bruge sine kvalifikationer som tjener og sige at man har 
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erfaring med tjenerjob eller whatever [I2: mmm], så ville det jo være oplagt, for så 
ikke nok med at jeg ville få et personligt gain ud af det, så ville jeg så også rent 
faktisk arbejde og bruge det til noget efterfølgende, men hvis det bare var sådan noget 
som vi har her, de værksteder der er her, med at man sidder og laver stole og sådan 
noget, øhm… vi havde sådan noget der hed stjerneløb i sidste uge, hvor man skulle 
rundt og se alle de der forskellige værksteder [I1: ja], og det virkede bare så om at 
folk de var gået i stå, det virkede som folk der ikke var nået længere med søgningen 
og lige pludselig så siger de at nu har du været for længe om at søge så nu propper vi 
dig herover, og så bruger de al deres tid, de søger ikke nogen jobs, de sidder bare og 
laver møbler eller laver blomster og uglebamser og sådan noget [I2: okay], og det 
virker bare deprimerende synes jeg [I1: mmm], at de… det kan godt være at de i 
princippet sælger de der bamser og de der… de laver men [I2: hvad er det…?], jamen 
jeg føler bare at det, det ville i hvert fald være meget deprimerende for mig, hvis jeg 
skulle bruge al min tid på at lave stole hvor jeg ved at de bliver ikke solgt, eller de 
bliver ikke brugt, de skal laves fordi der er nogen der siger jeg skal lave dem [I2. 
okay], og det ville jeg ikke kunne holde ud [I1: nej], det ville…….. [I1: nej] 
I1: så det er vigtigt for dig at føle dig nyttig for samfundet? 
P: helst. Men ikke kun for samfundet, også for at få tilfredsstillet min egen sådan lyst 
til at lave et eller andet, fordi så kan man sige, så med argumentet at så spilder jeg 
min tid, altså hvis man sidder nede i værkstedet og bare laver stole som ikke bliver 
solgt, nu ved jeg ikke hvad de i princippet gør ved dem, bare laver stole i massevis 
og, hvad skal man sige, så kunne jeg jo ligeså godt sidde derhjemme og lave et eller 
andet [I1: ja] eller prøve at finde et job hvor jeg så kunne tjene mine penge reelt 
[I1: ja], i stedet for at tjene mine penge på noget som hverken samfundet har 
gavn af eller jeg har gavn af eller i princippet nogen overhovedet har gavn af 
så… [I2: nej… forståeligt! I1: ja, mmm, det er da klart]. 
I1: øhm, nu har du været lidt inde på de forventninger du havde til aktivering [P: ja], 
som er blevet øhm, hvor du er blevet positivt overrasket [P: ja], men jeg kunne godt 
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tænke mig at høre om du har oplevet nogle ændringer sådan med dig selv i forhold til 
dengang du sad derhjemme og søgte? Da du var reelt arbejdsløs, eller hvad man 
siger… 
P: øhh… den er svær! [I1: mmm!] Det har jeg slet ikke overvejet [I1: nej] altså.. 
udover det der med at man så har fået en større viden om hvordan man søger, så… 
hvordan man skriver gode ansøgninger og sådan noget, så tror jeg ikke der er den 
store sådan personlige ændring [I1: nej]. Min indstilling er stadig den samme med at 
jeg synes, ikke at det er forkert, men at det føles… jo man kan godt sige at det føles 
en lille bitte smule forkert at skulle nasse på samfundet [I1: mmm], det er selvfølgelig 
en grov overdrivelse af hvad det er, fordi det er jo ikke at nasse på samfundet, men… 
stadigvæk, at det føles sådan lidt, det går mod min natur at jeg synes kun det skal 
være når man virkelig har brug for det jeg synes der er nok af mennesker der har 
mere brug for det end jeg har [I1: ja]. Og så det der med at det… nogen gange kan det 
godt blive lidt meningsløst, og det er det jo selvfølgelig ikke, nu hvor jeg alligevel har 
prøvet det, så er det jo i princippet ikke meningsløst [I1: nej, okay, I2: hvorfor ikke?], 
jamen det er fordi, at i det her tilfælde der lærer jeg jo så noget om at skrive gode 
ansøgninger og om hvordan et cv skal være bygget sådan så folk rent faktisk har lyst 
til at læse det og sådan noget. Men, på sådan en dag hvor der ikke er internet eller 
hvor underviseren har været på ferie eller hvad der nu har været undskyldningen, så 
kunne jeg sgu ligeså godt sidde derhjemme [I1: ja] og enten slappe af eller være 
sammen med mine venner eller for den sags skyld, prøve at finde et job [I2: mmm], 
på en anden måde [I1: ja] synes jeg. 
I2: må jeg lige spørge ind til det der med, når underviseren er på ferie? [P: ja] Så er 
der ikke nogen eller hvad? 
P: jo der var underviser, men ja, jeg ved ikke om det bare er fordi man gerne vil have 
struktur og system i det, fordi vi starter jo med én underviser, og så går hun på ferie 
og så har vi en anden underviser, så vi har sådan delt undervisning og det er jo ikke 
fordi der har været problemer i det, det er bare lidt upraktisk at vi starter med én i en 
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uge, og så får vi en ny, og så går vi tilbage til den første igen, hvor man tænker sådan 
lidt, okay kan i lige bestemme jer [I1: ja]. Altså, jeg kan jo godt se det praktiske 
aspekt at vi kan jo ikke stå uden underviser og det ville jo være oplagt hvis man 
beholder den samme underviser hele vejen igennem [I2: ja], så det har nok bare været 
et uheld, sådan et rent praktisk uheld, at det er faldet ud som det er, men det virker 
bare meget ukoordineret, også samme problem med hvad hedder det, vores rådgiver. 
Det virker som at de ikke har, altså, det kan godt være man kunne bruge noget 
mere tryghed på det punkt, så man ved hvem man skal gå hen og snakke og 
hvilken rådgiver skal jeg gå hen og finde, og hvor jeg skal tage kontakt når jeg 
møder om morgenen når jeg skal møde til aktivering, hvilket lokale skal jeg være 
i [I2: ja], fordi det er der ikke informationer om. Normalt går man hen til den 
vejleder, eller den underviser man skal have og så viser det sig bare at det ikke er den 
samme underviser man skal have den dag og det er jo ikke fordi det er et stort 
problem, det kunne bare være måske en kilde der kunne få folk til at holde sig væk, 
altså der fik folk til at tænke at der fandeme var for meget besværligt ved det her [I2: 
ja], at man skal møde at så er der ikke nogen de første ti minutter og så skal man 
vente på at få af vide hvor man skal gå hen, og så tænker man: så bliver jeg hjemme i 
morgen, det her det gider jeg ikke [I1 og I2: ja, det der cirkus?] 
I2: så måske ville det hjælpe hvis der var en mere struktureret plan over dagen eller 
selve ugen eller hvad eller hvad ville du sige? 
P: jamen det er struktureret nok når vi først er gået i gang for de enkelte undervisere 
er ret gode til at sige: okay, nu tager vi den, der er sygdom eller ferie eller hvad der 
nu er undskyldningen så tager den derfra og så siger vi at så gør vi det, det og det i 
den rækkefølge og ret fleksibelt, faktisk [I2: ja?], hvis vi siger at der er nogle der har 
brug for at gå ud med ansøgninger om formiddagen, jamen så ændrer vi bare 
undervisningen så der er plads til det [I1: mmm], og ugentligt, det kan mærke at de 
har været igennem programmet mange gange [I1: mmm], det der med hvilken 
rækkefølge de skal gøre de tager hvad i, så det er heller ikke noget problem. Det er 
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mere det med, at det virkede bare så rodet til at starte med indtil de enkelte 
undervisere kan tage fat, så det er egentligt ikke en kritik af underviserne [I1: nej], det 
er måske mere en kritik af systemet, at det virker lidt rodet og det kan være noget af 
det som skræmmer folk væk de første dage, sådan at tænker at så melder jeg mig bare 
syg [I1: ja], for man har også en fornemmelse af at der ikke bliver stillet krav til folk 
når de melder sig syge, de kan bare ringe ind klokken ni, og så påstår at de er syge 
[I1: mmm], de skal bare sige: jeg er syg i dag og så lægge på igen. 
I1: så det er lidt for nemt? 
P: det er det faktisk, nok også fordi at jeg kommer fra skolesystemet hvor man ikke 
kan slippe af sted med det [I1: nej], hvor det var lige før at hvis du havde to 
sammenhængende dage med sygdom, så skulle du vise lægeerklæring [I1 og I2: 
mmm], og så er besværet for stort [I1: ja, I2: til at man gider…], ja. 
I1: Øhm, nu sagde du lige det der med kritik af systemet [P: mmm], synes du det er 
noget du mærker meget, sådan, systemet her, regler og…? 
P: … ja det er jo næsten ikke nogle regler her, men jeg kan godt mærke på mig selv 
og andre her, og det jo ikke er rettet mod underviserne, men det er konceptet at vi 
skal være her [I1: mmm] som folk brokker sig over [I1: ja] øhm, og hvad kan man 
sige, jeg synes egentlig det er udmærket at vi er her, men der er en del af de andre her 
til aktivering som også studser over hvorfor man skal, altså der er i en anden 
livssituation end jeg er i [I1: ja] og som ikke… nødvendigvis skal søge, men bare skal 
vente på at de skal et eller andet [I1: ja]. For eksempel har vi en fyr, ”X”, han ved 
godt hvad han vil men mangler bare praktikpladsen og så vidt det fremgår, er det ret 
svært at få praktikpladser [I1: mmm], så han har ikke brug for job og han har ikke 
brug for… han har brug for en praktikplads hvis han kan skaffe det [I1: mmm], men 
det betyder jo så at han bare tuller rundt og ikke laver så meget, og der burde man 
nok som system have grebet fat i ham fra starten [I1: ja] og sagt at der ikke er nogen 
grund til at han får skrevet et cv, eller det er jo så relevant nok, men der er ikke nogen 
grund til at han skal sidde og søge, og spilde sin tid på at søge jobs [I1: nej], når han i 
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princippet, om et par uger, skal prøve på at se om han kan få en praktikplads derude. 
Og det synes jeg underviserne har været gode til, at prøve på at få ham i gang med 
det, men systemet ligger op til at han bare skal sidde og slappe af, indtil der er gået 
fire uger eller sådan noget og så skal han… altså det er ikke sådan struktureret at nu 
skal han, at der er et hold der går til praktiksøgning og et hold der går til, det er så et 
fælles hold, som så går ud over den der ramme som man godt kan mærke der er 
blevet sat for dem, hvor man siger: okay, så sætter vi lige dig til side og hvad skal 
man sige, det går ud over vores andres rådgivningstid. Nu er det ikke fordi jeg har et 
problem med det [I1. nej] for nu er det også kun retfærdigt at han får rådgivningstid, 
men det ville måske være mere praktisk, hvis det var sådan… lidt mere koordineret, 
at man vidste at der var en rådgiver, altså der er jotre rådgivere, at så kunne der være 
en rådgiver til hver gruppe [I2: ja, det…], nogen der skal rådgive dem der skal til 
uddannelse og en der tager dem skal lærerplads og arbejde og så der skal til tage 
praktik eller, i don’t know what ellers [I2: mmm], ellers kunne det køre skiftevis, og 
det virker lidt som om at fra gang til gang at de er nødt til at tage den og så se, okay, 
hvor mange på det her hold har et problem med det [I1: mmm] og så tage det, men så 
sidder de andre jo bare og venter på at de [I1: ja] bliver færdige og det kan jo godt 
tage flere timer nogen gange, altså fordi det er jo relevant nok for den enkelte som har 
det problem, men det er ikke relevant for mig at vide hvordan jeg skal søge 
praktikplads [I1: nej], så da vi gennemgik det, der kunne man godt mærke igen at der 
er, at dem der skal søge arbejde og uddannelse, de sidder og falder lidt hen, og man 
sidder og føler at man spilder lidt sin tid [I1: ja], og de andre de sidder og sluger det, 
og nu er det også fordi at jeg har haft hovedsageligt den del af gruppen der har 
modtaget mest, fordi X har ikke brug for uddannelsespålæg [I1: nej], fordi han har 
allerede taget det, så når vi har siddet og snakket om uddannelsespålæg i flere timer, 
så kan man også godt mærke på ham, at han bliver lidt knotten over [I1, ja], at han 
har siddet og brugt sin dag på det, hvor han så også kunne have brugt den på at skaffe 
praktikplads  
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I1: okay. Så du mener måske det er systemet der ikke tager nok hensyn til de 
forskellige behov? 
P: ja, man kan spørge hvem det er der har fundet på systemet, til at starte med [I1: 
mmm], om det er, nu ved jeg ikke om det er underviserne, det tvivler jeg på det er. I 
hvert fald kunne man sige, at det kunne godt effektiviseres [I1: mmm], så man har 
fornemmelsen af at det er mere struktureret [I1 og I2: mmm], men man kan jo sige, at 
man kan jo ikke gøre noget ved arbejdsløsheden, eller manglen på lærerpladser, men 
man kan i det mindste forbedre mulighederne, så man ikke føler at man sidder og 
spilder sin tid [I1: ja]. Og der kom det der igen med at spilde sin tid, men det er jo 
ikke at spilde sin tid, men nogle gange kan man godt få den der lidt modløse følelse 
[I1 og I2: ja], af at man bare møder op til endnu en dags undervisning, med et formål 
som jeg overhovedet ikke kan bruge til noget [I1: ja] som helst, og som ikke hjælper 
min situation 
I1: okay. Ville du mene at aktivering ikke nødvendigvis er for alle, altså hvad synes 
du om at det er en generel lov for arbejdsløse? 
P: jeg synes faktisk det er udmærket [I1: ja?], fordi jeg kan ikke rigtig forestille mig, 
altså jeg ville nok have gjort det selv, men jeg kan godt forestille mig situationer hvor 
folk bare ville gøre det… ja, for at få kontanthjælp [I1: mmm]. Jeg har et par 
kammerater som har valgt at lade være med at tage kontanthjælp og så bare tage et 
par måneder på røven, indtil de får noget uddannelse, fordi at besværet ved at de skal 
ned, og møde hver morgen [I1: mmm], svarer jo til at have et job, og de er sådan 
nogle der har taget håndværker, hvad hedder det, kurser, hvor de i princippet godt 
ville kunne få noget arbejde [I1: mmm] altså, men hvor de så gennem sort arbejde 
eller venners firmaer har fundet ud af at de gerne vil være mekanikere og ikke malere 
eller sådan noget, så de har jo i princippet et malerfirma [I1: mmm?], men fordi de så 
ville være mekanikere i stedet for, og de vælger så at sige, de kunne godt have fået et 
job, men de vælger så at sige at ved kontanthjælpen der får de så mere ved mindre 
arbejde, men så blev han så skræmt væk ved at han så skulle til aktivering [I1: ja? 
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okay], så der kan man sige at man holder dem væk som i princippet ikke har brug for 
aktivering og så har man så også fornemmelsen af at dem der så møder op til 
aktivering, det er dem der både har brug for det og så også fordi man får et gain ud af 
det [I1; ja], for mig er det i hvert fald ikke meningsløst, jeg kan ikke se at der nogen 
der ikke er tjent ved kontanthjælp eller, ikke kontanthjælp, men aktivering  
I1: nej okay. Men du siger, at man bare kan blive væk det, eller lade være med at 
svare på den indkaldelse man får? 
P: jamen så får du jo bare ikke din kontanthjælp. De har jo bare, de var jo ikke klar 
over at de skulle gøre det, nu er det en enkelt person der lige er tilfældet her, og så har 
han så søgt for at få kontanthjælp [I1: mmm], så viste det sig, at han skulle møde til 
aktivering og det gad han ikke, men det er jo i princippet også klart for han kan jo 
sagtens, altså han skiftede også direkte fra en maleransættelse, så det er jo også 
tåbeligt at han skal begynde, når han i princippet har masser af penge, at han så skal 
begynde at tage samfundets penge [I1: ja], og det synes jeg så er uetisk at han 
overhovedet overvejer det [I1: okay], at øh, tage pengene bare fordi at… fordi han 
kan, fordi det er også en person, altså han bor hjemme og har ikke nogen rigtig store 
udgifter [I1: nej] så jeg har tænkt sådan, at så kunne man jo godt tage at skrue ned for 
……. Lidt [I1 og I2: okay. Griner]  
I1: men øh, lige apropos de her ting, ser du aktivering som en rettighed eller som en 
pligt? Hvis du har tænkt over det… 
P: ja… det har jeg faktisk ikke overvejet [I1: nej], men nok lidt begge dele. For jeg 
ser kontanthjælpen som en rettighed [I1: mmm], men jeg tror sgu også jeg ser, hvad 
hedder det, aktivering, som en rettighed, at jeg har krav på at samfundet hjælper mig 
med at få et job [I1: mmm], det ser jeg som ikke som en pligt, men man jo sige en 
pligt for at møde op her for ikke spilde undervisernes tid og sådan noget [I1: mmm], 
men det er ikke så meget rettet mod systemet, men så længe man har følelsen af at 
man får noget ud af det……og så ser jeg det som en ret, at det synes jeg det i det 
mindste at systemet kan, i forhold til hvor meget man har betalt skal [I1: mmm] og 
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kommer til at betale skat igennem sit liv også hele argumentet med sikkerhedsnettet 
og sådan noget og at man så i det mindste, hvis man er ude og har brug for et job, at 
samfundet så hjælper en med at få et job, og så i den tid så lige giver penge så man 
kan overleve, og det synes jeg kun er en menneskeret [I1: ja] så… 
I1: okay, øhm… hvad synes du om de sanktionsregler der er i forbindelse med 
kurset? … sådan noget med at du får frataget nogle penge hvis ikke du kommer og… 
P: retfærdigt nok, synes jeg [I1: ja]. Man kan sige det kunne måske godt blive 
overholdt noget bedre [I1: ja, okay] fordi at som sagt, og nu er det også fordi at jeg 
har ret høj morale på det punkt at jeg synes at man skal møde op, når man får penge 
for noget, altså i sær fordi at man også selv får noget i det, det er jo ikke bare noget 
man vælger fra eller ret ofte så får man et eller andet ud af det, det gjorde jeg i hvert 
fald, øhm… så, jeg synes egentlig at man bør møde op, og derfor synes jeg også at 
det er helt retfærdigt at hvis man ikke møder op så, og ikke har et godt argument for 
ikke at møde op [I1: mmm], sygdom, læge et eller andet, whatever, så synes jeg da 
også kun det er rimeligt, ligesom med en arbejdsplads, hvor du bare ikke får penge 
for den dag og hvis du så tager på ferie, er det også kun retfærdigt, fordi hvis du har 
råd til at tage på ferie, jamen så har du tydeligvis også enten for mange penge eller 
prioriterer dine penge anderledes, og så skal du selvfølgelig ikke have løn for [I1: 
nej], for det er jo op til den enkelte [I1: ja] så…jeg ser i hvert fald ferie som en luksus 
på det punkt [I1: ja] 
I1: nu vi er ved regler, hvad synes du om uddannelsespålægget? 
P: … det afhænger nok også af situationen, [I1: mmm] men… altså for mig synes jeg 
det er lidt tåbeligt [I11: mmm], altså fordi jeg skal sgu nok få startet på uddannelse, 
uanset om der er nogen der tvinger mig til det eller ej, men hvis jeg nu har lyst til at 
tage et sabbatår til… det kan man sige, det skal selvfølgelig ikke være på samfundets 
regning, så det er egentlig okay at de prøver at skubbe lidt til en [I1: mmm]. Men, jeg 
synes stadig væk at… man kan godt forestille sig, at man bliver tvunget til at øhm, 
for eksempel hvis jeg nu var startet til aktivering allerede i december, hvor jeg 
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stoppede på det der kursus der, at så skulle jeg indenfor den første måned eller i hvert 
fald de første to måneder, vælge et uddannelsespålæg, altså at søge en uddannelse [I1: 
mmm] og det er i princippet før jeg både har besluttet mig for hvad jeg vil og før jeg 
overhovedet kan starte på noget uddannelse alligevel, så det virker lidt for mig som 
en måde bare at holde folk til ilden på, som ville falde ud af skolesystemet ellers [I1: 
okay], det kan jeg selvfølgelig godt se at er smart hvis man er i den situation, men jeg 
skal nok få søgt [I1: ja] uddannelse uanset hvad, så det er ikke så relevant for mig 
I1: men hvad synes du om at hvis en person gerne bare vil arbejde at de så er tvunget 
til at søge uddannelse alligevel? 
P: ja indtil de får arbejde. Man kan jo så sige at så bliver tekniske skoler og hvad 
hedder de … ungdomsuddannelser jo bare et opbevaringssted [I1: mmm] for unge, 
indtil de enten får job eller klarer sig igennem grunduddannelsen eller hvad hedder 
det, grundforløbet på et af landets studier og hvad hedder det, så dropper de ud der og 
så kommer de tilbage ind i systemet. Det virker lidt som om, man bare tager 
problemerne og skubber rundt [I1: okay], for man har ikke lyst til at betale, de der 
nogen og femtusind for at de står til aktivering, men så betaler man su’en i stedet for 
som så er betydeligt lavere, det er cirka halvdelen jo. Det får de så, altså så er de 
opbevaret et eller andet sted og laver lidt mindre ballade, eller det ved jeg sgu 
egentlig ikke om de gør, de laver sikkert lige så meget ballade [I1: mmm]. Men 
stadigvæk, jeg kunne godt forestille mig, at man kunne føle sig lidt opbevaret 
hvis man sådan bliver tvunget til, at nu skal du tage en eller anden 
håndværkeruddannelse og i princippet vil du gerne arbejde, men muligheden 
for at arbejde er der ikke, så bliver du skubbet lidt over i et eller andet system 
[I1: ja]. Øhm, det er i hvert fald min opfattelse at det virker som om, at de bare rykker 
problemerne [I1: ja], fra aktiveringsområdet, fordi jeg vil vædde på at når først de er 
kommet i, hvad hedder det, på teknisk skole eller en ungdomsuddannelse [I1: mmm], 
så får man lov til at søge færre jobs [I1: nej], for så har du noget at tage dig til som er 
relativt krævende, så bruger du din hverdag på det, så kommer du hjem og er træt [I1: 
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ja, okay], og så står du op og fortsætter næste morgen [I1: okay] og så vænner du dig 
til, at du har været igennem grundforløbet og så dropper du ud, du tager ikke en 
lærerplads for det er for meget besvær og så er du tilbage i systemet igen [I1: nej, 
okay], og så kan du begynde helt forfra og det er jo helt tåbeligt i stedet for at man 
prøver på at få et job [I1: ja]. Men kan så prøve at opveje det ved at sige: hvor længe 
bør der så gå før du nok bør prøve at finde noget andet, men det er så relativt kort tid, 
så… det er allerede inden for den første måned at vi skal, hvad hedder det, have 
snakket med en vejleder [I1: ja] om, hvad hedder det, om valg af uddannelse. Så man 
kan jo sige at der er jo knap nok tid, altså jeg har jo ikke fundet noget endnu og jeg 
har jo søgt konstant. Så jeg render jo nok snart ind i den med at de vil have at jeg skal 
starte med at foreslå noget, og så skal man efterfølgende undersøge det og så skal 
man så efter et par uger [I1: mmm] søge en uddannelse eller……. 
I1: men synes du så at der burde blive skelnet mere behov i forhold til 
uddannelsespålæg? … end at det sådan gælder alle? 
P: ja den er jo svær, fordi, man kan jo ikke lave regler der kun gælder for nogen øhm 
så det ved jeg sgu ikke… altså, konceptet er meget godt, hvis man sidder i den 
situation, at man i princippet gerne ville tage en uddannelse men mangler lige det der 
skub [I1: mmm] der får dig udover kanten, for så tror jeg det fungerer meget godt, at 
der er et uddannelsespålæg, sådan at man ikke bare sidder og slapper af og at man 
sidder og køre kontanthjælpen ud fordi at når man først har vænnet sig til 
kontanthjælpen så kan man, fordi den er betydeligt højere end su’en [I1: mmm], altså 
så hvorfor skulle man så gå ned til cirka halv penge for det, så det kan jeg egentlig 
godt forstå hvorfor man ville i den situation, men jeg vil samtidigt sige, at jeg tror sgu 
ikke at det er lige velegnet for alle. Der er ikke nogen på mit hold endnu, der har haft 
brug for det [I1: okay]. Alle har enten planer for fremtiden eller har styr på hvad de 
vil, (Kan ikke høre hvad der siges her), og de har enten uddannelse eller har været i 
uddannelsessystemet og hvis de kommer ind igen, så vil de droppe ud. Der er ikke 
nogen fra mit hold der har det endnu, vi ligger alle sammen og svæver mellem 
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uddannelse og arbejde, eller at man har taget noget grundforløb og så mangler noget 
praktikplads eller lærerplads eller sådan noget, så i princippet er der ikke, i hvert fald 
på mit hold, behov for at der er nogen der skal skubbes fra start, på hverken 
gymnasium eller videregående uddannelse eller noget  
I1: okay. Har du følt et pres, ovenfra for eksempel, for at komme hurtigt ud herfra? 
Af systemet, eller af dem som arbejder her eller…? 
P: nej, det vil jeg ikke sige. Jeg havde nok lidt den indstilling selv, til at starte med, at 
jeg skal ikke være her længe så… [I1: mmm] Det var bare at få søgt og smidt nogle 
ansøgninger ud, men realiteten er jo at det er ikke jobs man lige får [I1: nej] pt. Jeg 
kunne godt mærke på underviserne faktisk, at de havde en mere afslappet indstilling: 
at vi skal nok ses i næste uge og ellers er der jo også næste uge igen, og det kan man 
sige at det er jo måske nok lidt deprimerende, men de har sgu ret fordi marked…….pt 
og de kan se hvor svært det er at få jobs. Der har ikke været det store, altså det er ikke 
dem der står og presser på for at jeg skal, jo, endelig have søgt flere ansøgninger men 
det blander de sig egentlig ikke i, så længe vi er produktive [I1: nå okay]. Det virker 
sådan lidt, ligesom man siger i gymnasiet, altså, ansvar for egen indlæring og 
ved universitetet senere og sådan noget [I1: ja] og det er samme koncept her, at 
du har ansvar for selv at søge [I1: ja], altså de kan jo ikke søge for dig [I1: nej, 
det er klart]. Men i princippet, hvis du ikke har lyst til at finde et job, så er det meget 
nemt at holde sig fra at få et job, fordi selv hvis du søger noget der er mega simpelt, 
så skal du bare gå over og virkelig te dig til jobsamtalen [I1: ja] for ikke at få jobbet, 
øh så hvis du rigtig ønsker at blive i systemet, så er det ikke noget problem [I1: nej], 
så… 
I1: nu er det lige til noget helt andet, vi har faktisk været inde på det lidt, men kan du 
fortælle lidt om hvordan du føler dig motiveret her? 
P: altså til søgning?  
I1: ja, generelt sådan om du er motiveret for at klare de opgaver du bliver stillet for 
her? 
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P: ja, altså der er i princippet ikke noget pres noget sted fra, du kan slippe af sted med 
ikke at lave noget [I1: mmm], hvis man ville det og af en eller anden grund så har 
man, det har jeg i hvert fald, jeg tror faktisk at jeg har et initiativ der holder mig i 
gang [I1: ja], der er ikke nogen der står og ånder en over skulderen og nu skal man til 
at skrive en ansøgning [I1: nej] og det… kunne man måske sige at ved svagere sjæle 
så er det negativt, at der ikke er nogen der holder en ved ilden. Det kan godt være at 
det bare er fordi jeg ikke ser det [I1: ja] fordi jeg ikke har behov for det, men det er så 
fordi at de gider ikke holde mig ilden, for de ved godt at jeg får sendt alle de 
ansøgninger alligevel, om de er der eller ej. Det kan godt være at jeg bare ikke så, jeg 
synes heller ikke at de andre har behov for det, der er ikke nogen der skubber til dem 
heller, men så er spørgsmålet om de har behov for det eller ej. Det kan godt være at 
hvis der kommer nogen der bare sidder og slapper af og ikke laver noget, at de så 
bliver skubbet noget mere [I1: ja], men det der holder mig i gang, det er udelukkende 
eget initiativ, men nogen gange kunne man måske godt ønske noget mere enten 
topstyring, eller nogen der skubber lidt til en og siger nu… er det ikke på tide du får 
sendt ansøgninger ud og skal du egentlig ikke følge op på det og det og sådan noget 
[I1: ja], for det er der egentlig ikke nogen der gør [I1: okay]. Nu har jeg ikke det store 
problem med det, men jeg kunne godt forestille mig at det var noget der kunne blive 
et problem [I1: ja] og……. 
I1: hvordan er det sociale her? Er det noget der motiverer? 
P: hmm… muligvis en lille bitte smule demotiverende [I1: nå okay], nu har i mødt X, 
ham jeg sidder ved siden af, og han er en ballademager, han kan godt lide at lave sjov 
og ballade og sådan noget, så nogen gange er jeg nødt til lige at sige til ham, at jeg 
skal lige skrive en ansøgning her og der og det …… internettet, men det synes jeg 
selv at jeg er meget god til at håndtere og det skyldes nok at det var man nogen gange 
vant til i gymnasiet, at hvis man ikke selv tog ansvar for det, så gik man bare glip af 
den undervisning og så er du på skideren til eksamen [I1: ja], så………. Og så sidder 
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der nogen der prøver på at distrahere og pjatte med en, så skal man bare lade den løbe 
[I2: okay] og sige, at nu må…….. [I1: okay] 
I1: men nu udover lige X, som kan være lidt forstyrrende nogen gange, motiverer det 
dig så at du kommer hen til de samme mennesker som du kender? 
P: ja, man kan jo sige at der er den positive ting ved det, at vi begynder at kende 
hinandens sager og ved cirka hvad vi leder efter, så når man støder på jobs, som man 
tror de andre er interesserede i [I1: okay!], så foreslår de stillinger til mig og jeg 
foreslår stillinger tilbage til dem, som man finder [I2: det var smart, I1: ja], for man 
kan jo sige, det er jo ikke alt man støder på, på nettet, du sidder jo ofte og finkæmmer 
de der jobsider, og kigger dem alle sammen igennem, så tager man bare de sidste fem 
dage og ser, hvad der er kommet frem ik’, fordi hvis du tænder den, så er det bare 
ofte for at se, at hvad er det egentligt der bliver slået op [I1: ja], fordi at som jeg kan 
konstatere er der ret mange tjenerjobs hvis man er faglært, og kokkejobs, altså de har 
brug for kokke af en eller anden grund [I1: ja], det er ikke fordi jeg leder efter det 
overhovedet men det er bare en tendens jeg har lagt mærke til [I1: ja okay]. Og man 
kan sige, at hvis der nu var en der søgte noget kokkelære, eller hvad hedder det, 
uddannelse, altså uddannet kok der leder efter arbejde, det har vi så ikke men hvis der 
var [I1: mmm], så ville man oplagt foreslog [I1: give den videre…], ja. Og hvis for 
eksempel hvis vi skal tilbage til ……. Med X så øh, han har truckkørekort men han 
har ikke kørekort [I1: nej], så det betyder at han må ikke køre på veje, så han må ikke 
køre ud i gården med trucken. Men så fandt jeg et job til ham, hvor der står at de kun 
kræver truckkort [I1: nå?], så der står faktisk ikke noget om truck- og dermed også 
kørekort [I1: nej], så den foreslog jeg ham [I1: det var da heldigt], men det er jo også 
fordi at jeg er klar over at han har ikke kørekortet, men han har truckkortet, så det er 
det kriterium når man så søger. Det har man jo med de fleste der sidder derinde, at så 
har man en god ide om, hvad de er interesserede i og X, han er livredder så jeg 
foreslog ham et job oppe ved Bellahøj svømmehal, den er nyåbnet, så det synes jeg 
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egentlig kun er motiverende [I1: ja], at vi sådan kan sidde og hjælpe hinanden på den 
måde [I1: ja] 
I2: er det noget i selv har fundet ud af, eller er det noget i er blevet opfordret til af de 
kursusansvarlige eller lærerne? 
P: jeg ved ikke om det er direkte eller hvad det er, det er i hvert fald ikke blevet sagt 
til os [I1: nej] at vi skal sidde ned og… men vi lavede sådan noget, det var rettet mod 
cv-skrivning, at man skulle lave et mind-map over hvad man er god til og hvad for 
nogen skriftlige kvalifikationer og eksamensbeviser og papirer du har fra ting og 
hvad for nogen personlige egenskaber man har og hvad ens mål og drømme er [I2: 
mmm], og der skulle vi jo så sidde og skrive de ting ned på papir for hinanden så man 
kommer til at kende sin sidemakker, og så skulle man så fremlægge det for dem man 
har siddet og lavet det for. Så det betød jo så, at hele gruppen de fik lov til at høre 
hinanden og hvad de er interesserede i og hvor de skal hen og hvad de har af 
kvalifikationer og sådan noget, så jeg ved ikke om det er bevidst og det kunne det 
meget vel være, men det virkede som om at der var struktur på det der, at jeg ville 
kunne sige med de fleste af dem der sidder i det rum, hvad jeg skulle foreslå dem af 
jobs [I1 og I2: ja], hvis jeg faldt over det… 
I1: hvad synes du generelt om de øvelser, nu ved jeg ikke, vi har hørt om dem der 
hedder S.T.A.R. og S.U.M.O.? jeg ved ikke om det var dem du lige snakkede om nu? 
[I2: nej, det var noget andet] [P: det var cv-skrivning] okay, men generelt øvelser som 
dem, hvad synes du om dem? [I2: skal vi starte med S.U.M.O.?] 
P: det var den jeg syntes var en lille bitte smule pointless [I1: ja], men det skyldes at 
det tager udgangspunkt i et fast mål [I1: mmm?], altså et decideret, og det er jo meget 
rart hvis nu man vil være journalist eller et eller sådan noget, og ved præcis hvad for 
en slags journalist man gerne vil være, så skriver man det på, og så kan man skrive 
alle de ting på man skal skrive på, i mit tilfælde hvor jeg har, altså det er ingeniør 
men det, altså hvad slags ingeniør og præcis hvad og skal det være ingeniør, 
finmekaniker muligvis [I1: mmm], whatever. Hvor man ikke har et fast mål, kan man 
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sige at det er sådan lidt meningsløst faktisk [I1: okay]. Den kræver at du har et eller 
andet du sigter efter [I1: ja], og hvis det er to ting som der peger i hver sin retning 
så… er det lidt upraktisk [I1: ja]. For eksempel kan man sige med maskiningeniør 
sammenlignet med finmekaniker, eller maskiningeniør sammenlignet med 
bygningsingeniør eller sådan noget, altså det er to ret forskellige ting [I1: mmm] når 
man skal sammenligne dem. Så de opgaver og strategier der er herpå, de afhænger 
lidt af, hvad ens mål er [I1: ja], og der kan man sige at det passer så ikke til mig den 
her, men jeg synes de andre har været ret gode til at ramme, selv hvis man ikke har et 
eller andet fast mål, det synes jeg har været ret velfungerende det synes jeg for 
eksempel den der S.T.A.R. der, den var udmærket til det faktisk [I2: kan vi lige tage 
den bagefter for jeg vil gerne lige spørge lidt mere ind til den her?], det må du godt ja 
I2: lavede du denne her selvom du… 
P: ja jeg sad og lavede den, bare for sjov [I2: bare for sjov?] og jeg fik ikke noget 
som helst ud af den overhovedet, ikke mere end jeg vidste i forvejen. Men nu gjorde 
jeg det også fordi vi var blevet sat i grupper, så jeg tænkte det ville være ret 
demoraliserende for hende jeg sad ved siden af, at jeg bare sad og slappede af og ikke 
lavede noget og er ligeglad med opgaven, når hun sidder og tager den ret seriøst [I1: 
mmm], så det tænkte jeg at det kunne jeg helt være bekendt overfor hende [I2: nej] 
øhm… 
I2: men, du kunne godt se at du ikke ville få noget ud af den, til at starte med? 
P: jeg kunne godt se til at starte med, at mit ønske og mål stod først, og så læste jeg 
den lige igennem og kunne se at det ville jeg ikke få så meget ud af, og jeg prøvede 
også, for man kan jo ligeså godt prøve for at se om man nu får noget ud af den [I1: 
mmm], men det synes jeg nu ikke jeg gjorde [I2: nej], så det var ikke fordi den var 
mindblowing, men så tænkte jeg at så kunne jeg ligeså godt spørge ind til hende og 
hjælpe lidt med hendes så, i stedet for, og det ved jeg så ikke om hun overhovedet 
havde noget gavn af eller ej, men… [I2: tanken var god!] ja… Intentionen var der! 
 I1: men det var ikke så meget for din egen skyld? 
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P: nej, ikke lige den der, nej. 
I1. kan du nævne en situation, hvor du så til gengæld har følt dig motiveret for at løse 
en opgave? [P: hmm…] det behøver ikke lige være sådan en slags opgave men en 
opgave du har fået stillet her? 
P: ja noget der faktisk kom bag på mig med motivationen det var det der stjerneløb vi 
havde [I1: ja] som man jo egentlig kan sige var pointless, pointen var bare at man fik 
de der spørgsmål og så skulle man ud og stille dem til de der forskellige værksteder 
og i princippet kunne de jo bare have sagt: gå ned på første, anden, tredje, fjerde, 
femte sal [I1: ja?] og se værkstederne. Bare stik hovederne ind og kig engang, for det 
var jo alligevel det vi i princippet gjorde [I2: mmm], men det vi alligevel gjorde der 
fik os til at tage os sammen til at spørge de der spørgsmål, og mange af dem var 
sådan noget ret åbenlyst som, skal man have prøvet at have kørt med symaskine, for 
at være nede i sy værkstedet [I1: mmm], og der kan man godt sige sig selv at det skal 
man ikke, det er vel noget man får undervisning i, altså det er jo (?) antagelser, altså 
sådan noget som man godt kan sige sig selv [I1: ja], men vi gjorde det alligevel og i 
princippet kan man jo sige at, der er jo ikke nogen stor boss der sidder og siger at nu 
får du dårlige karakterer hvis det er en skolelærer eller en chef der siger at nu du 
bliver fyret, men vi gjorde det alligevel, af en eller anden grund [I1: mmm], og det 
kom faktisk lidt bag på mig øhm, nu var vi en helt drengegruppe med fire mand i, og 
det er jo ret ofte at hvis man har et øjebliks fristelse der, at så er der en der foreslår at 
man skal holde en lang pause og så holder man den pause, og så kommer man bare 
op fordi spørgsmålene kunne jo freestyles [I1: ja], så i princippet hvis man bare 
stikker hovedet ind på værkstedet, og lige så hvordan der så ud, så ville man være 
øhm, forberedt til det [I1: mmm], men det gjorde vi jo så af en eller anden grund ik’, 
og det ved jeg ikke helt hvorfor vi ikke bare gjorde egentlig (grinende) men vi havde 
bare noget motivation som jeg er ikke er sikker på hvor kommer fra. Det modsiger jo 
lidt det jeg sagde tidligere, at der gerne måtte være noget formål med det og noget 
produktivt, det var der overhovedet ikke her [I1: nej], men af en eller anden grund 
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gjorde vi det alligevel [I1: det var bare sjovt?], ja jeg tror bare… vi tog det ikke så 
meget som en øvelse men som en stille og rolig… og så har man en undskyldning for 
at gå og snakke med de andre, med de andre fyre og i princippet var det jo bare en 
lang pause [I1: ja] vi havde hvor vi så kunne gå rundt og lave noget, samtidigt. Men 
det var ikke krævende [I1: nej?] synes jeg  
I1: okay, øhm… nu har vi jo fået at vide at i, i sin tid skulle udarbejde en 
handlingsplan [P: ja], kan du huske det? [I2: det var den her… det var den S.U.M.O. 
der, var det ikke den?], nej det var ikke den, det var helt i starten, tror jeg, lige da du 
startede her, hvad der sådan skulle ske med dig, i skulle sidde og skrive ned 
P: det erindrer jeg slet ikke faktisk [I1: nej, okay], det tror jeg ikke jeg har været udsat 
for [I2: med din socialrådgiver], ja som jeg jo ikke har fået [I1: ja okay], så det er 
meget muligt, fordi at der var også var også nogen der spurgte, fra nogen af de andre 
hold der spurgte om hvad med den plan der men jeg fik da snakket med en oppe på 
kommunen [I2: mmm], oppe på det jobcenter der, og hun sendte mig jo bare direkte 
videre [I1: mmm] og så sagde hun, at så skal du lave det her med din sagsbehandler 
som du får herinde [I1: mmm], og så kommer man herover første dag og får at vide at 
du skal skrive dit cv og lægge det ind på nettet, møde op og så køre videre og så 
starte til aktivering her og så spørger man, jamen hvad så med, hvad hedder det… 
rådgivere og vejledere, jo men det kommer løbende, det skulle de lige have plads til 
(?) og så har man det sådan lidt, jamen okay, de må jo styre det [I1: mmm], fordi det 
er jo dem der har styr på det og [I1: ja] jeg har jo så ikke fået lavet sådan en der, kan 
jeg jo så høre, det var jeg slet ikke klare over at vi skulle lave  
I1: men det kan godt være at vi ikke ved nok om det, jeg ved ikke hvordan det 
fungerer faktisk, jeg havde bare hørt at nogle af de andre havde lavet sådan en [P: 
okay], men på et eller andet tidspunkt har du vel siddet med Gitte eller en eller anden 
og skulle snakke om hvad det er du vil  
P: ja, men vi sad nemlig, vi tog den ret åbent i klassen altså [I1 og I2: mmm], vi gik 
bare en runde og spurgte, altså det kan godt være den slags handlingsplan, for hun 
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skrev ting ned [I1: ja] samtidig, så det kan sagtens have været det at det så (?) hun 
spurgte hvad vores planer var og så om vi har nogle forslag, så snakker vi åbent om 
det i klassen, hvad de andre ville foreslå man skal gøre [I1: mmm], hvad der ville 
være oplagt og sådan noget, så det kan godt være det har været det, altså det er ikke 
noget jeg har lavet selv på papir, men jeg har i hvert fald været igennem 
tankeprocessen at skulle finde ud af, hvad er mit næste mål og hvor skal jeg hen af 
[I1: ja, I2: godt], så det er ikke fordi jeg mangler det 
I2: jeg tror nu at man skal lave sådan en handlingsplan [I1: ja] med sin socialrådgiver, 
men du er så et specielt tilfælde, hvor du ikke har fået en, ik’? 
P: jamen jeg tror ikke udelukkende det er mig, der er flere også [I2: ja, I1: der ikke 
har fået?], der ikke har fået. Jeg ved Dennis har ikke fået og X har ikke fået og… X 
har ikke fået og… jeg er ikke sikker på de andre faktisk, men jeg i hvert fald os fire 
har ikke fået [I1: nej, okay], med sikkerhed 
I1: okay. Men nu sagde du at du har, altså dit mål, det er at du på et eller andet 
tidspunkt skal starte på [P: mmm] ingeniør-noget, nu skal du lige have fundet ud af 
hvad det skal være for en slags, øhm… har du tænkt over, eller føler du nogen 
begrænsninger i forhold til det mål lige nu? 
P. altså mener du med systemet eller faglige kvalifikationer eller…  
I1: jamen sådan lidt det hele øhm… nej, det er rigtigt det har du nok været lidt inde 
på, det var nok mere i forhold til hvor meget du kan gøre her [P: mmm], men det har 
vi jo snakket om at det kan du jo måske ikke så meget arbejde mod… 
P: i princippet, altså det her er jo første stadie, i princippet skulle jeg jo helst gerne få 
job og så bruge det som et ventestadie indtil jeg så [I1: ja] indtil jeg så kunne få lov til 
at starte på uddannelse og så forhåbentlig også få jobbet som et sidejob alt efter hvor 
meget tryk der er på uddannelsen, det ved jeg så ikke, men i hvert fald så var det 
intentionen [I1: okay], men det kan jo meget vel være, som det ser ud nu, at det bare 
bliver et ventestadie indtil jeg finder ud af… [I1: ja], jeg tror ikke der er det helt store 
at gøre herfra, andet end bare at stå standby egentlig og lede efter job 
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I1: og det er efter sommerferien eller…? 
P: det er efter sommerferien ja [I1: ja?], det var min intention 
I1: ja. Øhm, synes du generelt at du har indflydelse på din hverdag her? At du sådan 
har noget at sige og at du kan være med til at påvirke slagets gang, om man så må 
sige? 
P: ja det vil jeg sige [I1: ja], det synes jeg i hvert fald. Det vil jeg sige, jeg ved ikke 
om det er til undervisernes, hvad hedder det, fordel [I1: nej], men i hvert fald så, de 
sætter i hvert fald ikke foden så hårdt i, medmindre at de gerne vil igennem, for 
eksempel hvis vi skal have lavet noget i S.U.M.O.’en eller sådan noget [I1: ja], og der 
havde jeg ikke nogen indvendinger mod det, det har jo i hvert fald ikke været… hvis 
man nu lige siger: kan jeg ikke lige i dag, skrive den ansøgning, jeg har en dags frist, 
jeg vil gerne havde den skrevet i dag [I1: mmm], så får jeg lov til det i stedet for [I1: 
mmm], så det er jo som jeg også har sagt, det er meget individuelt, hvad du får lov til 
at gøre [I1: okay]. Det er ikke, øh fastsat, det kan godt være systemet kan vil 
havde det, vi har lidt fornemmelsen af at vi alle sammen skal sidde og lave det 
samme hele tiden, men underviserne er ret gode til sådan at springe ud over den 
barriere der [I1: ja?], og så sige: jamen du går bare i gang, du har ikke så meget 
brug for det her [I1: ja], eller så tager vi den bare i næste uge når der er et nyt hold 
der tager den. Der er ret mange der går tilbage, for eksempel hvis de gik glip af 
S.U.M.O.’en, så går de tilbage og tager S.U.M.O.’en [I1. ja] med det nye hold [I1: 
okay], så de bare sidder der og lige får undervisning til det sammen med… og det kan 
man sige, det er jo smart nok at man har det system med sideløbende hold som hele 
tiden bliver startet [I1: ja], så selv hvis man går glip af noget i den ene uge, så får du 
den bare i næste [I1: ja], så… 
I1: nu lyder det som om, at du mener at kursuslederne her [P: ja?], de sådan tager lidt 
løst på reglerne, nu ikke sagt på nogen negativ måde men, altså… 
P. nej, nu ikke nødvendigvis reglerne, men mere at de siger at de vurderer sagen 
enkeltvist og siger: hvad er bedst for dig [I1: okay], og det kunne være velegnet for, 
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for eksempel var der en person i sidste uge der gik glip af æh, hvad hedder det 
ansøgning, altså analyse af ansøgninger [I1: okay], altså opslagsanalyser, med 
hvordan man skriver en god ansøgning til et godt opslag eller til et opslag [I1: mmm] 
øhm, og det gik han glip af og det er jo… Det er jo dumt at sidde og skrive 
ansøgninger, hvis man ikke har i hvert fald nogenlunde styr på hvordan man skal 
analysere det og så skrive en god ansøgning ud fra det, så… han blev sendt tilbage til 
det… [I1. okay] selvom man jo kan sige, at i princippet er han jo så startet forfra på 
kurset og fået en uge mere i, hvad hedder det… i systemet [I1: ja], men i princippet er 
det bedre for ham og øger hans sandsynlighed for at få job i sidste ende [I1: okay], så 
det er ikke så meget (?) på reglerne, jeg ved ikke om der overhovedet er regler for 
den slags, man kan jo sige han skal jo stadigvæk, der er vel nogle max dage for før 
man skal starte på uddannelse, så… det kan jo være det så bliver rykket en uge, det 
ved jeg ikke [I1: nej] men, i hvert fald så… tror jeg det var det bedste for ham, at han 
fik lov til at starte forfra på introduktionskurset der [I1: okay], første uge, så de ting, 
han har jo været syg de første tre dage, de ting går han så ikke glip af, de er ret 
relevante for jobsøgning [I1. mmm] 
I2: det lyder som om, at du kender sådan rigtig meget til alle sammen, til alle dem du 
går på kurset med, virkelig godt, og i dybden også, altså… hvis man kan sige det 
sådan… 
P: det var også noget af det der kom bag på mig, som i gymnasiet hvor man alligevel, 
der går alligevel lang tid før man kommer helt ind under huden på folk [I1: mmm], 
men jeg tror også det er fordi at folk de har meget nemmere ved at åbne sig her, fordi 
at, vi er sgu i samme situation og ellers så er det jo ikke værre end at vi så ikke skal 
se hinanden igen nogensinde, fordi at det er jo bare et aktiveringskursus det her så… 
det skader ligesom ikke, at man bare tager det med ro og slapper lidt af, og så også 
åbner sig mere op, over for sine medkursus…gængere 
I2. var det allerede sådan fra første dag, følte du, da du var her? 
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P: ja! [I2. var det det?] Ja, jeg frygtede lidt i starten at det ville blive den der typiske 
første skoledagsstemning og man sidder og frygter, altså hvordan de sociale forhold 
skal være og sådan noget, men så var der bare en hyggelig stemning, og det er jo også 
undervisernes skyld at der var sådan en afslappet stemning. Så falder man bare i snak 
i frikvarteret. Og så øhm, nå men skal vi så gå ned og prøve det der, vi var blevet 
foreslået at skulle ned og prøve kantinen, skal vi gå ned og prøve det sammen? 
Ja…det kan vi godt, jeg har ikke noget jeg skal, anyways. Og så sad vi dernede 
sammen og så falder man i snak og så kommer man sådan lidt ind over det hele øh, i 
samtalen, så der var det ligesom allerede startet… altså selve… [I2: fællesskabet?], ja 
fællesskabsstemningen ja. Man får i hvert fald startet en eller anden god følelse af at 
man er en gruppe [I1 og I2: mmm], og sådan en man gerne vil nurse lidt om, og så 
kommer det jo løbende, altså også selv hvis der kommer nye, der er jo to hold, eller 
hvis vores hold er blevet slået sammen med andre, jamen så sætter man sig sammen 
med dem dernede fordi man sidder i samme lokaler, så falder man også i snak med 
dem [I1: ja]. Så sætter man sig ned og snakker med hinanden, og så inkluderer vi lidt 
hinanden i samtalen (?) og så kommer det flydende [I1: ja] 
I1: øhm, føler du generelt at det er et samarbejde der foregår mellem dig og dine 
kursusledere? Eller, Gitte, for eksempel… at i har et fælles mål? 
P: ja, det ved jeg søreme ikke, det tror jeg ikke nej. For mig er det mere, at jeg har en 
opgave og et mål [I1: mmm], noget jeg leder efter eller noget jeg gør, og så er… så 
dukker de op og vejleder mig når jeg har brug for det [I1: ja]. Det er ikke så meget, ja 
det må også være svært for dem, de kan ikke være helt engagerede i alles søgning 
hele tiden [I1: nej], så det er meget naturligt… forståeligt, at det ikke er sådan og det 
har jeg egentligt ikke noget problem med [I1: nej]. Men, det er ikke sådan at jeg har 
en fornemmelse af, at nu møder vi til aktivering i dag og så skal vi rigtigt få knækket 
dit søgningsproblem, det er ikke sådan den stemning der er [I1. nej]. Det er mere det 
der med: godt du møder op, godt du tager ansvar for egen søgning og ansvar for 
uddannelsespålæg og sådan noget [I1: mmm] øhm, og vi er her hvis du har brug for 
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hjælp, og så er de der også når man har brug for hjælp, men det er ikke en 
gruppeopgave, det her, det føles sådan som individuelt arbejde, som man selv skal 
tage ansvar for [I1: mmm] 
I2: jeg prøver lige at spørge på en lidt anden måde, har du sådan en fornemmelse af, 
at din underviser har samme mål som dig? Eller at i arbejder mod noget fælles, hvis 
man kan sige det sådan? Eller at i arbejder mod et fælles mål? 
P: i samme retning eller? Eller om de hjælper mig i den retning eller [I2: ja… altså 
for eksempel dit mål er, som du selv har sagt, at komme i uddannelse og så finde et 
arbejde, indtil du er kommet i uddannelse [P: mmm], føler du også…? 
P: ja, jeg synes faktisk slet ikke at de blander sig i det [I2: nej], og det synes jeg 
faktisk er rigtig positivt, at der er ikke nogen der dømmer mig og siger at: du burde 
have startet i uddannelse sidste år eller… vi prøver at presse dig så hurtigt i 
uddannelse, hvis jeg nu ikke ville det. Det er mere, at jeg får lov til at køre løbet selv 
[I2: ja] og så accepterer de, nu ved jeg ikke om de accepterer det, eller om de bare 
ikke blander sig i det, øhm, men i hvert fald så hjælper de mig i den retning som jeg 
gerne vil [I2: okay], så det er ikke sådan at de, jeg kan i hvert fald ikke fysisk mærke, 
at de prøver at skubbe mig i en eller anden retning [I2: nej], hvor de siger at øh, du 
bør nok bruge noget mere tid på at søge uddannelse i stedet for at søge job, fordi det 
er bedre for dig. Nu kan man sige, at i princippet, hvis man nu fik et rigtig godt job, 
kunne det jo godt være at man blev fristet til at tage et ekstra sabbatår for at tjene 
nogle penge til studietiden, og så starte til uddannelse næste år, i stedet for, hvis det 
var fuldtidsjob jeg fik ja, og det kan man sige at der ikke er nogen der skubber mig 
væk fra det (?), selv hvis jeg sidder og overvejer fuldtidsjob, med  mulighed for deltid 
eller bare kontant fuldtid hvor jeg så må finde en anden løsning efterfølgende [I1: ja], 
og der kan man sige at det kunne jo være oplagt hvis så jeg så fandt noget deltid i 
stedet for [I1: mmm] og så var sikker på uddannelse hvis de nu har et eller andet 
uddannelsespålæg, at de vil have så mange i uddannelse som muligt…Jeg har ikke 
følelsen af at de sådan sidder og, pegler mig i retning af at starte i uddannelse [I1: Nej 
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okay] i stedet for, øh, det synes jeg ikke jeg kan mærke i hvert fald [I1 og I2: Nej] det 
er stadigvæk at de i hvert fald accepterer mit valg, øh, hva retning kører i og så 
hjælper de mig med at be’ om hjælp. 
I2: Må jeg spørge om en ting til? [I1: mmh] øh hva hedder det øhm… på mig lyder 
det som om at de hjælper dig lidt med at nå dit mål hvis man kan sige det sådan altså 
på en måde sådan hvor de vil også gerne ha’ at du skal komme komme ud i det du 
gerne vil [P: ja ja], ikk os’ altså på den måde, men en anden ting er, er der nogen 
gange at du måske føler at de… at det hele er lidt for frit? 
P: Ja lidt faktisk [I2: ja] altså man må sige… øh jeg ved ikke om jeg har et praktisk 
eksempel på det men, jeg synes nogen gange har man lidt den der følelse af at man 
godt ku’ øh ha’ lidt mere struktur over det og lidt mere topstyring og måske én der 
skubbede mig i den rigtige retning [I2: Ja], men altså som det føles nu har jeg ik’, jeg 
synes det kører fint for mig [I2: Ja] og jeg har ikke behov for det øhm [I2: Nej] 
fordi… her er der faktisk ik’ ik’ nogen der i princippet har skubbet mig i retning af 
uddannelse endnu [I2: Nej] overhovedet  øh og det tror jeg skyldes at jeg har givet et 
udtryk for at jeg godt har styr på det [I2: Ja] og jeg bare skal være klaret over hvad 
jeg skal [I2: mmh] skal vælge men at det det bliver noget uddannelse [I2: mmh] og 
bare det at jeg har sagt det så tror jeg bare de, det er i hvert fald min opfattelse, de 
bare lader den svæve [I2: Ja] og så hjælper de mig med jobsøgning i stedet for og det 
må man sige det er jo positivt nok for mig [I2: ja ja] at de så ikke ligger og presser 
mig, men øh……det er i hvert fald ikke noget jeg sådan har altså det kunne godt være 
at de kunne holde mig mere i ørene og så sige kan du ikke øh tage at finde ud af hva’ 
for en uddannelse du vil fordi (?) den næste måned eller så noget der er frist for øh 
kvorte et [I2: ja] så øh det haster alligevel lidt at finde ud af præcis hvad man gerne 
vil søge [I1: mmh] og hvor man gerne vil søge det [I2: ja] så i princippet burde der jo 
være nogen der stod og holdt mig i ørene nu [I2: Er det din plan at søge allerede her 
øh] ja [I2: ja] øh og det er så den igen, jeg er jo ikke helt sikker på hvad jeg gerne vil 
søge [I1: nej] og jeg har det sådan lidt at jeg synes simpelthen at det er tåbeligt at 
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søge et eller andet bare for at søge det [I1: mmh] [I2: ja det er det os’] øhm… så jeg 
har bare lidt modvilje til bare at kaste mig ud i et eller andet og sige nu ser vi hvor 
hvor det ender, jeg vil gerne have den der følelse som øh, altså som jeg også havde da 
jeg traf valget om htx i stedet for stx, at øh det var helt klart det rigtige for mig at 
vælge, vælge det frem for stx, øhm, den følelse vil jeg også gerne ha’ ved det her, og 
det har jeg ik’ endnu, i hvert fald.       
I2: Har du brug for mere uddannelsesvejledning? 
P: Det tror jeg ja [I2: ja] men [I2: gør du opmærksom på det?] jaa det, det har jeg 
egentlig øh, men problemet er der er ikke nogen uddannelsesvejleder her permanent 
[I2: okay], der er kun en gang om ugen, og der kunne man ønske at der måske sad en, 
og man kan sige det kan godt være det ikke er relevant for dem, men… så i hvert fald 
have en eller anden ordning hvor jeg så i det mindste kan, [I2: mm] kan komme til 
det. 
I2: Har du overvejet at øh, at en uddannelsesvejleder øh ka’ snakkes med andre steder 
end her? 
P: Ja [I2: ja] jeg blev faktisk råddet til da jeg snakkede med ham der sidst, der er her i 
bygningen, at jeg skulle gå ind, indover er det et eller andet sted inde ved rundetårn, 
jeg er ikke helt sikker på præcis hvor det ligger [I2: ja] der skulle der være sådan et 
uddannelsescenter hvor man kan komme ind [I2: ja] og [I1: okay] snakke med folk, 
det rådede han mig til… øh men det kræver lidt at jeg har lidt mere klarhed over det 
selv, så i bund og grund ligger den faktisk ved mig selv, der skal  lave noget mere 
research [I2: ja] på på det her, og det er faktisk noget hvor jeg vil sige det burde jeg 
være holdt lidt mere i ørene med [I2: ja] for det har jeg ikke selv fået gjort, endnu og 
det er noget jeg har skubbet lidt for jeg tænkte det er både meget arbejde og så det 
kræver at jeg skal tage nogle relativt store beslutninger [I2: mm] som… jeg ikke er 
helt sikker på om jeg er klar til at tage eller ej [I2: ja] så. 
I2: Ku’, ku’ du øh, tror du du ville blive klar til det hvis du vil, havde rigeligt med tid 
til at sidde og tale med en der vidste noget omkring dine muligheder? 
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P: Jeg kunne i hvert fald godt bruge en god lang snak om det [I2: ja] fordi der er flere 
ting som der, altså både noget med regler og hvordan praktisk søgning [I2: mmh] og 
sådan noget, som jeg gerne vil have klarhed over [I2: ja] og øh, så en eller anden som 
altså har noget erfaring med at vide, folk i min situation [I2: mm], hvordan plejer de 
at klare sig altså folk som der har haft, har været lidt studietræt i et stykke tid øh [I1: 
mm] fra gymnasiet altså, er det sådan at man bliver slået total ihjel på universitetet 
eller er det øh, eller er det bare altså nemmere eller er det sværere eller det en helt 
andet, så vidt jeg har forstået, er det en helt anden måde [I2: ja] så i princippet kan 
man slet ikke sammenligne det [I2: mm mm] men os’ en der kan, ville være i stand til 
at vurdere er jeg typen som burde være i stand til at kunne klare det, det mener jeg 
også selv jeg er [I2: mm] men jeg frygter bare lidt det der at man bliver studietræt [I2: 
ja] øh det vil jeg meget nødigt blive igen, fordi, opfattelsen der fra anden g hvor det 
har været hårdt og så til tredje g, selvom det har været en lang sommerferie, så to 
uger inden i tredje g [I1: mm] øh så bliver jeg sgu studietræt igen [I1: mm] og det er 
bare den følelse jeg ikke har lyst til [I1(?) at tag’ og derfor så valgte jeg så os’ øh 
hvad hedder den… øh sabbatåret i stedet for [I2: ja] og taget noget supplering, 
suppleringsfag, så [I2: mm] 
I2: Så du har haft en lille pause? 
P: Ja det har jeg [I2: ja] så… 
I2: Men var det så en idé måske, nu prøver jeg bare lige at sidde og sige nogle ting til 
dig, ik’ og, og gøre opmærksom på, på din situation her på kurset og så måske få tid 
til at gå ud og spørge de enkelte uddannelser om hvordan det foregår her [P: ja] og, 
var det ikke en idé, ja, tror du, tror du ville kunne få lov til at gå… 
 P: Jeg ville sagtens kunne få lov til det [I2: ja] spørgsmålet er om det sådan rent 
praktisk ville funke men øh det har ikke været noget problem altså, det er os’ det, der 
er ikke særligt hårde regler på det punkt så i princippet kan man bare påstå at man 
skal til lægen og så kan man ta’ hele dagen fri [I2: ja] øh, [I2: men os’ når du så 
havde et eller andet relevant du skulle, hvis man kan sige det sådan] ja [I2: med din 
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fremtid, ik’] jo, de ville helt klart give lov til det [I2: ja] spørgsmålet er så bare altså 
om, både jeg får det gjort og hvor relevant det er og så noget mm [I2: men det er da 
en go’ måde at udnytte sin tid på] øh ja så kunne man sige så spilder de i det mindste 
ik’ [I1: nej]. 
I2: Nå det var bare sådan lige lidt [P: ja det cool det er en mulighed] ja [helt klart] 
P: men nu er der også en udmærket hjemmeside, hvad hedder den, ug.dk eller så 
noget [I2: mm ja] der hvor man kan gå ind og slå alt det der op [I2: ja] den har hjulpet 
mig meget, i hvert fald til at få et peglemærke om hvilken retning det skal, eller i 
hvert fald hvor jeg skal søge det henne [I2: ja] og hvordan jeg finder ud af det, men så 
er der stadigvæk de der (?) rent praktisk altså søgning, og for eksempel kan jeg bruge 
mit gennemsnit, ikke mit gennemsnit men mine karakterer fra, hvad hedder den… 
suppleringsfagene [I1: mm] kan jeg bruge det i kvote et eller skal det være kvote to 
[I2: ja] for så er det ret oplagt for så kan jeg godt søge kvote to, fordi [I2: mm] altså 
hvis de skal bruge de karakterer eller bruge det fag jeg har taget der øh efterfølgende 
på universitetet, så nytter det jo ikke noget at jeg ikke har det faglige princip bestået 
[I: mm] men hvis jeg så ikke bliver optaget på studiet, fordi de ikke tæller det med 
[I2: ja] så kan jeg jo ikke bruge det til en skid [I1: men så kan du læse det inden eller 
hva] øh det har jeg ikke fundet frem til [I1: okay], jeg kunne ikke finde noget der 
decideret… det var noget tvetydigt, det var ikke sikkert [I1: nej] det er også derfor at 
jeg gerne vil snakke med en studievejleder [I1: ja] som kan sige med sikkerhed at 
DTU tager også suppleringsfag med i kvote 1 [I1: okay ja], det ville være godt at få et 
definitivt svar fra en eller anden der har styr på det [I1: mm ja] der siger til mig [I1: 
men du kan også garanteret ringe til, til din skole] det kan jeg os’ godt ja [I1: tage 
derud og høre det, øhm]… 
I2: men er det ikke så noget øh, de her vejledere her også kan hjælpe dig med her hvis 
du fortæller dem hvad du gerne vil have hjælp til? 
P: de er ikke studievejleder, så skal de have fat i en af studievejlederne, fordi de har 
en stor viden om forskellige ting [I2: ja] og jeg har snakket lidt med dem og de har, 
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men de vil ikke kunne sige definitivt [I2: ja] at det er, at det kan jeg godt eller det kan 
jeg ikke [I2: nej] øh for det gør jo en stor forskel om jeg så skal vente et halvt år [I2: 
mm] på uddannelse og så gå ud og tage fuldtid et halvt år eller om jeg altså skal have 
deltid sommeren ud [I2: mm] øh og det kan man sige det er faktisk en ret stor forskel 
[I2: ja] på hvad jeg skal sidde og søge [I1: ja ja] og hva for et job jeg skal vurdere 
øhm… så det ville faktisk være ret fedt hvis der var noget mere studie, eller 
studievejledning her [I1 og I2: ja] [I2: så bliver det måske mere relevant for dig det 
her kursus] ja det her kursus, men det er også fordi at jeg er på vej videre [I2: ja] i 
uddannelsesforløbet og ikke er helt klargjort med det [I2: nej] og jeg ved ikke hvor 
mange af dem, eller hvor mange her der har det specifikke problem, enten så er det 
folk som er klargjort og som der godt ved hvad de skal [I2: ja] men som bare ventede 
eller prøvede på at forbedre deres karakterer eller hvad [I2: ja] [I1: mm] der kan ha’ 
været… eller så er det folk som ikke skal videre på uddannelse og søger efter job [I1: 
mm] [I1: jeg synes også det er lidt sjovt at der er det uddannelsespålæg og så er der 
ikke nogen ordentlige vejledere] mm [I2: ja det synes jeg faktisk heller ik, ja] ja det 
synes jeg også, det var noget jeg studsede over, det der med at de vil gerne ha at jeg 
finder en uddannelse [I1: ja] men de har ikke nogen der er kvalificeret [I1: nej] til at 
hjælpe mig med at finde den uddannelse, så egentlig kunne der jo godt sidde, en af de 
tre vejledere her kunne jo godt være uddannelses [I1: mm], hvad hedder det, 
studievejleder, det ville jo være oplagt [I1: ja] [I2: ja] [I1: det kan man sige]  
I1: men nu øh, helt i starten så spurgte jeg om der var noget du gerne ville forbedre 
[P: ja] på det her sted, [P: det sku’ så] der sagde du nej, men der er så kommet nogle 
ting synes jeg… 
P: det er nok, altså der er ikke noget decideret praktisk og selv forløbet er det, har 
været rigtig godt faktisk, men hvis der skulle være noget ændret så skulle det helt 
klart være at øh en mulighed for at man kunne snakke med (?) jeg har jo allerede 
snakket med dem og fået tilbuddet så øh, men man kan samtidigt sige at der er vi 
tilbage til det der med, det er lige en tand for besværligt hvis jeg skal rende 
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København tynd for at finde [I1: mm] en eller anden studievejleder [I2: mm] hvor jeg 
i stedet for kunne sidde her og søge job øh og så er det jo stadigvæk en vurdering, 
hvad er mest praktisk for mig [I1 og I2: mm] og lige nu vil jeg hellere ha et job end, 
eller det er jo så i princippet en dum antagelse, men det er nemmere for mig at sidde 
for at prøve på finde et job end det er at rende byen tørt, eller tyndt for at finde en 
gang ug vejleder, som ikke nødvendigvis kan fortælle mig hvad jeg har brug for at 
vide [I1: mm] [I2: så det er med begrundelsen at det er nemmere] ik nødvendigvis 
[I2: nej] men os’ det der med at min situation lige nu er at det faktisk er vigtigere for 
mig at få et job [I2: okay] og det er jo så det der er spørgsmålet, er det vigtigere for 
mig at få et job eller for søgt [I2: ja] og lige nu tror jeg det faktisk er vigtigere for mig 
at få et job, fordi man kan godt mærke at man bliver ret rastløs af at være her [I2: 
mm] altså ikke helt at vide hvad der skal foregå, ikke helt at, ikke helt sådan praktisk 
med planer, for jeg ved godt hvad der skal foregå, bare sådan mere livsfilosofisk [I2: 
ja] [I1: mm] at jeg ikke rigtig har nogle fremtidsplaner sådan lige pt. Der er ikke 
noget definitiv hvor jeg kan sætte mig en eller anden dato og sige den og den dato 
skal jeg være der og der, starter på den og den udannelse eller det og det job det 
mangler sådan ligesom lidt, så man kan godt mærke at man begynder at blive lidt 
rastløs [I1: mm] så et job ville være rigtig dejligt [I1: ja]  
I1: Men, men ville du så sige at, at der godt kunne gøres nogle flere ting for at 
imødekomme dig og de behov du har. 
P: Det kan man sige, hvis der var en hvad er det det hedder, en studievejleder [I1: 
mm] det ville være dejligt men nu er han her engang imellem en dag om ugen [I1: ja] 
det, han var der ikke sidst og forrige uge, der var noget med nogen fridage [I1: okay] 
og ting og sager der kører indover… så… stadigvæk at øh, at det ku godt, at det ku 
jeg godt ha brugt [I1: ja] og det ku jeg faktisk stadigvæk godt bruge [I1: mm] en eller 
anden der definitivt kan fortælle mig hva, hva skal jeg gøre [I1: mm] og hva vil være 
godt for mig og så noget [I1: ja]. 
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I1: jeg kunne også godt lige høre, tænke mig at høre, nu snakkede du for lidt siden 
om det der med, de værksteder der er her og hvordan det ik er, de ting man 
producerer de ik… rigtig bliver brugt til noget [P: mm] hvad mener du vil få dig til at 
gå ned på det værksted, det lyder ikke som om det er noget du bruger. 
P: Nej, øh…… den er svær fordi… det er ik så meget selve produktionen, fordi de 
har det her cykelværksted som der er [I1: mm], tanken er go nok og man får lavet en 
hel masse cykler og de bliver solgt [I1: mm] så der, der er faktisk nytteværdi der, 
men, den indstilling der var nede i det værksted der vi var på den altså rundspørgetur 
der… den virkede bare nedslående [I1: okay] og det samme, altså man kan jo sige, 
æh, de værksteder der ville være relevant for mig, det ville være værksteder, 
cykelværksted eller snedkerværksted, altså noget hvor man kan lære noget, noget 
drengenoget [I1: mm], altså hvor man kan bruge sine hænder [I1: mm] og hvor man 
kan få lov til øh, altså lære noget praktisk eller… lave et eller andet, øh hvor de andre 
sy og kreative værksteder og så noget, det er ik lige min boldgade [I1: nej] men, den 
indstilling der var der, altså de der syværksteder og kreative værksteder det virkede 
som sådan en hyggeklub hvor de bare sidder og snakker og syr og laver [I1: okay] 
dukker og bamser, øh og det ka jo være fint nok [I1: mm] hvis man godt kan lide at 
bruge sin tid på det [I1: mm] og de der cykelværksteder, det var bare en, næsten en 
ubehagelig stemning [I1: ja] når man kom ind, vi skulle stille de spørgsmål der, og 
man kommer ind og så har de jo lært de spørgsmål udenad så de remser bare 
spørgsmålene op eller ik spørgsmålene, men svarene op i den rækkefølge og så, kan 
vi få lov at følge papirerne ud og gå igen [I1: ja] det var ik sådan der var, det var ik en 
samtale, og det virkede ik som et sted hvor man havde lyst til at holde en længere 
snak [I1: nej] og være i… godt stemning eller noget som helst, det var bare sådan nå 
okay fedt der har jeg ikke lyst til at bruge de næste tre måneder af mit liv [I1: nej] ved 
at stå og lave cykler i et lokale hvor jeg ik kan sidde og snakke med folk [I1: nej], øh 
og det samme var også problemet i snedkerværkstedet, at, der var der dog en der 
præsenterede, altså værkstedet, men dem der var dernede virkede ik som nogen der 
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hverken var interesseret i, i at sælge værkstedet, eller i princippet snakke med nogen 
[I1: mm] altså [I1: så de ku godt ha været lidt mere engagerede og] jo men jeg ka 
godt forestille mig at man bliver lidt træt i hovedet af at være, [I1: mm] at være sådan 
et sted altid men derfor kan man jo godt, det tror jeg da jeg ville gøre hvis jeg var 
sådan et sted, prøve at sælge det [I1: ja] og sige du skal da helt klart vælge at være 
her det er det fedeste af alle værksteder og så noget, altså prøve sådan at servere den 
lidt, øh os’ selv, især fordi man, så ku man argumentere lidt for hvorfor, hvorfor man 
selv er i værkstedet [I1: mm] fordi øh det virkede ik særlig interessant [I1: nej] øh… 
det virkede faktisk rigtig rigtig kedeligt [I1: mm] 
I1: Men er det en indstilling du, du generelt oplever, den der sådan lidt uengageret, at 
man, at at at underviserne er lidt trætte af [P: mm ik nødvendigvis underviserne] 
forløbet 
P: men det, det skyldes os’ at det ik’ er unge mennesker der er nede i de der 
værksteder [I1: mm], det er hvad er det det hedder, plus tredive aktivister [I1: okay] 
aktivister, nå [I1: ja] (alle griner lidt) [I2: det er vi også selv kommet til at sige mange 
gange] det lød sjovere end det lige var meningen [I2: ja] (alle griner meget) i hvert 
fald, folk der er i aktivering over tredive øh, som ik nødvendigvis, altså, det er jo så 
folk som ik har været i stand til at få et job efter et par måneders søgning [I1: mm] og 
man har det bare sådan lidt som om de står stille dernede [I1: okay] og der ik er 
nogen progression, overhovedet faktisk [I2: nej] altså lave de samme stole hver dag 
og reparere en cykel, du får en ny cykel ind fra gaden og reparerer den og det er jo i 
princippet et job [I1: ja] men……jeg ved ik, jeg synes bare det virker lidt ynkeligt 
[I1: okay] øh, os dem som mennesker, at den livssituation den er bare… den er 
deprimerende [I1: ja] synes jeg [I2: mm] det sender i hvert fald ikke et signal af at jeg 
har lyst til være her, man har lyst til at bruge et par måneder af sin, sit liv [I1: nej] om 
man så lærer noget om cykler og så noget, det er sådan set lige meget [I1: mm], 
pointen er bare, det er ikke et sted man føler sig velkommen til, at øh hænge ud, det 
virker mere som et sted de folk bare møder op fordi de altså, af pligt og ikke i den 
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anden, altså ret, hvor man har lyst til at møde op [I1: nej] det, det er et tilbud fra, fra 
kommunen om at man kan få cykelmarkering på uddannelsen eller så noget… det 
virker ikke på den måde, det virker bare som et opholdssted [I1: okay] altså hvor man 
smider folk ind som ik har været i stand til at skaffe job på grund af sygdom, eller på 
grund af manglende kvalifikationer [I1: ja] det virker bare som sådan et 
opmagasineringssted imens [I2: mm] [I1: okay] og det er bare deprimerende [I2: ja] 
I1: Okay så det handler ik så meget om dem der… arbejder dernede? 
P: Ik nødvendigvis [I1: nej] det er hele stemningen [I1: mm] og indstillingen dernede 
[I1: okay] det virker bare…… rigtig rigtig rigtig trist [I1: ja og ik noget du har lyst til 
at identificere dig med] nej overhovedet ik, hverken identificere mig eller hvad 
hedder det, blive en del af [I1: nej] for jeg kunne forestille mig at hvis jeg bare har 
været dernede i en uge, den indstilling jeg vil ha når jeg kommer hjem i weekenden, 
jeg har ik’ lyst til at stå op om, om mandag for at ta’ til aktivering [I1: nej] øh, og lige 
nu har jeg, jeg har ik noget problem med at ta’ til aktivering for jeg får i det mindste 
noget ud af det  [I1: mm] det der sted dernede, der har jeg ik lyst til at gå hen [I1: nej] 
øh… 
I2: Hvis nu øh du blev øh, øh, tilbudt at være på cykelværkstedet med så andre fra dit 
hold her ville du så ku gøre det eller…ville du så ha lyst til at gøre det? 
P: Det tror jeg muligvis og det skyldes nok at man kender folk [I2: ja] men stadigvæk 
(P hoster) er det jo os’ en lidt usikker situation fordi hvis en af os får et job så, står 
man alligevel tilbage i den her situation sammen med, altså det, man kan jo stadig, 
stadigvæk nå at lære folk at kende men det virker stadig som os’ lidt, som samme 
indstilling jeg får når jeg, hvis jeg selv bliver sat derhen [I1: mm] det er 
opmagasinering og det er bare et sted man placerer mennesker som ik’ ka komme 
videre og jeg synes bare det virker sørgeligt [I1: ja] og det ville nok os’ ødelægge min 
moral af helvedes til sådan så jeg ik’ ville være den mest oplagte kandidat til et job 
[I1: ja] hvis min indstilling er [I2: selvfølgelig] jamen juhu jeg ka ik komme videre 
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[I2: mm] jeg er fanget i et cykelværksted [I1: ja] (der grines) [I2: ej det var bare fordi 
det var en sjov måde at sige det på] 
I1: Okay så hvordan, hvordan skulle, det være for det gav mening for dig så. 
P: ……noget hvor man får nogle kvalifikationer, [I1: mm] jeg synes køkkenet, er et 
udmærket værksted [I1: ja] altså, for eksempel hvis man vil være kantinearbejder 
eller, eller så noget, altså, der får man det sted, man får hygiejnekursus, som er et 
krav ret mange steder [I1: mm] som man ellers selv skal betale for, øh, så det er jo 
kun oplagt at man så… springer over der [I1: mm] der, og gør sig selv mere attraktiv 
sammen med nogen andre ansøgere, altså os’ det der med, at at man i princippet kan 
skrive på at man har erfaring med køkkenarbejde, altså hvis man så har været der i tre 
måneder, tre måneders erfaring med køkkenarbejde, det er stadigvæk erfaring med 
køkkenarbejde [I1: ja det er klart] øhm, man ka ik’ rigtig skrive kreativt værksted på, 
at det er noget man har haft, altså… noget man får, det er ik noget man får point i 
nogen bog, for [I1: nej] øh nogen steder, øh og heller ikke snedkerværkstedet fordi 
det de laver dernede det er, altså… det er så noget, det er næsten samle, 
samlebåndsarbejde, bare hvor det ik er, sådan [I1: okay] hvis det var et privat 
snedkerfirma der sidder og laver sådan nogle sjove ting [I1: ja], så ville man kunne få 
et job der men så tror jeg stadigvæk de ville ansætte en der, der rent faktisk var 
uddannet snedker [I1 og I2: mm] frem for en som har lært det på et eller andet kursus 
[I1: okay] så det er ikke kvalifikationer man kan udnytte, det virker bare som, altså 
du har noget tid som skal slås ihjel og for at retfærdiggøre at du får penge for 
det [I1: okay] så skal du lave et eller andet arbejde [I1: okay] og det synes jeg ik helt 
er… optimalt faktisk [I1: men men] så sku det være, altså, at man får et eller andet 
decideret kvalifikationer ud af det, lige nu ved jeg ik, der er det der viva over på den 
anden side som i princippet også er et, et værksted og jeg tror de bliver så noget 
picco, piccoline [I1: mm okay]  muligvis, det er så i princippet kvalifikationer os’, for 
der får man så os’ erfaringer med piccolinearbejde [I1: mm] øh og man kan skrive på 
at man har betjent en større offentlig instans, bygning [I1: mm] eller lyve lidt [I1: ja] 
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øh pynte lidt på sandheden [I1: ja] (der bliver grinet) øh om hvad man har lavet øh 
men samtidig ku der godt være et tilbud til folk der gerne vil have et eller andet mere 
praktisk arbejde [I1: ja] og rent faktisk får noget man kan bruge [I1: ja] og det synes 
jeg man mangler, her [I2: det ska gi’ mening] helst, et eller andet hvor man kan sige 
at øh… noget der gør én attraktiv for en ansøger eller en arbejdsgiver og sige skide 
godt vi vil gerne ha nogen af dem som der har erfaring fra aktivering whatever det er 
jo lige meget om man har været i aktivering eller selvlært [I2: mm] men bare det der 
med at man, man kan sige jamen jeg har erfaring med… det og det [I1: mm] som jeg 
har lært der og der, øh og så tænker folk yes det er lige den, den slags hvad hedder det 
kvalifikationer vi leder efter [I1 og I2: ja] hvor man kan sige at, det synes jeg man 
mangler ret meget, øh, altså man kan jo sige det er jo alligevel tre måneders potentiel 
uddannelse man ku’ få, altså i et eller andet [I1: mm] et eller andet område som bare 
går med, at man går og laver ingenting [I1: ja] altså det, det er jo lige før at man 
kunne ta’ sig en mekaniker grunduddannelse eller hva hedder det [I1: mm], praktik, 
ik’ praktik hvad hedder det…grundforløb [I1: ja] [I2: grundforløb ja] (der grines lidt) 
ja altså et mekaniker grund, grundforløb på det[I2: på den sag ja] den side alligevel 
og så ville du være kvalificeret videre til en lærerplads [I1: mm mm] og så kan man 
sige.. hvad er bedst [I1: ja ja] 
I1: Men nu nævnte du os’ øh, til at starte med at du ik…eller for noget tid siden at du 
ik’ synes, at det gav så meget mening når der ik, når de her ting man producerede 
ligesom ik’ kom, blev brugt til noget [P: ja] 
P: Man kan jo sige at de cykler der de bliver i princippet brugt til noget [I1: mm] 
men……jeg tror os’, jeg tror det er hele indstillingen fordi, det er jo formålet at finde 
ud af det og noget af det er bare meningsløst men…… jeg, jeg tror sgu at, at 
indstillingen er stadigvæk den samme, at det du får ud af det er hverken personligt 
eller samfundsmæssigt relevant I1: nej] det er ik, altså det er jo ik fordi at staten 
tjener massere af penge på deres ugler eller tjener rigtig mange penge på deres cykler 
øh og for den sags skyld, skyld stole hvis de sælger dem, de tjener lige akkurat så de 
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dækker materialerne ind [I1: okay så du synes det er mere sådan hvordan kan man 
sige det] nytteværdi [I1: konstruerede behov] ja lige netop, nytteværdien af det er 
meget lav [I1: mm] det er bare for at sørge for at du ik, altså får penge for ingenting 
[I1: ja] her og det kan man jo sige, det er også retfærdigt nok at man, at samfundet 
ikke betaler for, hvad hedder det at man står og laver ingenting [I1: ja] men så ku 
man måske finde en eller anden anden måde [I1. mm] og udnytte samfundets penge 
på så, som, for eksempel der er nogen der foreslår at der, at nogen arbejdsløse de skal 
samle skrald [I1: ja] altså der kan man sige, altså ik’ fordi jeg selv vil ud i det, men 
jeg vil da sige det er da i princippet et konstruktivt forslag [I1: ja] jeg ville nok hellere 
gå ud og samle skrald end jeg ville stå og reparere cykler i tre måneder [I1: okay ja] 
det eneste der nok er, at det er nedværdigende arbejde, men, stadigvæk [I2: og samle 
skrald] ja jeg tror [I2: ja], jeg tror det er mere konstruktivt, jeg tror det vil være både 
bedre for mig og bedre for samfundet [I1: mm] øh jeg ka komme ud og øh få lavet 
noget [I1: mm] og altså selvom man kan sige, at jeg ikke får noget personligt, altså 
kvalifikationer ud af det så [I2: mm] at man kan sige at man er eliteskraldesamler 
eller hva fanden så noget er øh så kan man jo stadigvæk sige altså der, det øh 
undskylder lidt det man laver, at det, at man får penge for [I1: ja] reelt arbejde, hvor 
det andet bare er du får penge for at skille cykler og samle cykler ad [I1 og I2: ja] 
fordi der er nogen der siger det og så sælger de den udelukkende for udgifterne fordi 
du har skilt og samlet den [I1: ja okay så det ville du ha det bedre med personligt] ja 
[I1: at det] helt klart, og hvor det du det, tilbage til indstillingen at, at man får lidt den 
der følelse af at det bare er for, opbevaring [I1: ja] at man bare er sådan et stykke 
gods der skal beskæftiges indtil at der er en eller anden anden instans, der kan enten 
ta over i tilfældet af uddannelses eller… whatever om det, hvad hedder det, hvad 
hedder det dagpenge [I1: mm] eller en eller anden anden instans hvor, hvor 
samfundet kan slippe for nogle, nogle udgifter den vej [I2: mm] og det synes jeg bare 
virker rigtig rigtig deprimerende [I1: ja] og det vil os’, altså virkelig demoraliserer 
hele ens, ens lyst til at søge arbejde, fordi hvis man har den fornemmelse af jamen 
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selv ik’ samfundet ka bruge mig jamen hvorfor fanden sku’ en arbejdsgiver så [I1: 
mm] ha lyst til at gi penge for, for arbejde [I1: ja] 
…… 
I1: Har du noget 
I2: Ja, jeg ka, jeg ska bare lige finde ud af hva jeg ska spørge om, det er, var lidt før, 
vi snakkede helt vildt meget efter det her så jeg ku ik sårn lige nå at få den ind, øh du 
siger noget med man har en plan øh, eller du har en plan men det der ikke er nogen 
konkrete datoer på den her plan, hvad gør det ved dig, altså ka du huske det du 
nævnte om [P: ja det ka jeg godt] ja 
P: Det er noget af det der er mest frustrerende lige pt. [I2: ja] og os’ det som der, der 
altså hva hedder det, ka holde ens vågen om natten og så noget øh, og gi’ sådan 
næsten stressagtige øh tendenser [I2: okay] som jeg godt ka genkende fra da jeg gik i 
gymnasiet hvor der var store opgaver og det der hvor man så ska altså bare komme 
ned i sit arbejde rigtig rigtig godt for ikke at falde igennem der hvis der kommer en 
måned hvor der er rigtig mange gange opgaver [I2: ja] øh det er den samme følelse 
jeg får nogen gange at øh det der med det virker bare som presset nu ikke så meget 
fra øh, hva hedder det, fra samfundet jo os’ lidt fra samfundet men fra venner og 
forældre om at hvorfor kommer du ik videre og hva laver du og, så noget og, nu ik 
fordi de ligger så meget i det, men så joker vi, din nasser fordi jeg går på 
kontanthjælp [I2: mm] og det er jo bare, i princippet er det bare for sjov og en joke 
men det slår bare så hårdt fordi jeg synes, ik fordi jeg ser det som at nasse men… jeg 
ku bruge min tid mere konstruktivt ku jeg sige hvis jeg havde et job eller hvis jeg 
havde en uddannelse [I2: mm] [I1: ja] så det slår alligevel lidt hårdt at de så, altså 
kommenterer det, der er jo altid en smule sandhed i en hvad hedder det [I2: løgn] i en 
joke [I2: mm] så, øh… og så os’ fra samfundet det der med at man har sådan en, man 
føler sig sådan lidt tilsideset, det er ik noget man går og praler med når man møder 
nye mennesker, jamen jeg er på kontanthjælp og jeg [I2: mm] wee jeg hygger mig 
ved ikk at lave en skid [I2: mm] og få penge fra samfundet så, det, det er sådan lidt, 
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der er noget pres over der [I2: ja] øh som man godt ka mærke at… det ville man sgu 
gerne ha været foruden [I2: mm] og det der med at der ik er deciderede datoer og man 
kan sige okay jeg er på kontanthjælp men det er kun til den første april [I2: ja] [I1: 
mm] øh dårligt eksempel øh (der grines) [I2: jeg forstår godt hva du mener] ja en, en 
konkret dato [I2: ja] hvor, hvor det bare er der ved jeg der, der er jeg nede i systemet 
så har man noget at sigte efter os’ [I1: mm] så har man noget, noget fremtidsplaner så 
ve’ man at man skal være der i hvert fald de næste tre fire år [I1: mm] af mit så det ik 
er at sige jamen i princippet så den der gråzone der hedder fremtiden den er bare 
rykket fra, når man starter i gymnasiet så har man ligesom rykket den tre år frem [I2: 
mm], når man går i folkeskolen så har man den helt til slutningen af niende [I2: mm] 
muligvis tiende klasse [I2: mm] øh og så får den forlænget der og den bliver bare hele 
tiden forlænget og nu kommer man bare tættere og tættere på den der gråzone der 
hedder fremtid med usikkerheden og man ve’ ik hva der foregår og alt det der [I2: 
med den dato der ik er blevet sat eller hva ] yes [I2: mm] lige netop, altså hvis jeg 
overskrider den dato jamen hva er så konsekvenserne, det er konsekvenser som jeg ik 
rent faktisk kender, jeg ve’ godt så betyder det at jeg ska vente et helt år på at søge 
uddannelse men hva betyder det rent praktisk for mig [I2: ja] altså, kan jeg beholde 
lejligheden, ka jeg altså er der mangel på job [I2: mm] whatever altså alle de ting der 
og når det rykker tættere på så den der usikkerhed det får også én til at føle sig rigtig 
stresset [I2: ja] hvor jeg vil sige hvis jeg havde et job så ku’ jeg i det mindste sige jeg 
går i hvert fald ikke fra huset eller [I2: nej] fra lejligheden [I2: ja] så jeg ka i det 
mindste få tag over hovedet og mad og så må man så ta uddannelse når det så passer, 
ind [I2: okay] og man ka så sige at man ku os’ ta uddannelse og så sige okay at med 
suen så kan jeg i det mindste klare mig med det og så studere os’ men… det kræver 
så os’ stadigvæk at man får sat sig en fast dato på hvornår man starter [I1 og I2: ja] 
sådan så man har et eller andet fast hvor man ka sige at nu ve’ jeg i hvert fald at x 
antal år er jeg i hvert fald plantet her [I2: mm] længere kortere whatever men i hvert 
fald hvor man har en plan for fremtiden hvor man kan sige det er meget deprimerende 
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det andet [I1: ja] at man ik har [I2: det ka jeg godt forstå] har en retning at gå i [I2: 
mm]  
I2: Ka ka, ska jeg forstå det sådan her at hvis du ville ta et job så var det sådan på kort 
sigt, at du ville sikre din fremtid og en uddannelse ville det være på lidt længere sigt 
at du ville sikre din, din fremtid. 
P: Ja det afhænger jo så selvfølgelig af situationen [I2: ja] fordi hvis jeg tog et job 
nu… og det ik blev hva hedder det uddannelse så ville jeg nok gøre alt for at få det 
job til fuldtid [I2: ja] så i princippet ville jobbet os’ være en sikring af fremtiden og i 
princippet os’ hvis jeg fik jobbet i deltid så ville det os’ være en sikring af min 
situation [I2: mm] altså økonomisk ha nogle flere penge og derfor ik altså, hva hedder 
det ska hva hedder det leve på en sten hele studenter, stundentertiden [I2: ja] og 
meget nødigt ta studielån og så noget [I2: ja] det vil jeg meget gerne undgå [I2: ja] så, 
det ka man os’ sige det er os’ en sikring hvis man har en økonomisk sikkerhed ved at 
vide der er ikke et stort lån der ligger over hovedet [I1: mm] og, og man har, altså 
man er både økonomisk sikret og så os’ at man, ve’ at man rent faktisk har noget at 
stå op til om morgenen [I2: ja] og det ville så os’ være i jobsituationen at selv hvis, 
som udgangspunkt er det i kort, korttidsansættelser [I2: ja] med mulighed for noget 
deltid eller bare kort opsigelse og så slut det [I2: ja] men det andet ka jo godt blive en 
løsning [I1: mm] hvis jeg ik, jeg har jo ik besluttet mig om det bliver uddannelse eller 
ej [I2: mm] så hvis jeg ik tager mig sammen, tager sammen, hvis jeg ik finder noget 
jeg gerne vil altså, som sagt jeg vil ik’ vælge noget bare for at vælge det [I1: mm] det 
sku gerne være relativt definitivt når jeg så søger at, det er i hvert fald det jeg gerne 
vil prøve [I2: ja] og så ta den derfra. 
I1: Nu nu sna, snakkede du om at at øh at ha noget at stå op til [P: ja] det føler du du 
har det her. 
P: Det har jeg [I1: ja okay] helt klart sammenlignet med før nu har jeg, lidt det er os’ 
det der med nu har man en plan det har os’ hjulpet rigtig meget på stressniveauet 
faktisk at øh før aktivering der var det… altså selvom man går tidligt i seng så får 
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man alligevel sovet til over, klokken tolv anyways [I1: mm] så dagen går med 
ingenting og man har ik nogen rigtige planer… max sådan man har en løs aftale med 
nogle kammerater fordi de, de ska os’ lige ha fri fra skole eller arbejde så det betyder 
at man ik får noget ud af sin dag [I1: nej] og man får ik rigtig søgt fordi, så bliver 
man dvask og doven fordi så har man sovet for længe eller whatever det er og så 
kommer den der grå sky lige en smule tættere på ved at man tænker det er både med 
penge der ska betale lejligheden [I1: mm] og hva hedder det hva ska det hele blive til 
og jeg har ik noget argument for at stå op om morgenen og så noget så selvom jeg i 
princippet man ka jo sige det ville være bedre at ha et job og (?) er det jo pointless at 
vi er det ser jeg det nu ik som men, os’ bare det der med at man kommer op om 
morgenen og har en fast aftale så sådan at man har et argument for at stå op og gå i 
bad, spise noget morgenmad og så ta afsted [I1: mm] altså, det har hjulpet mig i hvert 
fald det der med altså det behøver ik at være et pres fra samfundet men bare det der 
med at man har, man har en undskyldning for rent faktisk at lave noget om det så er 
mere eller mindre pointless det ka jo så diskuteres [I1: mm] men nu har jeg i hvert 
fald noget at ta mig til øh det har hjulpet synes jeg at det ik bare går op i hat og briller 
[I1: ja] og man sover til langt ud på dagen så er der ik nogen forskel på weekend eller 
hverdag så flyder det hele sammen [I1: mm] ikke så interessant. 
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6.6.	  Bilag	  6:	  Transskription	  Anna	  
 
Der snakkes først lidt om formalia osv. 
I1: Men vi tænkte lige først om om du sådan lige ville fortælle kort om dig selv  
A: Ja men det vil jeg da gerne altså øhm, jamen jeg kom hertil den… 29. tror jeg, i 
tredje fordi jeg mistede mit arbejde [I1: Ja] øhm og sååå læste, eller jeg var uddannet 
sosu-hjælper øh og kørte i hjemmeplejen.. og så havnede jeg her ude, ja nu det jo 
snart to måneder siden, faktisk efterhånden bliver det jo, ej tre, fire, fem uger eller 
sådan noget har jeg været her nu. Og det, det jo også fint nok… øhm så 
I2: Ja 
I1: Ja. (rømmer sig) Ja men hvis du skulle sætte ord på noget så sådan mener fungerer 
godt for dig her på aktiveringstilbuddet hvad, hvad skulle det sådan være? 
A: Mmmm… (tænker) altså det der fungerer rigtig godt det er at de er virkelig 
professionelle og hjælper virkelig godt med en ansøgning, en god ansøgning og sådan 
noget ik’ og… og vejleder os rigtig rigtig godt også samtidig ik’ øhm og så kan man 
så også sige resten er jo så ik’ deres skyld at vi ik’ kan, komme til nogle jobsamtaler 
eller sådan noget ik’. Men jeg synes de er rigtig gode til at hjælpe med at lave 
ansøgninger deet [I1: Okay] det tager jeg hatten af for… altså det bliver nogle 
imponerende ansøgninger i hvert fald ik’ [I1: Jaer] såå, det gør det… så det et point 
herfra (griner)  
I1: Mmm (anerkendende ) Jaer. Så det er sådan mest på kurset at de…? 
A: Ja ja det synes jeg. Alt altså selve når man kommer ind i, i borgerservice der har 
du ik’ rigtig noget med dem at gøre jo så det er jo primært det her vi har noget med at 
gøre ik’ øhm [I1: Mmm (anerkendende)]. Fordi man kommer derhen og så kommer 
man og afleverer sine lønsedler og så skræmmer de sådan lige i starten livet af en [I1 
(griner)] og spiller rigtig sure mokker og sådan jeg tænkte bare (laver lyd der viser at 
hun fik en klump i halsen) og synker lige et par gange og sådan noget, så tænkte okay 
det her er ik’ sjovt nej, fordi de kører lidt (hæver derefter sit toneleje) og så, fem 
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minutter efter så bløder de sådan helt op og så de helt vildt søde (griner) og snakke 
med, så det sådan helt sådan skræmmested man lige kommer derind først ik’, jeg var 
heller ik’ meget for det, men det var den sidste udvej og sige nå men så er det bare 
den vej man skal ik’… øhm og så sidder man hos dem i fem minutter tror jeg til en 
samtale om… hvorfor man søger kontanthjælp og hvorfor man her og så… bliver der 
lige skrevet nogle stikord og så det sådan set det og så bliver man sendt herop 
bagefter ik’… [I1: Okay] øh og så kommer man til sådan noget infomøde der varer 
cirka en halv time… og så bliver man sendt hjem igen og så skal man så starte ugen 
efter øhm… hvor man så opsøger job primært ik’ øhm…  
I1: Og så han man også nogle samtaler med nogle rådgivere? 
A: Jaa såå… efter uge to der får man som regel tilknyttet en sagsbehandler på øhm… 
hvor man kommer ind og snakker med dem om hvad det er man godt kunne tænke 
sig… øhm… samtidig med man søger selv selvfølgelig det man vil øhm…… Og det 
varer heller ik’ så lang tid med sådan en sagsbehandler altså det er… det ik’ ret 
meget. Man kan selvfølgelig komme ind til dem hvis man har behov for lige snakke 
med dem om noget, men ellers ikke øhm. Jeg har været derinde to gange, en gang i 
sidste uge og så en gang i min anden uge der var jeg lige derinde… øh fordi de vil jo 
også gerne have os ud, men problemet er jo bare at sådan en som mig, lige nu der har 
jeg det sådan lidt med at jeg vil helst ik’ på noget virksomhedspraktik fordi jeg kan 
ik’ se nogle fordele på den måde i for mig at jeg skal kunne arbejde de der 32 timer 
for… 10.000 øhmm og så have et barn ved siden af, det synes jeg ik’ lige er sådan… 
det der tiltaler mig øh selvfølgelig kan jeg da godt se nogle gode pointer i ve dat være 
der, også fordi at så skal jeg selvfølgelig ik’ sidde her hele dagen og blive træt af at 
hele tiden søge job og man bliver ligesom også sådan lidt… puha (puster/sukker) ik’, 
altså jeg synes det bliver sådan lidt hårdere og hårdere for hver uge der går 
fordi man ik’ finder noget. Og det man finder, man sender ind, hører man ik’ 
fra og så synes jeg bare ligesom man bliver hele tiden spolet tilbage på en 
måde… øhm… og så det der virksomhedspraktik er jo også rigtig smart, det jo slet 
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ik’ fordi jeg ik’ synes, men jeg tror bare, for mig er det sådan lidt ej når jeg har et 
barn så det altså virkelig ik’ det jeg ønsker vel, altså, så vil jeg gerne have noget og så 
sige nå men det her det kan jeg bruge til min uddannelse videre på den måde ik’ øhm 
[I1: Mmm (anerkendende)] 
I1: Men lytter de til det så? 
A: Ja det synes jeg de gør (trækker lidt på det), det synes jeg faktisk de gør altså, men 
nu sagde hun sidst at jeg skulle prøve at lave en ansøgning til virksomhedspraktik og 
så… (sukker let) fandt jeg nogle steder som jeg godt kunne tænke mig at være i 
virksomhedspraktik fordi at, hvis det det jeg skal jamen så vil jeg det også gerne 
og jeg kunne godt tænke mig at have noget med unge og gøre øhm, men de tager bare 
desværre ik’ imod virksomhedspraktik. Fordi at deeet… enten er det for små steder 
ellers så synes de det bliver for meget personligt fordi at de unge der er der det jo hele 
deres liv der ligesom bliver serveret… øhh for mig ik’ [I1. Mmm (anerkendende)] og 
når jeg ik’ skal være der måske mere end en til tre måneder så det jo også for meget 
og sige nå men nu skal de unge åbne sig for mig og så smutter jeg igen om tre 
måneder ik’. Og selvfølgelig ved jeg jo godt jeg har tavshedspligt at jeg ik’ skal sige 
noget selvom at at jeg er der og sådan noget, men det gør det jo bare sværere tror jeg 
for, at når unge har problemer i forvejen og så komme derind og så knytte sig måske, 
er der en af de unge der knytter sig til en og så ”ej men nu smutter jeg så lige igen”. 
Så på den måde kan jeg jo også godt se, men det jo bare lidt dårligt for mig fordi så 
får jeg jo ik’ nogen chance vel [I2: Nej, I1: Jaer] altså så det ligesom hele tiden man 
skal vente til at der er nogle der gider åbne døre for en og det det synes jeg er svært 
[I1: Okay] jaer 
I2: Du sagde lige før noget med at du, af hvad hedder det… at du… det der du skal 
[A: Mmm (anerkendende)] du skal simpelthen søge virksomhedspraktik. Er det noget 
I er blevet enige om? 
A: Altså vi er ik’ blevet helt enige, men jeg tror det det de vil rigtig gerne have at 
jeg kommer i virksomhedspraktik ik’ [I2: Mmm (anerkendende)] og det næste det 
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ligger jo så som pædagogmedhjælper [I2: Mmm (anerkendende)] øhh i en børnehave 
fordi det bliver jo så lidt nemmere i en vuggestue eller i en børnehave, bliver jo så 
nemmere at komme ind i og så kan man sige nå men så får jeg jo så en lille hånd på 
den måde og så kan de jo se efter to-tre måneder, ej men er det noget de kan 
bruge og står der en stilling og mangler jamen så vil de jo nok også selvfølgelig 
foretrække mig i stedet for at starte en helt ny ansøgning [I1: Ja] for at søge 
nogle andre hvis det er ik’ [I1: Jaer] så på den måde er der jo fordele ved det 
ikke [I1: Jaer] øhm… såå… så det, hvis jeg ik’ snart får noget, altså nu har jeg to 
ansøgninger i gang øhm til to steder jeg rigtig gerne vil, men nu må jeg bare lige 
vente og se om jeg hører fra dem og gør jeg ik’ det jamen så er det jo sådan set min 
eneste udvej lige nu for ligesom også at komme lidt videre… til det næste trin ik’ 
øhm… men jeg kan godt mærke det irriterende (griner). Det er det altså 
I2: Hvad er det der er det irriterende? 
A: Jamen jeg tror bare det irriterende det der med at gå og vente [I2: Nåå] fordi i 
starten havde jeg det sådan, ej det egentlig okay ik’ at have arbejde lige nu og sådan 
noget ik’, men det synes jeg ik’ det er mere [I2: Nej] ej det synes jeg ik’     
I2: Ventetiden 
A: Jaaa [I2: Sådan lidt en venteposition sådan] jaa (I2 og A snakker lidt i munden på 
hinanden) Ja den er ik’ sjov [I2: Nej] så jaer 
I1: Ej men hvis du sådan skulle øh fortælle om noget du sådan synes fungerer mindre 
godt ved, ved kurset hvad, hvad skulle det så være? 
A: Mmm (tænker). Altså det jeg synes der er mindre, der ik’ er så godt det er at, at 
der ik’ er flere valgmuligheder, at de ik’ har noget samarbejde med nogle steder… 
øhhhm… altså for eksempel nu her med det der, med at komme til et sted hvor man 
kan arbejde med unge. At man ik’ har lavet noget fast samarbejde med nogle andre 
virksomheder, og sige ”nå ja men så har vi det og det og det”, altså det nu ved jeg jo 
de har hele huset, at man kan komme ned i de forskellige steder, værksteder og 
arbejde og sådan noget, men det jo ik’ det samme vel, altså så de har, men det synes 
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jeg er et minus, man kunne godt lige… få samarbejde med nogle andre virksomheder 
og sige ”nå ja men vi skal have lidt bredt, vi skal have noget forskelligt så de, unge 
kan komme ud og lave noget andet ik’ øh som de godt, som de drømmer om et eller 
andet sted ik’ [I1: Mmm (anerkendende)]. Så det vil jeg sige det var minus at [I1: 
Okay] at det [I1. Så det er noget af det der godt kunne forbedres på en eller anden 
måde] Jaer det synes jeg [I1: Jaer] det synes jeg 
I1: Okay. Så lidt om sådan dine forventninger før du startede her. Hvad, hvad for 
nogle forventninger havde du? 
A: Mmmmmm (tænker) [I1: Eller tanker omkring det at være i aktivering] Jaaa [I1: 
Altså øh] Jamen jeg havde sådan lidt, da jeg boede i X kommune der var jeg på det 
der kontanthjælp også foor… fffem år siden eller sådan noget øhm og der var det 
virkelig altså… Hvis jeg skal sammenligne de her to steder så det her jo helt sikkert - 
super godt sted i forhold til X kommune [I1: Okay] øhh fordi det var virkelig altså, 
der var ingenting, det var bare virkelig sådan et skræmmested hvor man bare ik’ fik 
lov til at sige noget, man gjorde jo ingenting altså det var det eller ingenting… øhm 
så på den måde hvor jeg får flere valgmuligheder herovre ik’ altså fordi det har vi jo, 
vi har chancen for ligesom at sige ”ej men den og den den vej” og så prøver de sådan 
set at hjælpe os med at komme i den og den vej ik’… øhm. Men jeg havde ik’ de 
store forventninger andet end at det var bare lidt sådan lidt bange for hvordan det 
kommer til at fungere og hvad vil det gøre og… det med at sætte mig til noget man 
egentlig ik’ gider og bare er tvunget til det fordi at man skal have sine penge ind ik’ 
[I2: Mmm (anerkendende)] øhm og det føler jeg ik’ rigtig, altså så på den måde, det 
var nok det der skræmte mig mest, det var at åh nej hvad skal jeg nu sættes i gang 
med [I1. Mmm (anerkendende)] det ved jeg ik’, skal jeg til at gøre rent eller hvad når 
det ik’ det jeg skal og det ik’ det jeg vil vel 
I1: Så er du på den måde blevet positivt overrasket? 
A: Det er jeg faktisk 
I1: Jaer 
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A: Det er jeg faktisk… jaer… det er jeg… Jeg synes det et godt sted  
I2: Det godt? 
A: Ja det er (griner) 
I1: Hvad hedder det øhh. Hvordan øhm, hvordan oplever du sådan at øh, at din 
dagligdag sådan er blevet ændret efter du er startet i aktivering? 
A: Mmmmm (tænker)…… Altså i i, det er den jo på en eller anden måde. Jeg føler 
mig ik’ ligeså stresset som jeg havde, som jeg var på min arbejdsplads for eksempel 
ik’ altså så jeg føler ligesom at jeg får lidt mere luft, jeg kan trække vejret lidt bedre 
og synes jeg har lidt mere overskud på en eller anden måde… øhm… og er mere glad 
altså… Jeg føler bare glad, altså at jeg får lyst til at stå op og komme herud altså jeg 
får… du ved jeg får ik’ lyst til du ved at sige ”ej nu tager jeg mig sgu en pjækkedag” 
eller sådan noget, hvor før i tiden havde jeg det sådan lidt på arbejdet, ej virkelig nu 
nu orker jeg virkelig ik’ at stå op ik’, og sådan har jeg det overhovedet ik’, altså 
selvom det ik’ den vildeste beskæftigelse man har, men jeg får lyst jeg får lyst til at 
stå op om morgenen og lyst til at komme herud, og det gør jo at, det jo fordi det et 
godt sted ellers ville jeg jo nok ik’ have det på den måde vel… såå… jaer 
I1: Okay… øh tror du sådan du er mere motiveret øhh til og øhh… til og hvad hedder 
det, søge arbejde end du, at at her end du ville være hvis du sad derhjemme med det? 
A: Jaer 
I1: Jaer 
A: Jaer. Det er jeg, helt sikkert… øhm… fordi at jeg plus har lærerne øhm, ja nu 
kalder jeg dem bare for lærerne (alle griner) [I2: Det helt fint] og så har jeg jo de 
andre unge der også, der er her ik’ øhm i starten var jeg sådan lidt ”når nej de er bare 
så unge i forholdt til mig” og og det ligger jeg egentlig ik’ rigtig mærke til fordi at jeg 
kan snakke med dem alle og de kan alle sammen snakke med mig og og give 
hinanden noget feedback hvis der er noget ik’ øhm… Nu er der en der skal 
starte, vil gerne starte på susu jamen så kunne jeg jo ligesom give lidt fra mig 
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fordi jeg havde den der ik’ og så vi går og giver hinanden lidt af det vi kan også 
samtidig ik’… såå… jaer                  
I1: Okay 
(A griner) 
I1: Hvordan øh tror du sådan at, at din hverdag ville se ud hvis du så ik’ var her, men 
stadig var arbejdsløs? 
A: Altså så tror jeg virkelig jeg havde været nede [I1: Okay], det tror jeg. Altså hvis 
ik’ hvis jeg ik’ havde den her chance for at skulle komme herop… og søge, altså 
selvfølgelig kan jeg godt se at det det fire dage, det jo heller ik’ fordi fire dage er 
meget, men det kan blive meget hvis du sidder hver dag foran computeren øhh og 
man ik’ rigtig finder noget øhm. På den måde kan det blive for meget og komme 
herop, men ellers der ved jeg bare, havde jeg været hjemme jamen så havde jeg ik’ 
haft overskud til at kunne komme op og… kunne lave de ting jeg skulle lave i 
mit, min hverdag altså så jeg tror ik’ det ville kunne fungere på den måde for 
det kunne jeg jo mærke den første uge hvor jeg sådan fra, fra man skulle 
starte… til man skulle ligesom komme herud der havde jeg sådan en uge, altså 
der mistede jeg virkelig det der, der ville jeg bare sove. Altså der havde jeg det 
bare sådan, jeg gider ingenting, bare sove (alle griner). Så det det tror jeg også det tit 
det der sker at hvis man bare vælger og sige nå men nu bliver jeg bare hjemme og så 
prøver jeg selv og finde noget… for ligesom man kan ik’… få sig selv op efter du 
ved… første uge går det nok lige, tager man lige en slapper, anden uge så kører 
man bare ligesom fast i at man ik’ kan komme nogle vegne, men her der får jeg 
jo ligesom det der skub, ”Nå men hvad kunne du godt tænke dig at nå?”, ”Jamen så 
vil jeg gerne prøve at lave sådan en uopfordret ansøgning”, ”jamen fair nok”. Så 
sidder de og hjælper en ik’ og, og så har jeg haft lidt problemer med stavelse jamen 
så sætter de sig foran computeren, og så sidder de og laver det sammen med mig ik’. 
Altså så får jeg også det der med nå men fedt nok så behøves jeg ik’ sådan puha være 
nervøs for hvordan skal jeg nu starte den her ansøgning? Hvornår skal jeg nu slutte? 
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Og hvor mange fejl er der nu i den her ansøgning og sådan noget. Alle de der ting det 
skal jeg jo ik’ tænke over. Det ville jeg jo have gjort hvis jeg skulle have siddet 
derhjemme [I1: Mmm (anerkendende)] og så samtidig ville jeg have kørt mig ned 
over og ik’ kunne komme ordentlig igennem den der ansøgning ik’ [I1: Mmm 
(anerkendende)] og det har jeg jo ik’ her… såå 
I2: Men føler du at du får afleveret noget der er der er godt? 
A: Lige præcis, lige præcis, det det 
I2: Rigtigt ja  
A: Jaer. Helt klart at være herude end at være derhjemme (griner) 
I2: Okay 
I1: Øhmmm. Så hvad hedder det, ser du øhh, ser du aktivering sådan som en rettighed 
eller mere som en, en pligt?  
A: Mmm (tænker) 
I1: Altså du har lidt svaret på det allerede  
A: Mmm jaer mmmm (tænker)… altså både ja og nej fordi det jo, det kan være begge 
dele synes jeg. Både fordi at, du er nærmest tvunget til at være her ik’ [I1: Mmm 
(anerkendende)] øhm, men jeg kan jo også se mange kan finde på rigtig mange gode 
undskyldninger åbenbart fordi halvdelen af grupperne mangler tit ik’ (griner) så så 
det er sådan lidt tror jeg hvordan man selv har det med det ik’ øh. (tænker) Ja helt 
bestemt (griner). Jeg tror ik’ de strammer godt nok igennem de der sagsbehandlere 
der er her [I1: Nej okay] (griner) 
I1: Men hvad, hvad synes du så for eksempel om det der med at man bliver frataget 
noget af sin kontanthjælp hvis man ik’ møder op?               
A: Det synes jeg så er fair nok [I1: Okay] et eller andet sted… jaer, fordi jeg har det 
også sådan… øh, det jo ik’ det jo ik’ ligeså hårdt og være her som du er på en 
arbejdsplads vel så derfor synes jeg et eller andet sted at det fair at at… at 
selvfølgelig kan jeg godt se, jamen også hvis du syg længere tid jamen så trækker de 
det jo heller ik’, så skal de jo bare have en sygeerklæring og så er alt jo fint nok igen 
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ik’ øhm.. Men hvis det er sådan noget primært at fordi man, ren og skær af 
dovenskab, så synes jeg et eller andet sted jamen det jo fair nok altså, for det er jo alle 
vores egne penge et eller andet sted ik’ deet. Nogle af dem har arbejdet før eller siden 
ik’ [I1+I2: Mmm (anerkendende)]… og så… ja 
I1: Mmm 
A griner 
I1: Øhm. Jaer så ville vi lige høre om om du sådan kan beskrive en situation og gerne 
sådan lidt i detaljer hvor du her på kurset har følt at du øh øhm, hvad hedder det har 
været motiveret til og øh, til at løse en eller anden opgave der blev stillet på kurset? 
A: Mmmm (tænker). Der har ik’ været sådan noget specifikt du ved… øhmm…… 
I1: Altså har du for eksempel øhh deltaget i den der STAR, eller den der STARK 
øvelse? [A: Jaer jaer] Der tænkte jeg på, på sådan en øvelse som den 
A: Jaaa men altså… jeg synes ik’ rigtig, altså jeg lyttede faktisk bare med den dag til 
det der STAR noget hvor man skulle finde et eller andet og så føle at man havde fået 
en god oplevelse [I1: Jaer] og sådan noget øhm og det… kunne jeg godt se men jeg 
synes også  bare det mindede lidt om alt det andet vi havde lavet du ved, finde, fordi i 
starten første dag vi var her skulle vi lave sådan, hvor jeg skulle sidde og lave om min 
sidekammerat om hvad han havde lavet og hvad der var godt og hvad der var arbejde 
og hvad der var kurser og hvad  man kunne sådan se hele bredt udover det hele hvad 
han havde lavet og sådan noget, og det samme skulle han så med mig og det var jo 
som regel alt det gode og sådan noget man havde i bagagen og som man kunne 
ligesom give videre [I1: Mmm (anerkendende)] altså for mig var det også sådan lidt 
jeg synes det mindende lidt om hinanden ik’. Men det der, det andet det kunne være 
for eksempel for mig det var da jeg startede heroppe at øh, der ville de jo ik’ give mig 
kontanthjælp på grund af min min opsigelse og på den måde jeg blev sagt op fordi de 
synes det var en selvforskyldt… øhm og der var det rigtig svært øh… og kunne 
overskue hvordan jeg så kom videre på den måde men der var en af lærerne som var 
rigtig flink hvor vi så i samarbejde med hinanden fik skrevet et langt brev ik’, og det 
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var jo så på den måde en succes for mig fordi at det ligesom… gav god resultat i 
sidste ende og de gik så med til at kunne give mig kontanthjælp ik’ [I1: Jo] Men altså, 
det jo nok noget af det for mig der var noget godt ved det ik’ [I1: Jaer] så jaer 
I1: Okay 
A: Jaer 
I1: Hvad med den der øh S.U.M.O… øvelse? Øh det der hvor at man analyserer 
sådan den der jobplan, styrker og sådan udfordringer, muligheder  
A: Den tror jeg ik’ jeg har lavet… nej 
Alle taler i munden på hinanden 
I1: Det kan godt være du slet ik’ har lavet den 
I2; Det kan være du ik’ har lavet den ja 
A: Nej den lavede jeg ik’  
I2: Nej 
A: Det gjorde jeg faktisk ik’ 
I1: Nå okay [I2: Okay] Det måske sådan lidt forskelligt om om man 
A: (afbryder) Ja altså, man man får lov til at vælge lidt om man vil med på de der 
oplæg og sådan noget ik’ øhh og såå nogle gange så synes de at du, for eksempel du 
skal jo være med på, det vil du have godt af og så siger du du skal være med ellers er 
det sådan lidt… lidt op til os selv også om det er det. Men det er faktisk primært de 
første to uger hvor det er at de laver de der oplæg. De laver det så også løbende 
selvfølgelig men som regel dem sidder inde ved computerne er ligesom færdige med 
det og så det bare mere jobsøgning der er i gang derinde ik’ [I2: Jaer] øhm der er ik’ 
sådan 
I2: Kan du huske hvorfor du valgte ik’ at være med til det her? (S.U.M.O.) Eller kan 
du slet ik’ huske den? 
A: Jeg kan faktisk ik’ huske den. Jeg tror måske, i den anden uge der, var min datter 
var syg et par dage så det kan være det i den forbindelse at jeg ik’ har lavet den 
faktisk [I2: Jaer okay] det kan godt være 
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I1: Okay… Også i forbindelse med sådan de der øvelser sådan men… hvad synes du 
om det at være i aktivering sådan på hold? Og lave øvelser sammen 
A: Det okay [I1: Mmm (anerkendende)] Det synes jeg også man får rigtig meget ud 
af, plus at man lærer de andre og kende som man skal være sammen med og plus 
fordi det hele tiden er nye mennesker, altså hver uge kan vi regne med at der sidder et 
nyt hold sammen med os ik’ [I1: Mmm (anerkendende)] Så på den måde er det jo fint 
at, så laver man lige de der grupper og så lærer man lige lidt hinanden at kende ik’ 
øh… på den måde er det jo fint nok de laver det og sådan noget… øhm fordi de har 
også lavet sådan nogle oplæg med SKAT og med… jobsøgning og alt sådan noget og 
det har jo været rigtig fedt og få en… du ved overblik over hvad er SKAT og hvad 
betyder SKAT og hvad indebærer det og sådan noget ik’. Øh så på den måde har det 
været rigtig godt og komme til nogle af de der oplæg fordi så [I1: Mmm 
(anerkendende)] er jeg i hvert fald fået noget ud af det for eksempel med SKAT og 
sådan noget hvor jeg tænkte nå er det det og sådan noget ik’ ja (griner) [I1: Jaer] så så 
på den måde er det jo fint nok at de holder oplæg fordi ellers så kan det faktisk også 
godt… blive for kedeligt sådan lige så snart der er et oplæg så synes vi yes, så skal vi 
ik’ sidde foran den computer, nu skal vi ind og høre noget ik’ øhh [I1: Mmm 
(anerkendende)] Så derfor gør det det lidt sjovere nogle gange [I2: Ja] så jaer 
I1: Øhm altså vi har jo måske været lidt inde på det… men jeg kom bare til at tænke 
på det lige… øhm altså hvad… hvad tænker du sådan kan blive forbedret, ved kurset? 
Nu siger du det med I sidder meget for eksempel foran computeren [A: Ja] jeg ved ik’ 
om det kunne… øhm 
A: Joo men på en måde…… altså jeg ved ik’ rigtig om det kan forbedres på nogen 
måder jo fordi at… der jo også en grund til at vi sidder foran den computer det er jo 
for at komme ik’ og det er jo også ligesom vores eneste mulighed for at kunne 
komme videre, det er jo ved at sidde foran den der computer ik’ [I1: Mmm 
(anerkendende)] øhh men… og så har vi jo fri der om fredagen hvor vi så kan lave 
noget derhjemme ik’ øh… men… men man går lidt kold i det altså, man går, man går 
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lidt kold i det ik’ også, og jeg kan se mange der sidder du ved, så har man været inde 
og kigge på jobs og så har man fundet måske to jobs ud af denne her uge og så føler 
man ik’ rigtig man kan mere fordi at… så sidder man på Youtube eller googler lidt 
eller et eller andet ik’ øhm eller spiller nogle spil eller sådan et eller andet ik’ [I1: 
Mmm (anerkendende)] og så på den måde så får folk også på en eller anden måde 
koblet fra ved at lave noget andet de godt vil lave på computerne ik’. Og og de jo ik’ 
så strenge så de kommer hen og siger ”det må I ik’” eller noget altså [I1: Mmm 
(anerkendende)] så de lader jo også… altså lader os være voksne ik’… og tage 
ansvaret selv for tingene også ik’ øhm… Men jeg ved ik’ altså, jeg ved ik’ rigtig, 
hvad der skulle gøres for at blive bedre andet end at man, man måske skulle have 
nogle flere virksomheder  [I1: Mmm (anerkendende)] end bare det her i huset ik’ øh 
[I1: Mmm (anerkendende)] til at få os i gang på en anden måde [I1: Jaer] ja ja… og 
så måske se så for den enkelte om om den enkelte har behov for at være her hver dag 
og sidde og søge job eller lave en specifik aftale og sige jamen, kan vi ik’ bare sige 
du kommer i morgen så nu har du lavet det her og det her og du føler ik’ rigtig du kan 
komme videre, men det jo så fair nok så kan du bare gå hjem og se hvad du så kan 
finde ud af ik’ [I1: Mmm (anerkendende)]  altså det ville jeg synes var rart nogle 
gange og sige nå men det jo ik’ fordi klokke to er ret meget det slet ik’ det jeg mener 
med det, men det er bare det der med at nogle gange så føler man bare man… man 
hænger fordi at man ik’ rigtig kan komme videre nogle steder ik’ øhm, at det kunne 
være sådan at nå men ved du hvad jeg tror jeg tager hjem nu og så er jeg klar igen og 
oplagt igen til en ny dag i morgen ik’ at at at det skulle være måske lidt mere 
fleksibelt på den måde ik’ øhm. Det ik’ fordi man skal ud med en ansøgning, og ik’ 
fordi man lige skal til en jobsamtale for alt det det må vi jo bare smutte til når vi vil 
ik’ [I1: Okay] øh der er de meget åbne overfor det… øhm så på den måde er det ik’ 
noget problem hvis du skal ud og aflevere noget eller… hvis du skal i kommunen 
eller et eller andet så de jo meget åbne [I1: Mmm (anerkendende)] og fleksible om 
det… jaa så 
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I2: Jeg har lige noget til, hvad hedder det, så du ville føle det, for dig ville det være 
bedre måske og og ik’ komme her fire dage om ugen eller?    
A: Jeg tror bare… øhm jeg tror bare måske at du ved hvis jeg har siddet en hel 
morgen fra klokken nu til klokken tolv og føler ik’ rigtig jeg kan komme videre altså 
så kan jeg bare ik’ se nogen grund til at jeg skal blive ved med at sidde her [I2: Nej] 
når jeg ik’ rigtig kan komme længere altså så kan jeg jo ligeså godt bare smutte et 
eller andet sted for ik’ også at virke generende overfor de andre [I2: Mmm 
(anerkendende)] ved at jeg tuller rundt og ik’ kan overskue hvad jeg nu skal og sådan 
noget ik’ fordi det kan jo også gøre at de andre bliver generede af mig og bliver 
påvirkede af at jeg tumler rundt ik’ [I2: Mmm (anerkendende)] og det kender vi jo, 
og vi smitter jo hinanden rigtig rigtig hurtigt ik’, sidder der nogle og synger med 
jamen så kan jeg heller ik’, jamen så synger jeg jo også bare med ik’ [I2: Mmm 
(anerkendende)] fordi altså så det jo bare nemmere ik’ (smågriner) så på den måder 
tænker jeg at det var måske lidt smartere at sige nå men… ved du hvad nu har jeg 
sådan set synes gjort et godt stykke arbejde, er du fair nok med at jeg lige smutter og 
sådan noget ik’ [I2: Ja] Så på den måde synes jeg… og så sige nå men så kommer 
man bare igen i morgen eller et eller andet [I2: Ja] fordi de ved jo også godt…, 
altså… efter nogle uger hvem vi er og hvordan vi er og hvor meget oplagte vi er og 
hvor meget vi vil søge og sådan noget ik’ [I2: Jaer] og så sige nå ja men er det en der 
er virkelig virkelig sløv og skal virkelig hele tiden du ved [I2:Jaer] prikkes til du ved, 
jamen fair nok så skal vedkommende et eller andet sted blive fordi at, at det det at 
personen har behov for [I2: Mmm (anerkendende)] så jeg tror man skal se det lidt 
mere individuelt. Hedder det ik’ det? 
I1: Jo 
A: …På personerne ik’ 
I2: Jaer  
I1: Det synes du ik’ de gør nok eller hvad? 
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A: Nnnnej ik’ hvis jeg skal stille det op på den måde som jeg stiller det op på at… nu 
synes de måske jeg har… skrevet en ansøgning og har fået sendt videre og gjort det 
jeg kunne gøre i dag [I1: Mmm (anerkendende)] så kan jeg ik’ se nogen grund til og 
skal sidde her til klokken to altså… Også fordi jeg har det sådan at… at når man… 
gerne vil og dukker op og er interesseret i de ting der foregår i huset så synes jeg også 
man kan sige… nå ja ik’… altså så det jo et eller andet sted fair nok og altså hvis jeg 
kommer hver anden dag eller hver tredje dag, jamen så kan jeg jo også godt se deres 
synsvinkel på tingene jamen så det jo mig der ligesom skal have et spark videre for at 
sige, ej men sådan kan du bare ik’ vel Anna, det bliver nødt til at laves om altså, 
sådan der. Men med mindre de ser folk dukke op hver eneste dag og virkelig prøver 
at på at gøre noget hver dag, så synes jeg også godt man kan, man kan godt gå ind og 
se… på personen [I2: Mmm (anerkendende)] alene ik’ og sige nå men det sådan og 
sådan ik’  
I1: Men når du er i den situation hvordan synes du så de reagerer?     
A: Jamen altså nu har jeg jo faktisk aldrig spurgt dem om jeg må gå hjem [I1: Nej] så 
det jo ik’ engang fordi du ved at jeg (smågriner) har fordi at så har jeg jo bare 
alligevel et eller andet sted hygget mig og siddet sammen med de andre og snakket 
ik’ øh. Så det jo ik’ fordi det har påvirket mig på den måde til at sige nu går ik’ eller 
et eller andet øhm… så… jeg tror bare det der mest irriterer mig når folk ik’ dukker 
op og sådan noget så alle andre er dukket op det tror jeg bare det det [I1: Mmm 
(anerkendende)] der gør ik’ [I1: Jaer] jaer 
I2: Hvorfor? 
A: Jamen jeg tror bare, jeg synes bare et eller andet sted ik’ det fair at at alle os andre 
møder op og så og så der bare mandag syge og torsdage syge og altså sådan noget 
synes jeg ik’ er så, et eller andet sted… men det er også, det kan også godt være det 
bare er mig, fordi jeg altid er så pligtopfyldende tror jeg (griner) 
I2: Du føler ik’ det helt fair 
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A: Nej det synes jeg ik’ så derfor synes jeg jo heller ik’ at det gør noget at folk bliver 
trukket for deres penge når de så ik’ dukker op [I2: Jaer] øhh fordi man må jo også 
ligesom bidrage med noget for at man kan få noget igen øhm… sådan ser jeg på det i 
hvert fald [I2: Jaer] så (griner) 
I1: Men mærker du det sådan er noget der påvirker gruppen når folk ik’ dukker op? 
A: Nej men det jo igen fordi der jo hele tiden skift du ved… der jo hele tiden nye 
hold, nu det næste hold i gang og så de inde ved os i morgen eller overmorgen ik’ 
altså så det er sådan hele tiden en gang om ugen så der nye. Hver mandag så er der jo 
et nyt hold inde i computerrummet ik’ øhm… og så der jo nogen der kommer videre, 
jeg er for eksempel, den eneste tilbage fra den hold der startede nu ik’ øhm og det 
bliver sådan lidt øh, nuu ik’ altså når man kan se alle de andre er smuttet ik’ så vil 
man også gerne videre nu ik’, såå 
I2: Det en motivation for dig øh faktisk? 
A: Ja 
I2: Ja 
A: Ja det er det.  
I2: Okay 
A: Helt sikkert 
I2: Øh jeg har lige et spørgsmål til det vi snakkede om før med at I sådan skulle blive 
her. Til klokken hvad tid er det? Tre [A: Altså halv tre normalt] halv tre ja. Hvorfor 
tror du at I skal blive? 
A: Jamen det er jo, det er jo ligesom… en form for arbejde jo ligesom en form for 
arbejde, for at vi kan få udbetalt noget så må vi også… være her [I2: Mmm 
(anerkendende)] for at vi kan få det udbetalt ik’ [I2: Jaer] øhh og jeg tror ik’ engang, 
jeg tror det 25… timer vi skal være her [I1: Jaer] om ugen ik’ og så er det vist nok 32 
hvis det er sådan noget virksomhedspraktik øhh [I2: Okay] øhmm så ja det er jo for at 
vi kan få udbetalt nogle penge [I2: Jaer] at vi skal være her øh…… jaer 
I2: Fint 
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I2 og A griner 
I1: Øhm hvad hedder det, føler du sådan et pres for at komme sådan hurtigt ud af 
aktiveringen? 
A: (svarer hurtigt) Det gør jeg fordi at… økonomiskmæssigt kan jeg overhovedet 
ik’ klare mig altså og det gør at… for mig er at jeg kan mærke det psykisk at det 
påvirker mig rigtig rigtig meget…. Øh… at at, lige pludselig at have 4000, 3000 
kroner mindre om måneden øh og før i tiden hvor jeg sådan lige har, du ved, dækket 
alle min budgetter, alle mine regninger, alt det der skulle betales til. Nu står jeg jo og 
mangler de der 3000 ik’. Ja og dem har jeg ik’ og det sådan, og det gør at det svært 
for mig at… at jeg ik’ kan finde nogen udveje til at sige, jamen I må prøve at se og 
hør nu hvad det er jeg siger ik’, altså fordi at jeg ønsker ik’ at være her. Lige så meget 
ønsker om at I skal få mig i gang, lige så mange ønsker har jeg om at komme ud på 
arbejdsmarkedet igen. Og det synes jeg nogle gange er et minus ved at man ik’ kan 
se, at det det man vil øhm fordi en på 28 år er her jo ik’ bare for sjov og slet ik’ når 
man har et barn vel altså [I2: Mmm (anerkendende)] og så sige nå men hvad er der så 
af andre udveje, kan vi gå ind og hjælpe dig med noget andet for eksempel, nu 
ringede jeg derind for at sige til dem ”prøv lige at hør altså, det hele vælter sammen 
for mig hvis jeg ik’ får noget mere hjælp til noget øhm… hvad hedder det økonomisk 
hjælp, altså så bryder det hele ned for mig” og det jo ligesom heller ik’ meningen vel 
altså [I2: Mmm (anerkendende)], at på den måde kan det godt være lidt svært at 
komme ind på den måde og sige jamen nu skal I se og sådan og sådan og sådan og 
sådan, altså så der er hele tiden sådan en lang, sådan en lang vej… øhm… Nu her i de 
her to måneder fordi jeg har ik’ fået særlig meget i boligsikring og i forhold til mit 
andet løn så står jeg jo og mangler de der penge igen ik’, og nu går der endnu en 
måned før de kan sætte min boligsikring lidt mere op ik’. Altså der allerede, der 
bliver man sådan lidt, jamen hvad skal jeg gøre ik’ (lyder fortvivlet i stemmen) altså 
[I1: Mmm (anerkendende)] Og på den måde synes jeg godt at der mangler lidt hjælp 
økonomiskmæssigt at de må gå ind og se… hvad den enkelte eller har behov for, 
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hvad kan man gøre for at de ligesom ik’ skal bryde helt ned [I1: Mmm 
(anerkendende)] altså det synes, det ser jeg som et minus at der, på den måde er der 
ikke noget… man kan gå ind og sige jamen så må man sige jamen… er den en et eller 
andet form for en ydelse man ik’ har set altså fordi, jeg kender jo ik’ noget til det vel, 
altså jeg har jo ik’ styr på hvad man kan gøre og hvor går jeg hen for at finde noget 
ekstra til at kunne forsørge mig og mit barn ik’ [I1: Mmm (anerkendende)] øhm og 
det tror jeg mange… specielt forældre, tror jeg ser det som et problem og specielt 
hvis man lige pludselig ryger ned, nogle penge som man har haft og som man lige 
pludselig ik’ har [I1: Mmm (anerkendende)] at at det gør det hårdt at, at så man ik’ 
har nogen valgmuligheder til at sige nå men så kan du gå den vej i stedet for den vej 
og så får du noget mere i støtte og noget mere hjælp ik’ [I2: Jo]  
I2: Til at gennemskue systemet eller hvad? 
A: Jaer [I2: Måske har du brug for lidt mere hjælp til det] jaer jaer jaer. På den måde 
et det der synes jeg det er svært ik’ øh [I1: Jo] 
I1: Men føler du du mangler hjælp til og og gennemskue det? 
A: Ja det synes jeg jo lidt jeg gør faktisk fordi at… men igen de har jo ik’ rigtig noget 
med det at gøre på den måde vel, øhhh så det igen hvor går jeg så hen ik’ [I1: Ja] for 
og finde den hjælp jeg har behov for ik’ øhm [I1: Mmm (anerkendende)], jamen så 
kan jeg jo selvfølgelig gå ind på X borgerservice, kommunen og sådan noget og selv 
se… men hvis man ik’ lige ved hvad det hedder og hvordan man gør og sådan noget 
så er man jo i samme sted ik’ (smågriner) [I1: Jaer] igen ik’ altså så det er sådan 
noget så tager man et skridt op og så tager man et skridt ned igen ik’, altså sådan kan 
jeg godt føle nogle gange det er ik’ [I2: Jaer] også bare at, at når man starter med at 
søge kontanthjælp, at man automatisk du ved går ind og siger… ”når ja men nu kan 
jeg da godt se hun får boligsikring, men det jo ik’ ret meget i forhold til hvad hun får 
nu… så hvorfor går vi ik’ ind altså”, når det er inde i samme system hvorfor går man 
ik’ ind og hjælper den person der nu har behov for hjælp ik’ [I2: Mmm 
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(anerkendende)] Og det føler jeg jo der mangler ik’ at, at på den måde mangler der 
lidt ik’ øhh 
I2: Har du selv været god nok til at bede om hjælp? 
A; Mmm (tænker) ja det synes jeg faktisk jeg har [I2: Jaer]… jaer [I2: Jaer] Det synes 
jeg… øhm… men – åbenbart ik’ nok jo [I2: Nej] Nej 
I2: Er det fordi du ik’ ved hvem du skal henvende dig til omkring det? 
A: Jamen… altså nu bruger jeg jo meget de lærere der er der rigtig meget [I2: Jaer] 
primært i forhold til sagbehandleren ik’ [I2: Mmm (anerkendende)] fordi det dem jeg 
sådan mest er knyttet til øhh… og det dem jeg sådan, ser hver dag og snakker med 
hver dag og… og kan mærke de har det godt med mig og så har jeg det jo også rigtig 
godt med dem ik’ [I2: Jaer] øhm…… Og derfor gør det det nemmere, men så, bliver 
man bare nogle gange bremset ik’ [I2: Jaer] øhh…… ja… Men helt sikkert, det kunne 
være federe at sige at nå men hvad er det, hvad er det du mangler? Og hvad er det vi 
kan gøre på den måde [I2: jaer] økonomiskmæssigt du ved, for det er jo tit det der gør 
at man bliver væltet af pinden og er det noget der kan vælte mig af pinden så er det 
min økonomi [I2: Mmm (anerkendende)] der kan gøre det, fordi jeg har et barn altså 
det jo ik’ bare mig… mere, jeg skal ligesom hjælpe videre. Fordi det noget andet når 
man er alene og kan klare, nå men så det jo ik’ noget problem man skal nok finde 
nogle udveje, nogle løsninger ik’ [I2: Mmm (anerkendende)] altså det kan man bare 
ik’ som, når man har et barn vel… eller 
I2: Det kan altså godt være jeg bliver lidt ved med at grave i det her [A: Jaer] men øh 
tror du at de er bevidste om at det her er et stort problem for dig…… økonomisk? 
A: (tænker) Jeg tror ikke… primært det er for mig kun jeg tror generelt at det er et 
problem for mange [I2: Jaer] øhh der ik’ kender systemet [I2: Jaer] bliver det et stort 
problem for mange øhhh forældre faktisk det her [I2: Jaer] øhm… og det jo også 
derfor som jeg sagde til hende i starten deroppe i kommunen ”prøv lige at hør 
her ligeså få ønsker om at være her, som at du har ønsker om at jeg skal være 
her, fordi hun var virkelig ond [I2: Jaer, I1: Mmm (anerkendende)] altså hun 
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var bare ik’ sød. Ja det jo mig der er overassistenten, så sagde jeg det er fint 
hvad du end er, det ik’ det jeg er her for, jeg er virkelig her for at få nogle penge 
så jeg kan klare mig og mit barn i denne her måned ik’ [I2: Jaer] Altså på den 
måde er det sådan ik’ ligesom et sted for at sige nå men lad os bare hjælpe dig [I2: 
Mmm (anerkendende)] i stedet for at være ligesom det der lidt gnavne der kører rundt 
i systemet ik’ [I1: Mmm (anerkendende) jaer] Og det jo også ligesom for at få folk 
væk herfra ik’ [I1: Jaer] så jeg kan jo godt se pointen i det, men nu når man er her og 
har behov for og ligesom og kende systemet bedre, at der så mangler hjælp synes jeg  
I2: Jaer. Kunne det være en ide for at… de der arbejdede her og og tage sådan nogle 
problemstillinger op og [A: Jeg tror] sådan noget på det her kursus? 
A: Det tror jeg [I2: Jaer] altså jeg tror faktisk det kunne være rigtig rigtig sundt og 
sætte dem også lidt mere måske ind i hvad, hvad er det altså [I2: Jaer] og hvordan gør 
man? Og hvor går man hen på en eller anden måde ik’ [I1: Mmm (snerkendende)] øh 
fordi vi ved godt alle sammen vi skal op i den der borgerservice det jo ik’ det, men 
det jo bare mere du ved… hvor, altså [I2: Mmm (anerkendende)] hvad siger man, 
hvad gør man ik’, altså… sådan nogle ting mangler der synes jeg 
I1: Hvad med din rådgiver? Er det ik’ noget hun, ved noget om? 
A: Jeg ved det faktisk ik’ for jeg har ik’ snakket med hende, fordi jeg har jeg har 
sådan ligesom… Jeg tror bare fra starten af der blokkede jeg fordi jeg fik sådan 
et eller andet… skræmmeslag sådan du ved, du kan ik’ få noget kontanthjælp, 
du kan ingenting få ik’ [I1: Mmm (anerkendende)] og der tror jeg allerede bare 
der lukkede jeg sådan ligesom af og sagde, fint jeg må bare tage det som det er 
og så der ik’ ligesom mere at gøre ved det. Så jeg tror bare det lidt mig selv der 
har lukket, nu men nu kan jeg så mærke det ik’ [I2: Mmm (anerkendende)] at nu 
skal der bare nogle flere penge på et eller andet måde ind [I2: Mmm (anerkendende)] 
fordi ellers så står jeg lige pludselig uden et sted at bo også ik’ [I2: Mmm 
(anerkendende)] fordi så… altså det jo bare endnu mere besværligt for dem hvis jeg 
så kommer og samtidig skal jeg så, skal de til at finde et sted at bo til mig også ik’… 
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Altså, så på, i sidste ende, hvis man ik’ får hjælp jamen så ryger jeg jo bare længere 
og længere ned og så tager det jo bare længere og længere tid at få mig op igen ik’ 
[I2: Mmm (anerkendende)] så på den måde synes jeg der mangler lidt du ved… at der 
skal sådan en overbalance et eller sted ik’ [I2: Mmm (anerkendende)] jaer… det 
mangler de [I2: Jaer] (griner) 
I1: Så også måske at det spiller lidt mere sammen altså dem på kommunen og dem 
her eller hvordan? 
A: Ja ja fordi de har jo ik’ de har jo ik’ rigtig noget med hinanden at gøre jo [I1: Nej] 
altså så det er jo to vidt forskellige steder ik’ øh [I1: Mmm (anerkendende)] og to 
forskellige ting de er… trænede i eller hvad man skal sige [I1: Mmm (anerkendende)] 
uddannede i ik’ øhh så… for dem er, de jo også bare almindelige borgere ligesom 
mig ik’ altså [I1: Mmm (anerkendende)] men selvfølgelig med nogle andre 
kompetencer til at kunne ligesom også at være her ik’ øhm [I1: Mmm 
(anerkendende)] men det mangler der… det synes jeg  [I1: Jaer] 
I1: Nå, nu lige vende tilbage til noget helt andet øhm… Hvordan vil du sådan 
beskrive dit samarbejde meeed… med hvad hedder det underviseren her, på kurset?                   
A: Rigtig godt (svarer hurtigt) [I1: Jaer] jeg har det rigtig godt med alle tre 
(smågriner), det har jeg 
I1: Så der er tre?   
A: Jaer [I1: Mmm (anerkendende)] der er tre undervisere som de så skiftes. Med at 
have infomøde og så der nogle der starter et hold op og så der… en inde i 
computerrummet ik’ øhh [I1: Jaer] så ja… men jeg har det godt med alle tre [I1: 
Okay] jaer (griner) 
A: Og er de gode til at hjælpe synes du? 
A: Ja det er de [I1: Jaer] rigtig gode… rigtig gode (smågriner) De kan kun få ros af 
mig [I1: Jaer?] (alle griner højlydt) det er de 
I2: Føler du også at I arbejder sådan sammen mod sådan et et fælles mål? 
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A: Ja det synes jeg. Jaer [I2: Så det noget] jaer… De giver os gejsten til en ik’ og 
[I2: Ja] når man har været med en jobsamtale eller været med en ansøgning, ej 
men så de jo også bare ligeså glade som vi er ik’ altså på den måde er det jo 
rigtig fedt så får man jo bare endnu mere lyst ik’ [I2: Jaer] øhm… Og spørger til 
hvordan det går og bare sådan ik’ [I2: Jo] så… det synes jeg [I2: Jaer] det skal de 
have… de er rigtig gode  
I1: Hvordan hjælper de dig for eksempel med og 
A: (afbryder) Jamen for eksempel med mine ansøgninger ik’ [I1: Jaer] og så, eller 
bare snakke… om alt og ingenting, for man kan også bare snakke med dem om alt 
og ingenting ik’ øh… øhm… De føler jo også de har noget til os ik’ øhh… [I1: 
Mmm (anerkendende)] så… Også bare at, at de kan vores navne et eller andet 
sted ik’ (I1 griner) fordi der hele tiden er så mange udskift ik’ at, og det betyder 
jo også rigtig meget ik’ at det, at vi ik’ bare er nogle mennesker der bare er her, 
men at vi er her ved vores navne ik’ [I2: Jaer] og det det der gør at jeg synes det 
fedt at være her [I1: Mmm (anerkendende)] jaer 
I1: ……Jaer (alle griner) Det jo fordi vi kommet ind over rigtig mange ting jo ik’ [A: 
Nå det godt] så jeg vil jo ik’ [A: Nej] spørge om det samme igen (A griner) Øhm… 
Jaer men øh, måske lidt om hvad, hvad du sådan gør for at nå dine mål… øh… Du 
har sat dig med med aktiveringen? 
A: (tænker) ……Jamen altså…… Jeg har jo, jeg tager altid små skridt end store 
skridt og ik’ kan fuldføre det jeg gerne vil… øh det hele startede med at da jeg 
startede herinde der ville jeg gerne tage noget øhm… p-vagt fordi at jeg kom jo fra 
udendørsområder og havde kørt selv selvstændigt og havde kørt ude ved de ældre og 
sådan noget… så tænkte jeg, ej parkeringsvagt det tror jeg, det egentlig også meget, 
det kunne egentlig også være meget sjovt for der tuller jeg jo også bare rundt alene og 
bare giver en hel masse bøder i stedet for ik’ (alle griner højtlydt) Og så var de 
andre, ej det gør du ik’ Anna, du ik’ sådan en type og de sviner dig til hver dag 
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og sådan. Og så tænkte jeg ej det kan godt være de har ret måske skulle jeg 
droppe den tanke 
I1: Hvem sagde det? 
A: Det gjorde nogle af de unge og mine venner og familie og sådan noget fordi de 
ved jo godt jeg er meget, meget social og meget glad og udadvendt så ville… de 
synes bare det passede ik’ rigtig til mig det der (griner) . Og så vil jeg gerne på 
pædagogseminariet… Og det jo også en stor mundfuld og så tænkte jeg fordi der er jo 
den der pædagogiske assistent… øhm… og så, pædagogen og så havde jeg det sådan 
nå men så tager jeg bare pædagogisk assistent fordi så jeg sikker på [I1: Sådan 
pædagogmedhjælper?] Øhh, den hedder bare pædagogisk assistent øh [I1: Jaer] [I2: 
Det er det samme det er bare [I1: Nå okay jaer] (alle taler i det forrige ind over 
hinanden) Det her det bare liiige du ved [I2: Du får bare en lidt højere løn øh hvis du 
sådan er uddannet som det ik’] Nej nej den er mindre [I2: Den er mindre? Ja end 
pædagog ik’ også?] Jo den er mindre end pædagogen og så fordi at de har jo ik’ tunge 
fag, selvom de har de samme fag, men den er så blevet taget på en lidt nemmere øhh 
niveau [I2: Jaer] end end pædagog selve pædagogen er og så tænkte jeg nå men det er 
jo lige meget for mig fordi når jeg ik’ er den store læser og store skriver, så tænkte 
jeg det jo egentlig et meget godt sted for mig at tage fat på og så så falder jeg heller 
ik’ af på det…… og såå var det bare for sent ansøgningsfristen øhm… så nu søger jeg 
ind først til næste år igen og så tænkte jeg så ku jeg bare tage noget arbejde som… 
pædagogmedhjælper og så få noget merit i sidste ende på det [I2: Mmm 
(anerkendende)] i stedet for ligesom at sige at lave ingenting for det fag ik’ [I2: Jaer] 
øhm… så har jeg jo et år, så får man jo de der 25% og har du to så får du jo 50% ik’ 
så på den måde er det jo lige fedt ik’ øh [I2: Mmm (anerkendende)] … Og så har jeg 
jo heller ik’ noget imod og, og gå i skole. Jeg har altid været glad for at gå i skole så 
[I2: Jaer] jaer… Det har jeg faktisk… så…… jaer 
I2: Det job du søger nu er det så øhh øhh pædagogmedhjælper… kun? 
A: Ja [I2: Jaer] jaer… øhh handikaphjælper og pædagogmedhjælper [I2: Jaer] jaer  
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I2: Så det er noget du [A: Jaer] du kan bruge til noget fremtiden [A: Jaer] hvis det er 
[A: Lige præcis] jaer 
A: Lige præcis… øhm jaer… fordi alle de steder sådan, mit drømmejob er det jo med 
unge… [I2: Mmm (anerkendende) men… du kan ik’ få noget før du har noget 
pædagogisk [I2: Nej] form for et eller andet ik’ øhm [I2: Mmm (anerkendende)] så 
det bare svært og komme ind før du har noget [I2: Jaer] baggrund for det ik’ [I2: Jo] 
øhm… så, og det jo også et eller andet sted fair nok for det jo…… det jo som regel 
børn med problemer ik’ så [I2: Jaer] (griner) 
I1: Men du føler sådan at du har et, et mål nu hvor du ved at du vil søge ind? 
A: Ja det synes jeg (I1 og A taler ind over hinanden) det synes jeg, ja fordi mit næste 
mål det er jo sådan primært at… at jeg skal bare have fundet noget indenfor det 
område som noget pædagogmedhjælper.. og så er jeg jo sådan set videre i det trin og 
så det næste det jo så skole ik’ øh [I1: Jaer] Og jeg har… tre ansøgninger klar til tre 
forskellige skoler så jeg sikker på jeg kommer i hvert fald ind på en af dem ik’ (alle 
griner) Så hellere have lidt flere chancer end en chance ik’ [I1: Mmm 
(anerkendende)] øhm, så de står klar  
I1: Okay, er det også sådan noget de har hjulpet dig med her? 
A: Det er det faktisk, jaer jaer… det er det… såå 
I2: Hvis du selv skulle have gjort det havde du såå… grebet det an på nogenlunde 
samme måde eller hvis du skulle have siddet og gjort det derhjemme? 
A: Jeg tror bare det, jeg havde nok brugt længere tid på det [I2: Jaer] jaer 
 I2: Havde du sendt tre også ansøgninger af sted tror du? 
A: Mmm (tænker)… Ja [I2: Det havde du] Det havde jeg, ja det havde jeg… Fordi 
jeg ved godt det rigtig svært at komme ind [I2: Jaer] og så tænkte jeg bare for at have 
en større chance [I1: Jaer] så hellere tage tre vidt, forskellige steder og så håbe på det 
ik’ (griner) [I2: Et af dem bare melder sig ik’] Jo 
 I2: Det gør det da helt sikkert… det [A: Nej (griner) (her menes der ja)]  
I1: Jaa, jeg ved ik’ har du mere sådan du vil høre om I2?  
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I2: Jaa… Jeg synes lige der var noget… øhh…… Nogle gange er det bare lidt svært 
hvad det er til 
A: Jaer  
(A og I2 griner) 
I2: Jo jeg vil faktisk godt, det er det er noget sådan lidt lidt andet og lidt væk fra det 
her også [A: Mmm (anerkendende)] det er bare noget jeg har tænkt lidt over også 
mens vi har snakket [I2: Jaer] øhh… Da du, øhhh hvad hedder det… blev arbejdsløs 
[A: Mmm (anerkendende)] Hvad hedder det øhm… Nej jeg griber det lige an på en 
anden måde. Øh hvordan forstår du det at være i aktivering? Eller at være arbejdsløs? 
[A: Mmm (tænker, forstår nok ikke helt spørgsmålet)] Måske mere før, før du 
startede hvis man kan sige det sådan 
A: Altså jeg vil sige jeg har i hvert fald kæmpet for ik’ og komme på 
kontanthjælp [I2: Jaer] iiiii i to år næsten selvom jeg havde det virkelig virkelig 
skidt på min arbejdsplads [I1: Jaer]. Men det der med at skulle komme herud 
og være på aktivering og være på kontanthjælp og være arbejdsløs, jamen det 
kunne jeg slet ik’ rumme i mit hoved så hellere et eller andet sted… valgte jeg at 
have det dårligt på min arbejdsplads end at komme herud faktisk øhm… såå, og 
så da det så endelig gik op for mig at det duede bare fuldstændig ik’ vel [I1: Nej] 
og så kommer man herover… og så får man nederlag igen og så ved man bare slet ik’ 
hvad man skal gøre af sig selv vel øh [I2: Nederlag?] Jamen på den måde at de ik’ 
ville give mig det jo først [I2: Nå ja], kontanthjælp ik’, på den måde tænkte jeg ej det 
kan virkelig ik’ passe, det kan bare virkelig ik’ passe, et eller andet sted… øhm så på 
den måde ja, sådan… men men altså min datter hun tror jeg går i skole for at jeg 
skal ik’ gå og sige jeg er arbejdsløs altså det kan jeg ik’ øh 
I2: Hvorfor ik’? 
A: Mmm (tænker)… det ligger ikke til mig at være arbejdsløs vil jeg sige (griner)  
I2: Nej… nej. Du kan ik’ identificere dig med det at være arbejdsløs? [A: Nej] Okay 
A: Jaer jaer… øh så jeg går i skole (griner) 
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I2: Du går i skole. Også stadigvæk øhh selvom øh du egentlig også føler at du får 
noget reelt ud af det her kursus?   
A: Øhm den forstår jeg (forstår ikke spørgsmålet) 
I2: Øh, ej den er også dumt formuleret øhm…… selvom du får noget ud af det her 
kursus [A: Jaer] hvis man kan sige det sådan ik’ [A: Jaer] … øh egentlig, at det er 
noget positive ting for dig øh nogle af de ting du har sagt [A: Jaer] øh hvad hedder 
det… har du det så stadig sådan som om du ik’ vil sige at… eller at du egentlig vil 
sige til din datter for eksempel at du er arbejdsløs [A: Jaer] Der er noget, er der noget 
tabuagtigt i det?  
A: Mmm (tænker) jaer det må der jo være et eller andet sted fordi [I2: Jaer] … 
altså… det det er der jo et eller andet sted fordi at ellers ville jeg jo også have sagt det 
til hende ik’ [I2: Jaer] men jeg tror bare… hele, det hele kontanthjælpstingen har jeg 
altid set som et tabu… [I2: Okay] at at man går virkelig ik’ på kontanthjælp før man 
virkelig virkelig virkelig ik’ kan finde nogle andre udveje [I2: Ja] … til at være på 
kontanthjælp ellers så man her ik’ [I2: Nej] øh og sådan har jeg jo altid set på det, og 
derfor så gør det også, at det er sværere for mig… og sige at, nå men… men jeg er 
arbejdsløs nu ik’ [I2: Jaer] øh så hellere sige nå men jeg jeg går i skole [I1: Jaer] 
(griner) sådan lidt, så… og så spørger hun sådan heller ik’ rigtig mere til det andet 
end min mor går i skole så [I1: Mmm (anerkendende) ] [I2: Jaer] 
I1: Men er det kun din datter der ik’, der ik’ ved øh 
A: (afbryder) Ja altså, mine forældre ved det selvfølgelig godt [I1: Jaer] ik’ øhm… 
det gør de… men de ser det jo heller ik’ altså, det jo heller ik’, det jo kun mig selv 
der ser det som et tabu et eller andet sted, de ser det jo ik’ som noget tabu eller 
noget… øh og det tror jeg heller ik’ generelt folk ville gøre på en eller anden 
måde fordi man ved at der har været så meget arbejdsløshed ik’ øh så så det jo 
ik’ engang fordi jeg er sikker på at folk vil se forkert på en på en eller noget. 
Men det gør jeg bare [I1: Jaer] for mig selv ser jeg det som noget (skal højest 
sandsynligt til at sige tabu) dårligt ik’ øhh 
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I2: Men hvis det var en du kendte der blev det ville du så også se det som noget 
dårligt? 
A: Jamen jeg har faktisk jeg har faktisk en veninde der har været det øh på 
kontanthjælp i rigtig rigtig mange år og hvor jeg virkelig har prøvet at guide hende 
[I2: Mmm (anerkendende)] ligesom til at sige kom nu videre altså, videre nu, du har 
nogle børn der går i skole og de skal have nogle til at se op til og de kan ik’ se op til 
for du går på kontanthjælp [I1: Jaer] så altså jeg har hele tiden sådan været efter 
hende men… hun kan bare ik’ rigtig, jeg tror bare når du først har været på 
kontanthjælp i mange år så er man også lidt… så det det man kender og så det det 
man er vant til og så kan man bare ik’ rigtig rykke sig på nogle andre måder ik’ [I1: 
Mmm (anerkendende)]… øhm… og så tror jeg bare at… det hendes måde at være 
bare… hjemmegående et eller andet sted ik’ øhh… der trives hun bedst ik’, hvor jeg 
er det modsatte, jeg skal på arbejdsmarkedet ik’ øh [I1: Mmm (anerkendende)] men 
jeg har, jeg har virkelig prøvet at få hende i gang ik’ [I1: Mmm (anerkendende)] men 
der er ik’ noget at gøre (griner) Så nej så jeg har jo ik’, jeg ser jo ik’ hende som noget 
dårligt [I2: Nej] fordi hun er på kontanthjælp overhovedet… men… jeg kan bare se 
mange bedre, veje for hende end end end kontanthjælp [I2: Jaer, I1: Mmm 
(anerkendende)] jaer såå 
I2: Øhm det måske også et lidt mærkeligt spørgsmål, men føler du nogle af de andre i 
gruppen øhh der har været i den gruppe som du måske har været mest i hvis man kan 
sige det sådan [I2: Mmm (anerkendende)] øh at de har hjulpet dig til hvordan du ser 
på på på at være arbejdsløs og i aktivering? 
A: Mmm (tænker) nej [I2: Nej] nej det har de ik’ (siges i et lavt toneleje) andet end 
at… nej det tror jeg ik’. Altså jeg tror mange, mange af dem hygger sig også egentlig 
et eller andet sted på at være på kontanthjælp [I2: Jaer] faktisk… og fordi at det her 
sted er er så venligt og åbent overfor os så tror bare at det gør at folk får lyst [I2: 
Jaer]… til at sige nå, så kan jeg godt lige klare en uge mere eller et eller andet ik’ 
altså… [I2: Jaer] og specielt når du er de der 16, 17, 18 år ik’, altså så er det noget 
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andet altså… for dem er det jo ik’ noget tabu fordi, når man ik’ kender 
arbejdsmarkedet endnu og når man ik’ har stiftet noget familie eller et sted at bo altså 
så er det jo bare noget andet ik’ [I2: Ja, I1: Mmm (anerkendende)] Så for dem er det 
jo ligesom bare en undervisning på en måde ik’  
I2: Jaer. En forlængelse af skolen måske [A: Jaer] på en måde ja 
A: Ja faktisk… så men altså… for mig virker det ik’ som om der er nogle der ikke vil 
videre heller, altså fordi jeg kan jo se de alle sammen gerne vil videre ik’ øhm… men 
det bare svært nogle gange [I2: Jaer] Det kommer også an på hvor man kommer fra et 
eller andet sted… øhm altså, baggrundsmæssigt, uddannelsesmæssigt [I2: Mmm 
(anerkendende)] eller arbejdsmæssigt eller hvor hvor det er nu man står henne ik’… 
øhm fordi mange af dem ved også godt hvad deres mål er og hvad de vil og sådan 
noget og det synes jeg jo også er rigtig imponerende ik’ altså… som 18 årig vidste 
jeg sgu da ik’ hvad jeg skulle vælge, altså hvad jeg ville vel, altså men mange af dem 
ved jo godt hvad de vil [I2: Mmm (anerkendende)] ik’ og det synes jeg da er fedt 
I2: Hvornår fandt du ud af hvad du ville? 
A: Jamen det gjorde jeg for 4 år siden [I2: 4 år siden] (alle griner højt) Ja og så tog 
jeg jo hjælperuddannelsen ik’ [I1: Ja] også også igen for og ligesom og sige jamen… 
ik’ fordi at min datter skal se op til mig men hun skal heller ik’ sige ligesom… ikke 
sige at min mor ik’ har i hvert fald forsøgt at tage en uddannelse og har en uddannelse 
og så sige nå men det jo det ik’ altså. For jeg vil jo også gerne have at jeg også skal 
være noget godt for mit barn og ligesom sige nå men… så kan jeg jo også godt ik’, at 
hvis mor kan så må jeg jo ligesom også prøve om jeg ik’ kan ik’  
I2: Godt forbillede  
A: Jaer, jeg prøver (griner) 
I2: Det forstår jeg godt. Så tror jeg ik’ jeg graver mere i det 
A: Nej  
(alle griner) 
I2: (rømmer sig) 
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I1: Ja så…  
I2: Tror jeg vi er ved at være der er vi ik’ det? 
I1: Det tror jeg også. Har du sådan noget du vil, du vil tilføje eller? 
A: Næhh. Jeg glæder mig til at se jeres opgave (alle griner) jeg håber det går jer rigtig 
godt… det håber jeg helt sikkert 
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6.7.	  Bilag	  7:	  Transskription	  Gitte	  
 
I1: Vi tænker lige at vi vil starte ud høre om du vil fortælle bare sådan lidt om dig 
selv, og sådan hvad hvad det er du har lavet før og sådan lidt med din uddannelse 
måske, ja 
G: Ja men jeg hedder Gitte og er 42 år gammel og øh er uddannet cand. mag. i 
religionssociologi, og så har jeg haft noget skriftlig formidling og mellemøststudier 
som tilvalgsfag fra Københavns universitet og øh har været mange år om at læse, har 
taget noget orlov og alt mulig andet som har gjort at det har taget sin tid… og 
undervejs også haft arbejde blandt andet som pædagogmedhjælper, støttepædagog og 
telefoninterviewer, trafiktæller og rengøringsmedarbejder, postarbejder - jeg har lavet 
lidt af hvert mens jeg har læst. Og blev færdig i 2005… og skulle ud og have mig et 
job.. og det er svært. Og så har jeg en ven øh som arbejder her i X, som på et 
tidspunkt spørger om jeg har lyst til at være vikar for ham så er det så en uge om 
måneden hvor jeg skal undervise i jobsøgning for unge kontanthjælpsmodtagere. Og 
det gør jeg så igennem argh 5 måneder eller sådan noget og så bliver jeg senere 
spurgt og jeg vil sidde nede i receptionen, der havde de brug for en [I1: Okay ja] der 
passede receptionen, fordi hende der var der hun var flyttet og havde de brug for en 
anden indtil de fandt den rette ik’… og så skulle jeg sidde der i 4 måneder på fuld tid 
og passede reception og så var jeg i mellemtiden blevet lovet at vi skulle starte noget 
op øh som skulle være et aktiveringstilbud til alle kontanthjælpsmodtagere mellem 
18-64 år, øhm som jeg og 3 andre så startede i 2007 øhm… og så lavede vi indsatsen 
om så det blev kun for unge her i 2009 tror jeg.  
I1: Okay. Så det er noget nyt at det kun var for unge eller hvad? 
G: Jaa altså der var en periode hvor at det det var for alle ik’ [I1: Ja] øhm men før det 
der var egentlig også kun for unge, men der var det et meget kortere forløb, der var 
det bare et et uges kursus øhm  
I1: Er det på grund af nogle regler oppefra eller var det sådan i synes at det var bedst? 
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G: Det var på grund af lovgivning at der var… altså i 2007 da vi skulle lave det her 
tilbud til alle… der var det fordi der var kommet en ny lovgivning som hed ’ny 
chance til alle’ [I1: Mmm (anerkendende)] som gik ud på at alle 
kontanthjælpsmodtagere skulle i aktivering øhm… og så synes vi det var meget 
fornuftigt at tilbyde dem sådan et jobsøgningsforløb til at starte med ik’ [I1: Mmm 
(anerkendende)] øhm og så kom der en ungepakke det var så, det må i lige .. jeg kan 
ik’ lige huske årstallene [I1: Ja] men der kom en ungepakke som sagde at der skulle 
være en særlig indsats for de unge og de unge må gå meget kort tid ledige før de skal 
i aktivering, meget kortere tid [I1: Mmm (anerkendende)] end andre 
kontanthjælpsmodtagere øh og betød så at de omlagde indsatsen sådan så i dag er X-
dagshøjskole der står for aktiveringen af de over 30 årige og os der står for 
aktiveringen af de under 30 årige  [I1: Okay ja] 
I1: Vi vil lige høre sådan lidt om din rolle her… 
G: Mmm ja men jeg er ansat som øh underviser øhm… så det er sådan min 
kerneopgave er og stå for undervisning og øh… også vejledning, men ikke i det der 
meget tætte forhold men mere sådan gruppevejledning men også at sidde med den 
enkelte og undersøge… jamen hvis du nu gerne vil være dyrlæge hvordan bliver du 
så det og sådan ik’ [I1: Mmm (anerkendende)] og så er det og, så har jeg jo et tæt 
samarbejde med de rådgivere som sådan står for den sådan egentlige vejledning eller 
[I1: Okay] 
I1: Så jeg kommer til at tænke på øh hvor mange rådgivere vil der så cirka være 
tilknyttet sådan et hold som du har? 
G: Det meget forskelligt. Det kommer an på altså øh… hver unge har en rådgiver ik’ 
[I1: Mmm (anerkendende)] øhm så det kommer an på hvor stort holdet er [I1: Ja] 
I1: Yes men øh så sådan lidt om selve aktiveringstilbuddet sådan om øh, hvis du 
skulle fremhæve noget der øh fungerer rigtig godt ved tilbuddet [G: Mmm 
(anerkendende)] hvad ville det så være? 
G: Altså ved selve kursusdelen?  
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I1: Selve kursusdelen, det du står for 
G: Ej men jeg vil sige at det som fungerer godt, det er jo meget forskelligt fra hold til 
hold fordi at de netop er så forskellige som de er ik’ [I1: Mmm (anerkendende)] mens 
de fleste hold er der en god blanding i, og jeg synes det der fungerer godt i forhold til 
nogle det er det her omkring at blive afklaret med hvad de vil og hvad de kan, det der 
med at få afklaret deres egne ressourcer og begrænsninger, og… sådan noget ik’, øhm 
det er sådan en del af det, den anden del som jeg også synes fungerer rigtig godt det 
er at klæde dem på til at komme videre, og give dem nogle redskaber i forhold til 
jobsøgning og uddannelsesafklaring, give dem redskaberne i forhold til det. Og den 
tredje ting som jeg også synes øh som regel fungerer rigtig godt det er sådan hele 
gruppedynamikken [I1: Mmm (anerkendende)] og den netværksdannelse som der 
foregår på et hold når det går godt ik’ [I1: Ja] Og det er i hvert fald det jeg bestræber 
mig efter at vil skal opnå øh… [I1: Ja] 
I1: Men hvis du så skulle fremhæve noget der måske fungerer knap så godt hvad 
skulle det så være? 
G: Jamen jeg vil sige at… og det er jo også igen meget afhængig af holdet, men hvis 
jeg som underviser står med et hold, hvor at de for eksempel ikke vil netværke, eller 
ikke vil have altså, alle holder sig meget tilbage og den der gruppedynamik den for 
eksempel, jeg ikke kan få den frem på en eller anden måde ik’, at de ikke vil deltage i 
det, så kan det blive meget tungt øh… på en eller anden måde, fordi det er noget af 
det der er så godt. Og det kan også være svært i forhold til… og have en ung på et 
kursus, som ved at han eller hun har termin om 3 måneder og skal føde, og egentlig 
ikke synes at det her med og blive afklaret med job og uddannelse det er særlig 
relevant lige nu [I1: Mmm, ja (anerkendende)]. Det kan også være andre grupper som 
altså… unge med en ADHD-problematik som har svært ved at sidde stille eller som 
har haft det rigtig svært med at gå i skole i det hele taget og oplever puha det her det 
er endnu sådan en skolesituation som de har det svært med ik’ [I1: Ja] øh… det er 
også noget af det der fungerer mindre godt synes jeg [I1: Okay, ja] 
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I2: Må jeg tilskyde noget her? [I1: Ja] Hvad hvis du oplever at den her 
gruppedynamik ikke er der? Går I sådan ud over det i plejer for at sådan fremme det 
her? Hvis man kan sige det sådan 
G: Altså jeg prøver at italesætte det for vi gør rigtig mange ting for at få gang i 
gruppedynamikken [I2: Ja] og hvis jeg oplever at det sådan ikke rigtig sker så prøver 
jeg at italesætte det og snakke med dem om at jeg kan mærke på jer at i ikke snakker 
særlig meget sammen og i ikke henvender jer til hinanden sådan rigtig øh… er der 
nogen forklaring på det? [I1 og I2: Mmm (anerkendende)] 
I2: Hvordan bliver det modtaget? 
G: Ja jamen det er jo sådan lidt forskelligt, nogle gange så siger de bare nå men det er 
bare at et eller andet så har de nogle forklaringer på det og [I2: Ja] øhm… så hvis jeg 
har gjort nogle iagttagelser så prøver jeg at sige… jeg har måske lagt mærke til at det 
er fordi at der er en på holdet som snakker rigtig meget og nogle som er mere generte, 
tror i det kan have en betydning og så kan de sige ja eller nej. Men jeg synes som 
regel det der med at få det italesat det, det hjælper øh det kan godt være at 
gruppedynamikken ikke kommer ud af det men til gengæld så, så ved de at det er 
noget jeg har lagt mærke til og noget de har haft mulighed for at tale om ik’ [I1 og I2: 
Ja] 
I1: Hvordan føler du at den gruppedynamik sådan kan hjælpe øh 
G: Det hjælper jo på rigtig mange niveauer ik’. Det hjælper på det der helt 
grundlæggende niveau der handler om tryghed, om at føle sig tryg i en gruppe [I1: 
Mmm (anerkendende)] som jo gør at hvis man har den grundlæggende følelse så kan 
man også meget bedre… udfolde sig og tør spørge, stille dumme spørgsmål og alt 
muligt andet ik’. Øhm så det er jo sådan helt grundlæggende at når der er en godt 
gruppedynamik så føler folk sig også mere trygge og så skaber det en masse gode 
ting ik’ og derudover så er der jo også på sådan et helt altså fagligt niveau, i det 
øjeblik at det kan hjælpe hinanden eller at… at de kan hjælpe hinanden rent fagligt 
for eksempel med at få skrevet nogle ansøgninger øh, men det kan også være i 
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forhold til netværk og der når det er en der, min onkel han har et tømrerfirma, jeg ved 
han vil egentlig gerne have en elev og du vil jo gerne have en elevplads eller så der 
helt konkret kan ske nogle af de ting som de drømmer om ik’ [I1: Mmm 
(anerkendende)]. Så altså på den måde synes jeg at det foregår på, der er mange gode 
sideeffekter ved en god gruppedynamik [I1: Ja] øhm nogle gange kan gruppedynamik 
jo også være at de bare snakker enormt meget sammen om alt muligt der slet ikke har 
noget med det her at gøre, men det skaber bare en god stemning [I1: Mmm 
(anerkendende)]  
I1: Så du synes at en vigtig del af selve kurset er at de har det fællesskab? 
G: Ja 
I1: Ja. Okay ja. Jeg tænker lidt mere på sådan for eksempel på kursets opbygning. Er 
der nogle ting du tænker sådan, at det kunne forbedres på en eller anden måde? 
G: Altså vi er i gang med hele tiden sådan en udviklingsproces i forhold til selve 
kurset. Jeg vil sige altså…… det er jo den her kombination af oplæg og 
gruppearbejde og individuelt arbejde ik’ øhm og i forhold til nogle af oplæggende 
bliver det jo meget afhængigt af, hvor godt det kører for mig og lave et oplæg og der 
kunne jeg godt tænke mig at have nogle flere øhm instrumenter at spille på, lige nu er 
det meget tavle undervisning ik’ [I1: Mmm (anerkendende)] øh med nogle flere 
gruppeøvelser som bliver lagt ind i de her tavleting,  det kunne også godt være at 
bruge, altså det er noget af det vi har øh, skal til at arbejde med at lave nogle flere 
powerpointpræsentationer eller et eller andet som er mere sådan visuelt frem for min 
forfærdelige skrift øh på tavlen ik’ [I1: Mmm (anerkendende)] og så tænker jeg også 
at… at noget af det der er rigtig svært det er jo også med dem som er meget 
uafklarede med hvad de vil øhh… og have noget mere der kan hjælpe dem [I1: Ja] , 
men det er samtidig også, i forhold til den der gruppedynamik er det jo en kæmpestor 
balancegang og stå og snakke meget om afklaring til dem som er fuldstændig 
afklarede og ikke gider høre på det, øhm så at finde sådan en balancegang i forhold 
til, det er noget af det jeg også synes kan være lidt svært ik’  
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I1: Okay, og det er noget af det i prøver sådan at, hvor I prøver at udvikle jer [G: 
Mmm (anerkendende)]. Okay. Vi snakkede lidt om, hvad synes du sådan, er en rigtig 
god arbejdsdag for dig? Hvornår føler at du sådan at i dag, der er det gået rigtig godt 
på kurset? 
G: Mmm (anerkendende). Jeg vil sige lige nu der har vi sådan et forløb hvor at, at vi 
altså i hvert fald på papiret har dem i sådan et 4 ugers kursusforløb. Og nogle gange 
så varer det længere og nogle gange er det kortere og som regel synes jeg at det er 
første to uger af det her kursusforløb er rigtig gode øhm og de efterfølgende to uger 
de er rigtig svære fordi at der er ikke så meget på programmet i de efterfølgende to 
uger. Vi er meget afhængige af vi er 3 mennesker, vi kan dække for hinanden og at 
der ikke er alt mulig andet på programmet ik’. Så jeg vil sige en god dag det er… der 
synes jeg som regel er tredjedagen på kurset hvor de har lært hinanden at kende, der 
er blevet etableret en tryg atmosfære øh dem indbyrdes øhm og det som regel også 
der at vi snakker om ansøgningsskrivning og det er sådan noget jeg synes der er rigtig 
sjovt at snakke om og det der med at få vækket eller sådan at få… fåå mine kursister 
til at også at se… og både se deres egne, nå men hvad er det jeg kan byde ind med når 
jeg skal skrive en ansøgning? Og man kan faktisk godt skrive en god ansøgning, man 
behøver ikke at skrive et eller andet banalt crap vel. Man kan godt individualisere 
denne her ansøgning øhm og så synes jeg jo selv at det er rigtig spændende at skrive 
så det der med at vække andre menneskers lyst til at skrive det kan jeg godt lide. [I1: 
Ja] Så det kunne være en god dag.  
I1: Okay øhm møder da sådan nogle generelle problemer øhm med de unge i 
aktivering? Altså møder du noget du synes er sådan lidt gennemgående? 
G: Altså i forhold til deres problemer? 
I1: Ja altså i forhold til deres sådan, men også selve forløbet med dem 
 G: Jamen altså noget af det der nogle gange godt kan være lidt problematisk det er jo 
det her med at øhm… at de er på kursus hos mig og de skal også have en rådgiver, 
jeg skal samarbejde med rådgiveren og jeg kan have en ide om hvilken vej den unge 
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skal og rådgiveren kan have en anden ide, så noget omkring de der snitfalder kan 
godt være lidt svært nogle gange ik’ øhm… så det en af tingene. Og så synes jeg også 
det er et problem når at de bliver hængende for længe altså når der ikke rigtig sker 
noget [I1: Okay] for den unge, men de bliver hængende i vores forløb for længe [I1: 
Okay] og det ik’ fordi jeg ik’ kan lide dem, men det er det der med at man, 
motivationen den er enorm høj de første to uger og så daler den og hvis man skal 
sidde igennem lang tid så, eller hvis de skal sidde og lave det sammen gennem lang 
tid så daler den. Så det sådan det ene jeg synes kan være problematisk og det andet er 
også det jeg siger før i forhold til, til nogle af de unge vi har her, som måske har 
ADHD eller har nogle andre problemer der er så massive at de ik’ rigtig får noget ud 
af at være her ik’ [I1: Okay] men alligevel skal det.  
I1: Ja. Føler du at det kan være svært at hjælpe så [G: Mmm (anerkendende)]. Ja, at 
det måske er nogle andre der [G: Ja det er nogle andre ting der skal til], end det som 
jeg har at tilbyde ik’ så det] Ja [G: kan godt være lidt frustrerende] Hvad tænker du, 
du siger at du nogle gange føler at de bliver hængende for længe, hvad tænker du så 
alternativet måske kunne være? 
G: Jamen det er jo meget afhængig af hvad de hver især er interesserende i ik’, men 
jeg synes, et af vores andre tilbud er jo virksomhedspraktik eller øhm 
værkstedsaktivering [I1: Mmm (anerkendende)] og alt andet lige vil jeg sige at det da 
sjovere når man har været her i 4 uger og komme ud på et værksted og få lov at bruge 
andre dele af sig selv og så måske have en dag om ugen eller to timer om ugen hvor 
at man får skrevet nogle ansøgninger og sendt dem af sted hvis det er det ik’ 
I1: Ja. Øhm så tænkte vi lidt på om det med den målsætningsproces I sådan arbejder 
på sammen med de aktiverede sådan. Hvordan foregår det? Den handlingsplan i 
sådan ligger sammen med den unge  
G: Ja men man kan jo sige det jo egentlig den rådgiver der laver den jobplan ik’ [I1: 
Ja] og det som jeg gør er egentlig at forberede dem på at kunne sætte ord på den plan 
de gerne vil have på deres egne vegne [I1: Med nogle af de øvelser der] ja og det kan 
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jo være altså sådan helt konkret så kan det jo være noget i forhold til at vi har øhm… 
en af de ting vi har det er sådan noget der hedder S.U.M.O [I1: Ja] hvor at de skal 
tage en øh… et eller andet de gerne vil en drøm eller en plan de har og så gå ind og 
analysere, jamen hvad er mine styrker i forhold til det her og udfordringer og 
muligheder og hvad har jeg helt konkret af opgaver for at nå det øhm og det jo noget 
af det jeg synes kan hjælpe dem til når de så skal lave en helt konkret jobplan med 
deres rådgiver  ik’ [I1: Jo]. Det kan også være at hvis de skal i virksomhedspraktik, 
hvis det er noget af det der giver mening for dem, så at lave noget research på jamen 
hvilke virksomheder kunne være interessante for dem hver især og få lavet en liste 
med ti virksomheder og få lavet en uopfordret ansøgning til de her virksomheder, 
altså give dem de her redskaber til at komme videre      
I1: Så du sådan forbereder dem lidt på den her målsætningsproces  
G: Mmm (anerkendende) ja 
I1: Hvordan synes du det fungerer? Synes du det er nogle gode øvelser? 
G: Ja altså jeg vil sige… faktisk så er det sværere at lave det den her 
målsætningsproces når det er unge som helt præcist ved hvad de vil [I1: Mmm 
(anerkendende] og skal og på en eller anden måde så giver det mere når det er nogle 
som er lidt i tvivl og det kunne både være det og det kunne være det og jeg ved ikke 
rigtig og sådan ik’ [I1: Mmm (anerkendende] altså med dem der ved at jeg har søgt 
ind på min drømmeuddannelse og jeg har fået en plads og jeg skal starte 1. 
september. Det sådan lidt meningsløst at lave en S.U.M.O. på dem for eksempel ik’ 
I1: Jaer 
I2: Må jeg lige skyde ind med noget? 
I1: Ja 
I2: Men gør I det alligevel selvom det er meningsløst? 
G: Nej men… jeg havde for eksempel en øh pige som, eller jeg havde sådan en fyr og 
han vidste at han ville søge ind på sådan noget jord- og betonarbejder grundforløb øh 
og sagde da jeg så præsenterede denne her S.U.M.O. for ham ”ej jeg ved godt hvad 
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jeg skal og det gider jeg ik’” og sådan noget, og så siger jeg det er frivilligt om du vil 
lave den, men… nu hvis jeg så for eksempel var ham at han havde været i gang med 
det grundforløb men var sprunget fra og så satte jeg mig ned med ham bagefter og 
sagde jamen… du må jeg have nogle udfordringer fordi du har været i gang med det 
før. Hvad skal der til denne her gang for at du fuldfører ik’. Og så kunne jeg sidde og 
tage den med ham en til en men… jeg måtte jo lave om på det for ellers plejer de at 
sidde og interviewe hinanden [I2: Jaer] og så sidder de to unge og laver en S.U.M.O. 
med hinanden ik’, og giver hinanden ideer. Så med nogle af dem der kan jeg godt se 
der er jeg nødt til selv at træde ind fordi at… jeg ved hvordan jeg skal stille de rigtige 
spørgsmål og sådan noget…… Men altså nej der er ikke noget der er tvang [I2: Nej] 
så på den måde, så hvis de nægter at gøre det så må vi finde på noget andet de kan 
lave ik’ [I2: Mmm godt] 
I1: Men tænker du så der kunne måske være nogle bedre alternativer sådan at man 
rammer alles behov på den måde hvis du sådan 
G: Det hamrende, vi har prøvet det igennem rigtig lang tid ik’ og det er hamrende 
svært [I1: Ja] øhm… og vi møder jo hele tiden nogle som synes at lige meget hvad vi 
har at tilbud så er der ikke nogle af dem der er rigtig gode øhhh og de skal jo være i 
aktivering så det er jo sådan lidt, vi vil jo gerne lave en meningsfyldt aktivering for 
dem, men hvis de bliver ved med at forkaste de forskellige muligheder der er så øh… 
ja, så det svært… så [I1: Jaer] og jeg kan sige som underviser så i sådan nogle 
tilfælde så kan jeg jo være nødt til at sige jamen så må du være nødt til at snakke med 
en rådgiver om hvad der så skal ske. Der stopper min kompetence simpelthen [I1: Ja, 
I2: Hmm (anerkendende)] 
I1: Øhm hvad hedder det. I havde også en øvelse, den der STAR eller den der 
STARK [G: Mmm (anerkendende]. Hvordan øh synes du den bliver mødt? 
G: Ej men det er sjovt, jeg har kun kørt den tre gange nu ik’ [I1 og I2: Mmm 
(anerkendende) okay]. Og første gang jeg kørte den der gik det fuldstændig galt altså 
[I1: Nå] men det er også fordi det er en af mine kollegaer som har udviklet den og 
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beskrevet den og lavet den og sådan og så øh tænkte jeg nå men fint nok og jeg synes 
ideen var god og sådan noget og så siger jeg ja men nu skal i komme med en 
succeshistorie, så siger de men jeg har ikke nogle succeser, jov men vi har alle 
sammen nogle succeser, det behøver ikke være et eller andet stort altså det kan også 
bare være hvordan i har vundet en fodboldkamp eller et eller andet hvor i synes i har 
gjort en forskel. Argh men det… det synes de ikke nødvendigvis de havde, og så blev 
jeg selv i tvivl, altså jeg kunne mærke at jeg selv var sådan lidt, nej men hvordan er 
det jeg skal gribe det her an? Og så øh… var det jo egentlig meningen de skulle lave 
det den dag der, så siger jeg nah men okay så synes jeg i skal gå hjem og så tænke 
over det hver især og så tager vi den op igen i morgen. Og så var jeg selv blevet syg 
til dagen efter (smågriner) så det var en af mine kollegaer der måtte følge op på det 
og det var ik’ heller gået sådan helt… fantastisk godt vel… Og så næste gang jeg 
skulle lave den så altså på den ene side så sad det lidt i mig det der med [I1+I2: Mmm 
(anerkendende) ja (smågriner)] det går galt. Og så havde jeg snakket med mine to 
andre kollegaer som så havde kørt det også med deres kursister og fået nogle fif til 
hvordan jeg kunne gribe det an. Øh og så synes jeg faktisk det er gået rigtig godt øh 
de to efterfølgende gange jeg har gjort det ik’… fordi… Det handler jo også om at 
sætte det ind i en meningsfuld ramme på en eller anden måde og jeg synes at det som 
i hvert fald giver mening for mig selv det er at, umiddelbart efter at de har lavet 
STAR så skal vi arbejde med at skrive ansøgninger og når man skriver ansøgninger 
skal man jo snakke meget om, eller beskrive hvad det er man er god til [I1: Ja] og det 
der med at beskrive hvad man er god til det bliver hurtigt sådan lidt øhm floskel 
kliche agtigt, men ved at tage fat i en konkret historie fra ens eget liv så kan man få 
uddraget nogle kompetencer hos en selv, altså så bliver det meget mere konkret 
øhm… Og så er det jo også meget med at få dem med på banen, altså de fortæller jo 
altså den her historie og så afrunder vi den eller øh følger op på den ved at sige jamen 
nu havde jeg for eksempel en fyr som, hans succeshistorie var at han var flyttet fra 
Island og til Danmark øhm og det havde han gjort og sådan simpelthen fundet ud af 
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fra den ene dag til den anden at det var det han ville ik’. Jeg siger men hvad er det for 
nogle sider af dig selv du bruger for at kunne gøre det her? Og så kommer han selv 
med nogle ord og de andre kommer også med ord og de bliver skrevet op på en tavle 
og – de arbejder jo så også sammen når de skal lave den her mindmap den første dag 
hvor de skal skrive egenskaber de har og kompetencer de har, så det er sådan vores 
plan at på sigt der skal de nærmest have sådan et et… altså udfylde et worddokument 
eller et eller andet hvor at der står noget omkring deres personlige egenskaber ik’ og 
styrker og... kompetencer 
I1: Så er det også sådan for at give dem selvtillid og? [G: Både for at give dem 
selvtillid men også fordi det er det samfund vi lever i hvor er det så vigtigt at man kan 
sætte ord på sig selv at nærmest lige meget hvad man skal så kan man ikke få sig et 
eller andet job hvor man bare kan gå og og tulle nede i en kælder uden at skulle 
snakke med nogen. Og når man skal til en jobsamtale eller man skal præsentere sig 
selv så… er samfundet blevet så meget mere, hvad skal man kalde det, verbaliseret, 
altså så det er meget vigtigt at man kan fortælle om hvad det er man kan og hvorfor 
man kan det øhm [I1: Mmm]. Så det handler også lidt om at give dem styrken i 
forhold til det tror jeg… eller det er det 
I2: Forklarer du det til dem? Sådan som du forklarer det til os nu? [G: (Bekræfter)] Ja 
I2: Nå ja, lige noget helt andet. Øhm vi har snakket lidt om det der med det 
uddannelsespålæg [G: Mmm (anerkendende)] og ville sådan høre lidt om hvad du 
egentlig synes om det? 
G: Ja det har været lidt af en proces ik’ [I1: Ja (I1+I2 - griner) fordi lige da vi skulle 
til og… og indføre det, eller praktisere det her, altså der tror jeg både at jeg og mange 
af mine kollegaer havde det sådan at det er jo noget… fantastisk væmmeligt noget at 
skulle tvinge mennesker til at tage en uddannelse ik’ [I1: Ja] og det var lidt sådan vi 
så det, det var lidt i det lys vi så det og hvad hvis folk ik’ var motiverende. Mange af 
os har jo selv en historie der hedder nå men så startede jeg på den ene uddannelse og 
så var det ik’ lige noget og så skiftede jeg til noget andet [I1: Ja] og så var jeg lige 
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ude og rejse i 3 år og så var jeg lige på højskole og hvad ved jeg, og så lige pludselig 
at skulle være administrator af en øh… af en, af noget lovgivning som er så langt væk 
fra de værdier eller det liv man selv har levet og de muligheder man selv har haft… 
Så på den måde har jeg haft det svært med det og ved også at mange andre har haft 
det svært med det… Øhm jeg vil ikke sige at jeg stadig, altså jeg synes stadig ikke det 
er fantastisk men jeg synes at den måde vi efterhånden er begyndt at administrere 
det… er meget mere til at leve med end det var til at, altså end det var da vi startede 
ik’. Fordi at vi tager udgangspunkt i, fordi at det her uddannelsespålæg det falder 
ligesom i 3 dele. Og den første del er at de skal undersøge hvilke uddannelser der 
kunne være noget for den og snakke med en studie (retter sig selv) 
uddannelsesvejleder ik’… Og så skal de efterfølgende vælge 3 uddannelser og, og 
hvad hedder det… og tilmelde sig [I1: Mmm (anerkendende]. Øhm og så skal de 
starte og fuldføre uddannelsen, men fordi det kan strække sig over så enormt lang tid 
så synes jeg stadig også at de har muligheden og at de får også at vide at de har en 
mulighed for at, jamen hvis de finder et arbejde eller at de bliver selvforsørgende på 
andre måder så falder uddannelsespålægget jo, altså så er det jo ikke gyldigt længere 
I1: Nej 
G:Øhm og det sådan den ene ting i det. Og den anden ting er også at jeg kan se at der 
er jo nogle… som måske godt vil have noget uddannelse, men som har svært ved at 
tage, at få taget sig sammen til at bestemme sig for hvad det skal være og  [I1: Mmm 
(anerkendende)] hvornår de skal starte og de får måske også lige det her skub i 
forhold til at gå i gang og det er jo ikke sådan at vi kun skubber dem, vi hjælper dem 
jo også med at finde ud af hvad det skal være og hvornår de kan starte. Så jeg synes 
at vi hjælper dem i hvert fald til at træffe… mere kvalificerede valg ik’ [I1: Okay]. 
Og så kan jeg jo også se at øh sådan som det ser ud lige nu i forhold til krisen og alt 
mulig andet… jamen så mange af dem der startede med at komme og sige ”argh Gitte 
jeg skal bare ud og have et arbejde og tjene nogle penge” så siger jeg ”fint nok så er 
det bare det vi arbejder på men hvis du har et uddannelsespålæg i baggrunden så kan 
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vi godt sige at de første fjorten dag der arbejder vi på at få skrevet skide gode 
ansøgninger, og ringet rundt og alt muligt andet så du kan få et job, MEN hvis det nu 
ik’ kan lade sig gøre, og det er der meget der tyder på at det ikke kan [I1: Mmm 
(anerkendende)], så kunne det godt være at du skulle overveje at gå videre med de 
uddannelsesplaner fordi du er så meget bedre stillet ved at have en uddannelse end 
frem for, altså ved ikke at have nogen” [I1: Mmm (anerkendende)]. Og der kan jeg 
se, der sker også nogle gange et ryk hos de unge, og det kan godt være at de har den 
her ide om at nej det kan godt være at uddannelse, jeg gider ikke lige nu, øhm men så 
både fordi ar arbejdsmarkedet ser ud som det gør og fordi de har det her 
uddannelsespålæg, så kan det være det her der gør at de tænker ”fint så det det jeg gør 
ik’” [I1: Mmm (anerkendende)] så at de træffer en beslutning 
I1: Ja. Føler du på noget tidspunkt at du sådan i gåseøjne har, nærmest har tvunget 
nogle til det der med uddannelse? Eller sådan, føler du at du nærmest har været nødt 
til at… på den måde nogen der virkelig ikke var interesserede i det her med 
uddannelse, men der måske bare ikke var så mange andre muligheder 
G: Ej jeg vil sige en af de få som har taget rigtig meget afstand til at hun altså 
overhovedet ikke skulle have et uddannelsespålæg, er også blevet oplyst om at hun 
kan, altså man kan jo klage over sådan nogle pålæg ik’ [I1: Okay] og hun er blevet 
oplyst om at hun kan klage, og hun har klaget og det er, det er blevet sat i bero det her 
uddannelsespålæg [I1: Okay]. Omvendt så, jeg har også en anden pige som gerne vil i 
gang med en uddannelse, altså som er rigtig rigtig svær at komme ind på, men så går 
hendes uddannelsespålæg på den uddannelse eller [I1: Okay], men hvis hun så ikke 
kommer ind så… bliver den jo så taget til, op til revision ik’ [I1: Okay jaer]. Men 
altså jov nogle gange der vil jeg også sige at der har jeg også tænkt sådan ej det synes 
jeg ikke er rimeligt overfor den her unge [I1: Mmm (anerkendende)] at 
vedkommende skal have et uddannelsespålæg 
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I1: Ja… jaer… Øhm ja, nu også lige noget helt andet igen, men hvad synes du sådan 
generelt du mærker kan motivere de her unge til at komme videre? Altså enten i 
uddannelse eller i arbejde. Hvad føler du virker? 
G: Mmm ja det virker jo med… det virker, de finder ud af de muligheder der er og 
det er ikke alle der ved det når de kommer her. De ved simpelthen ikke hvilke 
muligheder der er både i forhold til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet ik’. Så 
oplysning, oplysning, oplysning [I1: Jaer] er godt. Øhm og den anden ting er det, det 
er også det her i forhold til netværk øhm at de bruger hinanden og de snakker med 
hinanden og de bliver inspirerede af hinanden… Øhm…… Og så også de samtaler de 
har med deres rådgiver kan også nogle gange øh og UU vejlederen kan jo også åbne 
øjnene op overfor nogle muligheder de ikke lige har set 
I1: Mmm. Hvad så i sådan en situation hvor der simpelthen er et ungt menneske der 
virkelig bare ik’ er motiveret for noget som helst. Hvad kan man gøre? 
G: Mm ja men altså, dem jeg tænker på som jeg har, der har haft det sådan, de er jo 
typisk, så har vi sagt jamen så… ku’ en værkstedsaktivering i en periode give dem 
det… altså det kan jo også være, nogle gange kan være psykisk øh, de har haft nogle 
psykiske problemer, lider af depression eller angst eller alt mulig andet. Jamen i et 
værksted hvor du ved at du har noget at stå op til om morgenen og… noget du kan 
lave rent fysisk med dine hænder og så… En af dem jeg tænker på, jeg tror faktisk 
han har været på værksted en 3-4 måneder, han hvor han bare kan få lov til at gå og, 
og gøre det ik’, og ikke behøver at tage stilling til hvad han skal med sit liv øh 
sådan… de næste tyve år 
I1: Jaer… Men på den måde prøver i at tilrettelægge det sådan til den enkelte [G: 
Mmm (anerkendende)]. Jaer… jaer…… 
I2: Der er ikke tænkt på at gå lidt mere intensivt ind til sådan en person der, fordi det 
kan jo også være at der… at hvad hedder det? Men det kan jo godt være at han bare 
slet ik’ kan finde ud af at fortælle, altså få det struktureret oppe i hans… I går ik’ lidt 
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mere til dem og finder ud af hvad det er og så henviser til nogle andre der måske 
kunne hjælpe eller? Forstår du hvad jeg mener? 
G: Mmm (anerkendende). Nå men hvis der er en med psykiske problemer kunne det 
jo godt være at psykologbehandling [I2: Jaer. Er det sådan noget I også er med til?]. 
Ja ikke mig som underviser men rådgiverne er med til at [I2: Rådgiverne ja 
selvfølgelig snakker han også med dem. Okay] 
I1: Jeg tænkte lidt på at øh, føler du sådan at der er nogle, nogle… ting eller nogle 
regler der sådan enten fremmer eller sådan hæmmer din mulighed for at nå de mål I 
har for kurset? Altså nu snakkede vi lidt jo om uddannelsespålægget ik’  
G: Jo men kan jo godt sige at noget som… også kan være lidt frustrerende nogle 
gange det er jo det her øhm… vi jo på vej ud af det fordi der hele tiden kommer ny 
lovgivning men, men der har været denne her aktiveringskrav at unge under… tredive 
år skal være aktiverende minimum 25 timer om ugen [I1+I2: Mmm (anerkendende)] 
Og i forhold til kurset er det enormt svært at holde på folk i, altså de har også noget 
hjemmearbejdstid med i de her 25 timen, men de skal jo være her fra 9-14.30 og det 
er en lang dag altså [I1: Ja]. Selv når der er intensiv undervisning og og 
gruppearbejde og sådan så er det lang tid at være… at være her [I1: Ja]. Det er måske 
noget andet hvis man er på et værksted og tiden går hurtigere på en anden måde ik’ 
[I1: Jaer]. Så det synes jeg nogle gange godt kan være svært  
I1: Jaer… Også øhm, hvad hedder det, i forhold til de sanktionsregler som der er, 
hvordan synes du sådan at de fungerer i forhold til de unge? Altså der er jo nogle, 
sådan nogle krav ik’ 
G: Mmm (anerkendende). Altså jeg synes det der er svært det er… at selvom 
sanktionsreglerne er sådan egentlig forholdsvis tydelige, så er der stadigvæk masser 
af plads til mere individuel vurdering ik’ [I1: Mmm (anerkendende)] og det vil sige at 
der sniger sig jo vilkårlighed ind, altså at der kommer en vilkårlighed i forhold til at 
hvis der er nogen der oplever at der er en som… som hvad kan man kalde det… 
skider lidt på det hele og ik’ lige får ringet og meldt sig syg og, og øh og kommer for 
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sent hver dag og alt muligt, så kan vedkommende risikere at blive trukket i 
kontanthjælpen ik’, få uberettiget fravær. Der er andre som kan være rigtig gode til 
og få ringet og meldt sig syge øh og kender alt til reglerne, hvor mange dage man kan 
være syge før man skal komme med en sygeopfølgning [I1: Mmm (anerkendende)] 
eller sygeerklæring og og hvor mange dage man kan have barn syg dag og hvor 
mange dage man kan have planlagt fravær og alt muligt og de kører lige på grænsen i 
forholdt til de her sanktionsregler og bliver så ikke ramt af dem. Øh og spørgsmålet 
er hele tiden, jamen er sanktionsreglerne, skal jeg bruge dem rent pædagogisk i 
forhold til at sige hallo makker der er nogle konsekvenser, hvis bare du bliver væk og 
ikke kommer og ikke ringer og ikke giver besked så øh bliver du trukket, og det kan, 
det pædagogiske sigte kan være at det holder jo ikke ude på en arbejdsplads der nytter 
det heller ikke noget at man ikke ringer og giver besked når man er syg [I1: Mmm 
(anerkendende)] og bare bliver væk og alt muligt andet. Øhm… men samtidig fordi 
at, at de er så vilkårlige på en eller, eller måden at håndtere de her sanktionsregler på 
er lidt vilkårlig, så synes jeg det er enormt svært øhm…… Og jeg ved ik’ om jeg ville 
ønske vi ik’ havde dem fordi samtidig kan jeg også godt se at som et sådan rent 
pædagogisk virkemiddel der kan det jo nogle gange være… være det afgørende trumf 
ik’ 
I1: Jaer 
G: At der er, nu var der en som kom her til morgen og ikke havde været der i går og 
så siger han, jeg kan ik’ forstå at jeg ik’ har hørt fra dig i går og du dukkede ikke op 
eller noget. Så siger han ”nah men jeg sov over mig” ej men så siger jeg selv om du 
sov over dig så synes jeg bare du skal ringe alligevel øhm så sagde han ”men jeg sov 
helt til klokken et” argh så sagde jeg okay så er der ik’ så meget at gøre men du skal 
jo vide at du kan risikere at blive trukket når vi ik’ hører fra dig når nu. Og samtidig 
så ved jeg jo godt at hvis han nu havde ringet klokken halv ti og sagt ”jeg er syg” 
altså hvis han lige var vågnet der og havde ringet klokken halv ti og sagt han var syg, 
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så kunne han jo have lagt sig ned og have sovet videre og så var han ik’ blevet 
trukket altså [I1: Jaer] 
I2: Hvorfor tror du ik’ de gør det selvom at det… for eksempel sådan en som ham, 
hvorfor gør han det ik’?  
G: Det er fordi han har sovet meget tungt 
I2: Tror du det? 
G: Jaer 
I2: Okay 
G: Jaer. Og så er det måske også det der med at, at det med og, og indtænke at der er 
nogle konsekvenser. Altså det der jo også er problemet i forhold til de her 
sanktionsregler det er at de kommer ikke samme måned. Altså ham her han får jo et 
et træk for i dag, men det er jo først om to måneder at de penge bliver trukket af hans 
kontanthjælp. Og så har han jo glemt alt om at der var en dag hvor han glemte og og 
ringe ik’ 
I1: Jaer  
I2. Så man ser ik’ på længere sigt her? 
G: Ja men det er simpelthen bare noget i forhold til administration, at du kan ikke nå 
og trække og alt mulig andet ik’ 
I2: Ja jaja 
G: Men det gør sådan at som rent pædagogiskvirkemiddel der er det jo lidt øh… [I2: 
Det først i næste måned] jaer. Og hvem ved der er jeg jo nok i arbejde [I2: Jaer] eller 
et eller andet ik’ [I1: Jaer]                
 I2: Tror du der er mange der tænker sådan? 
G: ……Jeg ved det ik’. Det er svært at vide ik’… 
I2: Jaer det var bare det, din fornemmelse for det 
I1: Hvordan øh, hvordan tror du egentlig sådan at folk har det med at komme her? 
Altså… 
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G: Det er meget blandet ik’, men… jeg laver jo evaluering sammen med de hold jeg 
kører. Det laver jeg som regel hver torsdag, når de så har været der i de der fire 
dage… hvor at rigtig rigtig mange giver udtryk for at de havde frygtet det værste [I1: 
Okay] og er blevet meget glædeligt overrasket i forhold til hvordan det så rent faktisk 
har været. Så det tror jeg sådan egentlig er meget udbredt at de bliver glædeligt 
overrasket eller at de bliver positivt overrasket. Og det plejer så, eller sidste gang så 
sagde jeg nå hvordan havde ellers jeres forventninger været på en skala fra et til ti? Ja 
så sagde de den havde været på nul. Men hvordan har det så været på en skala fra et 
til ti? Der havde det været syv ik’. Det synes jeg jo var en, et rimelig godt, godt hop 
øhh. Så på den måde tror jeg der er mange der bliver positivt overraskede, men jeg 
oplever også samtidig når der så er gået de der tre, fire, nogle gange fem uger så øh… 
så begynder den der utilfredshed, og manglende motivation og og meningsfylde i 
forhold til tilbuddet at, den begynder at dale meget kraftigt ik’ 
I1: Jaer… Hvad hedder det øhm føler du sådan, altså også i forhold til det at der er 
mange der kommer med sådan nogle lidt negative opfattelser af 
G: (afbryder) Nej men det skal jo siges at inden de starter hos os der har de været på, 
nede på jobcenteret [I1: Ja] hvor de har meldt sig ledige og der er det også min 
fornemmelse at det er meget forskelligt hvordan deres… møde med jobcenteret er. 
Øh det er meget afhængig af hvad for en medarbejder de møder øh… der. Det jeg kan 
høre på dem er at der er et par af de her medarbejdere deroppe som har givet dem en 
ikke særlig god behandling ik’ 
I1: Mmm (anerkendende) 
G: og det præger dem jo selvfølgelig rigtig meget. Der er også andre som har sådan 
nogle helt øhm…… altså måske har hørt noget dårligt om aktivering fra venner og 
bekendte eller har været i aktivering i andre kommuner eller har øh…… Eller har 
sådan et selvbillede øh kommer fra en pæn god familie og i min familie bliver vi ikke 
aktiveret og det er kun noget for tabere altså… og dem kan vi jo også møde nogle af 
ik’. For eksempel aktivering det er sådan noget taber taberting, at være på 
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kontanthjælp i det hele taget er også en taberting (denne sætning var svær at høre, 
derfor check den) 
I1: Mmm (anerkendende). Så føler du øhm, også sådan i forhold til gruppen at det er 
noget der, en holdning der påvirker gruppen når de mødes eller 
G: Ja det kan det godt, det kan det godt gøre 
I1: Jaer. Men kan de så også på en eller anden måde sammen øh… altså kan det også 
være sådan at de sammen ændrer sådan opfattelse af det eller hvordan? 
G: Ja, eller det jo også sådan noget gruppedynamik der er jo rigtig spændende [I1: Ja] 
at se på nogle gange udefra [I1: Ja] hele det der øhh… fugleperspektiv fordi jeg kan 
jo, det er meget afhængig af hvem, hvem er de stærke på holdet. Og hvis det er en to 
eller tre stærke som har meget negative forventninger og… og øhm… og synes at de 
her forventinger de hele tiden bliver bekræftet så kan det jo være rigtig rigtig svært at 
vinde resten af holdet og det kan godt være at der sidder syv andre som egentlig 
synes at det okay og sådan noget, men hvis de her tre hele tiden sidder og gør 
opmærksom på hvor forfærdeligt alt hvad der har med X kommune at gøre, hvor 
forfærdeligt det er, så kan jeg helt klart godt mærke det på resten af holdet. Og 
omvendt hvis der, hvis nogle af de her øhm alfahanner eller hunner det er nogle som 
er positive såå, jamen så er det jo også meget tydeligt at mærke at det smitter af 
I1: Mmm (anerkendende) 
G: Mmm (anerkendende) 
I1: Men altså overordnet set der synes du det er en god ting det med at øh man 
arbejder i en gruppe? Nu tænker jeg igen på det der med de individuelle behov for 
folk er jo meget forskellige ik’ 
G: De har jo også en del individuelt arbejde altså 
I1: Ja. Og det jeg gør på sådan et hold er, at de har jo gruppearbejde øhm men… ja 
hvis vi siger de er her fra ni til halv tre så er der i hvert fald to timer, hvor at de sidder 
alene og jeg så kommer rundt og snakker eller hjælper hver enkelt ik’ 
I1: Jo…… okay 
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G: Men der kan jo godt være nogle ind imellem som virkelig trækker sig og ikke 
bryder sig om gruppearbejde og så må vi jo prøve at finde ud af det derfra ik’ 
I1: Mmm (anerkendende). Jaer  
G: Mmm (anerkendende). Men som regel så selv dem der er lidt tilbageholdende de 
løsner også lidt op 
I1: Mmm (anerkendende). Jaer, ja vi har jo været sådan godt omkring så øh 
I2: Men Gitte hvordan vil du, hvis der sidder de her negative øh personer øh hvad 
hedder det, hvordan vil du så prøve på og skabe den der bedre stemning omkring det 
at være i aktivering? Hvis de for eksempel har den her taber øhh attitude som så øh, 
eller forståelse af aktivering [G: Mmm (anerkendende)]. Hvordan vil du prøve at, jeg 
ved ik’ om du har prøvet det før eller om det bare er noget som du lige tænkte (her 
taler I2 og G lidt over hinanden) – om du ville kunne gøre det?      
G: Jamen jeg tror igen det der med… og… at det jeg gør kan være og italesætte det 
overfor dem og sige, altså hvis de sidder og brokker ”argh det er kraftedeme også…” 
[I2: Ja]. Det er lidt forskelligt nogle gange så tror jeg jeg har sagt ved i hvad nu synes 
jeg bare at vi den næste time tager alt det i synes der er dårligt, så kom med det, så 
jeg skal skrive det ned og så går jeg videre til min chef med det… og så må hun gå 
videre med det. Det ik’ noget jeg har indflydelse på [I1: Meme (bekræftende)]. Og 
andre gange så kan jeg også øh, altså jeg kan også blive lidt sådan en…… jeg ved ik’ 
hvad man skal kalde det – opsang og sige ”jamen det kan godt være I synes det er 
forfærdeligt og I virkelig ikke har lyst til at være her og at I synes det er det værste 
der har overgået jer og det kan jeg jo ikke tage fra jer hvordan I har det men nu skal I 
være her og… det eneste jeg kan sige er at det er… det op til jer selv hvad I vil have 
ud af det [I1: Mmm (anerkendende)] øh…… Så min kollega hun havde haft en her 
forrige uge hvor hun havde snakket lidt om det der med det halvtomme kontra det 
halvfulde kop og sådan noget ik’ [I1: Mmm (anerkendende) jaer] øhm…… Og hvis 
de, altså… hvis det er en som er meget stærk, eller som er meget negativ så kan jeg jo 
sige ”jamen ved du hvad så vil jeg snakke med… med en af mine rådgiverkollegaer, 
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så får du en samtale med vedkommende hvis muligt så må I jo finde ud af hvad du 
skal hvis du ik’ skal være her [I1: Mmm (anerkendende)] og der er jo det der hedder 
værkstedsaktivering eller virksomhedspraktik [I2: Jaer]. Og jeg tror måske nogle 
gange når jeg siger det, så kan det godt have sådan en lidy truende undertone [I2: Jaer 
jaer] hvis jeg skal være helt ærlig [I2: Jaer] 
I2: Tror du det ville hjælpe og øh hvis du sagde til dem at I faktisk påvirker 
hinandens øh attituder og alles fornemmelser af det her kursus. Hvis man sagde det 
højt… at vi påvirker alle sammen hinanden i det her rum [G: Mmm (anerkendende)] 
øhm så det går ikke kun ud over dig at du er negativ, det går også ud over mig, min 
undervisning, altså de betingelser de sætter for dig [G: Mmm (anerkendende)]. Ville 
det øhm, ville det hjælpe tror du? 
G: Det ved jeg ik’, det har jeg nu aldrig tænkt over [I2: Nej], det kunne da godt være 
(griner) [I2: Ja, I1: Ja]. Altså jeg tror jeg ville have det sådan lidt med…… at det ved 
jeg ik’… at noget af det jeg passer, prøver at passe godt på med det er det der med 
ikke og… og skabe en stemning af skyld eller at der er nogle der er forkerte eller at 
der er nogle der er rigtige og sådan noget ik’ [I1: Jaer]. Og jeg tror jeg ville have det 
lidt svært med den der fordi jeg ville være bange for at de skulle føle at de så var 
forkerte og et eller andet sted så synes jeg måske at deres oplevelse er der jo reelt nok 
øhm… Men samtidig er det jo også et reelt problem for de andre hvis de egentlig er 
sådan rimelig positivt indstillede og så skulle sidde og høre på en der brokker sig 
rigtig meget ik’ [I2: Mmm (anerkendende)]. Jeg kan finde på at sige til dem nogle 
gange… ”øh jeg kan høre du er utilfreds men jeg synes ik’ vil skal tage det lige her 
og nu øhm, vi har noget vi skal nå i dag såå vi har en pause om tyve minutter, så kan 
du tage den med mig der” [I1; Mmm (anerkendende) jaer]. Sådan ja det tror jeg 
faktisk jeg har gjort det et par gange ik’ [I2: Jaer]  
I1: Jaer…… Jeg ved ik’ øhm…… der er bare, vi er bare kommet meget rundt [I2: 
Jaer] omkring så 
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I2: Jeg har egentlig et spørgsmål jeg synes vi skal have øhm… Det er øhm hvor 
vigtigt du oplever at øh hvad hedder det… en aktiverets målsætning er for 
motivationen? Hvis du forstår målsætningen øh målet med det her 
G: Mmm jaer. Ja men nogle gange så kan målet jo bare være at blive afklaret med 
hvad de vil [I2: Okay] altså så kan det jo ligesom være målet ik’ [I2: Jaer, okay] øh… 
men jeg tror det er enormt vigtigt at de kan… eller at de på en eller anden måde, eller 
på et tidspunkt kommer til at kunne sætte ord på hvad deres mål er [I2: Jaer]… øhm 
fordi der er jo også nogle der måske godt har en fornemmelse af det, men som har lidt 
svært ved at få det [I2: At få det sagt] ja at få sat ord på dem ik’ [I2: Mmm 
(anerkendende)] 
I2: (Hvisker) 
I1: Men det er sådan rådgivere der sådan, er det en rådgiver der sammen med den 
aktiverede sidder og udformer den der jobplan så? [G: Ja] Og sådan, og snakker om 
målene [G: Jae] der eller det har I jo så også gjort på kurset [G: Det har vi også gjort 
på kurset ja] (I1 og G taler lidt i munden på hinanden)… Okay og så er det sådan at, 
at øh nu kiggede vi lige lidt på den der øvelse, med de der delmål og sådan noget og 
så skriver man så sådan ind hvor langt man er nået eller hvordan? (dette er lidt uklart 
da I1 og G taler i munden på hinanden) 
G: Nej det gør man ikke nødvendigvis. Det er jo igen en af de der snitfalde ting som 
vi skal arbejde videre med fordi… at vi laver rigtig meget på kurset, men der er ofte 
hvor en rådgiver så sidder med den unge og [I1: Mmm (anerkendende)] jo også har 
denne her lyst til at møde vedkommende altså face-to-face og hvad vil du og hvad er 
din baggrund og alt muligt andet. Fordi det er mere en en til en øh… relation de har 
der ik’ [I1: Jaer] og der kan, altså, nogle gange så er der sket noget virkelig 
overraskende fordi at vi inde på kurset kan have snakket om en målsætning som 
nogen har, og når vedkommende så sidder hos rådgiveren… og øh bagefter kommer 
ud derindefra så er det lige pludselig en helt helt anden målsætning der er [I1; Okay] 
og hvor jeg ikke rigtig ved hvad det er der er foregået altså, men det kan jo være 
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netop denne her øjenåbner eller rådgiveren som… øhm ved noget om et eller andet 
som jeg ik’ lige har vidst [I1: Mmm (anerkendende)] eller har kunne give nogle 
oplysninger omkring noget eller. Det kan også være at der nogle gange er kommet 
nogle af de her… øhh personlige problemer frem som vedkommende ik’ har ville 
sige til mig, eller ik’ har villet sige i denne her gruppesammenhæng ik’ som jo kan 
gøre at det bliver noget helt andet. Altså nogle af dem vi kan have det lidt svært med 
det kan er for eksempel være… søde, pæne, unge piger som gerne vil gøre et godt 
indtryk og sådan… måske har klaret sig godt igennem deres, rimelig godt igennem 
deres skoletid, men har rigtig store problemer med et eller andet ik’ [I1: Mmm 
(anerkendende)]. Og så sidder de i undervisningen hos mig og vil stadigvæk gerne 
gøre et godt indtryk og at vi sidder jo og snakker om hvad er dine mål og hvad vil du 
gerne og alle de andre de vil det ene og det andet og så synes de jo også de skal byde 
ind med noget og siger ”nej men jeg kunne rigtig godt tænke mig at læse til dyrlæge” 
og ”nåå men hvordan vil du gøre det og hvad har du af forudsætninger?”, de kan 
sådan svare på det hele og når de så sidder oppe hos rådgiveren jamen så kan det vise 
sig at de ikke engang har en niende klasse [I1: Mmm (anerkendende)] men de ik’ har 
kunne lide at sige det fordi at alle de andre var så ambitiøse ik’ [I1: Mmm 
(anerkendende)] 
Samtalen afbrydes kort af en kollega, og genoptages derefter 
I1: Ja det er også noget vi har snakket lidt om. Hvad hvad for eksempel hvis den 
unges mål for jer at se virker sådan virkelig urealistiske? [G: Mmm (anerkendende)] 
Hvad hvad kan i så gøre for at hjælpe på vej sådan… 
G: Hmm øh vi snakker jo rigtig meget med dem om det ik’ [I1: Jaer] …… Jeg vil 
sige nogle gange inde for de her kreative brancher øh som folk gerne vil indenfor – 
fotograf, skuespiller øh… kosmetolog, har vi også nogle piger der gerne vil være 
kosmetolog og øh… Nogle af de steder hvor det er enormt svært, hvor du skal have 
skaffet en elevplads [I1: Jaer] før du overhovedet kan søge ind på skolen for at 
komme videre… øh… og der et eller andet sted det jo enormt afhængigt af hvor 
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meget drive kan jeg ligesom fornemme at denne her unge har i forhold til det han 
eller hun vil [I2: Mmm (anerkendende)] og hvor meget har de gjort og hvor meget 
netværk har de og alt muligt andet og hvis det er sådan, altså hvis det virker meget 
urealistisk i forhold til at ”ej men jeg har aldrig taget et billede [I2: Mmm 
(anerkendende)] men jeg synes det kunne være spændende og være fotograf” altså så 
få snakket med ham eller hende om det, jamen kender du nogen hvor du kunne 
komme i praktik ”nej det gør du ik’. Hvordan har du tænkt dig og gå videre og 
hvorfor er det du gerne vil være fotograf? Var der noget andet hvor du kunne lave 
måske lidt det samme, men det ik’ nødvendigvis var fotografvejen og hvad er det 
beslægtede fag og hvad kunne minde lidt om det og”. Så det der med ligesom at have 
nogle samtaler med dem omkring [I1: Mmm (anerkendende)] deres mål. Øhh også at 
få sagt nogle gange ”ved du hvad… det kan godt være du godt vil være kosmetolog, 
men øh… jeg synes du skal sætte dig en deadline, hvis ik’ du har fundet en 
praktikplads for eksempel indenfor fjorten dage, så skal du have en plan B øh [I1: 
Jaer] fordi ellers så går du helt i stå med alting og det ville være rigtig ærgerligt ik’ 
[I2: Mmm (anerkendende)]  
I1: Også den anden dag der snakkede du om der er også nogle der sådan havde været 
igennem en hel masse sådan grundforløb, for eksempel hvor at… at så var det 
nærmest bare umuligt at få de der praktikpladser [G: Mmm (anerkendende)] og så gik 
man ligesom videre til det næste [G: Mmm (anerkendende)] jeg tænkte ja det må da 
også være lidt hårdt gang på gang og så ik’ kunne følge op på [G: Mmm 
(anerkendende)] det man lige havde sat sig for eller sådan [G: Jaer jaer]. Altså er det 
så også noget I på den måde så går ind i og se hvad, hvor kan jeg egentlig nå mine 
mål? (I1 og G taler oven i hinanden) 
G: (afbryder) Ja det vi kan gøre nogle gange det er at gøre det her med så har jeg en 
ung fyr som gerne vil være vognmaler eller autolakerer ik’ [I2: Mmm 
(anerkendende)] og ik’ har kunne skaffe en praktikplads, så kan man så sige ”ej men 
ved du hvad så prøver vi og se 
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ik’ noget for arbejdsgiveren og de kan så se hvad du er værd og at du kan noget og at 
du vil noget, og at du møder til tiden og alt muligt andet. Og så forsøger vi og 
etablere sådan en virksomhedspraktik til ham… fordi det kan være sådan en genvej 
ind i forhold til at opnå noget af de her [I1: Nå ja] elevpladser [I1: Ja] som er så svære 
ik’ 
I2: Okay  
I1: Ja…… jaer 
I2: Jeg har en lidt udover øhm…… At hvis der der er nogle der går og ligesom og 
venter på at de skal noget… føler du så at, at det…  eller er der noget de kan lave 
eller øh eller hvad hedder det, bliver de sat til noget at lave noget? Eller vælger de 
selv at lave noget imens de går og venter? For eksempel hvis der er en der skal, skal 
hvad hedder det, allerede har en plan men først kan starte om et halvt år eller et eller 
andet [G: Mmm (anerkendende)] eller om tre måneder. Hvad gør I? Gør I noget for 
også at fremme øh interessen for øh 
G: Hmm jaer [I2: Jaer]. Hvis ikke de kommer videre i en virksomhedspraktik [I2: 
Mmm (anerkendende) jaer] eller i et værksted [I2: Jaer, det er lige det jeg mener] ja. 
Nu har jeg for eksempel en pige som gerne vil ned på IT-værkstedet og som skal 
starte på en niendeklasse efter sommerferien [I2: Mmm (anerkendende)] øhm og hun 
har så sagt hun gerne vil køre noget blindskrift [I2: Okay] og så har jeg fået skaffet 
en, sådan en øvelses-cd og så kan hun sidde med høretelefoner [I2: Jaer] og gøre det 
ik’…… Men… så havde jeg en anden pige som havde fået arbejde fra… om fjorten 
dage og hun skal jo i princippet være her fordi hun ikke er selvforsørgende… endnu 
og hun spurgte mig hvad hun skulle lave og jeg var, jeg vidste det ik’ altså [I2: Meme 
(bekræftende)] og sige jamen kan du ik’, kan finde på et eller andet? Og hvad har du 
selv af forslag? Og hun havde eller ik’ rigtig nogle. Og så fik jeg snakket med hendes 
rådgiver, så viste det sig at hun kunne holde fri indtil hun skulle starte på det her job 
ik’ [I2: Jaer] Men det er ik’ altid det kan lade sig gøre. Det kommer også meget an på 
hvor hvor, stabile og selvkørende ser de ud til at være fordi der kan også godt komme 
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nogle og sige ”Nåå men jeg har arbejde om tre uger, behøver jeg så at komme 
mere?!”. Men hvis det er nogle som, hvis det så viser sig at det her job de har fået at 
der ik’ er nogen kontrakt på det og det er egentlig kun et deltidsjob, og alt mulig 
andet så skal de jo i princippet blive ved med at komme her [I2: Jaer]. Og der synes 
jeg det kan være svært og, og finde på noget de skal lave [I2: Jaer……] …så det er 
også helt klart nogle af dem der [I2: (afbryder) Synes de også selv det tror du?] ja [I2: 
Jaer]. Ja og noget andet der er svært det er jo det her med når de har arbejdet 
individuelt at jeg synes det er fint nok at de går på Facebook og tjekker den ud eller 
spiller et eller andet spil eller går på Youtube og ser en video og sådan noget ik’. Men 
det er det der med lige at finde balancegangen så det ik’ bliver hele dagen [I2: Jaer] 
eller (I2 og G taler i munden på hinanden) [I2: Er det svært eller hvad?]. Det er rigtig 
svært. Jeg havde også en ung fyr, han ville gerne være guitar-rock rockstjerne ik’ (I1 
og I2 griner) og han sad hele dagen og så sådan nogle guitarinstuktionsvideoer på 
Youtube, hvor jeg måtte hen til ham og ”Jaer ved du hvad, det er jo ik’ meningen at 
du skal sidde og kigge på det når du er her, det er okay at du gør det en time om 
dagen, men du skal ik’ gøre det hele dagen” [I2: Nej] Hvad kunne vi ellers finde på 
ik’ [I2: Jaer] 
 I2: Men det var det han interesserede sig for 
G: Ja 
I1: Ja 
I2: Kunne han spille guitar? 
G: Det ved jeg ik’ [I2: Nej] men han kunne i hvert fald godt se på de der videoer, det 
var han rigtig god til 
I2: Jaer. Måske kunne han godt 
G: Jajaja [I2: Ja, måske kunne han godt] Det kunne sagtens være 
(der tales lidt i munden på hinanden) 
I2: Det ved man jo aldrig vel 
G: Meme (bekræftende) 
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I1: Ja altså jeg havde faktisk lige en ting mere øhm det er også noget vi kommer eller 
vil komme lidt ind på i i interviewene med de unge øhm sådan noget med i forhold 
til, hvordan det er at være her og være motiveret til at finde et job eller komme i 
uddannelse eller overfor hvordan det ville være at være derhjemme [G: Mmm 
(anerkendende)]. Hvordan tænker du altså øh… 
G: (afbryder) Jeg tænker nogle er så super strukturerede og arbejdsomme og alt 
muligt andet… øhm og har måske også brug for den fred og ro som de har 
derhjemme [I1: Mmm (anerkendende)] altså så de ville helt klart godt kunne gøre det 
derhjemme øhh… Jeg plejer at sige til dem at at det der jo også kan være godt ved at 
være her, det er at, især hvis man er arbejdssøgende der kan det være enormt 
stressende at det er man hele døgnet rundt altså, vi andre der går på arbejde, vi er her 
fra ni til… sytten i dag for eksempel ik’ og så har jeg fri, altså så kan jeg gå hjem og 
holde fri. Hvis man er arbejdssøgende så man simpelthen egentlig arbejdssøgende 
hele døgnet rundt ik’ [I1: Jaer] Og der er et af mine argumenter at, jamen så kan I 
være arbejdssøgende når I er her og når I så går hjem så har I faktisk virkelig fri, så 
kan I sige nu har jeg arbejdet intensivt på at få skrevet ansøgninger eller hvad det nu 
er de laver og når jeg så har fri så kan jeg gå hjem og holde fri. Det synes jeg lidt at 
der er mange af dem der lidt kan se fidusen i på en eller anden måde ik’ 
I1: Jaer 
G: Øhm…… 
I2: Tror du at selvom øhm… at folk er, er strukturerende og egentlig godt selv kunne 
finde ud af det derhjemme? Tror du så de godt ville kunne finde ud af det over en 
længere periode også, altså og motivere sig selv på en måde til at, at strukturere?  
G: Argh jeg ved ik’. Dengang jeg selv var arbejdsløs der kan jeg huske jeg lavede 
sådan en.. en gruppe [I2: Mmm (anerkendende)] som jeg mødtes med hver… jeg kan 
ik’ lige huske om det var en gang om ugen eller om det var hver fjortende dag hvor vi 
så havde annoncer med til hinanden og [I2: Okay] ansøgninger hinanden skulle læse 
og sådan noget ik’. Og det kunne jeg i hvert fald huske var med til og … argh men 
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det kan jeg gøre i morgen og så vidste jeg i hvert fald at nu skulle jeg mødes med 
dem på tirsdag så nu var de om at få de her ansøgninger færdige så de kunne se dem 
ik’ [I2: Jo]. Og det synes jeg var en kæmpestor hjælp [I2: Ja] altså fordi jeg synes det 
er svært selvom jeg er meget struktureret (griner) [I1: Mmm (anerkendende)] [I2: 
Jaer, jaer] så 
I1: Men øh… tænker du så at… at øh at det kunne være sådan at at nogle skulle 
komme her og nogle ik’ skulle eller synes du det er bedst at alle gør det eller…? 
G: Jeg vil sige bedst af alle verdener der kunne det være rigtig fedt hvis vi kunne tage 
endnu mere individuelt hensyn ik’ [I1: Jaer] og kunne sige til nogle jamen så har du 
tre dage derhjemme og så den fjerde dag der kommer du og så viser mig de 
ansøgninger du har skrevet og får feedback på dem og øh… vi snakker om hvad du 
har tænkt dig at søge i næste uge eller altså, hvad det nu er de skal ik’. Jeg tror 
stadigvæk det er godt det der med at have en snor i dem og og at de får hjælp til, både 
at strukturere men at de også får feedback på det de laver ik’ [I1: Mmm 
(anerkendende)] og det ville jeg da synes var rigtig fint at gøre i forhold til nogle af 
dem altså [I1: Mmm (anerkendende)]. Og også især dem der altså skal noget om 
fjorten dage, tre uger der synes jeg også det kan være lidt latterligt [I1: Jaer] at de 
skal komme her ik’ [I1: Jaer] 
I1: Så det er i forhold til de regler med at man skal være her 25 timer om ugen? 
G: Mmm (anerkendende) jaer 
I2: Jaer 
I1: Mmm…… jaer 
I2: Jeg synes vi er kommet rigtig godt omkring [I1: Ja det synes jeg også vi er 
kommet rigtig fint]  det hele må jeg indrømme 
I2: Er der noget du tænker du gerne vil spørge os om eller noget? 
I1: Eller noget du lige vil tilføje eller… 
G: Neej, det tror jeg ik’ der er. Altså det værste med mig er at om eftermiddagen der 
øh kører den langsommere og langsommere deroppe 
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I2: Jaja det gør den også med os (griner) 
I2: Måske jeg lige har en sidste ting [G: Mmm (anerkendende)]. Det helt i starten 
omkring øh… øh med gruppedynamikken hvor du talte om det. Der sagde du sådan 
noget med at det kunne også hjælpe til af hvad hedder det, at de kunne opnå det de 
drømmer om… og det må så være deres mål ik’ [G: Mmm (anerkendende)] hvad end 
det så er. Men oplever du at alle der går her, at de sigter mod… altså noget de sådan 
drømmer om? [G: Nej] nej  
G: Nej. Det jo også det der med at sige jamen… øhh…… altså… igen det der med at 
strukturere man får inddelt, altså målsætninger, får lavet nogle delmål og det kan godt 
være at øh… at jeg drømmer om at få min egen autohandel… hvor jeg selv er chef og 
der ik’ er nogen der skal bestemme over mig [I2: Mmm (anerkendende)] men vejen 
dertil hvor mange, altså hvor mange trædetrin er der [I2: Jaer] før at jeg kan nå der. 
Det kunne også være altså øhm… nu har jeg ham her der drømmer om at blive 
rockstjerne… han jo også godt det måske ik’ liiige sker i dag eller i morgen så han 
har også søgt ind på et studie og vil gerne fuldføre det og [I1: Mmm (anerkendende)] 
hvis ik’ det lykkes så kunne han altid blive musikpædagog og altså øhh… øhm [I1: 
Så der er noget] [I1: Ja] og det lidt op til dem selv om om… ej det er det ik’ vel men 
vi arbejder lidt med begge dele, både med det der sådan lidt med drømmescenariet 
fordi det måske er der motivationen og drivet ligger men også med de realistiske mål. 
Jeg arbejder også meget med jamen hvad er din plan A? Hvad er din plan B og C 
nogle gange også ik’ [I1+I2: Jaer jaer]  
I1: Mmm (anerkendende) 
I2: Ja men jeg tror jeg har fået det hele med her  
I1: Ja det synes jeg også jeg har          
Der takkes og sluttes af…            
 
